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Abstrakt  
Diplomová práce se  zabývá návrhem nosných prvk montované skeletové konstrukce. 
Pedmtem návrhu je vnitní píný, respektive podélný rámy haly, skládající se ze stešního 
železobetonového vazníku, sloup, prvlak a stropních nosník. Veškeré zatížení psobící na 
nosnou konstukce  je penášeno pomocí železobetonových kalichových patek. Ostatní ásti 
objektu nejsou v této práci ešeny. 
Obsah diplomové práce se skládá z výkres sestavy dílc skeletu a na vypracování 
statického výpotu dle platných mezních stav. Výstupem každého statického výpotu je  
výkres tvaru a výztuže.  
  
Abstract 
The master thesis is about a design of  supporting structure of prefabricated skeleton 
hall. The major part of a design are an internal trasverse and longitudinal frames, which contents 
roof reinforce concrete truss, columns, beam and ceiling joists. All the load acting to the bearing 
structure is transferred to the prefabricate footing made of reinforce concrete. Other parts of the 
bulding are not solved in this thesis. 
The content of the thesis consists of an assembly drawing of parts of the skeleton and 
the static calculation according to the actual international standards. The output of each static 
calculation is drawing of a shape of part and its reinforcement.  
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1. Úvod 
Diplomová práce se zabývá ešením nosné konstrukce dvoulodní haly. Objekt je urený 
pro zázemí firmy zabývající se pevážn výrobou nábytku. Souástí požadavku bylo, aby 
se v objektu nalézal dostatek kanceláských prostor (firma má tendenci rozvíjet se v oblasti 
informaních technologií). Byla navržena hala, samostatn stojící objekt v prmyslové zón
msta Veselí nad Lužnicí. Jedná se železobetonový prefabrikovaný skelet. 
Pedmtem diplomové práce bylo staticky posoudit nosný systém. Pi pohledu na objekt 
bylo usouzeno, že kvli její rozsáhlosti je teba konstrukci rozdlit do více dilataních celk.
Z pohledu statické únosnosti byla konstrukce rozdlena pínými ezy jednotlivými 
dilataními celky, které jsme nahradili prutovou soustavou. Taktéž byl vytvoen jeden 
podélný ez, kterým byly zjištny protilehlé vnitní síly. Na všechny prutové soustavy byly 
spoítány run vnjší síly, které zatžují jednotlivé soustavy. 
Prutové soustavy byly vymodelovány ve výpoetním softwaru RFEM, který nám 
pomohl vypoítat vnitní síly. Vypotené vnitní síly byly zkontrolovány runím výpoet 
na dvou zatžovacích stavech. Na výsledné vnitní síly byly nadimenzovány sloupy a 
kalichové patky. Vybrali jsme si z každého dilataního celku jeden sloup a odpovídající 
kalichovou patku. 
Dalším pedmtem bylo navrhnout a posoudit základový nosník, stešní vazník, prvlak 
a stropní konstrukci. Pi pohledu na výšku budovy jsme posoudili, zdali vyhoví obvodový 
pláš na úinky vtrného zatížení. 
Z hlediska komplexního vyešení tématu byla vypracována stavební ást projektové 
dokumentace. 
2. Zatížení 
Na konstrukci haly psobí ada zatížení. V prvé ad bylo poítáno s vlastní tíhou 
betonových konstrukcí, respektive vlastní tíhou skladeb konstrukcí. Objemová tíha 
železobetonu je uvažována  = 25kN/m3. 
Jako další zatížení na konstrukci psobí užitné zatížení. Pomocí kategorií uvedené 
v norm byla uvažována kategorii H pro zatížení na steše, pro stanovení užitného zatížení 
v druhém nadzemním podlaží byla zvolena hodnota 4 kN/m2. 
Jako další uvažované zatížení bylo zatížení snhem, které bylo stanoveno pomocí 
snhové mapy na 1,0 kPa. Není zde opomenuto zatížení od návje, jelikož tvar stechy je 
uskoený. 
V neposlední ad bylo uvažováno zatížení vtrem. Pomocí vtrné mapy byla 
stanovená charakteristická hodnota zatížení na 25,0 m/s. Pi posouzení nebereme v úvahu 
vnitní tlak. Podrobnji rozepsané zatížení nalezneme v kapitole „Zatížení konstrukce“ 
v statickém výpotu. 
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3. Konstrukní systém 
3.1. Popis objektu 
Navržený objekt je nepodsklepená dvoulodní nesymetrická hala. První nižší ást je 
jednopodlažní a slouží na výrobu i skladování lehkého materiálu. Druhá vyšší 
dvoupodlažní ást  
slouží jako zázemí lidí pracujících ve výrobní ásti a také jako zázemí kanceláe. Jednotlivé 
ásti jsou tém stejných rozpon.  
Objekt má lenité pdorysné rozmry 72,25 m x 32,975 m. Okapnicová výška 
jednopodlažní ásti je 7,5 m a 10,0 m u dvoupodlažní ásti. Horní hrana pultové stechy 
v jednopodlažní ásti je 8,55m, v dvoupodlažní ásti 11,03m. Základová spára byla 
navržena do nezámrzné hloubky 2,73 m pod úrove upraveného terénu. 
Pultové stechy jsou v mírném sklonu 4° na obou stranách. Skladba stech je z nosného 
trapézového plechu s vrchní tepelnou izolací potaženou stešní hydroizolací. 
Obvodový pláš haly je típlášový, tvoený vyzdívkou mezi sloupy z keramického 
bloku o tloušce 300mm, tepelnou izolací z minerální vaty a z  tahokovu, který je zavšen 
na ocelových sponách. V jednotlivých místech je navržena prosklená fasáda. Obvodový 
pláš je samonosný a je založen na základových nosnících. 
3.2. Konstrukní systém stavby  
Konstrukní systém lze charakterizovat jako železobetonový prefabrikovaný 
montovaný skelet s možností využití dvou fází výstavby. Objekt je rozdlen do tech 
dilataních celk z dvodu stavebních úprav a objemových zmn. V míst rozdlení jsou 
navrženy zdvojené sloupy, respektive zdvojené vaznice. Píná vazba je tvoena 
železobetonovými sloupy o rozmrech 450/450mm vetknutými v pat a souasn stešními 
vazníky výšky 1,2 m, které psobí jako prostý nosník, jenž je uložen na hlavách sloupu. Na 
stešních vaznících jsou položeny trapézové plechy, na kterých je zateplený stešní pláš. 
Druhé patro v dvoupodlažní ásti je zhotoveno pomocí stropních panel SPIROLL. 
Jednotlivé panely jsou ukládány na ozuby prvlak, které se vynáší pomocí krátkých konzol 
sloup.  Osová vzdálenost píných vazeb je 6,5m. Stabilitu a tuhost konstrukce ve 
vodorovném smru zajištuje vetknutí sloupu do kalichové patky, píné rámy vazby jsou 
vzájemn propojeny podélnými železobetonovými ztužidly. Obvodové opláštní je 
penášeno do základ pomocí základových nosník, které jsou uloženy na kalichové patky. 
4. Popis navrhovaných prvk
4.1. Stešní vazník V1 
Pedmtem návrhu je železobetonový vazník symetrického T – prezu, výška 
profilu je  1,2m, výška pásnice je 0,2 m, šíka pásnice je 0,45 m a šíka stojiny je 0,15 
m. Celková délka nosníku je 16,043 m. Vazník staticky psobí jako prostý nosník, 
délka uložení vazníku je 0,220m. Uložení vazníku na sloup je pímo na hlavu sloupu 
i na krátkou konzolu sloupu. Osová vzdálenost vazníku je 6,5 m. 
Vazník byl navržen z betonu C40/50 pro prostední XC1. Betonáská výztuž je 
použita B500B (R). 
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Vazník jsme zatížili 10zatžovacími stavy v programu RFEM, tím jsme dostali 
charakteristické hodnoty, z nichž jsme pomocí rovnice 6.10 dostali návrhové hodnoty. 
Zárove jsme provedli runí kontrolu. Výsledné hodnoty jsme následn porovnali. 
Posouzení vazníku jsme provedli na oba mezní stavy. Na výsledné návrhové maximální 
ohybové momenty byla navržena nosná výztuž: ve tech adách - 25, ve dvou adách 
- 22. Výztuž byla zakotvena na píslušné kotevní délky pomocí obálky tahových sil. 
Jelikož šíka stojiny je pouze 0,15 m, byli jsme nuceni dát pouze v každé ad pouze 
dva pruty. Do vazníku je navržena konstrukní výztuž - 12 z dvodu maximální 
vzdálenosti podélné výztuže. Posouzení posouvající síly bylo provedeno ve tech 
ástech vazníku z dvodu promnného prezu. V míst podpory je navržen tmínek -
10 po 100 mm. Ve stední ásti jsme navrhli tmínek - 10 po 250 mm. Do prvlaku je 
navržena dále konstrukní smyková výztuž z dvodu lenitého prezu. Uzamykání 
tmínku je poteba prostídat. Pi výpotu maximálního prhybu jsme došli k závru, 
že vazník nesplní limitní dovolený prhyb. Je navrženo opatení v podob
parabolického nadvýšení 30 mm pi výrob. Velký nárok zde klademe na krytí výztuže, 
kde pedpokládáme zvtšenou kvalitu pi provádní v podob použití pístroj pro 
mení betonové krycí vrstvy.  
Vzhledem k tíd prostedí a zvtšeným požadavkm pi provádní volíme krytí 
25 mm. V míst podpor jsou navrženy ocelové uzavené profily 50/70/1,5. Do vazníku 
jsou také navrženy pepravní manipulaní úchyty s kulovou hlavou – typ 6000-15.0-
1000. Úchyty jsou navrženy pibližn v 1/5 délky nosníku od kraje. Doporuená 
manipulace vazníkem je pes vahadlo, uložení na skládce musí být na prokladech. 
4.2. Stropní panely 
Do objektu jsou navrženy stropní desky SPIROLL z pedpjatého betonu tloušky 
250mm. Stropní panel staticky psobí jako prostý nosník. Pi posuzování, jsme 
sestavili 2 zatžovací stavy. Pro sestavení návrhových hodnot jsme použili rovnici 6.10.  
Stropní panel jsme posoudili na mezní stav únosnosti i na mezní stav použitelnosti. 
Navrhli jsme stropní panely SPIROLL s typem vyztužení SPE 25 410 respektive SPE 
25 2008. 
4.3. Prvlak P1a 
Je navržen prvlak, který má prez obdélníku s výškou 500 mm a šíkou 450mm, 
k jehož dolnímu líci je pipojena krátká konzola šíky 200 mm a výšky 180mm. Prvlak 
staticky psobí jako prostý nosník, délka nosníku je 6,03m. Prvlak je uložen na krátké 
konzoly sloupu. Délka uložení je 185mm.  
Prvlak je navržen z betonu C30/37 pro prostedí XC1. Betonáská výztuž je 
použita B500B (R). 
 Prvlak jsme zatížili tymi zatžovacími stavy, ze kterých jsme dostali 
charakteristické vnitní síly. Pomocí rovnice 6.10 jsme dostali návrhové vnitní síly, na 
které jsme nadimenzovali prvlak. Navrhli jsme dv ady výztuží. V jedné ad šest 
-25 a ve druhé ad dva - 16. Výztuž je ádné zakotvena pomocí pín pivaené 
výztuže. Z konstruktivního dvodu jsme do prezu navrhli výztuž -  12. Posouzení 
posouvající síly bylo provedeno pouze na maximální sílu v míst pedpokládané 
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podpory. Byl navržen dvoustižný tmínek - 8 po 120 mm. V míst zanedbatelné 
posouvající síly jsou navrženy stejné tmínky po 250 mm. Uzamykání tmínku je 
poteba prostídat. Výztuž krátké konzoly je provedena pomocí zjednodušené metody, 
kde pedpokládáme, že prbh poruchové trhliny vychází z taženého rohu konzoly a 
smuje šikmo ke spodnímu líci podporujícího prvku. Za tohoto pedpokladu jsme 
navrhli - 8 po 150mm. 
Vzhledem k prostedí XC1 je navrženo krytí výztuže 20 mm. V míst podpor 
jsou navrženy ocelové uzavené profily 50/70/1,5. Do vazníku jsou také navrženy 
pepravní manipulaní úchyty s kulovou hlavou – typ 6000-5,0-0340. Úchyty jsou 
navrženy pibližn v 1/5 délky nosníku od kraje. Doporuená manipulace vazníkem je 
pes vahadlo, uložení na skládce musí být na prokladech. 
4.4. Zdná stna v ose 5 
Ve vybrané ose objektu jsme posoudili, zdali zdná stna vyhoví zatížení vtrem, který 
psobí kolmo na ložnou spáru. Pi výpotu jsme využili metodu založenou na 
pedpokladu, že stna je po obvodu uložená na 3 stranách. Potebný souinitel jsme 
stanovili pomocí interpolace z tabulky pro typ podepení A. Pi posouzení jsme dospli 
k závru, že je nutné navrhnout úpravu v podob pidání železobetonového vnce. 
Schéma, které se zmnilo vlivem nutného železobetonového vnce, vyhovlo. 
Železobetonový vnec jsme navrhli na minimální stupe vyztužení (podélná výztuž 
- 10, tmínky - 6 po 200mm).  Pi uvažování kotvení železobetonového vnce 
k sloupm jsme navrhli dv možné varianty. Varianta první spoítá v tom, že pi výrob
prefabrikovaného sloupu vystríme vynívající výztuž, ke které se následn pivaí 
výztuž vnce. Druhá podobná varianta spoívá v tom, že pi výrob se do bednní 
zamontuje kotevní deska, která bude zapuštna 15 mm. K této kotevní desce se pivaí 
výztuž vnce. 
4.5. Základový nosník ZN1 
Po obvod objektu je navržen sendviový základový nosník. Nosná ást má prez 
obdélníku, výška 1080 mm, šíka 300 mm. Krycí vrstva má stejnou výšku jako nosná 
ást, piemž má šíku 80mm. Mezi jednotlivé vrstvy betonu je navržena tepelná 
izolace 70 mm. Jednotlivé vrstvy jsou spojeny pomocí nekorodujících spon (návrh spon 
není pedmtem práce). Základový nosník staticky psobí jako prostý nosník, délka 
nosníku je 6,48 m.  
Základový nosník je navržen z betonu C30/37 pro prostedí XC2. Betonáská 
výztuž je použita B500B (R). 
Výpotový model jsme zatížili dvma zatžovacími stavy. V podstat se jedná 
pouze o stálé zatížení. Na výsledné návrhové vnitní síly, které jsme dostali pomocí 
rovnice 6.10, jsme navrhli potebnou výztuž. V základovém nosníku je navržena nosná 
výztuž: ti - 16 umístné v jedné ad. Z konstruktivního dvodu jsme navrhli 
dodatenou výztuž v podob ohnuté kari sít. Základový nosník je uložen na 
kalichových patkách pomocí ozub na základovém nosníku. Ozub nosníku jsme 
vyešili pomocí modelu náhradní píhradoviny. Zvolili jsme kombinaci dvou model
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(1. model – velká koncentrace tahové výztuže na vnitním líci ozubu, 2. model – šikmá 
tahová výztuž). Výsledné navržené pruty jsme doplnili o konstruktivní výztuž.  
Vzhledem k prostedí XC2 je navrženo krytí výztuže 30mm. Do nosníku jsou 
také navrženy pepravní manipulaní úchyty s kulovou hlavou – typ 6000-7,5-0300. 
Úchyty jsou navrženy pibližn v 1/5 délky nosníku od kraje. Doporuená manipulace 
vazníkem je pes vahadlo, uložení na skládce musí být na prokladech.  
4.6. Sloup S11 
Sloup je prefabrikovaný, plnostnný o celkové délce 10,42m. Z celkové délky je 
1,2m zdrsnno a vetknutu do kalichu. Pdorysné rozmry sloupu jsou 0,45m x 0,45m. 
Na sloupu je jedna krátká konzola. Umístní a rozmry jsou uvedeny v píslušném 
výkresu. 
Sloup je proveden z betonu C35/45 a prostedí XC1. Betonáská výztuž je 
použita B500B (R). 
Charakteristické vnitní síly jsme vypoítali pomoci námi zvoleného 
zatžovacího modelu, který vychází z výkresu ezu v daném míst. Pomocí extrémních 
kombinací (max N – odpovídající M; min N – odpovídající M; max M – odpovídající 
N; min M – odpovídající N) jsme do sloupu navrhli osm prut - 25. Smyková výztuž 
sloupu je navržena tmínková - 8 po maximální vzdálenosti 250 mm. Tmínky jsou 
zhuštny v míst kotvení, v oblasti kotvení manipulaních prostedk a v oblasti 
krátkých konzol.  
Na sloupu S11 jsme posoudili jednu krátkou konzolu. Pi výpotu krátké 
konzoly využíváme model náhradní píhradoviny. Hlavní nosnou výztuží krátké 
konzoly KON1 jsou tyi profily 20. Dodatená svislá výztuž je navržena v podob tí 
tmínk - 10. Ti - 10 jsou navrženy jako dodatená vodorovná výztuž do konzoly. 
Vzhledem k prostedí XC1 je navrženo krytí výztuže 30mm. Pro manipulaci jsou 
navrženy dva transportní úchyty s kulovou hlavou – typ 6000-7,5-0300, které jsou 
umístny 2 metry od zaátku, respektive konce sloupu. Maximální povolený úhel 
svírající svislice a zavšení je 30°. Pi skladování je nutné sloup podepít v místech pod 
úchyty. Pro vztyení sloupu a manipulaci ve vzpímené poloze je ve výšce 8,0 metr
vytvoen otvor o prmru 60mm. 
4.7. Sloup S13 
Sloup je prefabrikovaný, plnostnný o celkové délce 12,28m. Z celkové délky je 
1,2m zdrsnno a vetknutu do kalichu. Pdorysné rozmry sloupu jsou 0,45m x 0,45m. 
Na sloupu je šest krátkých konzol. Umístní a rozmry jsou uvedeny v píslušném 
výkresu. 
Sloup je proveden z betonu C35/45 a prostedí XC1. Betonáská výztuž je 
použita B500B (R). 
Charakteristické vnitní síly jsme vypoítali pomoci námi zvoleného 
zatžovacího modelu, který vychází z výkresu ezu v daném míst. Pomocí extrémních 
kombinací (max N – odpovídající M; min N – odpovídající M; max M – odpovídající 
N; min M – odpovídající N) jsme do sloupu navrhli osm prut - 25. Smyková výztuž 
sloupu je navržena tmínková - 8 po maximální vzdálenosti 250 mm. Tmínky jsou 
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zhuštny v míst kotvení, v oblasti kotvení manipulaních prostedk a v oblasti 
krátkých konzol.  
Na sloupu S13 jsme posoudili šest krátkých konzol. Pi výpotu krátké konzoly 
využíváme model náhradní píhradoviny. Hlavní nosnou výztuží krátké konzoly KON1 
jsou tyi profily 20. Dodatená svislá výztuž je navržena v podob tí tmínk - 10. 
Ti - 10 jsou navrženy jako dodatená vodorovná výztuž do konzoly. Hlavní nosnou 
výztuží krátké konzoly KON2 jsou tyi profily 20. Dodatená svislá výztuž je 
navržena v podob tí tmínk - 10. 	tyi - 10 jsou navrženy jako dodatená 
vodorovná výztuž do konzoly. Hlavní nosnou výztuží krátké konzoly KON3 jsou tyi 
profily 12. Dodatená svislá výztuž je navržena v podob dvou tmínk - 8. Dva - 8 
jsou navrženy jako dodatená vodorovná výztuž do konzoly. Hlavní nosnou výztuží 
krátké konzoly KON4 jsou tyi profily 12. Dodatená svislá výztuž je navržena 
v podob dvou tmínk - 8. Dva - 8 jsou navrženy jako dodatená vodorovná výztuž 
do konzoly. 
Vzhledem k prostedí XC1 je navrženo krytí výztuže 30mm. Pro manipulaci jsou 
navrženy dva transportní úchyty s kulovou hlavou – typ 6000-7,5-0300, které jsou 
umístny 2 metry od zaátku, respektive konce sloupu. Maximální povolený úhel 
svírající svislice a zavšení je 30°. Pi skladování je nutné sloup podepít v místech pod 
úchyty. Pro vztyení sloupu a manipulaci ve vzpímené poloze je ve výšce 10 metr
vytvoen otvor o prmru 60mm. 
4.8. Sloup S4 
Sloup je prefabrikovaný, plnostnný o celkové délce 12,28m. Z celkové délky je 
1,2m zdrsnno a vetknutu do kalichu. Pdorysné rozmry sloupu jsou 0,45m x 0,45m. 
Na sloupu je pt krátkých konzol. Umístní a rozmry jsou uvedeny v píslušném 
výkresu. 
Sloup je proveden z betonu C35/45 a prostedí XC1. Betonáská výztuž je 
použita B500B (R). 
Charakteristické vnitní síly jsme vypoítali pomoci námi zvoleného 
zatžovacího modelu, který vychází z výkresu ezu v daném míst. Pomocí extrémních 
kombinací (max N – odpovídající M; min N – odpovídající M; max M – odpovídající 
N; min M – odpovídající N) jsme do sloupu navrhli osm prut - 25. Smyková výztuž 
sloupu je navržena tmínková - 8 po maximální vzdálenosti 250 mm. Tmínky jsou 
zhuštny v míst kotvení, v oblasti kotvení manipulaních prostedk a v oblasti 
krátkých konzol.  
Na sloupu S4 jsme posoudili pt krátkých konzol. Pi výpotu krátké konzoly 
využíváme model náhradní píhradoviny. Hlavní nosnou výztuží krátké konzoly KON2 
jsou tyi profily 20. Dodatená svislá výztuž je navržena v podob tí tmínk - 10. 
	tyi - 10 jsou navrženy jako dodatená vodorovná výztuž do konzoly. Hlavní nosnou 
výztuží krátké konzoly KON3 jsou tyi profily 12. Dodatená svislá výztuž je 
navržena v podob dvou tmínk - 8. Dva - 8 jsou navrženy jako dodatená vodorovná 
výztuž do konzoly. Hlavní nosnou výztuží krátké konzoly KON4 jsou tyi profily 12. 
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Dodatená svislá výztuž je navržena v podob dvou tmínk - 8. Dva - 8 jsou navrženy 
jako dodatená vodorovná výztuž do konzoly. 
Vzhledem k prostedí XC1 je navrženo krytí výztuže 30mm. Pro manipulaci jsou 
navrženy dva transportní úchyty s kulovou hlavou – typ 6000-7,5-0300, které jsou 
umístny 2 metry od zaátku, respektive konce sloupu. Maximální povolený úhel 
svírající svislice a zavšení je 30°. Pi skladování je nutné sloup podepít v místech pod 
úchyty. Pro vztyení sloupu a manipulaci ve vzpímené poloze je ve výšce 10 metr
vytvoen otvor o prmru 60mm. 
4.9. Kalichová patka KP1 
Centrická základová patka má pdorysné rozmry 2,0 m x 2,0 m a výšku 1,0 metru. 
Kalich je centricky zapuštn do základové patky. Rozmry kalichu jsou 1,4m x 1,4 m 
o celkové výšce 1,23 m. Tlouška stn kalichu v horní ásti je 375 mm a v dolní ásti 
425 mm. Vnjší hrana je svislá, vnitní šikmá (otvor je konický). Kalichová patka je 
navržena jako kompletní prefabrikovaný dílec.  
Patka je provedena z betonu C25/30 a prostedí XC2. Betonáská výztuž je 
použita B500B (R). 
Komplexní inženýrsko - geologický przkum nebyl k dispozici, na základ
vnitního ešení byla zjištna zemina F3 MS (konzistence tuhá). Tabulková výpoetní 
pevnost Rdt= 275 kPa. Pro stanovení naptí v základové spáe byl použit podle EN 
1997-1. Pi výpotu se uvažuje 1 geotechnická kategorie (dimenzování na ohybový 
moment a protlaení). Jelikož je konstrukce poítaná na jednotlivé píné a podélné 
ezy, obtížn dostáváme odpovídající vnitní síly z druhého smru. Proto pi kontrole 
naptí v základové spáe posuzujeme oba smry zvláš. Kalichovou patku je teba 
posoudit na rzné jednorázové namáhání. Pi dimenzování patky na ohyb je navržena 
nosná výztuž - 16 po 145mm. Pi posouzení patky na propíchnutí jsme došli k závru, 
že patku není teba nijak zvláš na toto zatížení dimenzovat. Dimenzování kalichu jsme 
provedli na rozštpení kalichu, na porušení objímky kalichu píným tahem od 
ohybového momentu a na odtržení objímky kalichu.  
Vzhledem k prostedí XC2 je navrženo krytí výztuže 40mm. Do kalichové patky 
jsou navrženy pepravní úchyty s kulovou hlavou – typ 6000-20,0-1000. V míst
uložení základových nosník jsou navrženy ocelové uzavené profily 50/70/1,5.  
4.10. Kalichová patka KP2 
Centrická základová patka má pdorysné rozmry 2,5 m x 2,5 m a výšku 1,0 metru. 
Kalich je centricky zapuštn do základové patky. Rozmry kalichu jsou 1,4m x 1,4 m 
o celkové výšce 1,23 m. Tlouška stn kalichu v horní ásti je 375 mm a v dolní ásti 
425 mm. Vnjší hrana je svislá, vnitní šikmá (otvor je konický). Kalichová patka je 
navržena jako kompletní prefabrikovaný dílec.  
Patka je provedena z betonu C25/30 a prostedí XC2. Betonáská výztuž je 
použita B500B (R). 
Komplexní inženýrsko - geologický przkum nebyl k dispozici, na základ
vnitního ešení byla zjištna zemina F3 MS (konzistence tuhá). Tabulková výpoetní 
pevnost Rdt= 275 kPa. Pro stanovení naptí v základové spáe byl použit podle 
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EN 1997-1. Pi výpotu se uvažuje 1 geotechnická kategorie (dimenzování na ohybový 
moment a protlaení). Jelikož je konstrukce poítaná na jednotlivé píné a podélné 
ezy, obtížn dostáváme odpovídající vnitní síly z druhého smru. Proto pi kontrole 
naptí v základové spáe posuzujeme oba smry zvláš. Kalichovou patku je teba 
posoudit na rzné jednorázové namáhání. Pi dimenzování patky na ohyb je navržena 
nosná výztuž - 16 po 150mm. Pi posouzení patky na propíchnutí jsme došli k závru, 
že patku není teba nijak zvláš na toto zatížení dimenzovat. Dimenzování kalichu jsme 
provedli na rozštpení kalichu, na porušení objímky kalichu píným tahem od 
ohybového momentu a na odtržení objímky kalichu.  
Vzhledem k prostedí XC2 je navrženo krytí výztuže 40mm. Do kalichové patky 
jsou navrženy pepravní úchyty s kulovou hlavou – typ 6000-20,0-1000. V míst
uložení základových nosník jsou navrženy ocelové uzavené profily 50/70/1,5.  
4.11. Kalichová patka KP3 
Centrická základová patka má pdorysné rozmry 2,2 m x 2,2 m a výšku 1,0 metru. 
Kalich je centricky zapuštn do základové patky. Rozmry kalichu jsou 1,4m x 1,4 m 
o celkové výšce 1,23 m. Tlouška stn kalichu v horní ásti je 375 mm a v dolní ásti 
425 mm. Vnjší hrana je svislá, vnitní šikmá (otvor je konický). Kalichová patka je 
navržena jako kompletní prefabrikovaný dílec.  
Patka je provedena z betonu C25/30 a prostedí XC2. Betonáská výztuž je 
použita B500B (R). 
Komplexní inženýrsko - geologický przkum nebyl k dispozici, na základ
vnitního ešení byla zjištna zemina F3 MS (konzistence tuhá). Tabulková výpoetní 
pevnost Rdt= 275 kPa. Pro stanovení naptí v základové spáe byl použit podle EN 
1997-1. Pi výpotu se uvažuje 1 geotechnická kategorie (dimenzování na ohybový 
moment a protlaení). Jelikož je konstrukce poítaná na jednotlivé píné a podélné 
ezy, obtížn dostáváme odpovídající vnitní síly z druhého smru. Proto pi kontrole 
naptí v základové spáe posuzujeme oba smry zvláš. Kalichovou patku je teba 
posoudit na rzné jednorázové namáhání. Pi dimenzování patky na ohyb je navržena 
nosná výztuž - 16 po 150mm. Pi posouzení patky na propíchnutí jsme došli k závru, 
že patku není teba nijak zvláš na toto zatížení dimenzovat. Dimenzování kalichu jsme 
provedli na rozštpení kalichu, na porušení objímky kalichu píným tahem od 
ohybového momentu a na odtržení objímky kalichu.  
Vzhledem k prostedí XC2 je navrženo krytí výztuže 40mm. Do kalichové patky 
jsou navrženy pepravní úchyty s kulovou hlavou – typ 6000-20,0-1000. V míst
uložení základových nosník jsou navrženy ocelové uzavené profily 50/70/1,5.  
5. Manipulace a skladování prefabrikát
Výrobní forma musí být ošetena odformovacím olejem pro zajištní snadného 
odformování a vyjímání prvk z formy. Pro uložení výztuže do formy následuje peliv
pemení formy a kontrola správnosti vyztužení ped betonáží. Betonáž probíhá za 
dkladného hutnní (vibrováním). Je kladen požadavek na pohledový povrch prvku (hladký 
povrch), proto i strana plnní musí být dkladn zahlazena, není-li uvedeno jinak (viz 
	
	
	
	
	



jednotlivé dílí výkresy tvaru). Po betonáži musí být prvek dostaten dlouho ošetován. 
Manipulace s prvkem je povolena jen pomocí zabetonovaných manipulaním trn. Vždy 
pomocí obou kotev najednou. Není dovoleno upravovat kotvy nebo dokonce nahradit kotvu 
jiným prvkem. Po odbednní musí být provedena kontrola geometrie a povrch prvku. Po 
úspšné kontrole mže být prvkem pepraven na skládku. Prvek se musí skladovat pi 
podložení devnými hranoly a to pouze v poloze, ve které bude montovaný (výjimku tvoí 
sloupy). V této poloze musí být dostaten zajištné. Pi montáži se s prvkem manipuluje 
opt pouze pomocí manipulaních kotev. 
6. Píslušný materiál použitý u zpracovaných prvku 
6.1. Stešní vazník V1 
Beton: C40/50 
Kryti:  25mm 
Prostedí: XC1 
Ocel:   B500B 
6.2. Prvlak P1a 
Beton: C30/37 
Kryti:  30mm 
Prostedí: XC1 
Ocel:   B500B 
6.3. Základový nosník ZN1 
Beton: C30/37 
Kryti:  30mm 
Prostedí: XC2 
Ocel:   B500B 
6.4. Sloup S1; S2; S3 
Beton: C35/45 
Kryti:  30mm 
Prostedí: XC2 
Ocel:   B500B 
6.5. Kalichová patka KP1;KP2;KP3 
Beton: C25/30 
Kryti:  40mm 
Prostedí: XC2 
Ocel:   B500B 
6.6. Železobetonový vnec ŽB1 
Beton: C20/25 
Kryti:  25mm 
Prostedí: XC1 
Ocel:   B500B 
Výpisy použitých ocelových prvk (destiky, trubky, profily) jsou uvedeny na každém výkrese. 
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• Zatížení konstrukce
◦ Zatížení stálé - Vlastní tíha nosné konstrukce
Výpis prefabrikovaných dílců včetně její hmotnosti viz příslušný výkres
◦ Zatížení stálé - Těžký střešní plášť
Vlastní tíha vazníku je 9011,25kg. 
◦ Zatížení stálé - Podlaha v 2 NP
◦ Zatížení stálé - Podlaha v 1 NP
-
3,97
8,02 kN/m²
- - -
2,5
-
2
0,06 1,35
-
gd [kN/m
2]
-
Ochranná fólie -
0,081
3,75 1,35 5,0625
-
-
#########
2,7
-
0,27
0,081
-
2,53125
0,18225
0,04536
0,0081
2,3625
1,35 5,3595
1,35
20
25
-
0,1359
1,35
1,35
1,35
1,35
8,03 kN/m²
Adhézní můstek
397 -
0,07
- - -
- -
Jednotlivé nosné konstrukce jsou zatíženy svojí objemovou tíhou materiálu. 
V tomto případě se jedná o železobeton. Objemová tíha železobetonu je určena dle 
platné normy(2500kg/m3).
Tloušťka 
[m]
Hmotnost 
[Kg/m2]
-
-
-
-
0,006
-
Střešní plášť
HI folie z měkčeného PVC
Orsil S
Sádrokartonový podhled
Parozábrana
Orsil T
Železobetonový vazník
Železobetonová nabetonávka -
-
Součinitel 
zatížení
gk [kN/m
2]
Objemová 
tíha  [kN/m3]
-
0,15
0,135-
4,53 kN/m²
-
-
-
-
Tepelná izolace
gk [kN/m
2]
Součinitel 
zatížení
- -
0,015
- -
-
1,35
Hydroizolační stěrka
Zhutněný podsyp
10,84 kN/m²
-
3,375
Podlaha v 1 NP ve výrobní hale
Hmotnost 
[Kg/m2]
Tloušťka 
[m]
1,35
Betonová mazanina s KARI sití
gd [kN/m
2]
Tloušťka 
[m]
Objemová 
tíha  [kN/m3]
20-
0,3
0,84
0,003
-
0,01
Železobetonová nabetonávka
Stropní panel SPIROLL
0,0336-
0,02
Součinitel 
zatížení
0,2
0,06
-
1,875
Podlaha v 2NP
Hmotnost 
[Kg/m2]
0,075-
Keramická dlažba 600x600
Betonová mazanina s KARI sití 1,3525
-
-
0,15 25
- 25
- 0,1
-
Objemová 
tíha  [kN/m3]
0,1
Tepelná izolace
Podkladní beton
-
0,6
vl. tíha vazníku je započítána samostatně
-
gd [kN/m
2]
0,06
0,084
0,6
200,015
0,1
0,14
Flexibilní lepící malta
Hydroizolační stěrka
6,12 kN/m²
0,405
0,081
0,1134
5,0625
0,27135
0,18225
1,35
1,350,3
1,35
Trapézový pozinkovaný plech
-
1,35
1,35
--
gk [kN/m
2]
0,015 9
-
3,7525
0,201 1,35
1,35
Kročejová izolace
Sádrokartonový podhled
1,75
-
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Pozn.:
0,04
0,2 0,3
Epoxidová stěrka - -
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◦ Zatížení stálé - Podlaha v 1 NP
◦ Zatížení stálé - Obvodové zdivo
◦ Zatížení stálé - venkovní kostrukce zatěžující patku
◦ Zatížení proměnné - užitné
qk1 =
qk2 =
qk1 =
-
gd [kN/m
2]
0,01215
0,063 1,35 0,08505
-
9,05 kN/m²
0,27
0,081
Ochranná fólie
3,375
gk [kN/m
2]
Součinitel 
zatížení
-
25
0,5
1,35
1,35
1,35
1,35-
1,35
1,35
-
0,003 20 0,06 1,35
0,21 0,3
Podlaha v 1 NP v kanceláři
-
Hmotnost 
[Kg/m2]
Tloušťka 
[m]
Objemová 
tíha  [kN/m3]
Keramická dlažba 600x600 - 0,01 20
Hydroizolační stěrka
-
-
-
Podlahové vytápění - 0,03 0,3 0,009 1,35
-
Betonová mazanina s KARI sití - 0,1
-
Vnitřní omítka 
Porotherm 30 P+D
6,70 kN/m²
2,72 1,35
0,675
0,12555
2,4
Užitní zatížení na střeše je bráno dle kategorie, vycházející z normy. Uvažujeme kategorii H (nepřístupné 
střechy s vyjímkou běžných úprav)
Tloušťka 
[m]
Objemová 
tíha  [kN/m3]
gk [kN/m
2]
Součinitel 
zatížení
gd [kN/m
2]
-
-
Tahokov
Vnější omítka
0,60 kN/m²
5,00 kN/m²
Obvodové zdivo
Hmotnost 
[Kg/m2]
Tloušťka 
[m]
gk [kN/m
2]
Součinitel 
zatížení
20
4,75 kN/m²
Objekt je rozdělen do dvou hal. První hala (budova A) slouží výrobna dřevěného nábytku. Druhá budova 
slouží jako dvoupatrové kancelářské zázemí včetně technických místností, které vyžuduje vyrobní hala. Obě 
haly jsou vzájemně spojeny a fungují jako dvoulodní hala.Do druhého patra kancelářské budovy je navrhnuto 
užitné zatížení qk1 dle platné normy.Při posouzení základu je také uvažováno qk1 v oblastí kanceláří 
respektivě qk2 v Oblasti zatěžováníurčené pro výrobu
0,3
0,093
3,52 kN/m²
0,405
3,24
0,30375
4,00 kN/m²
- 0,025
Kladecí lóže
Drcené kamenivo
1,701
0,216
8,91
0,225-
0,015
0,3
0,15
Objemová 
tíha  [kN/m3]
20
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6,600
0,160
1,260
8,02 kN/m² 10,83 kN/m²
Tepelná izolace
Proměnné zatížení je uspořádáno do jednotlivých šachů, abychom zjistili nejhorší stav, který může nastat. Při 
posouzení konstrukce je uavžováno pouze nejhorší kombinace.
9,3
gd [kN/m
2]
1,35
1,35
1,35
21
4
Podkladní beton - 0,15 25 3,375 1,35 4,55625
16,5
0,06
0,04
0,40
Venkovní skladba
Betonová dlažba 
2,5
-
Skladba tepelné izolace
0,2 1,35
-
Flexibilní lepící malta -
-
-
Zhutněný podsyp - 0,1
8
1,5
20
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◦ Zatížení proměnné - sníh
µi tvarový součinitel - úhel sklonu každé střechy je 4
◦
µi = 0,8
ce
ce = 1,0
ct součinitel tepla
ct = 1,0
sk charakteristická hodnota zatížením sněhem na zemi dle sněhové oblasti
sk = Dle sněhové mapy
Pro počítání sněhové zatížení sněhem je brána hodnota sk = 1,0
S = =
Výpočet zatížení od návěje
B1 =
B2 =
H1 =
γ Objemová tíha sněhu
γ =
µ1 = 0,8
µ2 = µw +µs
µs 
µs =
2 kNm³
1,00 kPa
Konstrukce se nachází v půmyslové zóně města Veselí nad Lužnicí. Dle sněhové mapy město Veselí nad 
Lužnicí spadá pod II. sněhovou oblast
0,80 kN/m²
součinitel expozice - normální typ krajiny, nedochází na objektu k výtaznému 
přemísťování sněhu
0,8 * 1 * 1 * 1
0,00 kN/m²
Tvarový součinitel zohledňující sesuv 
sněhu z horní střechy
16,225 m
16,750 m
2,500 m
   ∗  ∗  ∗ 	
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µw 
γ * h Doporučení rozmezí
sk 0,8 ≤ µw ≤ 2
µw =
Délka návěje
Ls =
Tvarový součinitel zohledňující 
působení větru
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≤
( 2 * 2,5)
(16,225 * 16,75)
≤
1,00
(2 * 2,5)
≤6,595 m 5,000 m
2H1
2 * h 
5,00 m
Hodnotu µw jsme zvolili podle 
doporučeného rozmezí.
2,00 kN/m²
µw =
(B1+B2)
2 * 2,5  =
◦ Zatížení proměnné - sníh
Konstrukce se nachází v půmyslové zóně města Veselí nad Lužnicí. Dle větrné mapy město Veselí nad Lužnicí 
spadá pod II. větrnou oblast
Budova A
L1 =
L2 =
H1 = 
Budova B
L1 =
L2 =
H1 = 
Jelikož je objekt rozdělen do dvou hal, musíme vzít v úvahu fakt, že může dojít k výstavbě pouze jedné z haly, 
nebo může dojít na opožděnou výstavbu jedné z hal. Proto při posuzovní zatížením větrem na budovu 
nahlížíme jako dva samostantné objekty, které jsou zatíženy každá zvlášť.
52,750 m
16,975 m
16,75 m
11,03 m
8,560 m
59,25 m
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Výpočet zatížení - BUDOVA A
Vstupní hodnoty
Větrová oblast Rozměry posuzované budovy
Kategorie terénu L1 =
L2 =
H1 = 
(Budova A)
Základní rychlost větru
Vb = Cdir * Cseason * Vbo
Součinitel ročního období
1,00
Součinitel směru větru
1,00
Charakteristická hodnota zatížení
Vb = 1 * 1 * 25 =
Střední rychlost větru
Vm(z) = Cr(z) * C0(z) * Vb
Součinitel drsnosti terénu
Výška budovy
Parametr drsnosti
0,30
Součinitel terénu
Součinitel ortografie
1,00
Vm(z) =
Turbulence větru
Součinitel ortografie
1,00
Součinitel  turbulence 
1,00
Výška budovy
Parametr drsnosti
0,30
0,56
16,98 m
Co(z) = 
14,0 m/s
Co(z)
Cr(z)
zo
Cdir =
8,56 m
zo = 
Vbo =
25,0 m/s
8,56 m
III
Cseason
Cdir
Vbo
z
k
z
z =
0,17
Co(z) = 
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Oblasti zatěžovánírovnoměrně pokryté vegetací, 
budovami nebo překážkami (vesnice,předměstský 
terén, souvislý les), jejichž vzdálenost je maximálně 
20násobek výšky překážky
25,0 m/s
Cseason =
8,56 m
2
52,75 m
zo = 
z = 
k = 
Co(z)
0,56 * 25 * 1 =
kr
0,30
zo
    ∗ ln


 0,19 ∗ l
8,56
0,3

  0,19 ∗

0,05
,
 0,19 ∗
0,03
0,05
,

 !" 
#
$% !" ∗ &'
!
!%
		 		
), %
), % ∗ &'
*, +,
%, %-

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Maximální dynamický tlak
Měrná hmotnost vzduchu
Výpočet tlaku na povrchy
Tlaky na stěny - budova A
nízký objekt   h ≤ b
Objekt je posuzován jako nízký objekt
Rekapitulace rozměrů posuzovaného objektu
◦ Výška (h)
◦ Délka (b)
◦ Šířka (d)
Potřebné drobné výpočty
◦ h/b
◦ h/d
◦ e
e = min((2*h);b)
◦ e/5
Půdorys posuzovaného objektu Čelní pohled posuzovaného objektu
Doplňující rozměry
◦ A
◦ B  
◦ C
Výsledné tlaky na povrchy
-1,2 -0,8 0,8 -0,5
0,16
0,50
17,12
3,42 m
13,55 m
16,98 m
ρ
ρ =
we,k [kN/m2]
Oblast A Oblast B
8,56 m
52,75 m
cpe we,k [kN/m2]
-0,1900,304
cpe we,k [kN/m2] cpe we,k [kN/m2]
1,25 kg/m³
0,381 kN/m²
3,42
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0,00 m
-0,457 -0,304
cpe
Oblast EOblast D
./ !"  ) 0 1 ∗ %, -% ∗
)
2
∗ ), 2+ ∗ )3, % 2 
45 "  1 0 7 ∗ 78 " ∗
1
2
∗ : ∗ ;< "
=
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Výpočet tlaku na povrchy
Tlaky na stěny budova A
nízký objekt   h ≤ b
Objekt je posuzován jako nízký objekt
Rekapitulace rozměrů posuzovaného objektu
◦ Výška (h)
◦ Délka (b)
◦ Šířka (d)
Potřebné drobné výpočty
◦ h/l
◦ h/d
◦ e
e = min((2*h);b)
◦ e/5
Půdorys posuzovaného objektu Čelní pohled posuzovaného objektu
Doplňující rozměry
◦ A
◦ B  
◦ C
Výsledné tlaky na povrchy
-1,2 -0,8 -0,5 0,7 -0,3
Výpočet tlaku na povrchy
Tlaky na střešní tabuly - budova A
Plochá střecha - ostré hrany
Rekapitulace rozměrů posuzovaného objektu
◦ Výška (h)
◦ Délka (b)
◦ Šířka (d)
Potřebné drobné výpočty
◦ e ◦ A
e = min((2*h);b) ◦ B
◦ e/2 ◦ C
◦ e/4
◦ e/10
17,12 m
8,56 m
4,28 m
6,85 m
8,42 m
44,19 m
Oblast A Oblast B Oblast D
8,56 m
we,k [kN/m2]
-0,190
Oblast E
3,40 m
13,58 m
35,78 m
8,56 m
16,98 m
52,75 m
16,98 m
52,75 m
Oblast C
we,k [kN/m2] cpe
16,98
3,40
0,16
0,16
Doplňující rozměry
cpe
-0,457 -0,304
1,71 m
we,k [kN/m2] cpe
0,266
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Uvažováno: 
we,k [kN/m2]cpe we,k [kN/m2] cpe
-0,114
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Výsledné tlaky na povrchy
-1,8 -1,2 -0,7 -0,2 0,2
Výpočet tlaku na povrchy
Tlaky na střešní tabuly - budova A
Plochá střecha - ostré hrany
Rekapitulace rozměrů posuzovaného objektu
◦ Výška (h)
◦ Délka (b)
◦ Šířka (d)
Potřebné drobné výpočty
◦ e ◦ A
e = min((2*h);b) ◦ B
◦ e/2 ◦ C
◦ e/4
◦ e/10
cpewe,k [kN/m2]
-0,685 -0,457
we,k [kN/m2] cpe we,k [kN/m2]
Oblast I Oblast I
Montovaná konstrukce ze železobetonu     
Diplomová práce
Uvažováno: 
Doplňující rozměry
-0,266 -0,076
1,70 m
Oblast F Oblast G Oblast H
16,98 m
8,56 m
16,98 m
44,26 m
8,49 m
6,79 m
cpe we,k [kN/m2]
0,076
we,k [kN/m2]
8,49 m
cpe
52,75 m
4,24 m
cpe
Výsledné tlaky na povrchy
-1,8 -1,2 -0,7 -0,2 0,2
Výpočet zatížení - BUDOVA B
Vstupní hodnoty
Větrová oblast Rozměry posuzované budovy
Kategorie terénu L1 =
L2 =
H1 = 
(Budova B)
Základní rychlost větru
Vb = Cdir * Cseason * Vbo
Součinitel ročního období
1,00
Součinitel směru větru
1,00
Charakteristická hodnota zatížení
Vb =
we,k [kN/m2] cpe we,k [kN/m2]
1 * 1 * 25 = 25,0 m/s
Cdir
Cseason
Vbo
Vbo = 25,0 m/s
Cseason =
Oblasti zatěžovánírovnoměrně pokryté vegetací, 
budovami nebo překážkami (vesnice,předměstský 
terén, souvislý les), jejichž vzdálenost je maximálně 
20násobek výšky překážky
Oblast G Oblast IOblast H
16,75 m
11,03 m
0,076-0,266 -0,076
we,k [kN/m2] cpe we,k [kN/m2] cpe we,k [kN/m2] cpe
Cdir =
-0,685
Oblast I
-0,457
59,25 m
cpe
2
III
Oblast F
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Střední rychlost větru
Vm(z) =Cr(z) * C0(z) * Vb
Součinitel drsnosti terénu
Výška budovy
Parametr drsnosti
0,30
Součinitel terénu
Součinitel ortografie
1,00
Vm(z) =
Turbulence větru
Součinitel ortografie
1,00
Součinitel  turbulence 
1,00
Výška budovy
Parametr drsnosti
0,30
Maximální dynamický tlak
Měrná hmotnost vzduchu
Výpočet tlaku na povrchy
Tlaky na stěny - budova B
nízký objekt   h ≤ b
Objekt je posuzován jako nízký objekt
Rekapitulace rozměrů posuzovaného objektu
◦ Výška (h)
◦ Délka (b)
◦ Šířka (d)
Potřebné drobné výpočty
◦ h/l
◦ h/d
◦ e
e = min((2*h);b)
◦ e/5
Cr(z)
k
k = 
z
z = 
Co(z)
zo = 
Co(z) = 
0,63
z
zo
kr
zo = 
z = 11,03 m
Co(z) = 
0,6848724
0,2153893
0,456 kN/m²
15,8 m/s
0,19
Montovaná konstrukce ze železobetonu     
Diplomová práce
59,25 m
16,75 m
0,28
11,03 m
Co(z)
0,19
0,66
22,06
4,41
zo
11,03 m
1,25 kg/m³
0,63 * 25 * 1 =
ρ
ρ =
    ∗ ln


 0,22 ∗ log
11,03
0,3

  0,19 ∗

0,05
,
 0,19 ∗
0,3
0,05
,

 !" 
#
$% !" ∗ &'
!
!%

), %
), % ∗ &'
)), %-
%, -

45 "  1 0 7 ∗ 78 " ∗
1
2
∗ : ∗ ;< "
=
./ !"  ) 0 1 ∗ %, 2* ∗
)
2
∗ ), 2+ ∗ )+, * 2 
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Půdorys posuzovaného objektu Čelní pohled posuzovaného objektu
Doplňující rozměry
◦ A
◦ B  
◦ C
Výsledné tlaky na povrchy
-1,2 -0,8 0,8 -0,5
Výpočet tlaku na povrchy
Tlaky na stěny - budova B
nízký objekt   h ≤ b
Objekt je posuzován jako nízký objekt
Rekapitulace rozměrů posuzovaného objektu
◦ Výška (h)
◦ Délka (b)
◦ Šířka (d)
Potřebné drobné výpočty
◦ h/l
◦ h/d
◦ e
e = min((2*h);b)
◦ e/5
Půdorys posuzovaného objektu Čelní pohled posuzovaného objektu
Doplňující rozměry
◦ A
◦ B  
◦ C
-0,365
12,34 m
0,00 m
cpe we,k [kN/m2] cpe we,k [kN/m2] cpe we,k [kN/m2]cpe we,k [kN/m2]
Oblast E
Montovaná konstrukce ze železobetonu     
Diplomová práce
Oblast B Oblast D
3,35 m
13,40 m
-0,228
4,41 m
Oblast A
11,03 m
3,35
16,75
0,19
0,66
-0,547 0,365
16,75 m
59,25 m
42,50 m
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Výsledné tlaky na povrchy
-1,2 -0,8 -0,5 0,7 -0,3
Výpočet tlaku na povrchy
Tlaky na střešní tabuly - budova B
Plochá střecha - ostré hrany
Rekapitulace rozměrů posuzovaného objektu
◦ Výška (h)
◦ Délka (b)
◦ Šířka (d)
Potřebné drobné výpočty
◦ e ◦ A
e = min((2*h);b) ◦ B
◦ e/2 ◦ C
◦ e/4
◦ e/10
Výsledné tlaky na povrchy
-1,8 -1,2 -0,7 -0,2 0,2
Výpočet tlaku na povrchy
Tlaky na střešní tabuly - budova B
Plochá střecha - ostré hrany
Rekapitulace rozměrů posuzovaného objektu
◦ Výška (h)
◦ Délka (b)
◦ Šířka (d)
Potřebné drobné výpočty
◦ e ◦ A
e = min((2*h);b) ◦ B
◦ e/2 ◦ C
◦ e/4
◦ e/10
Výsledné tlaky na povrchy
-1,8 -1,2 -0,7 -0,2 0,2
cpe we,k [kN/m2]
cpe
Oblast I
we,k [kN/m2] cpe we,k [kN/m2]
8,82 m
5,72 m
11,03 m
59,25 m
16,75 m
11,03 m
5,52 m
Oblast A Oblast B Oblast C
-0,547
Uvažováno: 
Doplňující rozměry
2,21 m
22,06 m
48,22 m
we,k [kN/m2] cpe we,k [kN/m2]
cpe
Oblast H
-0,365 -0,228 0,319 -0,137
Oblast EOblast D
cpe we,k [kN/m2]
-0,821 -0,547 -0,319 -0,091 0,091
we,k [kN/m2] cpe
11,03 m
16,75 m
0,091-0,821 -0,547 -0,319 -0,091
cpe we,k [kN/m2] cpe we,k [kN/m2]
Montovaná konstrukce ze železobetonu     
Diplomová práce
cpe
59,25 m
16,75 m
8,38 m
4,19 m
1,68 m
we,k [kN/m2]
6,70 m
50,88 m
8,38 m
cpe we,k [kN/m2] cpe we,k [kN/m2]
Uvažováno: 
Doplňující rozměry
Oblast I Oblast IOblast F Oblast G
Oblast IOblast F Oblast G Oblast H
cpe we,k [kN/m2] cpe we,k [kN/m2] cpe we,k [kN/m2]
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Řešení vnitřních sil na rámové konstrukci - osa B
Montovaná konstrukce ze železobetonu     
Diplomová práce
32  

• Výpočet vnitřních sil rámové konstrukce
Osa B
Výpočtový model
Výška sloupu H1
Výška sloupu H2
Rozdíl ΔH
Rozpětí L1
Zatěřožvací šířka
Zatěžovací stavy
◦ I Zatěžovací stav - vlastní tíha
◦ Obvodové konstrukce
Tepelná izolace
Jednotlivé materiály vytvářejí na nosnou konstrukci spojitý moment
Excentricita Moment
Tep. izolace e1 = 0,3 m M1 = 
Omítka e2 = 0,375 m M2 = 
Tahokov e3 = 0,675 m M3 = 
◦ Sloup
S1 Levý sloup (rozměry : 450/450)
Levý sloup - hlava gk =
S11 Pravý sloup (rozměry : 450/450)
gk =
◦ Ztužidla na levém sloupu
ZT1 (Rozměry : 220/350)
Fk =
ZT2 (Rozměry : 220/350)
Fk =
12,474 + 12,946  =
(Reakce do sloupu)
0,5
0,093
gk [kN/m
2]
0,225
0,5
0,093
12,474 kN0,22*0,35*6,48*25 =
0,22*0,35*6,725*25 =
0,3 * 0,225  =
0,375 * 0,5  =
0,675 * 0,093  =
0,07 kNm
0,19 kNm
0,06 kNm
0,32 kNm
12,946 kN
25,420 kN∑ F2k =
∑ Mk =
0,82 kN/m
Při výpočtu zatížení na sloup, uvažujeme zatěžovací šířku 1m. 
Montovaná konstrukce ze železobetonu     
Diplomová práce
0,82 kN/m²
Skladba
Vnější omítka
12,710 kN∑ F2k = 25,42 / 2  =
7,58 m
9,23 m
16,225 m
6,50 m
0,65 m
0,45*0,45*25 = 1,78 kN/m
0,45*0,45*25 = 1,78 kN/m
Tahokov
gk [kN/m]
1
1
1
ZŠ
0,225
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Pravý sloup - hlava
e2 = 
Ohybový moment
M1k =
◦ Ztužidla na pravém sloupu
ZT3 Rozměry : 450/350/6480
Fk =
ZT4 Rozměry : 450/350/6480
Fk =
Montovaná konstrukce ze železobetonu     
Diplomová práce
Vlivem excentrického uložení ztužidla na sloup vzniká ohybový 
moment v hlavě sloupu.
0,115 m
1,46 kNm0,115 * 12,71  =
26,480 kN
0,45*0,35*6,72*25 = 26,480 kN
0,45*0,35*6,26*25 =
26,48 + 26,48  =
Excentricita levého uložení (Reakce do sloupu)
e1 =
◦ Vazník
Vazník má atypický tvar, tíha vazníku je vypočítána z objemu prvku
Objem vazníku
Váha vazníku
Výpočet sil od vazníku,kterými zatěžujeme sloup
Fk =
Excentricita pravého uložení
e1 = F1k = (Reakce do levého sloupu)
F1k = (Reakce do pravého sloupu)
Uložení prvku není centricky v ose sloupu, vznikají ohybové momenty
Moment na levé hlavě sloupu
MLk = Va * e1
45,064 * 0,115  =
Moment na pravé hlavě sloupu
MLk = Vb * e1
45,064 * 0,338  =
◦ Střešní plášť
Zatížení střešního pláště (viz kapitola zatížení konstrukce)
gk =
gk = 4,53 * 6,5  =
◦ Výpočet reakcí od střešního pláště, který působí na vazníku
ZS = Reakce:
L =
45,064 kN
45,064 kN
6,50 m
=
4,53 kN/m²
2500 * 3,61  =
3,61 m³
26,480 kN
10 * 9012,8  
1000
= 90,128 kN
Uložení ztužidel je centricky na sloup, nezvzniká tak žádný ohybový 
moment.
9012,80 kg
Vb =
=
(Reakce do 
pravého sloupu)
477,745 * (16,225/2)
477,745 * (16,225/2)
16,225
16,225
-5,18 kNm
0,338 m
15,23 kNm
0,115 m
∑ F2k = 52,959 / 2  =
(Reakce do levého 
sloupu)
29,45 kN/m
(Tíha celého 
vazníku)
∑ F2k = 52,959 kN
16,225 m
Va = 238,873 kN
238,873 kN
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◦ Výpočet reakcí od střešního pláště, který působí na vazníku
Gk = 29,45 * 6,5  =
(náhradní břemeno)
excentricity levého sloupu ◦ Výpočet reakcí od střešního pláště, který působí na ztužidlech
e1 = Šířka ztužidla na levém sloupu 0,22 m0,115 m
Montovaná konstrukce ze železobetonu     
Diplomová práce
= 477,745 kN
e2 = Šířka ztužidla na pravém sloupu
Výpočet náhradního břemene, které působí na levém ztužidlu
Fk2 =
Výpočet náhradního břemene, které působí na pravém ztužidlu
Fk2 =
Uložení prvku není centricky v ose sloupu, vznikají ohybové momenty
Výsledné momenty v levé hlavě sloupu
MLk = Va * e1 + Fk2 * e2
excentricity pravého sloupu
e2 = Výsledné momenty v pravé hlavě sloupu
MPk = Vb * e2
238,873 * 0,338  =
Shrnutí zatížení 
Levý sloup - hlava
Svislá síla ∑Fv,L = 45,064 + 12,71 + 238,873 + 6,478  =
∑Fv,L =
Osam. moment ∑ML = 1,462 + -5,182 + -26,725  =
∑ML =
Levý sloup - na prutu
Spoj. moment ∑mL = (výpočet viz výše)
Spoj. rov. zatíž ∑gL = 0,818 + 1,778  =
Pravý sloup - hlava
Svislá síla ∑Fv,P = 45,064 + 26,48 + 238,873 + 13,25  =
∑Fv,P =
Osam. moment ∑MP = 80,739 + 15,232  =
∑MP =
Pravý sloup - na prutu
Spoj. moment ∑mP = (výpočet viz výše)
Spoj. rov. zatíž ∑gP =
0,45 m
13,250 kN
0,115 m
303,124 kN
0,338 m
P
ra
vý
 s
lo
u
p
80,74 kNm
-30,446 kNm
0,318 kNm
2,60 kN/m
0,318 kNm
2,60 kN/m
238,873 * 0,115 * 6,478 * 0,115  =
0,818 + 1,778  =
-26,73 kNm
Le
vý
 s
lo
u
p
6,478 kN0,22 * 29,45  =
0,45 * 29,45  =
323,667 kN
95,971 kNm
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Výpočetní model
◦ II Zatěžovací stav - proměnné na střešní tabuly  - užitné
ZS = gk = (viz kapitola zatížení)
L = gk = 6,5 * 0,6 =
Gk =
(náhradní břemeno)
excentricity levého sloupu
e1 = ◦ Výpočet reakcí vazníku do hlavy sloupu od užitného zatížení
e2 =
◦ Výpočet reakcí od užitného zatížení, které působí na ztužidlech
Šířka ztužidla na levém sloupu
Šířka ztužidla na pravém sloupu
Výpočet náhradního břemene, které působí na levém ztužidlu
Fk2 =
excentricity pravého sloupu
e2 = Výpočet náhradního břemene, které působí na pravém ztužidlu
Fk2 =
Uložení prvku není centricky v ose sloupu, vznikají ohybové momenty
Výsledné momenty v levé hlavě sloupu
MLk = Va * e1 + Fk2 * e2
31,639*0,115 + 0,858*0,115  =
16,225 * 3,9 =
0,22 m
0,45 m
šztužidla * qkužitné
= 63,278 kN
-3,54 kNm
0,338 m
0,45 * 3,9  = 1,755 kN
16,225
= 31,639 kN
63,278 * (16,225/2)
16,225
Vb = = 31,639 kN
0,115 m
0,22 * 3,9  = 0,858 kN
šztužidla * qkužitné
Va =
0,60 kN/m²
3,90 kN/m16,225 m
6,50 m
(Reakce do levého 
sloupu)
(Reakce do 
pravého sloupu)
63,278 * (16,225/2)
Montovaná konstrukce ze železobetonu     
Diplomová práce
0,115 m
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Výsledné momenty v pravé hlavě sloupu
MPk = Vb * e2
Shrnutí zatížení 
Levý sloup - hlava
Svislá síla ∑Fv,L = 31,639 + 0,858  =
∑Fv,L =
Osam. moment ∑ML = (výpočet viz výše)
Pravý sloup - hlava
Svislá síla ∑Fv,P = 31,639 + 1,755  =
∑Fv,P =
Osam. moment ∑MP = (výpočet viz výše)
Výpočetní model
◦ III Zatěžovací stav - proměnné - sníh - šach I
gk = (viz kapitola zatížení)
gk =
ZS =
L = Gk =
L/2 =
(náhradní břemeno)
◦ Výpočet reakcí vazníku do hlavy sloupu od sněhového zatížení
10,546 kN
16,225
10,69 kNm
Va =
42,185 * (16,225 - (8,113/2)
31,639 * 0,338  =
6,5 * 0,8 = 5,20 kN/m
0,80 kN/m²
10,694 kNm
Montovaná konstrukce ze železobetonu     
Diplomová práce
=
6,50 m
16,225 m
8,113 m
Le
vý
 s
lo
u
p
32,497 kN
Vb =
42,185 * (8,113/2)
= 42,185 kN
-3,540 kNm
P
ra
vý
 s
lo
u
p
33,394 kN
8,1125 * 5,2 =
16,225
= 31,639 kN
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◦ Výpočet reakce sněhového zatížení, které působí na ztužidlech
excentricity levého sloupu Při uvažování šachovnicového zatížení sníh působí pouze na levé ztužidlo
e1 = Šířka ztužidla na levém sloupu
e2 = Výpočet náhradního břemene, které působí na levém ztužidlu
Fk2 =
Uložení prvku není centricky v ose sloupu, vznikají ohybové momenty
Výsledné momenty v levé hlavě sloupu
MLk = Va * e1 + Fk2 * e2
-31,639 * 0,115 + 1,144 * 0,115  =
Výsledné momenty v pravé hlavě sloupu
excentricity pravého sloupu MPk = Vb * e2
e2 = 10,546 * 0,338  =
Shrnutí zatížení 
Levý sloup - hlava
Svislá síla ∑Fv,L = 31,639 + 1,144  =
∑Fv,L =
Osam. moment ∑ML = (výpočet viz výše)
Pravý sloup - hlava
Svislá síla ∑Fv,P = 10,546 + 0  =
∑Fv,P =
Osam. moment ∑MP = (výpočet viz výše)
Výpočetní model
šztužidla * qksníh
3,56 kNm0,338 m
0,115 m
P
ra
vý
 s
lo
u
p
0,22 m
Le
vý
 s
lo
u
p
-3,507 kNm
-3,51 kNm
0,115 m
10,546 kN
3,565 kNm
Montovaná konstrukce ze železobetonu     
Diplomová práce
1,144 kN0,22 * 5,2  =
32,783 kN
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◦ IV Zatěžovací stav - proměnné -sníh - šach II
gk = (viz kapitola zatížení)
ZS = gk =
L =
L/2 = Gk =
(náhradní břemeno)
excentricity levého sloupu ◦ Výpočet reakcí vazníku do hlavy sloupu od sněhového zatížení
e1 =
e2 =
◦ Výpočet reakce sněhového zatížení, které působí na ztužidlech
Při uvažování šachovnicového zatížení sníh působí pouze na pravé ztužidlo
Šířka ztužidla na pravém sloupu
Výpočet náhradního břemene, které působí na pravém ztužidlu
Fk2 =
excentricity pravého sloupu
e2 = Uložení prvku není centricky v ose sloupu, vznikají ohybové momenty
Výsledné momenty v levé hlavě sloupu
MLk = Va * e1 
Výsledné momenty v pravé hlavě sloupu
MPk = Vb * e2
Shrnutí zatížení 
Levý sloup - hlava
Svislá síla ∑Fv,L = 10,546 + 0  =
∑Fv,L =
Osam. moment ∑ML = (výpočet viz výše)
Pravý sloup - hlava
Svislá síla ∑Fv,P = 31,639 + 2,34  =
∑Fv,P =
Osam. moment ∑MP = (výpočet viz výše)10,694 kNm
Va =
42,185 * (16,225 - (8,113/2)
=
31,639 kN
16,225
Vb =
42,185 * (8,113/2)
=
0,115 m
0,115 m
= 42,185 kN
33,979 kN
-1,21 kNm
Le
vý
 s
lo
u
p
10,546 kN
-1,213 kNm
P
ra
vý
 s
lo
u
p
0,45 * 5,2  = 2,340 kN
Montovaná konstrukce ze železobetonu     
Diplomová práce
6,50 m
0,338 m
10,69 kNm
16,225
0,45 m
šztužidla * qksníh
5,20 kN/m
10,546 kN
8,1125 * 5,2 =
0,80 kN/m²
16,225 m
8,113 m
6,5 * 0,8 =
31,639 * 0,338  =
-10,546 * 0,115  =
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Výpočetní model
◦ V Zatěžovací stav - proměnné - sníh - plný
ZS = gk = (viz kapitola zatížení)
L = gk = 6,5 * 0,8 =
Gk =
(náhradní břemeno)
◦ Výpočet reakcí vazníku do hlavy sloupu od sněhového zatížení
excentricity levého sloupu
e1 =
e2 = ◦ Výpočet reakce sněhového zatížení, které působí na ztužidlech
Šířka ztužidla na levém sloupu
Šířka ztužidla na pravém sloupu
Výpočet náhradního břemene, které působí na levém ztužidlu
Fk2 =
Výpočet náhradního břemene, které působí na pravém ztužidlu
Fk2 =
excentricity pravého sloupu Uložení prvku není centricky v ose sloupu, vznikají ohybové momenty
e2 = Výsledné momenty v levé hlavě sloupu
MLk = Va * e1 + Fk2 * e2
Výsledné momenty v pravé hlavě sloupu
MPk = Vb * e2
šztužidla * qksníh
šztužidla * qksníh
Montovaná konstrukce ze železobetonu     
Diplomová práce
16,225
42,185 kNVa = =
16,225
5,20 kN/m
16,225 * 5,2 =
0,115 m
16,225 m
Vb =
0,338 m
14,26 kNm
0,80 kN/m²6,50 m
0,115 m
84,370 * (16,225/2)
= 42,185 kN
0,22 m
0,22 * 5,2  = 1,144 kN
0,45 * 5,2  = 2,340 kN
84,370 * (16,225/2)
-5,2 * 0,115 + 1,144 * 0,115  =
= 84,370 kN
42,185 * 0,338  =
0,45 m
-4,72 kNm
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Shrnutí zatížení 
Levý sloup - hlava
Svislá síla ∑Fv,L = 42,185 + 1,144  =
∑Fv,L =
Osam. moment ∑ML = (výpočet viz výše)
Pravý sloup - hlava
Svislá síla ∑Fv,P = 42,185 + 2,34  =
∑Fv,P =
Osam. moment ∑MP = (výpočet viz výše)
Výpočetní model
44,525 kN
P
ra
vý
 s
lo
u
p
14,259 kNm
-4,720 kNm
Montovaná konstrukce ze železobetonu     
Diplomová práce
Le
vý
 s
lo
u
p
43,329 kN
◦ VI Zatěžovací stav - proměnné - vítr - kolmo na delší směr ZLEVA
◦ Výpočet větrného zatížení, které působí na střešní rovinu
Oblasti zatěžovánízatěžování
F = 
G = 
H = 
I = 
I = 
(viz kapitola zatížení)
ZS = Geometrické uspořádání zatížení (viz kapitola zatížení)
L = qi = oblast * ZŠ
L1 = q1 =
L2 = q2 =
L3 = q3 =
◦ Výpočet reakcí vazníku do hlavy sloupu od zatížení větrem
Qk1 = (náhradní břemeno)
Qk2 = (náhradní břemeno)
Qk3 = (náhradní břemeno)
-1,732 * 6,848  =
-2,969 * 0,962  =
-11,860 kN
-2,856 kN
-4,164*(0,96+6,85+(8,42/2))-11,860*(0,96+(6,85/2)-2,856*(0,96/2))
6,85 m
0,96 m
-0,266 kN/m²
-0,076 kN/m²
6,50 m
16,225 m
-0,685 kN/m²
-0,457 kN/m²
16,225
-0,495 kN/m
-1,732 kN/m
-2,969 kN/m
Va =
= -6,375 kN
8,42 m -0,076 * 6,5  =
-0,266 * 6,5  =
-0,457 * 6,5  =
0,076 kN/m²
Vb =
= -12,505 kN
16,225
-4,164 *(8,42/2)-11,860 * (8,42+(6,85/2))-2,856*(8,42+6,85+(0,96/2))
-0,495 * 8,415  = -4,164 kN
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◦ Výpočet reakcí větrného zatížení, které působí na ztužidlech
excentricity levého sloupu Šířka ztužidla na levém sloupu
e1 = Šířka ztužidla na pravém sloupu
e2 = Výpočet náhradního břemene, které působí na levém ztužidlu
Fk2 =
Výpočet náhradního břemene, které působí na pravém ztužidlu
Fk2 =
Uložení prvku není centricky v ose sloupu, vznikají ohybové momenty
šztužidla * qk3vítr
0,22 * -2,969  =
Montovaná konstrukce ze železobetonu     
Diplomová práce
-0,653 kN
šztužidla * qk1vítr
0,115 m
0,115 m
0,45 * -0,495  = -0,223 kN
0,22 m
0,45 m
Výsledné momenty v levé hlavě sloupu
excentricity pravého sloupu MLk = Va * e1 + Fk2 * e2
e2 =
Výsledné momenty v pravé hlavě sloupu
MPk = Vb * e2
-12,505 * 0,338  =
◦ Výpočet větrného zatížení působícího na stěny, ztužidla
Oblasti zatěžovánízatěžování
A = 
B = 
C = 
D = Výpočet spojitého zatížení působícího na stěny
E = qi = oblast * ZŠ
(viz kapitola zatížení) Levý sloup q1 = (tlak)
Pravý sloup q2 = (sání)
ZS = Výpočet spojitého zatížení působícího na ztužidla
Výška ztužidla na levém sloupu
Výška ztužidla na pravém sloupu
qi = oblast * ZŠ
Levé ztužidlo
q1 = (tlak)
Výpočet náhradního břemene, které působí na levém ztužidlu
Fk3 =
excentricity levého sloupu Pravé ztužidlo
e3 = q2 = (sání)
Výpočet náhradního břemene, které působí na pravém ztužidlu
Fk3 =
Náhradní břemena působí na excentricitách, vytváří tak moment
Výsledné momenty v levé hlavě sloupu
MPk = Fk3 * e3
0,304 * 6,5  =
0,35 * -1,237  = -0,433 kN
0,000 kN/m²
0,338 m
-0,457 kN/m²
-0,304 kN/m²
0,304 kN/m²
-0,19 * 6,5  = -1,237 kN/m
vztužidla * qk1vítr
-0,190 kN/m²
-2,15 kNm
0,35 m
0,35 m
0,304 * 6,5  = 1,979 kN/m
0,175 m
6,50 m
0,35 * 1,979  = 0,693 kN
vztužidla * qk1vítr
12,505 * 0,115 + -0,653 * 0,115  = 1,51 kNm
-0,693 * 0,175  =
1,979 kN/m
-1,237 kN/m-0,19 * 6,5  =
-0,12 kNm
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Výsledné momenty v pravé hlavě sloupu
excentricity pravého sloupu MPk = Fk3 * e3
e3 =
Shrnutí zatížení 
Levý sloup - hlava
Svislá síla ∑Fv,L = -12,505 + -0,653  =
∑Fv,L =
Vodorovná síla ∑Fh,L = (výpočet viz výše)
Osam. moment ∑ML = -0,121 + 1,513  =
∑ML =
Levý sloup - na prutu
Spoj. rov. zatíž ∑gL = (výpočet viz výše)
Pravý sloup - hlava
Svislá síla ∑Fv,P = -6,375 + -0,223  =
∑Fv,P =
Vodorovná síla ∑Fh,P = (výpočet viz výše)
Osam. moment ∑MP = -0,076 + -2,155  =
∑MP =
Pravý sloup - na prutu
Spoj. rov. zatíž ∑gP = (výpočet viz výše)
Výpočetní model
◦ VII Zatěžovací stav - proměnné - vítr - kolmo na delší směr ZLEVA
Oblasti ◦ Výpočet větrného zatížení, které působí na střešní rovinu
F = 
G = 
H = 
I = 
I = 
(viz kapitola zatížení)
ZS =
-0,433 kN
-1,237 kN/m
-2,230 kNm
Montovaná konstrukce ze železobetonu     
Diplomová práce
- 13,158 kN
1,392 kNm
0,693 kN
1,979 kN/m
- 6,597 kN
0,175 m
-0,685 kN/m²
-0,457 kN/m²
-0,266 kN/m²
-0,076 kN/m²
0,076 kN/m²
6,50 m
-0,08 kNm
P
ra
vý
 s
lo
u
p
-0,433 * 0,175  =
Le
vý
 s
lo
u
p
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Geometrické uspořádání zatížení (viz kapitola zatížení)
L = qi = oblast * ZŠ
L1 = q1 =
L2 = q2 =
L3 = q3 =
◦ Výpočet reakcí vazníku do hlavy sloupu od zatížení větrem
Qk1 = (náhradní břemeno)
Qk2 = (náhradní břemeno)
Qk3 = (náhradní břemeno)
◦ Výpočet reakcí větrného zatížení, které působí na ztužidlech
excentricity levého sloupu Šířka ztužidla na levém sloupu
e1 = Šířka ztužidla na pravém sloupu
e2 = Výpočet náhradního břemene, které působí na levém ztužidlu
Fk2 =
Výpočet náhradního břemene, které působí na pravém ztužidlu
Fk2 =
Uložení prvku není centricky v ose sloupu, vznikají ohybové momenty
excentricity pravého sloupu Výsledné momenty v levé hlavě sloupu
e2 = MLk = Va * e1 + Fk2 * e2
10,345 * 0,115 + -0,653 * 0,115  =
Výsledné momenty v pravé hlavě sloupu
MPk = Vb * e2
-10,345 * 0,338  =
◦ Výpočet větrného zatížení, které působí na stěny, ztužidla
Oblasti
A = 
B = 
C = 
D = 
E = Výpočet spojitého zatížení působícího na stěny
(viz kapitola zatížení) qi = oblast * ZŠ
Levý sloup q1 = (tlak)
ZS = Pravý sloup q2 = (sání)
Výpočet spojitého zatížení působícího na ztužidla
Výška ztužidla na levém sloupu
Výška ztužidla na pravém sloupu
qi = oblast * ZŠ
Levé ztužidlo
q1 = (tlak)
0,495 kN/m
0,35 m
0,304 * 6,5  = 1,979 kN/m
Va =
4,164*(8,42/2)-11,860*(8,42+(6,85/2))-2,856*(8,42+6,85+(0,96/2))
=
-0,457 kN/m²
-0,304 kN/m²
0,000 kN/m²
Vb =
4,164*(0,96+6,85+(8,42/2))-11,860*(0,96+(6,85/2)-2,856*(0,96/2))
=
16,225
1,11 kNm
0,338 m
-0,07 kNm
0,22 m
-1,732 kN/m
0,96 m -2,969 kN/m
0,495 * 8,415  =
-0,19 * 6,5  = -1,237 kN/m
-2,969 * 0,962  =
0,35 m
0,304 kN/m²
-0,190 kN/m²
6,50 m
1,979 kN/m
0,223 kN
Montovaná konstrukce ze železobetonu     
Diplomová práce
-0,207 kN
-2,856 kN
-10,345 kN
16,225
4,164 kN
-0,266 * 6,5  =
-0,457 * 6,5  =
-1,732 * 6,848  = -11,860 kN
0,45 m
šztužidla * qk3vítr
0,22 * -2,969  = -0,653 kN
šztužidla * qk1vítr
0,115 m
0,115 m
0,076 * 6,5  =
0,304 * 6,5  =
0,45 * 0,495  =
6,85 m
16,225 m
8,42 m
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Výpočet náhradního břemene, které působí na levém ztužidlu
excentricity levého sloupu Fk3 =
e3 =
Pravé ztužidlo
q2 = (sání)
Výpočet náhradního břemene, které působí na pravém ztužidlu
Fk3 =
Náhradní břemena působí na excentricitách, vytváří tak moment
Výsledné momenty v levé hlavě sloupu
excentricity levého sloupu MPk = Fk3 * e3
e3 =
Výsledné momenty v levé hlavě sloupu
MPk = Fk3 * e3
Shrnutí zatížení 
Levý sloup - hlava
Svislá síla ∑Fv,L = -10,345 + -0,653  =
∑Fv,L =
Vodorovná síla ∑Fh,L = (výpočet viz výše)
Osam. moment ∑ML = -0,121 + 1,115  =
∑ML =
Levý sloup - na prutu
Spoj. rov. zatíž ∑gL = (výpočet viz výše)
Pravý sloup - hlava
Svislá síla ∑Fv,P = -0,207 + 0,223  =
∑Fv,P =
Vodorovná síla ∑Fh,P = (výpočet viz výše)
Osam. moment ∑MP = -0,076 + -0,07  =
∑MP =
Pravý sloup - na prutu
Spoj. rov. zatíž ∑gP = (výpočet viz výše)
Výpočetní model
-0,433 kN
-0,146 kNm
-1,237 kN/m
Le
vý
 s
lo
u
p - 10,998 kN
0,693 kN
0,993 kNm
1,979 kN/m
-1,237 kN/m
Montovaná konstrukce ze železobetonu     
Diplomová práce
-0,433 kN
vztužidla * qk1vítr
0,35 * -1,237  =
0,175 m
0,693 * 0,175  = -0,12 kNm0,175 m
0,433 * 0,175  = -0,08 kNm
-0,19 * 6,5  =
vztužidla * qk1vítr
0,35 * 1,979  = 0,693 kN
P
ra
vý
 s
lo
u
p  0,016 kN
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◦ VIII Zatěžovací stav - proměnné - vítr - kolmo na delší směr ZPRAVA
Oblasti ◦ Výpočet větrného zatížení, které působí na střešní rovinu
F = 
G = 
H = 
I = 
I = 
(viz kapitola zatížení)
ZS =
Geometrické uspořádání zatížení (viz kapitola zatížení)
L = qi = oblast * ZŠ
L1 = q1 =
L2 = q2 =
L3 = q3 =
◦ Výpočet reakcí vazníku do hlavy sloupu od zatížení větrem
Qk1 = (náhradní břemeno)
Qk2 = (náhradní břemeno)
Qk3 = (náhradní břemeno)
◦ Výpočet reakcí větrného zatížení, které působí na ztužidlech
excentricity levého sloupu Šířka ztužidla na levém sloupu
e1 = Šířka ztužidla na pravém sloupu
e2 = Výpočet náhradního břemene, které působí na levém ztužidlu
Fk2 =
Výpočet náhradního břemene, které působí na pravém ztužidlu
Fk2 =
Uložení prvku není centricky v ose sloupu, vznikají ohybové momenty
excentricity pravého sloupu Výsledné momenty v levé hlavě sloupu
e2 = MLk = Va * e1 + Fk2 * e2
6,375 * 0,115 + -0,109 * 0,115  =
Výsledné momenty v pravé hlavě sloupu
MPk = Vb * e2
-6,375 * 0,338  =
◦ Výpočet větrného zatížení, které působí na stěny, ztužidla
0,72 kNm
0,22 m
0,338 m
-4,23 kNm
0,45 m
šztužidla * qk1vítr
0,22 * -0,495  =
0,115 m
0,115 m
-0,076 * 6,5  =
-0,266 * 6,5  =
-0,457 * 6,5  =
-2,969 * 0,962  = -2,856 kN
Montovaná konstrukce ze železobetonu     
Diplomová práce
16,225 m
8,42 m -0,495 kN/m
šztužidla * qk3vítr
0,45 * -2,969  = -1,336 kN
16,225
-0,266 kN/m²
-0,076 kN/m²
0,076 kN/m²
6,50 m
Va =
-4,164*(8,42/2)-11,860*(8,42+(6,85/2))-2,856*(8,42+6,85+(0,96/2))
-6,375 kN
16,225
Vb =
-4,164*(0,96+6,85+(8,42/2))-11,860*(0,96+(6,85/2)-2,8556*(0,96/2))
= -12,505 kN
-1,732 kN/m
0,96 m -2,969 kN/m
-0,495 * 8,415  = -4,164 kN
-1,732 * 6,848  = -11,860 kN
6,85 m
=
-0,685 kN/m²
-0,457 kN/m²
-0,109 kN
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Výpočet spojitého zatížení působícího na stěny
Oblasti qi = oblast * ZŠ
A = Levý sloup q1 = (sání)
B = Pravý sloup q2 = (tlak)
C = Výpočet spojitého zatížení působícího na ztužidla
D = Výška ztužidla na levém sloupu
E = Výška ztužidla na pravém sloupu
(viz kapitola zatížení) qi = oblast * ZŠ
Levé ztužidlo
ZS = q1 = (sání)
Výpočet náhradního břemene, které působí na levém ztužidlu
excentricity levého sloupu Fk3 =
e3 =
Pravé ztužidlo
q2 = (tlak)
Výpočet náhradního břemene, které působí na pravém ztužidlu
Fk3 =
Náhradní břemena působí na excentricitách, vytváří tak moment
excentricity levého sloupu Výsledné momenty v levé hlavě sloupu
e3 = MPk = Fk3 * e3
Výsledné momenty v levé hlavě sloupu
MPk = Fk3 * e3
Shrnutí zatížení 
Levý sloup - hlava
Svislá síla ∑Fv,L = -6,375 + -0,109  =
∑Fv,L =
Vodorovná síla ∑Fh,L = (výpočet viz výše)
Osam. moment ∑ML = 0,076 + 0,721  =
∑ML =
Levý sloup - na prutu
Spoj. rov. zatíž ∑gL = (výpočet viz výše)
Pravý sloup - hlava
Svislá síla ∑Fv,P = -12,505 + -1,336  =
∑Fv,P =
Vodorovná síla ∑Fh,P = (výpočet viz výše)
Osam. moment ∑MP = 0,121 + -4,227  =
∑MP =
Pravý sloup - na prutu
Spoj. rov. zatíž ∑gP = (výpočet viz výše)
0,35 * 1,979  =
0,693 kN
-4,105 kNm
1,979 kN/m
-1,237 kN/m
-1,237 kN/m
0,304 * 6,5  =
-0,457 kN/m²
-0,304 kN/m²
0,000 kN/m²
0,304 kN/m²
-0,190 kN/m²
6,50 m
-0,19 * 6,5  =
0,304 * 6,5  = 1,979 kN/m
0,35 m
0,35 m
Montovaná konstrukce ze železobetonu     
Diplomová práce
P
ra
vý
 s
lo
u
p - 13,841 kN
0,175 m
0,175 m
0,693 * 0,175  = 0,12 kNm
1,979 kN/m
vztužidla * qk1vítr
-0,19 * 6,5  = -1,237 kN/m
vztužidla * qk1vítr
0,35 * -1,237  = -0,433 kN
0,693 kN
0,433 * 0,175  = 0,08 kNm
Le
vý
 s
lo
u
p - 6,484 kN
-0,433 kN
0,796 kNm
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Výpočetní model
◦ IX Zatěžovací stav - proměnné - vítr - kolmo na delší směr ZPRAVA
◦ Výpočet větrného zatížení, které působí na střešní rovinu
Oblasti zatěžováníbudovy A
F = 
G = 
H = 
I = 
I = 
(viz kapitola zatížení)
ZS =
Geometrické uspořádání zatížení (viz kapitola zatížení)
L = qi = oblast * ZŠ
L1 = q1 =
L2 = q2 =
L3 = q3 =
◦ Výpočet reakcí vazníku do hlavy sloupu od zatížení větrem
Qk1 = (náhradní břemeno)
Qk2 = (náhradní břemeno)
Qk3 = (náhradní břemeno)
◦ Výpočet reakcí větrného zatížení, které působí na ztužidlech
Šířka ztužidla na levém sloupu
Šířka ztužidla na pravém sloupu
Výpočet náhradního břemene, které působí na levém ztužidlu
Fk2 =
6,85 m -1,732 kN/m
0,96 m -2,969 kN/m
0,495 * 8,415  = 4,164 kN
-1,732 * 6,848  =
4,164*(0,96+6,85+(8,42/2))-11,860*(0,96+(6,85/2)-2,856*(0,96/2))
Montovaná konstrukce ze železobetonu     
Diplomová práce
0,22 m
0,45 m
šztužidla * qk1vítr
16,225 m
8,42 m 0,495 kN/m
Vb =
Va = =
-0,685 kN/m²
-0,457 kN/m²
-0,266 kN/m²
-0,207 kN
16,225
4,164*(8,42/2)-11,860*(8,42+(6,85/2))-2,856*(8,42+6,85+(0,96/2))
= -10,345 kN
16,225
0,22 * 0,495  = 0,109 kN
-0,076 kN/m²
0,076 kN/m²
6,50 m
-2,969 * 0,962  = -2,856 kN
-11,860 kN
0,076 * 6,5  =
-0,266 * 6,5  =
-0,457 * 6,5  =
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Výpočet náhradního břemene, které působí na pravém ztužidlu
excentricity levého sloupu Fk2 =
e1 =
e2 = Uložení prvku není centricky v ose sloupu, vznikají ohybové momenty
Výsledné momenty v levé hlavě sloupu
MLk = Va * e1 + Fk2 * e2
0,207* 0,115 + 0,109 *0,115  =
Výsledné momenty v pravé hlavě sloupu
MPk = Vb * e2
-0,207 * 0,338  =
excentricity pravého sloupu ◦ Výpočet větrného zatížení, které působí na stěny, ztužidla
e2 =
Výpočet spojitého zatížení působícího na stěny
qi = oblast * ZŠ
Oblasti zatěžováníbudovy A Levý sloup q1 = (sání)
A = Pravý sloup q2 = (tlak)
B = Výpočet spojitého zatížení působícího na ztužidla
C = Výška ztužidla na levém sloupu
D = Výška ztužidla na pravém sloupu
E = qi = oblast * ZŠ
(viz kapitola zatížení) Levé ztužidlo
q1 = (sání)
ZS = Výpočet náhradního břemene, které působí na levém ztužidlu
Fk3 =
excentricity levého sloupu
e3 = Pravé ztužidlo
q2 = (tlak)
Výpočet náhradního břemene, které působí na pravém ztužidlu
Fk3 =
Náhradní břemena působí na excentricitách, vytváří tak moment
Výsledné momenty v levé hlavě sloupu
excentricity levého sloupu MPk = Fk3 * e3
e3 =
Výsledné momenty v pravé hlavě sloupu
MPk = Fk3 * e3
0,35 m
0,12 kNm
-0,19 * 6,5  =
vztužidla * qk1vítr
Montovaná konstrukce ze železobetonu     
Diplomová práce
0,693 kN0,35 * 1,979  =
0,693 * 0,175  =
1,979 kN/m
-0,19 * 6,5  = -1,237 kN/m
0,304 * 6,5  = 1,979 kN/m
0,115 m
0,115 m
0,04 kNm
0,338 m
-3,50 kNm
-0,457 kN/m²
-0,304 kN/m²
0,000 kN/m²
0,304 kN/m²
0,175 m
0,433 * 0,175  = 0,08 kNm0,175 m
-0,190 kN/m²
0,304 * 6,5  =
6,50 m
0,35 * -1,237  = -0,433 kN
0,35 m
vztužidla * qk1vítr
šztužidla * qk3vítr
0,45 * -2,969  = -1,336 kN
-1,237 kN/m
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Shrnutí zatížení 
Levý sloup - hlava
Svislá síla ∑Fv,L = -0,207 + 0,109  =
∑Fv,L =
Vodorovná síla ∑Fh,L = (výpočet viz výše)
Osam. moment ∑ML = 0,076 + 0,036  =
∑ML =
Levý sloup - na prutu
Spoj. rov. zatíž ∑gL = (výpočet viz výše)
Pravý sloup - hlava
Svislá síla ∑Fv,P = -10,345 + -1,336  =
∑Fv,P =
Vodorovná síla ∑Fh,P = (výpočet viz výše)
Osam. moment ∑MP = 0,121 + -3,497  =
∑MP =
Pravý sloup - na prutu
Spoj. rov. zatíž ∑gP = (výpočet viz výše)
Výpočetní model
◦ X Zatěžovací stav - proměnné - vítr - rovnoběžně s delší stranou ZLEVA
◦ Výpočet větrného zatížení, které působí na střešní rovinu
Oblasti zatěžovánízatěžování qi = oblast * ZŠ
F = q1 = -0,266 * 6,5  =
G = =
H = 
I = Qk1 =
I = =
(viz kapitola zatížení) (náhradní břemeno)
◦ Výpočet reakcí vazníku do hlavy sloupu od zatížení větrem
ZS =
L =
0,112 kNm
-1,237 kN/m
Le
vý
 s
lo
u
p - 0,098 kN
Montovaná konstrukce ze železobetonu     
Diplomová práce
-0,433 kN
-0,685 kN/m²
-0,457 kN/m²
-0,266 kN/m²
-0,076 kN/m²
0,076 kN/m²
6,50 m
-14,050 kN
-28,099*(16,225/2)
16,225
16,225
16,225 m
-28,099*(16,225/2)
P
ra
vý
 s
lo
u
p - 11,681 kN
0,693 kN
-3,375 kNm
1,979 kN/m
-1,732 kN/m
-1,732 * 16,225  =
-28,099 kN
Va = =
Vb = = -14,050 kN
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◦ Výpočet reakcí větrného zatížení, které působí na ztužidlech
excentricity levého sloupu Šířka ztužidla na levém sloupu
e1 = Šířka ztužidla na pravém sloupu
e2 = Výpočet náhradního břemene, které působí na levém ztužidlu
Fk2 =
Výpočet náhradního břemene, které působí na pravém ztužidlu
Fk2 =
Uložení prvku není centricky v ose sloupu, vznikají ohybové momenty
Výsledné momenty v levé hlavě sloupu
excentricity pravého sloupu MLk = Va * e1 + Fk2 * e2
e2 =
Výsledné momenty v pravé hlavě sloupu
MPk = Vb * e2
-14,05 * 0,338  =
◦ Výpočet větrného zatížení, které působí na stěny, ztužidla
Oblasti zatěžovánízatěžování
A = 
B = 
C = 
D = 
E = Výpočet spojitého zatížení působícího na stěny
(viz kapitola zatížení) qi = oblast * ZŠ
Levý sloup q1 = (sání)
ZS = Pravý sloup q2 = (sání)
Výpočet spojitého zatížení působícího na ztužidla
Výška ztužidla na levém sloupu
Výška ztužidla na pravém sloupu
qi = oblast * ZŠ
Levé ztužidlo
q1 = (sání)
Výpočet náhradního břemene, které působí na levém ztužidlu
Fk3 =
excentricity levého sloupu
e3 = Pravé ztužidlo
q2 = (sání)
Výpočet náhradního břemene, které působí na pravém ztužidlu
Fk3 =
Náhradní břemena působí na excentricitách, vytváří tak moment
Výsledné momenty v levé hlavě sloupu
MPk = Fk3 * e3
0,22 * -1,732  = -0,381 kN
0,266 kN/m²
-0,114 kN/m²
6,50 m
0,115 m
-1,979 kN/m
-0,304 * 6,5  =
Montovaná konstrukce ze železobetonu     
Diplomová práce
1,57 kNm0,338 m
-0,304 kN/m²
-0,190 kN/m²
0,45 m
šztužidla * qk1vítr
0,45 * -1,732  =
-0,304 * 6,5  =
-4,75 kNm
-0,457 kN/m²
šztužidla * qk1vítr
-0,779 kN
0,115 m
14,05 * 0,115 + -0,381 * 0,115  =
0,22 m
-0,304 * 6,5  = -1,979 kN/m
-1,979 kN/m
0,35 m
0,35 m
0,35 * -1,979  = -0,693 kN
vztužidla * qk1vítr
0,35 * -1,979  = -0,693 kN
0,175 m
-0,304 * 6,5  = -1,979 kN/m
vztužidla * qk1vítr
0,12 kNm0,693 * 0,175  =
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excentricity levého sloupu Výsledné momenty v pravé hlavě sloupu
e3 = MPk = Fk3 * e3
Shrnutí zatížení 
Levý sloup - hlava
Svislá síla ∑Fv,L = -14,05 + -0,381  =
∑Fv,L =
Vodorovná síla ∑Fh,L = (výpočet viz výše)
Osam. moment ∑ML = 0,121 + 1,572  =
∑ML =
Levý sloup - na prutu
Spoj. rov. zatíž ∑gL = (výpočet viz výše)
Pravý sloup - hlava
Svislá síla ∑Fv,P = -14,05 + -0,779  =
∑Fv,P =
Vodorovná síla ∑Fh,P = (výpočet viz výše)
Osam. moment ∑MP = -0,121 + -4,749  =
∑MP =
Pravý sloup - na prutu
Spoj. rov. zatíž ∑gP = (výpočet viz výše)
Výpočetní model
◦ XI Zatěžovací stav - proměnné - vítr - rovnoběžně s delší stranu ZPRAVA
Oblasti zatěžovánízatěžování ◦ Výpočet větrného zatížení, které působí na střešní rovinu
F = qi = oblast * ZŠ
G = q1 = -0,076 * 6,5  =
H = =
I = 
I = Qk1 =
(viz kapitola zatížení) =
(náhradní břemeno)
ZS =
L =
6,50 m
16,225 m
-0,495 kN/m
-0,495 * 16,225  =
-8,028 kN
-0,457 kN/m²
-0,266 kN/m²
Montovaná konstrukce ze železobetonu     
Diplomová práce
Le
vý
 s
lo
u
p
-0,076 kN/m²
0,076 kN/m²
- 14,431 kN
-0,693 kN
1,693 kNm
P
ra
vý
 s
lo
u
p
-0,685 kN/m²
0,175 m
-0,693 * 0,175  =
-1,979 kN/m
- 14,829 kN
-0,693 kN
-4,870 kNm
-1,979 kN/m
-0,12 kNm
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◦ Výpočet reakcí vazníku do hlavy sloupu od zatížení větrem
excentricity levého sloupu
e1 =
e2 =
◦ Výpočet reakcí větrného zatížení, které působí na ztužidlech
Šířka ztužidla na levém sloupu
Šířka ztužidla na pravém sloupu
Výpočet náhradního břemene, které působí na levém ztužidlu
Fk2 =
Výpočet náhradního břemene, které působí na pravém ztužidlu
excentricity pravého sloupu Fk2 =
e2 =
Uložení prvku není centricky v ose sloupu, vznikají ohybové momenty
Výsledné momenty v levé hlavě sloupu
MLk = Va * e1 + Fk2 * e2
4,014* 0,115 + -0,109 *0,115  =
Výsledné momenty v pravé hlavě sloupu
MPk = Vb * e2
-4,014 * 0,338  =
◦ Výpočet větrného zatížení, které působí na stěny, ztužidla
Oblasti zatěžování
A = 
B = 
C = 
D = 
E = 
(viz kapitola zatížení) Výpočet spojitého zatížení působícího na stěny
qi = oblast * ZŠ
ZS = Levý sloup q1 = (sání)
Pravý sloup q2 = (sání)
Výpočet spojitého zatížení působícího na ztužidla
Výška ztužidla na levém sloupu
Výška ztužidla na pravém sloupu
qi = oblast * ZŠ
Levé ztužidlo
q1 = (sání)
Výpočet náhradního břemene, které působí na levém ztužidlu
Fk3 =
Pravé ztužidlo
q2 = (sání)
Výpočet náhradního břemene, které působí na pravém ztužidlu
Fk3 =
-0,223 kN
0,35 m
-0,19 * 6,5  =
0,22 m
0,45 m
šztužidla * qk1vítr
0,22 * -0,495  =
Montovaná konstrukce ze železobetonu     
Diplomová práce
Vb =
-8,028*(16,225/2)
= -4,014 kN
16,225
0,115 m
0,45 kNm
0,338 m
Va =
0,115 m
-8,028*(16,225/2)
=
0,35 * -1,237  = -0,433 kN
0,266 kN/m²
-0,114 kN/m²
6,50 m
-4,014 kN
16,225
-1,237 kN/m
-0,19 * 6,5  = -1,237 kN/m
-1,36 kNm
0,35 m
-0,109 kN
šztužidla * qk1vítr
0,45 * -0,495  =
0,35 * -1,237  = -0,433 kN
-0,19 * 6,5  = -1,237 kN/m
vztužidla * qk1vítr
-1,237 kN/m
vztužidla * qk1vítr
-0,19 * 6,5  =
-0,190 kN/m²
-0,457 kN/m²
-0,304 kN/m²
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Náhradní břemena působí na excentricitách, vytváří tak moment
excentricity levého sloupu Výsledné momenty v levé hlavě sloupu
e3 = MPk = Fk3 * e3
Výsledné momenty v levé hlavě sloupu
MPk = Fk3 * e3
Shrnutí zatížení 
Levý sloup - hlava
excentricity levého sloupu Svislá síla ∑Fv,L = -4,014 + -0,109  =
e3 = ∑Fv,L =
Vodorovná síla ∑Fh,L = (výpočet viz výše)
Osam. moment ∑ML = 0,076 + 0,449  =
∑ML =
Levý sloup - na prutu
Spoj. rov. zatíž ∑gL = (výpočet viz výše)
Pravý sloup - hlava
Svislá síla ∑Fv,P = -4,014 + -0,223  =
∑Fv,P =
Vodorovná síla ∑Fh,P = (výpočet viz výše)
Osam. moment ∑MP = -0,076 + -1,357  =
∑MP =
Pravý sloup - na prutu
Spoj. rov. zatíž ∑gP = (výpočet viz výše)
Výpočetní model
0,525 kNm
-1,237 kN/m
P
ra
vý
 s
lo
u
p - 4,237 kN
-0,433 kN
-1,237 kN/m
-1,433 kNm
0,175 m
-0,433 * 0,175  = 0,08 kNm
0,175 m
0,433 * 0,175  = -0,08 kNm
Le
vý
 s
lo
u
p - 4,123 kN
-0,433 kN
Montovaná konstrukce ze železobetonu     
Diplomová práce
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◦ X Zatěžovací stav - proměnné - vítr - rovnoběžně s delší stranou ZLEVA
Oblasti zatěžovánízatěžování ◦ Výpočet větrného zatížení, které působí na střešní rovinu
F = qi = oblast * ZŠ
G = q1 = 0,076 * 6,5  =
H = =
I = 
I = Qk1 =
(viz kapitola zatížení) =
(náhradní břemeno)
ZS = ◦ Výpočet reakcí vazníku do hlavy sloupu od zatížení větrem
L =
excentricity levého sloupu
e1 = ◦ Výpočet reakcí větrného zatížení, které působí na ztužidlech
e2 = Šířka ztužidla na levém sloupu
Šířka ztužidla na pravém sloupu
Výpočet náhradního břemene, které působí na levém ztužidlu
Fk2 =
Výpočet náhradního břemene, které působí na pravém ztužidlu
Fk2 =
excentricity pravého sloupu
e2 =
Výsledné momenty v levé hlavě sloupu
MLk = Va * e1 + Fk2 * e2
-4,014 * 0,115 + 0,109 * 0,115  =
Výsledné momenty v pravé hlavě sloupu
MPk = Vb * e2
◦ Výpočet větrného zatížení, které působí na stěny, ztužidla
Oblasti
A = 
B = 
C = 
D = 
E = 
(viz kapitola zatížení) Výpočet spojitého zatížení působícího na stěny
qi = oblast * ZŠ
ZS = Levý sloup q1 = (sání)
Pravý sloup q2 = (sání)
Výpočet spojitého zatížení působícího na ztužidla
Výška ztužidla na levém sloupu
Výška ztužidla na pravém sloupu
qi = oblast * ZŠ
Levé ztužidlo
q1 = (sání)
-0,19 * 6,5  =
šztužidla * qk1vítr
0,109 kN
4,014 kN
1,36 kNm
-0,45 kNm
-0,457 kN/m²
-0,304 kN/m²
-0,190 kN/m²
0,266 kN/m²
-0,137 kN/m²
0,115 m
0,115 m
0,338 m
Vb =
0,45 * 0,495  =
6,50 m
0,223 kN
-1,237 kN/m
-0,19 * 6,5  = -1,237 kN/m
0,35 m
0,35 m
-0,19 * 6,5  = -1,237 kN/m
8,028 * (16,225/2)
=
Montovaná konstrukce ze železobetonu     
Diplomová práce
-0,266 kN/m²
-0,076 kN/m²
0,076 kN/m²
6,50 m
16,225 m
-0,685 kN/m²
0,495 kN/m
0,495 * 16,225  =
4,014 kN
16,225
=
-0,457 kN/m²
8,028 kN
Va =
8,028 * (16,225/2)
0,45 m
0,22 m
šztužidla * qk1vítr
0,22 * 0,495  =
16,225
4,014 * 0,338  =
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excentricity levého sloupu Výpočet náhradního břemene, které působí na levém ztužidlu
e3 = Fk3 =
Pravé ztužidlo
q2 = (sání)
Výpočet náhradního břemene, které působí na pravém ztužidlu
Fk3 =
excentricity levého sloupu Náhradní břemena působí na excentricitách, vytváří tak moment
e3 = Výsledné momenty v levé hlavě sloupu
MPk = Fk3 * e3
Výsledné momenty v pravé hlavě sloupu
MPk = Fk3 * e3
Shrnutí zatížení 
Levý sloup - hlava
Svislá síla ∑Fv,L = 4,014 + 0,109  =
∑Fv,L =
Vodorovná síla ∑Fh,L = (výpočet viz výše)
Osam. moment ∑ML = 0,076 + -0,449  =
∑ML =
Levý sloup - na prutu
Spoj. rov. zatíž ∑gL = (výpočet viz výše)
Pravý sloup - hlava
Svislá síla ∑Fv,P = 4,014 + 0,223  =
∑Fv,P =
Vodorovná síla ∑Fh,P = (výpočet viz výše)
Osam. moment ∑MP = -0,076 + 1,357  =
∑MP =
Pravý sloup - na prutu
Spoj. rov. zatíž ∑gP = (výpočet viz výše)
Výpočetní model
Montovaná konstrukce ze železobetonu     
Diplomová práce
0,35 * -1,237  = -0,433 kN
0,433 * 0,175  = 0,08 kNm
vztužidla * qk1vítr
-0,433 kN
vztužidla * qk1vítr
0,35 * -1,237  = -0,433 kN
-0,433 * 0,175  = -0,08 kNm
-0,19 * 6,5  =
0,175 m
0,175 m
Le
vý
 s
lo
u
p  4,123 kN
-0,433 kN
-0,373 kNm
-1,237 kN/m
1,281 kNmP
ra
vý
 s
lo
u
p  4,237 kN
-1,237 kN/m
-1,237 kN/m
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Řešení vnitřních sil na rámové konstrukci - osa E
Montovaná konstrukce ze železobetonu     
Diplomová práce
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• Výpočet vnitřních sil rámové konstrukce
Osa E
Výpočtový model
Výšky sloupu
H1
H2
H3
H4
H5
Rozpětí
L1
L2
L3
L4
Zatěřožvací šířka
ZŠ
Zatěžovací stavy
◦ I Zatěžovací stav - vlastní tíha
◦ Obvodové konstrukce
Tepelná izolace
Jednotlivé materiály vytvářejí na nosnou konstrukci spojitý moment
Excentricita Moment
Tep. izolace e1 = 0,3 m M1 = 
Omítka e2 = 0,375 m M2 = 
Tahokov e3 = 0,675 m M3 = 
◦ Sloup
S1 Levý sloup (rozměry : 450/450)
gk =
S13 Levý střední sloup (rozměry : 450/450)
gk =
S6 Pravý střední sloup (rozměry : 450/450)
gk =
0,225 1
0,3 * 0,225  = 0,07 kNm
0,375 * 0,5  = 0,19 kNm
0,675 * 0,093  = 0,06 kNm
11,08 m
10,08 m
7,500 m
8,58 m
7,58 m
Skladba gk [kN/m
2] ZŠ gk [kN/m]
5,81 m
6,50 m
16,000 m
16,225 m
0,45*0,45*25 = 1,78 kN/m
0,45*0,45*25 = 1,78 kN/m
0,225
Vnější omítka 0,5 1 0,5
0,82 kN/m² 0,82 kN/m²
∑ Mk = 0,32 kNm
0,45*0,45*25 = 1,78 kN/m
1 0,093
Montovaná konstrukce ze železobetonu     
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V určtých částech  projektové dokumentace je uvažováno  s 
prosklennou fasádou, my však počítáme se skladbou, která je po 
celém zbytku obvodu budovy. Vyhneme se tím problémům s 
případným zamítnutím prosklenné fasády.
Při výpočtu zatížení na sloup, uvažujeme zatěžovací šířku 1m. 
0,093Tahokov
8,500 m
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S8 Pravý sloup (rozměry : 450/450)
gk =
Levý sloup - hlava ◦ Ztužidla na levém sloupu
ZT1 Rozměry : 220/350/6480
Fk =
ZT1 Rozměry : 220/350/6480
Fk =
12,474 + 12,474  =
(Reakce do sloupu)
e2 = 
Ohybový moment
Střední levý sloup - hlava M1k =
◦ Ztužidla na středním sloupu
ZT1 Rozměry : 220/350/6480
Fk =
ZT1 Rozměry : 220/350/6480
Fk =
12,474 + 12,474  =
(Reakce do sloupu)
e2 = 
Ohybový moment
M1k =
Pravý sloup - hlava ◦ Ztužidla na pravém sloupu
ZT1 Rozměry : 220/350/6480
Fk =
ZT1 Rozměry : 220/350/6480
Fk =
12,474 + 12,474  =
(Reakce do sloupu)
e2 = 
Ohybový moment
Průvlak na levém sloupu M1k =
◦ Průvlaky na levém sloupu
P1a Délka prutu: 6,02 m
Fk =
(Reakce do sloupu) Fk =
Plocha průřezu: 0,265 m2
12,474 kN
12,474 kN
0,22*0,35*6,48*25 =
∑ F2k =
∑ F2k = 24,948 / 2  =
Vlivem excentrického uložení ztužidla na sloup vzniká ohybový 
moment v hlavě sloupu.
∑ F2k =
0,115 * 12,474  =
12,474 kN
0,22*0,35*6,48*25 = 12,474 kN
∑ F2k = 24,948 kN
0,12 m
-0,12 * 12,474  = -1,50 kNm
0,265 * 6,02 * 25 = 39,883 kN
39,883 / 2  =
∑ F2k = 24,948 / 2  = 12,474 kN
Vlivem excentrického uložení ztužidla na sloup vzniká ohybový 
moment v hlavě sloupu.
24,948 / 2  =
0,45*0,45*25 = 1,78 kN/m
0,22*0,35*6,48*25 = 12,474 kN
12,474 kN
24,948 kN
19,941 kN
1,50 kNm
0,22*0,35*6,48*25 = 12,474 kN
0,22*0,35*6,48*25 = 12,474 kN
∑ F2k = 24,948 kN
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1,43 kNm
0,22*0,35*6,48*25 =
Vlivem excentrického uložení ztužidla na sloup vzniká ohybový 
moment v hlavě sloupu.
0,12 m
0,12 m
0,12 * 24,948  =
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Průvlak na pravém sloupu P1a Délka prutu: 6,02 m
Fk =
(Reakce do sloupu) Fk =
◦ Průvlaky na pravém sloupu
P1 Délka prutu: 6,02 m
Fk =
Plocha průřezu: 0,265 m2 (Reakce do sloupu) Fk =
Průvlak na středním sloupu P1 Délka prutu: 6,02 m
Fk =
(Reakce do sloupu) Fk =
◦ Průvlak na středním sloupu
P Délka pruru: 6,5 m = ZŠ
Fk =
Plocha průřezu: 0,305 m2 Průvlak působí centricky na sloup
◦ Skladba stropu 1NP
Charakteristická hodnota užitného zatížení v patře 
gk = (viz kapitola zatížení konstrukce)
L1 = Výpočet reakcí od skladby stropu a prutu mezi sloupy H1 a H3
ZS = gk = 1,2 * 8,03  =
(šířka panelu)
Gk =
(náhradní břemeno)
Reakce:
Uložení panelu na levý sloup
Uložení prvku není centricky v ose sloupu, vznikají ohybové momenty
excentricita na levém průvlaku e1 =
Výsledný moment do levého sloupu
Uložení panelu na střední sloup MLk = Va * e1
-40,951 * 0,325  =
excentricita na středním průvlaku e1 =
Výsledný moment do středního sloupu
MLk = Vb * e1
40,951 * 0,325  =
39,883 kN
0,305 * 6,5 * 25 = 43,063 kN
19,941 kN
Va =
81,902 * (8,50/2)
=
8,50
Vb =
81,902 * (8,50/2)
=
8,50
(Reakce do 
středního sloupu)
= 81,902 kN
∑ F2k = 19,94125 + 19,941  = 39,883 kN
39,883 / 2  =
8,500 m
1,20 m 9,64 kN/m
8,03 kN/m²
9,636 * 8,5  =
40,951 kN
40,951 kN
Montovaná konstrukce ze železobetonu     
Diplomová práce
19,941 kN
∑ F2k = 19,94125 + 19,941  =
39,883 kN
39,883 / 2  =
0,265 * 6,02 * 25 = 39,883 kN
39,883 / 2  =
13,31 kNm
0,325 m
-13,31 kNm
0,325 m
0,265 * 6,02 * 25 =
19,941 kN
0,265 * 6,02 * 25 = 39,883 kN
(Reakce do levého 
sloupu)
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Výpočet reakcí od skladby stropu a prutu mezi sloupy H2 a H3
L2 = gk = 1,2 * 8,03  =
ZS =
(šířka panelu) Gk =
(náhradní břemeno)
Uložení panelu na střední sloup
e1 =
Reakce:
Uložení panelu na pravý sloup Uložení prvku není centricky v ose sloupu, vznikají ohybové momenty
e1 = Výsledný moment do středního sloupu
MLk = Va * e1
36,133 * 0,325  =
Výsledný moment do pravého sloupu
MLk =
36,133 * 0,325  =
Charakteristická hodnota užitného zatížení v patře 
L1 = gk = (viz kapitola zatížení konstrukce)
ZS = Výpočet reakcí od skladby stropu a prutu mezi sloupy H1 a H3
gk = 6,5 * 8,03  =
Gk =
=
(náhradní břemeno)
Reakce:
Va = 
Vb = (Reakce do levého sloupu)
6,50 m
52,19 kN/m
52,192 * 8,5  =
443,635 kN
9,636 * 7,5  =
36,133 kN
(Reakce do 
pravého sloupu)
=
8,50
Vb =
443,635 * (8,50/2)
=
Zbytek zatížení se projeví normálovou silou plus ohybový moment, 
který však působí v druhém směru (v směru rovnoběžně s halou)
(Reakce do 
středního sloupu)
110,909 kN
(221,818 / 2) =
221,818 kN
Vb * e1 =
7,50
36,133 kN
0,325 m
-11,74 kNm
Va =
443,635 * (8,50/2)
(Reakce do 
středního sloupu)
0,325 m
11,74 kNm
8,03 kN/m²8,500 m
8,50
110,909 kN
(221,818 / 2) =
221,818 kN
Zatížení na krajích přenáší průvlaky, které jsou uloženy na konzolách 
sloupu. Jelikož průvlak je uložen na dvouch sloupech, do výpočtu 
bereme pouze půlku reakce, nicméně do sloupu vstupuje dvakrát.
7,500 m
1,200 m
9,64 kN/m
Va =
Vb =
72,266 * (7,50/2)
=
=
7,50
72,266 * (7,50/2)
= 72,266 kN
Montovaná konstrukce ze železobetonu     
Diplomová práce
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excentricita
e1 =
Výsledné momenty do levého sloupu
MPk = (Vb/2)* e2
-110,909 * 0,335  =
Výpočet reakcí od skladby stropu a prutu mezi sloupy H2 a H3
gk = 6,5 * 8,03  =
L2 =
ZS = Gk =
(náhradní břemeno)
Reakce:
Va = 
Vb = (Reakce do pravého sloupu)
excentricita
e1 =
Výsledné momenty do pravého sloupu
MPk = (Vb / 2)* e2
97,861 * 0,335  =
◦ Vazník - budova A
Excentricita levého uložení Vazník má atypický tvar, tíha vazníku je vypočítána z objemu prvku
e1 = Objem vazníku
Váha vazníku
Výpočet sil od vazníku,kterými zatěžujeme sloup
Fk =
F1k = (Reakce do levého sloupu)
F1k = (Reakce do středního sloupu)
Tento moment je na každé straně, čímž se vyruší, problém nastává při 
montáži, viz posouzení montážního stavu kce
3,61 m³
2500 * 3,60512  = 9012,80 kg
90,128 kN
32,78 kNm
0,335 m
Montovaná konstrukce ze železobetonu     
Diplomová práce
= 391,443 kN
Va =
97,861 kN
1000
(195,722/ 2) =
Vb =
391,443 * (7,50/2)
391,443 * (7,50/2)
=
7,50
195,722 kN
7,50
97,861 kN
(195,722/ 2) =
195,722 kN
(Tíha celého 
vazníku)
Tento moment je na každé straně, čímž se vyruší, problém nastává při 
montáži, viz posouzení montážního stavu kce
Zatížení na krajích přenáší průvlaky, které jsou uloženy na konzolách 
sloupu. Jelikož průvlak je uložen na dvouch sloupech, do výpočtu 
bereme pouze půlku reakce, nicméně do sloupu vstupuje dvakrát.
(Reakce do 
středního sloupu)
52,192 * 7,5  =
-37,15 kNm
0,115 m
10 * 9012,8  
=
0,335 m
7,500 m
6,50 m
52,19 kN/m
=
45,064 kN
45,064 kN
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Uložení prvku není centricky v ose sloupu, vznikají ohybové momenty
Excentricita pravého uložení Výsledný moment do levého sloupu
e1 = MLk = Va * e1
-45,064 * 0,115  =
Výsledný moment na středním sloupu
MLk = Vb * e1
45,064 * 0,338  =
◦ Vazník - budova B
Vazník má atypický tvar, tíha vazníku je vypočítána z objemu prvku
Objem vazníku
Váha vazníku
Excentricita levého uložení Výpočet sil od vazníku, kterými zatěžujeme sloup
e1 = Fk =
F1k = (Reakce do středního sloupu)
F1k = (Reakce do pravého sloupu)
Uložení prvku není centricky v ose sloupu, vznikají ohybové momenty
Výsledný moment do středního sloupu
MLk = Va * e1
-45,064 * 0,115  =
Excentricita pravého uložení Výsledný moment na pravém sloupu
e1 = MLk = Vb * e1
45,064 * 0,115  =
◦ Střešní plášť budova A
Zatížení střešního pláště (viz kapitola zatížení konstrukce)
ZS = gk =
L = gk = 6,5 * 4,53  =
◦ Výpočet reakcí od střešního pláště, který působí na vazníku
Gk = 6,5 * 29,45  =
excentricity levého sloupu
e1 = (náhradní břemeno)
e2 =
Reakce:
◦ Výpočet reakcí od střešního pláště, které působí na ztužidlech
Šířka ztužidla na levém sloupu 0,22 m
0,115 m
477,745 * (16,225/2)
477,745 * (16,225/2)
-5,18 kNm
3,61 m³
2500 * 3,60512  =
(Reakce do 
středního sloupu)
238,873 kN
238,873 kN
6,50 m
0,115 m
0,115 m
0,115 m
(Reakce do levého 
sloupu)
29,45 kN/m16,225 m
10 * 9012,8  
16,225
=
Va = =
4,53 kN/m²
15,23 kNm
Vb =
= 90,128 kN
1000
45,064 kN
= 477,745 kN
(Tíha celého 
vazníku)
-5,18 kNm
5,18 kNm
16,225
0,338 m
45,064 kN
Montovaná konstrukce ze železobetonu     
Diplomová práce
9012,80 kg
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Výpočet náhradního břemene, které působí na levém ztužidlu
excentricity pravého sloupu Fk2 =
e1 = Uložení prvku není centricky v ose sloupu, vznikají ohybové momenty
Výsledné momenty v levé hlavě sloupu
MLk = Va * e1 + Fk2 * e2
-238,873 * 0,115 + 6,478 * 0,115  =
Výsledné momenty na středním sloupu
MLk = Vb * e1 
238,873 * 0,115  =
◦ Střešní plášť budova B
Zatížení střešního pláště (viz kapitola zatížení konstrukce)
gk =
gk = 6,5 * 4,53  =
◦ Výpočet reakcí od střešního pláště, který působí na vazníku
ZS = Gk = 16 * 29,45  =
L =
(náhradní břemeno)
Reakce:
excentricity levého sloupu
e1 =
e2 =
◦ Výpočet reakcí od střešního pláště působící na ztužidlech
Šířka ztužidla na levém sloupu
Šířka ztužidla na pravém sloupu
Výpočet náhradního břemene, které působí na levém ztužidlu
Fk2 =
Výpočet náhradního břemene, které působí na pravém ztužidlu
Fk2 =
excentricity pravého sloupu Uložení prvku není centricky v ose sloupu, vznikají ohybové momenty
e1 = Výsledné momenty na středním sloupu
e2 = MLk = Va * e1 + Fk2 * e2
-235,56 * 0,115 + 6,478 * 0,115  =
Výsledné momenty v levé hlavě sloupu
MLk = Vb * e1 + Fk2 * e2
235,56 * 0,115 - 6,478 * 0,115  =
◦ Obvodové konstrukce, zatěžující levý pruvlak
Vnitřní omítka 
Porotherm 30 P+D
Tepelná izolace
22,87 kN/m
3,25
Skladba
0,22 * 29,45  =
6,5
6,478 kN
6,5
gk [kN/m
2]
0,22 * 29,45  = 6,478 kN
výška
0,22 m
235,560 kN
3,52 kN/m²
0,225 6,5 1,4625
Montovaná konstrukce ze železobetonu     
Diplomová práce
(Reakce do levého 
sloupu)
16,000
29,45 kN/m
16,000
0,6045
0,115 m
= 471,120 kN
gk [kN/m]
6,478 kN
-26,34 kNm
0,115 m
0,115 m
26,34 kNm
27,47 kNm
4,53 kN/m²
0,22 m
Va =
471,120 * (16,0/2)
=
471,120 * (16,0/2)
=
6,50 m
16,000 m
Vb = 235,560 kN
Tahokov 0,093
Vnější omítka
-26,73 kNm
(Reakce do 
středního sloupu)
0,22 * 29,45  =
0,3 6,5 1,95
15,62,4
0,5 6,5
0,115 m
0,115 m
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Síla, kterou přenáší sloup
Fk =
ZS =
◦ Obvodové konstrukce, zatěžující levý pruvlak
Vnitřní omítka 
Porotherm 30 P+D
Tepelná izolace
Síla, kterou přenáší sloup
Fk =
Shrnutí zatížení 
Levý sloup - hlava
Svislá síla ∑Fv,L = 238,873 + 6,478 + 45,064 + 12,474  =
∑Fv,L =
Osam. moment ∑ML = -5,182 + -26,725 + 1,497  =
∑ML =
Levý sloup - na prutu
Spoj. moment ∑mL = (výpočet viz výše)
Spoj. rov. zatíž ∑gL = 1,778 + 0,818  =
Střední levý sloup - hlava
Svislá síla ∑Fv,P = 238,873 + 45,064 + 6,478 + 12,474  =
∑Fv,P =
Osam. moment ∑MP = 1,435 + -26,344 + -5,182  =
∑MP =
Střední levý sloup - na prutu
Spoj. rov. zatíž ∑gP = 0,818 + 1,778  = (pouze část)
Spoj. rov. zatíž ∑gP = (výpočet viz výše)
Střední levý sloup - v půlce (střecha)
Svislá síla ∑Fv,P = 45,064 + 238,873  =
∑Fv,P =
Osam. moment ∑MP = 27,47 + 15,232  =
∑MP =
Střední levý sloup - v půlce (patro)
Svislá síla ∑Fv,P = 221,818 + 39,883 + 148,636  =
∑Fv,P =
Osam. moment ∑MP = (výpočet viz výše)
Střední sloup - hlava
Svislá síla ∑Fv,St = 221,818 + 195,722 + 43,063  =
∑Fv,St =
Osam. moment ∑MSt = -11,743 + 13,309  =
∑MSt =
Střední sloup - na prutu
Spoj. rov. zatíž ∑gSt = (výpočet viz výše)1,78 kN/m
15,6
148,636 kN6,5 * 22,87  =
2,60 kN/m
6,50 m
-30,411 kNm
148,636 kN
2,4
0,5 6,5 3,25
2,60 kN/m
6,5
6,5 * 22,87  =
1,566 kNm
Vnější omítka
460,602 kN
Le
vý
 s
lo
u
p 302,888 kN
283,937 kN
42,70 kNm
výška
0,318 kNm
gk [kN/m]
0,3 6,5 1,95
St
ře
d
n
í p
ra
vy
 s
lo
u
p
299,576 kN
-30,092 kNm
Vlivem, uložení průvlaku na konzolách sloupu, vzniká ohybový 
moment. Tento moment je na každé straně, čímž se vyruší. Problém 
nastává při montáži, viz posouzení montážního stavu kce
410,336 kN
-13,31 kNm
0,225 6,5
Montovaná konstrukce ze železobetonu     
Diplomová práce
Skladba gk [kN/m
2]
1,4625
0,6045
22,87 kN/m
1,78 kN/m
Tahokov 0,093 6,5
3,52 kN/m²
St
ře
d
n
í l
ev
ý 
sl
o
u
p
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Pravý sloup - hlava
Svislá síla ∑Fv,P = 235,56 + 45,064 + 6,478 + 12,474  =
∑Fv,P =
Osam. moment ∑MP = -1,497 + 26,344 + 5,182  =
∑MP =
Pravý sloup - na prutu
Spoj. moment ∑mP = (výpočet viz výše)
Spoj. rov. zatíž ∑gP = 0,818 + 1,778  =
Pravý sloup - v půlce 
Svislá síla ∑Fv,P = 195,722 + 39,883 + 148,636  =
∑Fv,P =
Osam. moment ∑MP = (výpočet viz výše)
Výpočetní model
◦ II Zatěžovací stav - proměnné na střešní tabuly  - užitné
Šach I - budova A
Užitné zatížení působí pouze levé části celkové budovy
ZS = gk =
L = (viz kapitola zatížení)
gk = 6,5 * 0,6 =
Gk =
(náhradní břemeno)
16,225 * 3,9 =
0,60 kN/m²
11,74 kNm
6,50 m
16,225 m
P
ra
vý
 s
lo
u
p
299,576 kN
Montovaná konstrukce ze železobetonu     
Diplomová práce
3,90 kN/m
= 63,278 kN
30,030 kNm
0,318 kNm
384,240 kN
2,60 kN/m
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◦ Výpočet reakcí vazníku do hlavy sloupu od užitného zatížení
◦ Výpočet reakcí od užitného zatížení, které působí na ztužidlech
excentricity levého sloupu Šířka ztužidla na levém sloupu
e1 = Výpočet náhradního břemene, které působí na levém ztužidlu
e2 = Fk2 =
Uložení prvku není centricky v ose sloupu, vznikají ohybové momenty
Výsledné momenty v levé hlavě sloupu
MLk = Va * e1 + Fk2 * e2
-3,9 * 0,115 + 0,858 * 0,115  =
Výsledné momenty v pravé hlavě sloupu
excentricity středního sloupu MStk = Vb * e2
e2 = 31,639 * 0,338  =
Shrnutí zatížení 
Levý sloup - hlava
Svislá síla ∑Fv,L = 31,639 + 0,858  =
∑Fv,L =
Osam. moment ∑ML = (výpočet viz výše)
Střední levý sloup - v půlce (střecha)
Svislá síla ∑Fv,P = 31,639 + 0  =
∑Fv,P =
Osam. moment ∑MP = (výpočet viz výše)
Výpočetní model
◦ III Zatěžovací stav - proměnné na střešní tabuly  - užitné
ZS = Šach II - budova B
L = Užitné zatížení působí pouze pravé části celkové budovy
gk =
(viz kapitola zatížení)
gk = 6,5 * 0,6 =
0,338 m
0,60 kN/m²
63,278 * (16,225/2)
=
16,225
32,497 kN
-3,540 kNm
31,639 kN
10,694 kNm
šztužidla * qkužitné
0,22 * 3,9  = 0,858 kN
0,115 m
0,115 m
-3,54 kNm
0,22 m
3,90 kN/m
10,69 kNm
31,639 kN
Vb =
16,000 m
Le
vý
 s
lo
u
p
St
ře
d
n
í l
ev
ý
6,50 m
Va =
63,278 * (16,225/2)
=
16,225
(Reakce do levého 
sloupu)
(Reakce levý 
střed. sloup)
Montovaná konstrukce ze železobetonu     
Diplomová práce
31,639 kN
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◦ Výpočet reakcí vazníku do hlavy sloupu od užitného zatížení
L = Gk = 16 * 3,9 =
excentricity levého sloupu
e1 = (náhradní břemeno)
e2 =
◦ Výpočet reakcí od užitného zatížení, které působí na ztužidlech
Šířka ztužidla na levém sloupu
Šířka ztužidla na pravém sloupu
Výpočet náhradního břemene, které působí na levém ztužidlu
Fk2 =
excentricity pravého sloupu
e1 = Výpočet náhradního břemene, které působí na pravém ztužidlu
e2 = Fk2 =
Uložení prvku není centricky v ose sloupu, vznikají ohybové momenty
Výsledné momenty v levé hlavě sloupu
MLk = Va * e1 + Fk2 * e2
-3,9 * 0,115 + 0,858 * 0,115  =
Výsledné momenty v levé hlavě sloupu
MPk = Vb * e1 + Fk2 * e2
31,2 * 0,115 + -0,858 * 0,115  =
Shrnutí zatížení 
Střední levý sloup - hlava
Svislá síla ∑Fv,P = 31,2 + 0,858  =
∑Fv,P =
Osam. moment ∑MP = (výpočet viz výše)
Pravý sloup - hlava
Svislá síla ∑Fv,P = 31,2 + 0,858  =
∑Fv,P =
Osam. moment ∑MP = (výpočet viz výše)
=
62,400 * (16,0/2)
Montovaná konstrukce ze železobetonu     
Diplomová práce
0,115 m
16,000 m
0,115 m
0,115 m
16,00
Va =
16,00
(Reakce levý 
střed. sloup)
31,200 kN
0,858 kN
32,058 kN
=
-3,49 kNm
3,49 kNm
3,489 kNm
31,200 kN
= 62,400 kN
Vb =
62,400 * (16,0/2)
šztužidla * qkužitné
0,22 * 3,9  =
(Reakce do levého 
sloupu)
St
ře
d
n
í l
ev
ý
32,058 kN
-3,489 kNm
šztužidla * qkužitné
0,22 * 3,9  = 0,858 kN
0,115 m
P
ra
vý
 s
lo
u
p
0,22 m
0,22 m
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Výpočetní model
◦ IV Zatěžovací stav - proměnné na střešní tabuly  - užitné
Plné zatížení působí na obou částí
ZS = gk =
L = (viz kapitola zatížení)
gk = 6,5 * 0,6 =
Výpočet na budově A
◦ Výpočet reakcí vazníku do hlavy sloupu od užitného zatížení
Gk =
(náhradní břemeno)
excentricity levého sloupu
e1 =
e2 =
◦ Výpočet reakcí od užitného zatížení, které působí na ztužidlech
Šířka ztužidla na levém sloupu
excentricity pravého sloupu Výpočet náhradního břemene, které působí na levém ztužidlu
e2 = Fk2 =
Uložení prvku není centricky v ose sloupu, vznikají ohybové momenty
Výsledné momenty v levé hlavě sloupu
MLk = Va * e1 + Fk2 * e2
-31,639 * 0,115 + 0,858 * 0,115  =
Výsledné momenty v pravé hlavě sloupu
MPk = Vb * e2
31,639 * 0,338  =
šztužidla * qkužitné
0,22 * 3,9  =
0,338 m
-3,54 kNm
0,60 kN/m²
Montovaná konstrukce ze železobetonu     
Diplomová práce
10,69 kNm
0,22 m
Vb =
63,278 * (16,225/2)
=
(Reakce levý 
střed. sloup)16,225
= 63,278 kN
Va =
63,278 * (16,225/2)
=
(Reakce do levého 
sloupu)16,225
3,90 kN/m
0,115 m
0,115 m
16,225 m
16,225 * 3,9 =
31,639 kN
31,639 kN
6,50 m
0,858 kN
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ZS = Výpočet na budově B
L =
Gk =
◦ Výpočet reakcí od užitného zatížení, které působí na ztužidlech
Šířka ztužidla na levém sloupu
Šířka ztužidla na pravém sloupu
Výpočet náhradního břemene, které působí na levém ztužidlu
excentricity levého sloupu Fk2 =
e1 =
e2 = Výpočet náhradního břemene, které působí na pravém ztužidlu
Fk2 =
Uložení prvku není centricky v ose sloupu, vznikají ohybové momenty
Výsledné momenty v levé hlavě sloupu
MLk = Va * e1 + Fk2 * e2
-31,2 * 0,115 + 0,858 * 0,115  =
excentricity pravého sloupu Výsledné momenty v pravé hlavě sloupu
e1 = MPk = Vb * e1 + Fk2 * e2
e2 = 31,2 * 0,115 + -0,858 * 0,115  =
Shrnutí zatížení 
Levý sloup - hlava
Svislá síla ∑Fv,L = 31,639 + 0,858  =
∑Fv,L =
Osam. moment ∑ML = (výpočet viz výše)
Střední levý sloup - v půlce (střecha)
Svislá síla ∑Fv,St = 31,639 + 0  =
∑Fv,St =
Osam. moment ∑MSt = (výpočet viz výše)
Střední levý sloup - hlava
Svislá síla ∑Fv,St = 31,2 + 0,858  =
∑Fv,St =
Osam. moment ∑MSt = (výpočet viz výše)
Pravý sloup - hlava
Svislá síla ∑Fv,P = 31,2 + 0,858  =
∑Fv,P =
Osam. moment ∑MP = (výpočet viz výše)
St
ře
d
n
í l
ev
ý
0,115 m
0,115 m
(Reakce levý 
střed. sloup)
32,497 kN
0,22 * 3,9  = 0,858 kN
62,40 * (16,0/2)
šztužidla * qkužitné
Le
vý
 s
lo
u
p
=
-3,49 kNm
Vb =
-3,489 kNm
Va =
62,40 * (16,0/2)
16,000 m
Montovaná konstrukce ze železobetonu     
Diplomová práce
-3,540 kNm
0,858 kN
= 62,400 kN
3,49 kNm
31,639 kN
10,694 kNm
32,058 kN
16 * 3,9 =
31,200 kN
0,115 m
(Reakce do levého 
sloupu)16,000
31,200 kN
6,50 m
0,115 m
P
ra
vý
 s
lo
u
p
32,058 kN
3,489 kNm
0,22 m
0,22 m
šztužidla * qkužitné
0,22 * 3,9  =
=
16,000
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Výpočetní model
◦ V Zatěžovací stav - proměnné na podlahu v patře  - užitné - šach I
gk = (viz kapitola zatížení)
Výpočet reakcí od skladby stropu a prutu mezi sloupy H1 a H3
L1 = gk = 1,2 * 4 =
ZS =
(šířka panelu) Gk = 8,5 * 4,8  =
=
(náhradní břemeno)
Reakce:
excentricita na levém průvlaku
e1 =
Uložení prvku není centricky v ose sloupu, vznikají ohybové momenty
Výsledný moment
MLk = Va * e1
-20,4 * 0,325  =
excentricita na střed. průvlaku Výsledný moment
e1 = MLk = Vb * e1
20,4 * 0,325  =
Výpočet reakcí od skladby stropu a prutu mezi sloupy H1 a H3
Zatížení na této části konstrukce nepůsobí !!
Výpočet reakcí od skladby stropu a prutu mezi sloupy H1 a H3
gk = 6,5 * 4  =
L1 = Gk =
ZS =
(náhradní břemeno)
8,500 m 4,80 kN/m
0,325 m
6,63 kNm
Zbytek zatížení se projeví normálovou silou plus ohybový moment, 
který však působí v druhém směru (v směru rovnoběžně s halou)
8,500 m
26,00 kN/m
0,325 m
=
26 * 0,325  =
8,50
-6,63 kNm
(Reakce do levého 
sloupu)8,50
40,800 kN
Vb =
40,8 * (8,50/2)
Montovaná konstrukce ze železobetonu     
Diplomová práce
6,50 m
1,20 m
20,400 kN
= 20,400 kN
(Reakce do 
středního sloupu)
4,00 kN/m²
221,000 kN
Va =
40,8 * (8,50/2)
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Reakce:
excentricita uložení průvlaku
e1 =
Va = 
Vb = 
Výsledné momenty do levého sloupu
MPk = (Vb/2)* e2
0,335 * 55,25  =
Výpočet reakcí od skladby stropu a prutu mezi sloupy H1 a H3
Zatížení na této části konstrukce nepůsobí !!
Shrnutí zatížení 
Střední levý sloup - v půlce (patro)
Svislá síla ∑Fv,P = (výpočet viz výše)
Osam. moment ∑MP = (výpočet viz výše)
Střední sloup - hlava
Svislá síla ∑Fv,St = (výpočet viz výše)
Osam. moment ∑MSt = (výpočet viz výše)
Výpočetní model
◦ VI Zatěžovací stav - proměnné na podlahu v patře  - užitné - šach II
gk = (viz kapitola zatížení)
Výpočet reakcí od skladby stropu a prutu mezi sloupy H1 a H3
Zatížení na této části konstrukce nepůsobí !!
L1 = Výpočet reakcí od skladby stropu a prutu mezi sloupy H2 a H3
ZS = gk =
(šířka panelu)
Gk =
(náhradní břemeno)
1,2 * 4 =
(Reakce do 
středního sloupu)8,50
7,500 m
0,335 m
Va =
St
ře
d
n
í l
ev
ý 
1,20 m
4,8 * 7,5  =
36,000 kN
-6,63 kNm
St
ře
d
n
í p
ra
vý
110,500 kN
6,63 kNm
110,500 kN
221,0 * (8,50/2)
Zatížení na krajích přenáší průvlaky, které jsou uloženy na konzolách 
sloupu. Jelikož průvlak je uložen na dvouch sloupech, do výpočtu 
bereme pouze půlku reakce, nicméně do sloupu vstupuje dvakrát.
4,80 kN/m
(221,818 / 2) =
= 110,500 kN
(Reakce do levého 
sloupu)8,50
Vb =
221,0 * (8,50/2)
=
Montovaná konstrukce ze železobetonu     
Diplomová práce
110,500 kN
4,00 kN/m²
55,250 kN
(221,818 / 2) = 55,250 kN
18,51 kNm
Tento moment je na každé straně, čímž se vyruší, problém nastává při 
montáži, viz posouzení montážního stavu kce
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excentricita na střed. průvlaku Reakce:
e1 =
Uložení prvku není centricky v ose sloupu, vznikají ohybové momenty
Výsledný moment
excentricita na pravém průvlaku MLk = Va * e1
e1 = 18 * 0,325  =
Výsledný moment
MLk = Vb * e1
18 * 0,325  =
Výpočet reakcí od skladby stropu a prutu mezi sloupy H1 a H3
gk = 6,5 * 4  =
L1 = Gk =
ZS =
(náhradní břemeno)
Reakce:
excentricita uložení průvlaku
e1 =
Va = 
Vb = 
Výsledné momenty do levého sloupu
MPk = (Vb/2)* e2
0,335 * 48,75  =
Shrnutí zatížení 
Střední sloup - hlava
Svislá síla ∑Fv,St = (výpočet viz výše)
Osam. moment ∑MSt = (výpočet viz výše)
Pravý sloup - v půlce 
Svislá síla ∑Fv,P = (výpočet viz výše)
Osam. moment ∑MP = (výpočet viz výše)
St
ře
d
n
í p
ra
vy
ý
16,33 kNm
5,85 kNm
Zbytek zatížení se projeví normálovou silou a ohybovým momentem, 
který však působí v druhém směru (v směru rovnoběžně s halou)
26,00 kN/m
7,500 m 26 * 0,325  =
6,50 m
0,325 m
=
Va =
195,0 * (7,50/2)
P
ra
vý
 s
lo
u
p
Vb =
195,0 * (7,50/2)
Va =
36,0 * (7,50/2)
= 18,000 kN
(Reakce do 
středního sloupu)
= 18,000 kN
(Reakce do 
pravého sloupu)1,20
0,325 m
195,000 kN
97,500 kN
-5,85 kNm
0,335 m
Montovaná konstrukce ze železobetonu     
Diplomová práce
97,500 kN
(Reakce do 
pravého sloupu)7,50
Zatížení na krajích přenáší průvlaky, které jsou uloženy na konzolách 
sloupu. Jelikož průvlak je uložen na dvouch sloupech, do výpočtu 
bereme pouze půlku reakce, nicméně do sloupu vstupuje dvakrát.
(221,818 / 2) =
Vb =
36,0 * (7,50/2)
97,500 kN
-5,85 kNm
Tento moment je na každé straně, čímž se vyruší, problém nastává při 
montáži, viz posouzení montážního stavu kce
5,85 kNm
= 97,500 kN
(Reakce do 
středního sloupu)7,50
48,750 kN
(221,818 / 2) = 48,750 kN
1,20
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Výpočetní model
◦ VII Zatěžovací stav - proměnné na podlahu v patře  - užitné - plné
gk = (viz kapitola zatížení)
Výpočet reakcí od skladby stropu a prutu mezi sloupy H1 a H3
L1 = gk =
ZS =
(šířka panelu) Gk = 8,5 * 4,8  =
excentricita na levém průvlaku (náhradní břemeno)
e1 =
(viz kapitola zatížení)
Reakce:
excentricita na střed. průvlaku Uložení prvku není centricky v ose sloupu, vznikají ohybové momenty
e1 = Výsledný moment
MLk = Va * e1
Výsledný moment
MLk = Vb * e1
Výpočet reakcí od skladby stropu a prutu mezi sloupy H2 a H3
L2 = gk = 1,2 * 4 =
ZS =
(šířka panelu) Gk =
(náhradní břemeno)
Reakce:
36,0 * (7,50/2)
=
0,325 m
-6,63 kNm
6,63 kNm
7,500 m 4,80 kN/m
36,0 * (7,50/2)
= 18,000 kN
1,20 m
4,8 * 7,5  =
Va =
7,50
18,000 kN
(Reakce do 
středního sloupu)
40,8 * (8,50/2)
Vb =
(Reakce do levého 
sloupu)8,50
(Reakce do 
pravého sloupu)
8,500 m 4,80 kN/m
1,20 m
= 40,800 kN
0,325 m
Va =
= 36,000 kN
Montovaná konstrukce ze železobetonu     
Diplomová práce
40,8 * (8,50/2)
= 20,400 kN
7,50
-20,4 * 0,325  =
20,4 * 0,325  =
4,00 kN/m²
1,2 * 4 =
Vb = = 20,400 kN
(Reakce do 
středního sloupu)8,50
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excentricita na střed. průvlaku Uložení prvku není centricky v ose sloupu, vznikají ohybové momenty
e1 = Výsledný moment
MLk = Va * e1
Výsledný moment
MLk = Vb * e1
excentricita na pravém průvlaku
e1 =
Výpočet reakcí od skladby stropu a prutu mezi sloupy H1 a H3
gk = 6,5 * 4  =
Gk =
L1 =
ZS = (náhradní břemeno)
Reakce:
Va = 
excentricita uložení průvlaku Vb = 
e1 = Výsledné momenty do levého sloupu
MPk = (Vb/2)* e2
Výpočet reakcí od skladby stropu a prutu mezi sloupy H2 a H3
gk =
L2 = Gk =
ZS =
(náhradní břemeno)
Reakce:
97,500 kN
18,51 kNm
6,50 m
195,0 * (7,50/2)
= 97,500 kN
Vb =
195,0 * (7,50/2)
Tento moment je na každé straně, čímž se vyruší, problém nastává při 
montáži, viz posouzení montážního stavu kce
8,500 m 221,000 kN
6,50 m
Va =
221,0 * (8,50/2)
= 110,500 kN
=
7,50
0,325 m
0,325 m
195,000 kN
Va =
Vb =
221,0 * (8,50/2)
= 110,500 kN
(Reakce do 
středního sloupu)8,50
26,00 kN/m
(Reakce do 
středního sloupu)7,50
6,5 * 4  =
0,335 * 55,25  =
0,335 m
Zatížení na krajích přenáší průvlaky, které jsou uloženy na konzolách 
sloupu. Jelikož průvlak je uložen na dvou sloupech, do výpočtu 
bereme pouze půlku reakce, nicméně do sloupu vstupuje dvakrát.
(221,818 / 2) = 55,250 kN
(221,818 / 2) = 55,250 kN
26 * 8,5  =
7,500 m 26 * 7,5  =
(Reakce do 
pravého sloupu)
18 * 0,325  =
18 * 0,325  =
Zbytek zatížení se projeví normálovou silou a ohybovým momentem, 
který však působí v druhém směru (v směru rovnoběžně s halou)
26,00 kN/m
(Reakce do levého 
sloupu)8,50
5,85 kNm
Montovaná konstrukce ze železobetonu     
Diplomová práce
-5,85 kNm
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excentricita uložení průvlaku
e1 =
Va = 
Vb = 
Výsledné momenty do levého sloupu
MPk = (Vb/2)* e2
0,335 * 48,75  =
Shrnutí zatížení 
Střední levý sloup - v půlce (patro)
Svislá síla ∑Fv,P = (výpočet viz výše)
Osam. moment ∑MP = (výpočet viz výše)
Střední sloup - hlava
Svislá síla ∑Fv,St = 110,5 + 97,5  =
∑Fv,St =
Osam. moment ∑MSt = 6,63 + -5,85  =
∑MSt =
Pravý sloup - v půlce 
Svislá síla ∑Fv,P = (výpočet viz výše)
Osam. moment ∑MP = (výpočet viz výše)
Výpočetní model
◦ VIII Zatěžovací stav - proměnné na střešní tabuly  -sníh
Šach I - budova A
ZS = Sněhové zatížení působí pouze na levé části celkové budovy
L = qk1 =
Ls =
gk = 6,5 * 0,8 =
qk2 =
(viz kapitola zatížení)
gk = 6,5 * 2 =
110,500 kN
P
ra
vý
 s
lo
u
p
Montovaná konstrukce ze železobetonu     
Diplomová práce
Tento moment je na každé straně, čímž se vyruší, problém nastává při 
montáži, viz posouzení montážního stavu kce
5,000 m
48,750 kN
St
ře
d
n
í p
ra
vy
 
208,000 kN
0,78 kNm
-6,63 kNm
0,80 kN/m²
= 5,200 kN/m
16,33 kNm
6,50 m
16,225 m
= 13,000 kN/m
St
ře
d
n
í l
ev
ý 
(97,500 / 2) = 48,750 kN
(97,500 / 2) =
0,335 m
Zatížení na krajích přenáší průvlaky, které jsou uloženy na konzolách 
sloupu. Jelikož průvlak je uložen na dvou sloupech, do výpočtu 
bereme pouze půlku reakce, nicméně do sloupu vstupuje dvakrát.
2,00 kN/m²
97,500 kN
5,85 kNm
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◦ Výpočet reakcí vazníku do hlavy sloupu od užitného zatížení
excentricity levého sloupu
e1 = Qk1 =
e2 =
(náhradní břemeno)
Qk2 =
(náhradní břemeno)
excentricity pravého sloupu
e2 = ◦ Výpočet reakce užitného zatížení, které působí na ztužidlech
Šířka ztužidla na levém sloupu
Výpočet náhradního břemene, které působí na levém ztužidlu
Fk2 =
Uložení prvku není centricky v ose sloupu, vznikají ohybové momenty
Výsledné momenty v levé hlavě sloupu
MLk = Va * e1 + Fk2 * e2
-48,862 * 0,115 + 1,144 * 0,115  =
Výsledné momenty v pravé hlavě sloupu
MPk = Vb * e2
100,508 * 0,338  =
Shrnutí zatížení 
Levý sloup - hlava
Svislá síla ∑Fv,L = 48,862 + 1,144  =
∑Fv,L =
Osam. moment ∑ML = (výpočet viz výše)
Střední levý sloup - v půlce (střecha)
Svislá síla ∑Fv,P = 100,508 + 0  =
∑Fv,P =
Osam. moment ∑MP = (výpočet viz výše)
Výpočetní model
St
ře
d
n
í l
ev
ý
100,508 kN
33,972 kNm
84,370 * (16,225/2)+65,0 * (16,225 - 5 / 3)
16,225
16,225
48,862 kN
65,000 kN
84,370 * (16,225/2)+65,0 * (5 / 3)
= 84,370 kN
5 * 13 =
33,97 kNm
16,225 * 5,2 =
Va = =
0,115 m
0,115 m
-5,49 kNm
0,338 m
0,22 m
šztužidla * qksníh
0,22 * 5,2  = 1,144 kN
50,006 kN
-5,488 kNm
100,508 kN
Montovaná konstrukce ze železobetonu     
Diplomová práce
Vb = =
Le
vý
 s
lo
u
p
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◦ IX Zatěžovací stav - proměnné na střešní tabule  - užitné
Šach II - budova B
ZS = Sněhové zatížení působí pouze na pravé části celkové budovy
L =
qk1 =
(viz kapitola zatížení)
qk = 6,5 * 0,8 =
◦ Výpočet reakcí vazníku do hlavy sloupu od užitného zatížení
Qk =
excentricity levého sloupu
e1 = (náhradní břemeno)
e2 =
◦ Výpočet reakce sněhového zatížení, které působí na ztužidlech
excentricity pravého sloupu Šířka ztužidla na levém sloupu
e1 = Šířka ztužidla na pravém sloupu
e2 = Výpočet náhradního břemene, které působí na levém ztužidlu
Fk2 =
Výpočet náhradního břemene, které působí na pravém ztužidlu
Fk2 =
Uložení prvku není centricky v ose sloupu, vznikají ohybové momenty
Výsledné momenty v levé hlavě sloupu
MLk = Va * e1 + Fk2 * e2
-5,2 * 0,115 * 1,144 * 0,115  =
Výsledné momenty v levé hlavě sloupu
MPk = Vb * e1 + Fk2 * e2
41,6 * 0,115 * -1,144 * 0,115  =
Shrnutí zatížení 
Střední levý sloup - hlava
Svislá síla ∑Fv,St,L = 41,6 + 1,144  =
∑Fv,St,L =
Osam. moment ∑MSt = (výpočet viz výše)
Pravý sloup - hlava
Svislá síla ∑Fv,P = 41,6 + 1,144  =
∑Fv,P =
Osam. moment ∑MP = (výpočet viz výše)
St
ře
d
n
í l
ev
ý
0,115 m
0,115 m
0,115 m
0,115 m
Va = =
-4,65 kNm
4,65 kNm
Vb = = 41,600 kN
0,22 m
41,600 kN
42,744 kN
-4,652 kNm
P
ra
vý
 s
lo
u
p
42,744 kN
Montovaná konstrukce ze železobetonu     
Diplomová práce
= 83,200 kN
83,20 * (16,00/2)
16,000
16,000
83,20 * (16,00/2)
6,50 m
16,000 m
šztužidla * qksníh
0,22 * 5,2  = 1,144 kN
0,80 kN/m²
= 5,200 kN/m
16 * 5,2 =
4,652 kNm
0,22 m
šztužidla * qksníh
0,22 * 5,2  = 1,144 kN
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Výpočetní model
◦ X Zatěžovací stav - proměnné na střešní tabuly  - sníh
Plné -zatížení působí na obou částí objektu
qk1 =
(viz kapitola zatížení)
gk = 6,5 * 0,8 =
qk2 =
(viz kapitola zatížení)
gk = 6,5 * 2 =
Výpočet na budově A
ZS = ◦ Výpočet reakcí vazníku do hlavy sloupu od užitného zatížení
L = Qk1 =
Ls =
(náhradní břemeno)
Qk2 =
(náhradní břemeno)
excentricity levého sloupu
e1 =
e2 =
◦ Výpočet reakce užitného zatížení, které působí na ztužidlech
Šířka ztužidla na levém sloupu
Výpočet náhradního břemene, které působí na levém ztužidlu
Fk2 =
Uložení prvku není centricky v ose sloupu, vznikají ohybové momenty
Výsledné momenty v levé hlavě sloupu
MLk = Va * e1 + Fk2 * e2
-48,862 * 0,115 + 1,144 * 0,115  =
84,370 * (16,225/2)+65,0 * (16,225 - 5 / 3)
= 5,200 kN/m
2,00 kN/m²
šztužidla * qksníh
0,22 * 5,2  = 1,144 kN
0,115 m
Va = = 48,862 kN
16,225
Vb =
65,000 kN
5,000 m
16,225 * 5,2 =
6,50 m
16,225 m
= 84,370 kN
5 * 13 =
84,370 * (16,225/2)+65,0 * (5 / 3)
0,115 m
-5,49 kNm
Montovaná konstrukce ze železobetonu     
Diplomová práce
= 100,508 kN
0,80 kN/m²
= 13,000 kN/m
16,225
0,22 m
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Výsledné momenty v pravém sloupu 
excentricity pravého sloupu MPk = Vb * e2
e2 = 100,508 * 0,338  =
Výpočet na budově B
◦ Výpočet reakcí vazníku do hlavy sloupu od užitného zatížení
Gk = 16 * 5,2 =
(náhradní břemeno)
ZS =
L =
◦ Výpočet reakcí vazníku do hlavy sloupu od užitného zatížení
excentricity levého sloupu
e1 =
e2 =
◦ Výpočet reakce sněhového zatížení, které působí na ztužidlech
Šířka ztužidla na levém sloupu
Šířka ztužidla na pravém sloupu
Výpočet náhradního břemene, které působí na levém ztužidlu
Fk2 =
Výpočet náhradního břemene, které působí na pravém ztužidlu
excentricity pravého sloupu Fk2 =
e1 =
e2 = Uložení prvku není centricky v ose sloupu, vznikají ohybové momenty
Výsledné momenty v levé hlavě sloupu
MLk = Va * e1 + Fk2 * e2
-41,6 * 0,115 * 1,144 * 0,115  =
Výsledné momenty v levé hlavě sloupu
MPk = Vb * e1 + Fk2 * e2
41,6 * 0,115 * -1,144 * 0,115  =
Shrnutí zatížení 
Levý sloup - hlava
Svislá síla ∑Fv,L = 1,144 + 48,862  =
∑Fv,L =
Osam. moment ∑ML = (výpočet viz výše)
Střední levý sloup - v půlce (střecha)
Svislá síla ∑Fv,P = 100,508 + 0  =
∑Fv,P =
Osam. moment ∑MP = (výpočet viz výše)
Střední levý sloup - hlava
Svislá síla ∑Fv,P = 41,6 + 1,144  =
∑Fv,P =
Osam. moment ∑MP = (výpočet viz výše)
16,000 m
Va = 41,600 kN
0,338 m 33,97 kNm
0,115 m
6,50 m
Montovaná konstrukce ze železobetonu     
Diplomová práce
= 83,200 kN
Vb = 41,600 kN
0,22 m
0,115 m
-4,65 kNm
1,144 kN
83,20 * (16,00/2)
=
16,000
83,20 * (16,00/2)
=
16,000
33,972 kNm
42,744 kN
-4,652 kNm
0,22 m
St
ře
d
n
í l
ev
ý 100,508 kN
šztužidla * qksníh
0,22 * 5,2  = 1,144 kN0,115 m
-5,488 kNm
šztužidla * qksníh
0,22 * 5,2  =
0,115 m
4,65 kNm
Le
vý
 s
lo
u
p
50,006 kN
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Pravý sloup - hlava
Svislá síla ∑Fv,P = 41,6 + 1,144  =
∑Fv,P =
Osam. moment ∑MP = (výpočet viz výše)
Výpočetní model
◦ XI Zatěžovací stav - proměnné - vítr - kolmo na delší směr ZLEVA
Zatížení, které působí na budovu A
◦ Výpočet větrného zatížení, které působí na střešní rovinu
Oblasti zatěžovánípro budovu A
F = 
G = 
H = 
I = 
I = 
(viz kapitola zatížení)
ZS = Geometrické uspořádání zatížení (viz kapitola zatížení)
L = qi = oblast * ZŠ
L1 = q1 =
L2 = q2 =
L3 = q3 =
◦ Výpočet reakcí vazníku do hlavy sloupu od zatížení větrem
Qk1 = (náhradní břemeno)
Qk2 = (náhradní břemeno)
Qk3 = (náhradní břemeno)
Montovaná konstrukce ze železobetonu     
Diplomová práce
-2,969 kN/m
-0,495 * 8,415  = -4,164 kN
-2,856 kN-2,969 * 0,962  =
Výpočet je rozdělen po jednotlivých částech budov, který jsou pak 
navzájem spojeny do jednoho výpočtového modelu
P
ra
vý
 s
lo
u
p
42,744 kN
4,652 kNm
-0,685 kN/m²
-0,457 kN/m²
-0,266 kN/m²
6,85 m -1,732 kN/m
0,96 m
-1,732 * 6,848  =
-0,076 kN/m²
0,076 kN/m²
6,50 m
16,225 m
8,42 m -0,495 kN/m
-11,860 kN
-0,076 * 6,5  =
-0,266 * 6,5  =
-0,457 * 6,5  =
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◦ Výpočet reakcí větrného zatížení, které působí na ztužidlech
excentricity levého sloupu Šířka ztužidla na levém sloupu
e1 = Výpočet náhradního břemene, které působí na levém ztužidlu
e2 = Fk2 =
Uložení prvku není centricky v ose sloupu, vznikají ohybové momenty
Výsledné momenty v levé hlavě sloupu
MLk = Va * e1 + Fk2 * e2
12,505 * 0,115 + -0,653 * 0,115  =
Výsledné momenty v pravé hlavě sloupu
MPk = Vb * e2
excentricity pravého sloupu -12,505 * 0,338  =
e2 = ◦ Výpočet větrného zatížení, které působí na stěny, ztužidla
Oblasti zatěžovánípro budovu A
A = 
B = 
C = 
D = 
E = 
(viz kapitola zatížení)
Výpočet spojitého zatížení působícího na stěny
ZS = qi = oblast * ZŠ
Levý sloup q1 = (tlak)
Výpočet spojitého zatížení, působícího na ztužidla
excentricity levého sloupu Výška ztužidla na levém sloupu
e3 = Levé ztužidlo
q1 = (tlak)
Výpočet náhradního břemene, které působí na levém ztužidlu
Fk3 =
Náhradní břemena působí na excentricitách, vytváří tak moment
Výsledné momenty v levé hlavě sloupu
MPk = Fk3 * e3
Zatížení, které působí na budovu B
Oblasti zatěžovánípro budovu B ◦ Výpočet větrného zatížení, které působí na střešní rovinu
F = 
G = 
H = 
I = 
I = 
(viz kapitola zatížení)
ZS =
0,175 m
0,338 m
0,304 kN/m²
-0,304 kN/m²
0,000 kN/m²
-0,190 kN/m²
6,50 m
=
0,22 * -2,969  = -0,653 kN
-4,164 *(8,42/2)-11,860 * (8,42+(6,85/2))-2,856*(8,42+6,85+(0,96/2))
= -12,505 kN
16,225
0,115 m
0,115 m šztužidla * qk3vítr
Va =
Vb =
0,22 m
1,51 kNm
-0,693 * 0,175  = -0,12 kNm
1,979 kN/m
-4,164*(0,96+6,85+(8,42/2))-11,860*(0,96+(6,85/2)-2,856*(0,96/2))
vztužidla * qk1vítr
0,35 * 1,979  = 0,693 kN
0,304 * 6,5  = 1,979 kN/m
0,35 m
0,304 * 6,5  =
-2,15 kNm
-0,457 kN/m²
-0,821 kN/m²
-0,547 kN/m²
-0,319 kN/m²
-0,091 kN/m²
0,091 kN/m²
6,50 m
Montovaná konstrukce ze železobetonu     
Diplomová práce
Vítr působí pouze na levý sloup, 
protože k pravému sloupu je přijena 
druhá část haly
-6,375 kN
16,225
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Geometrické uspořádání zatížení (viz kapitola zatížení)
L = qi = oblast * ZŠ
L1 = q1 =
L2 = q2 =
L3 = q3 =
◦ Výpočet reakcí vazníku do hlavy sloupu od zatížení větrem
Qk1 = (náhradní břemeno)
Qk2 = (náhradní břemeno)
Qk3 = (náhradní břemeno)
◦ Výpočet reakcí větrného zatížení, které působí na ztužidlech
excentricity levého sloupu Šířka ztužidla na levém sloupu
e1 = Šířka ztužidla na pravém sloupu
e2 = Výpočet náhradního břemene, které působí na levém ztužidlu
Fk2 =
Výpočet náhradního břemene, které působí na pravém ztužidlu
Fk2 =
Uložení prvku není centricky v ose sloupu, vznikají ohybové momenty
Výsledné momenty v levé hlavě sloupu
excentricity pravého sloupu MLk = Va * e1 + Fk2 * e2
e1 = 17,147 * 0,115 - 0,783 * 0,115  =
e2 = Výsledné momenty v pravé hlavě sloupu
MPk = Vb * e1 - Fk2 * e2
-9,737 * 0,115 + 0,13 * 0,115  =
◦ Výpočet větrného zatížení, které působí na stěny, ztužidla
Výpočet spojitého zatížení působícího na stěny
Oblasti zatěžovánípro budovu B qi = oblast * ZŠ
A = Levý sloup q1 = (tlak)
B = Pravý sloup q2 = (sání)
C = Výpočet spojitého zatížení působícího na ztužidla
D = Výška ztužidla na levém sloupu
E = Výška ztužidla na pravém sloupu
(viz kapitola zatížení) qi = oblast * ZŠ
Levé ztužidlo
ZS = q1 = (tlak)
-0,593 kN/m
-0,783 kN
šztužidla * qk1vítr
0,22 * -0,593  =
1,46 m
-0,593 * 5,72  =
0,22 m
0,115 m 0,22 m
-5,180 kN
-3,392 kN
-2,075 * 8,824  = -18,313 kN
Montovaná konstrukce ze železobetonu     
Diplomová práce
-3,558 * 1,456  =
= -17,147 kN
16,225
Vb =
-3,392*(0,96+6,85+(8,42/2))-18,313*(0,96+(6,85/2)-5,180*(0,96/2))
-0,130 kN
0,35 m
0,35 m
2,372 kN/m
0,115 m
0,365 kN/m²
-0,228 kN/m²
-0,365 kN/m² -0,228 * 6,5  = -1,482 kN/m
0,000 kN/m²
Va =
-3,392*(8,42/2)-18,313*(8,42+(6,85/2))-5,180*(8,42+6,85+(0,96/2))
-2,075 kN/m
-3,558 kN/m
16,000 m
5,72 m
8,82 m
-0,547 kN/m² 0,365 * 6,5  = 2,372 kN/m
0,365 * 6,5  =
= -9,737 kN
16,225
1,88 kNm
0,115 m
-1,10 kNm
0,115 m
šztužidla * qk3vítr
0,22 * -3,558  =
-0,091 * 6,5  =
-0,319 * 6,5  =
-0,547 * 6,5  =
6,50 m
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Výpočet náhradního břemene, které působí na levém ztužidlu
Fk3 =
excentricity levého sloupu
e3 = Pravé ztužidlo
q2 = (sání)
Výpočet náhradního břemene, které působí na pravém ztužidlu
Fk3 =
Náhradní břemena působí na excentricitách, vytváří tak moment
Výsledné momenty v levé hlavě sloupu
excentricity levého sloupu MPk = Fk3 * e3
e3 =
Výsledné momenty v pravé hlavě sloupu
MPk = Fk3 * e3
Shrnutí zatížení 
Levý sloup - hlava
Svislá síla ∑Fv,L = -12,505 + -0,653  =
∑Fv,L =
Vodorovná síla ∑Fh,L = (výpočet viz výše)
Osam. moment ∑ML = -0,121 + 1,513  =
∑ML =
Levý sloup - na prutu
Spoj. rov. zatíž ∑gL = (výpočet viz výše)
Střední levý sloup - hlava
Svislá síla ∑Fv,P = -17,147 + -0,783  =
∑Fv,P =
Vodorovná síla ∑Fh,L = (výpočet viz výše)
Osam. moment ∑ML = -0,145 + 1,882  =
∑ML =
Střední levý sloup - v půlce (střecha)
Svislá síla ∑Fv,P = (výpočet viz výše)
Osam. moment ∑MP = (výpočet viz výše)
Střední levý sloup - na prutu
Spoj. rov. zatíž ∑gL = (pouze část, viz výpočet)
Pravý sloup - hlava
Svislá síla ∑Fv,P = -9,737 + -0,13  =
∑Fv,P =
Vodorovná síla ∑Fh,P = (výpočet viz výše)
Osam. moment ∑MP = -0,091 + -1,105  =
∑MP =
Pravý sloup - na prutu
Spoj. rov. zatíž ∑gP = (výpočet viz výše)
P
ra
vý
 s
lo
u
p - 9,868 kN
1,392 kNm
1,979 kN/m
-2,15 kNm
-0,519 * 0,175  = -0,09 kNm
0,830 kN
1,737 kNm
2,372 kN/m
0,35 * 2,372  = 0,830 kN
0,175 m
-6,375 kNm
St
ře
d
n
í l
ev
ý 
sl
o
u
p
Le
vý
 s
lo
u
p - 13,158 kN
0,693 kN
Montovaná konstrukce ze železobetonu     
Diplomová práce
-0,519 kN
-1,196 kNm
-0,228 * 6,5  = -1,482 kN/m
vztužidla * qk1vítr
0,35 * -1,482  = -0,519 kN
-0,83 * 0,175  = -0,15 kNm
vztužidla * qk1vítr
0,175 m
- 17,930 kN
-1,482 kN/m
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Výpočetní model
◦ XII Zatěžovací stav - proměnné - vítr - kolmo na delší směr ZLEVA
Zatížení, které působí na budovu A
Oblasti zatěžovánípro budovu A ◦ Výpočet větrného zatížení, které působí na střešní rovinu
F = 
G = 
H = 
I = 
I = 
(viz kapitola zatížení)
ZS =
Geometrické uspořádání zatížení (viz kapitola zatížení)
L = qi = oblast * ZŠ
L1 = q1 = 0,076 * 6,5  =
L2 = q2 = -0,266 * 6,5  =
L3 = q3 = -0,457 * 6,5  =
◦ Výpočet reakcí vazníku do hlavy sloupu od zatížení větrem
Qk1 = (náhradní břemeno)
Qk2 = (náhradní břemeno)
Qk3 = (náhradní břemeno)
-0,685 kN/m²
-0,457 kN/m²
-0,266 kN/m²
-0,076 kN/m²
0,076 kN/m²
6,50 m
16,225 m
8,42 m
4,164 kN
-2,969 * 0,962  =
-1,732 kN/m
0,96 m
-2,856 kN
-2,969 kN/m
0,495 * 8,415  =
-1,732 * 6,848  =
0,495 kN/m
6,85 m
Montovaná konstrukce ze železobetonu     
Diplomová práce
Výpočet je rozdělen po jednotlivých částech budov, které jsou 
navzájem spojeny do jednoho výpočtového modelu
-11,860 kN
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◦ Výpočet reakcí větrného zatížení, které působí na ztužidlech
excentricity levého sloupu Šířka ztužidla na levém sloupu
e1 = Výpočet náhradního břemene, které působí na levém ztužidlu
e2 = Fk2 =
Uložení prvku není centricky v ose sloupu, vznikají ohybové momenty
Výsledné momenty v levé hlavě sloupu
MLk = Va * e1 + Fk2 * e2
10,345 * 0,115 + -0,653 * 0,115  =
Výsledné momenty v pravé hlavě sloupu
MPk = Vb * e2
excentricity pravého sloupu -10,345 * 0,338  =
e2 = ◦ Výpočet větrného zatížení, které působí na stěny, ztužidla
Oblasti zatěžovánípro budovu A
A = 
B = 
C = 
D = Výpočet spojitého zatížení působícího na stěny
E = qi = oblast * ZŠ
(viz kapitola zatížení) Levý sloup q1 = (tlak)
ZS = Výpočet spojitého zatížení působícího na ztužidla
Výška ztužidla na levém sloupu
excentricity levého sloupu Levé ztužidlo
e3 = q1 = (tlak)
Výpočet náhradního břemene, které působí na levém ztužidlu
Fk3 =
Náhradní břemena působí na excentricitách, vytváří tak moment
Výsledné momenty v levé hlavě sloupu
MPk = Fk3 * e3
Zatížení, které působí na budovu B
◦ Výpočet větrného zatížení, které působí na střešní rovinu
Oblasti zatěžovánípro budovu B
F = 
G = 
H = 
I = 
I = 
(viz kapitola zatížení)
ZS =
1,979 kN/m
0,338 m
-0,12 kNm
vztužidla * qk1vítr
-0,653 kN
0,175 m
0,35 * 1,979  = 0,693 kN
0,22 m
0,115 m
0,115 m
6,50 m
0,000 kN/m²
0,304 kN/m²
-0,190 kN/m²
0,304 * 6,5  = 1,979 kN/m
-0,457 kN/m²
-0,304 kN/m²
0,304 * 6,5  =
šztužidla * qk3vítr
4,164*(8,42/2)-11,860*(8,42+(6,85/2))-2,856*(8,42+6,85+(0,96/2))
= -10,345 kN
16,225
4,164*(0,96+6,85+(8,42/2))-11,860*(0,96+(6,85/2)-2,856*(0,96/2))
= -0,207 kN
1,11 kNm
-0,07 kNm
0,35 m
Vb =
16,225
Montovaná konstrukce ze železobetonu     
Diplomová práce
-0,821 kN/m²
-0,547 kN/m²
-0,319 kN/m²
-0,091 kN/m²
0,091 kN/m²
6,50 m
Va =
Vítr působí pouze na levý sloup, 
protože k pravému sloupu je 
připojena druhá část budovy
0,693 * 0,175  =
0,22 * -2,969  =
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Geometrické uspořádání zatížení (viz kapitola zatížení)
L = qi = oblast * ZŠ
L1 = q1 =
L2 = q2 =
L3 = q3 =
◦ Výpočet reakcí vazníku do hlavy sloupu od zatížení větrem
Qk1 = (náhradní břemeno)
Qk2 = (náhradní břemeno)
Qk3 = (náhradní břemeno)
◦ Výpočet reakcí větrného zatížení, které působí na ztužidlech
Šířka ztužidla na levém sloupu
Šířka ztužidla na pravém sloupu
Výpočet náhradního břemene, které působí na levém ztužidlu
Fk2 =
excentricity levého sloupu Výpočet náhradního břemene, které působí na pravém ztužidlu
e1 = Fk2 =
e2 =
Uložení prvku není centricky v ose sloupu, vznikají ohybové momenty
Výsledné momenty v levé hlavě sloupu
MLk = Va * e1 + Fk2 * e2
15,935 * 0,115 - 0,783 * 0,115  =
Výsledné momenty v pravé hlavě sloupu
MPk = Vb * e1 - Fk2 * e2
-4,166 * 0,115 + 0,13 * 0,115  =
excentricity pravého sloupu ◦ Výpočet větrného zatížení, které působí na stěny, ztužidla
e1 =
e2 =
Výpočet spojitého zatížení působícího na stěny
qi = oblast * ZŠ
Oblasti zatěžovánípro budovu B Levý sloup q1 = (tlak)
A = Pravý sloup q2 = (sání)
B = Výpočet spojitého zatížení působícího na ztužidla
C = Výška ztužidla na levém sloupu
D = Výška ztužidla na pravém sloupu
E = qi = oblast * ZŠ
(viz kapitola zatížení) Levé ztužidlo
ZS = q1 = (tlak)
0,365 kN/m²
0,593 * 5,72  = 3,392 kN
-0,783 kN
0,22 m
-0,228 kN/m²
6,50 m
0,593 kN/m
-2,075 kN/m
-3,558 kN/m
= -15,935 kN
16,225
0,22 * 0,593  =
1,74 kNm
0,115 m
-0,49 kNm
0,115 m
0,115 m
0,365 * 6,5  = 2,372 kN/m
-0,547 kN/m² -0,228 * 6,5  =
Montovaná konstrukce ze železobetonu     
Diplomová práce
-1,482 kN/m
-0,365 kN/m²
0,000 kN/m²
3,392*(8,42/2)-18,313*(8,42+(6,85/2))-5,180*(8,42+6,85+(0,96/2))
0,115 m šztužidla * qk1vítr
0,091 * 6,5  =
-0,319 * 6,5  =
-0,547 * 6,5  =
0,130 kN
Vb =
3,392*(0,96+6,85+(8,42/2))-18,313*(0,96+(6,85/2)-5,180*(0,96/2))
= -4,166 kN
16,225
-2,075 * 8,824  = -18,313 kN
-3,558 * 1,456  =
Va =
16,000 m
0,35 m
-5,180 kN
0,22 m
šztužidla * qk3vítr
0,22 * -3,558  =
5,72 m
8,82 m
1,46 m
0,35 m
0,365 * 6,5  = 2,372 kN/m
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Výpočet náhradního břemene, které působí na levém ztužidlu
excentricity levého sloupu Fk3 =
e3 =
Pravé ztužidlo
q2 = (sání)
Výpočet náhradního břemene, které působí na pravém ztužidlu
Fk3 =
Náhradní břemena působí na excentricitách, vytváří tak moment
Výsledné momenty v levé hlavě sloupu
excentricity levého sloupu MPk = Fk3 * e3
e3 =
Výsledné momenty v pravé hlavě sloupu
MPk = Fk3 * e3
Shrnutí zatížení 
Levý sloup - hlava
Svislá síla ∑Fv,L = -10,345 + -0,653  =
∑Fv,L =
Vodorovná síla ∑Fh,L = (výpočet viz výše)
Osam. moment ∑ML = -0,121 + 1,115  =
∑ML =
Levý sloup - na prutu
Spoj. rov. zatíž ∑gL = (výpočet viz výše)
Střední levý sloup - hlava
Svislá síla ∑Fv,P = -15,935 + -0,783  =
∑Fv,P =
Vodorovná síla ∑Fh,L = (výpočet viz výše)
Osam. moment ∑ML = -0,145 + 1,742  =
∑ML =
Střední levý sloup - v půlce (střecha)
Svislá síla ∑Fv,P = (výpočet viz výše)
Osam. moment ∑MP = (výpočet viz výše)
Střední levý sloup - na prutu
Spoj. rov. zatíž ∑gL = (pouze část, viz výpočet)
Pravý sloup - hlava
Svislá síla ∑Fv,P = -4,166 + 0,13  =
∑Fv,P =
Vodorovná síla ∑Fh,P = (výpočet viz výše)
Osam. moment ∑MP = -0,091 + -0,494  =
∑MP =
Pravý sloup - na prutu
Spoj. rov. zatíž ∑gP = (výpočet viz výše)
0,175 m -0,83 * 0,175  = -0,15 kNm
Montovaná konstrukce ze železobetonu     
Diplomová práce
-1,482 kN/m
vztužidla * qk1vítr
0,35 * -1,482  = -0,519 kN
-0,519 * 0,175  = -0,09 kNm
0,830 kN
-0,228 * 6,5  =
- 10,998 kN
0,693 kN
0,993 kNm
1,979 kN/m
vztužidla * qk1vítr
0,175 m 0,35 * 2,372  =
-0,519 kN
-0,585 kNm
-1,482 kN/m
Le
vý
 s
lo
u
p
St
ře
d
n
í l
ev
ý 
sl
o
u
p - 16,717 kN
0,830 kN
1,597 kNm
-0,207 kNm
-0,07 kNm
2,372 kN/m
P
ra
vý
 s
lo
u
p - 4,036 kN
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Výpočetní model
◦ XIII Zatěžovací stav - proměnné - vítr - kolmo na delší směr ZPRAVA
Zatížení, které působí na budovu A
◦ XI Zatěžovací stav - proměnné - vítr - rovnoběžně s delší stranu ZPRAVA
Oblasti zatěžovánípro budovu A ◦ Výpočet větrného zatížení, které působí na střešní rovinu
F = qi = oblast * ZŠ
G = q1 = -0,076 * 6,5  =
H = =
I = 
I = Qk1 =
(viz kapitola zatížení) =
(náhradní břemeno)
ZS = ◦ Výpočet reakcí vazníku do hlavy sloupu od zatížení větrem
L =
excentricity levého sloupu
e1 =
e2 = ◦ Výpočet reakcí větrného zatížení, které působí na ztužidlech
Šířka ztužidla na levém sloupu
Výpočet náhradního břemene, které působí na levém ztužidlu
Fk2 =
Uložení prvku není centricky v ose sloupu, vznikají ohybové momenty
Výsledné momenty v levé hlavě sloupu
excentricity pravého sloupu MLk = Va * e1 + Fk2 * e2
e2 = 4,014 * 0,115 + -0,109 * 0,115  =
-4,014 kN
16,225
0,45 kNm
Va =
-8,028*(16,225/2)
=
Vb =
-8,028*(16,225/2)
=
16,225
-4,014 kN
0,22 m
-0,457 kN/m²
-0,266 kN/m² -0,495 kN/m
-0,076 kN/m²
0,115 m
16,225 m
0,338 m
0,115 m
šztužidla * qk1vítr
0,22 * -0,495  = -0,109 kN
6,50 m
Výpočet je rozdělen po jednotlivých částech budov, které jsou 
navzájem spojeny do jednoho výpočtového modelu
-0,685 kN/m²
Montovaná konstrukce ze železobetonu     
Diplomová práce
0,076 kN/m² -0,495 * 16,225  =
-8,028 kN
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Výsledné momenty v pravé hlavě sloupu
MPk = Vb * e2
-4,014 * 0,338  =
◦ Výpočet větrného zatížení, které působí na stěny, ztužidla
Oblasti zatěžovánípro budovu A
A = 
B = 
C = 
D = Výpočet spojitého zatížení působícího na stěny
E = qi = oblast * ZŠ
(viz kapitola zatížení) Levý sloup q1 = (sání)
ZS = Výpočet spojitého zatížení působícího na ztužidla
Výška ztužidla na levém sloupu
excentricity levého sloupu Levé ztužidlo
e3 = q1 = (sání)
Výpočet náhradního břemene, které působí na levém ztužidlu
Fk3 =
Náhradní břemena působí na excentricitách, vytváří tak moment
Výsledné momenty v levé hlavě sloupu
MPk = Fk3 * e3
Zatížení, které působí na budovu B
◦ Výpočet větrného zatížení, které působí na střešní rovinu
Oblasti zatěžovánípro budovu B
F = 
G = 
H = 
I = 
I = 
(viz kapitola zatížení)
ZS =
Geometrické uspořádání zatížení (viz kapitola zatížení)
L = qi = oblast * ZŠ
L1 = q1 =
L2 = q2 =
L3 = q3 =
◦ Výpočet reakcí vazníku do hlavy sloupu od zatížení větrem
Qk1 = (náhradní břemeno)
Qk2 = (náhradní břemeno)
Qk3 = (náhradní břemeno)
-1,36 kNm
-0,593 kN/m
8,82 m -2,075 kN/m
-0,593 * 5,72  = -3,392 kN
-2,075 * 8,824  = -18,313 kN
-3,558 * 1,456  = -5,180 kN
-0,433 kN
-0,19 * 6,5  = -1,237 kN/m
-3,558 kN/m
6,50 m
0,35 m
0,175 m
0,433 * 0,175  = 0,08 kNm
Montovaná konstrukce ze železobetonu     
Diplomová práce
Vítr působí pouze na levý sloup, 
protože k pravému sloupu je přijena 
druhá část budovy
-0,457 kN/m²
-0,304 kN/m²
0,000 kN/m²
0,304 kN/m²
-0,19 * 6,5  =
-0,190 kN/m²
-1,237 kN/m
-0,821 kN/m²
1,46 m
vztužidla * qk1vítr
5,72 m
0,35 * -1,237  =
-0,547 kN/m²
-0,319 kN/m²
-0,091 kN/m²
0,091 kN/m²
6,50 m
16,000 m
-0,091 * 6,5  =
-0,319 * 6,5  =
-0,547 * 6,5  =
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◦ Výpočet reakcí větrného zatížení, které působí na ztužidlech
excentricity levého sloupu Šířka ztužidla na levém sloupu
e1 = Šířka ztužidla na pravém sloupu
e2 = Výpočet náhradního břemene, které působí na levém ztužidlu
Fk2 =
Výpočet náhradního břemene, které působí na pravém ztužidlu
Fk2 =
Uložení prvku není centricky v ose sloupu, vznikají ohybové momenty
Výsledné momenty v levé hlavě sloupu
excentricity pravého sloupu MLk = Va * e1 + Fk2 * e2
e1 = 9,737 * 0,115 - 0,13 * 0,115  =
e2 = Výsledné momenty v pravé hlavě sloupu
MPk = Vb * e1 - Fk2 * e2
-17,147* 0,115 - 0,783 *0,115  =
◦ Výpočet větrného zatížení, které působí na stěny, ztužidla
Oblasti zatěžovánípro budovu B
A = Výpočet spojitého zatížení působícího na stěny
B = qi = oblast * ZŠ
C = Levý sloup q1 = (sání)
D = Pravý sloup q2 = (tlak)
E = Výpočet spojitého zatížení působícího na ztužidla
(viz kapitola zatížení) Výška ztužidla na levém sloupu
ZS = Výška ztužidla na pravém sloupu
qi = oblast * ZŠ
Levé ztužidlo
q1 = (sání)
Výpočet náhradního břemene, které působí na levém ztužidlu
excentricity levého sloupu Fk3 =
e3 =
Pravé ztužidlo
q2 = (tlak)
Výpočet náhradního břemene, které působí na pravém ztužidlu
Fk3 =
Náhradní břemena působí na excentricitách, vytváří tak moment
Vb =
-3,392*(8,42/2)-18,313*(8,42+(6,85/2))-5,180*(8,42+6,85+(0,96/2))
=
Va =
-3,392*(0,96+6,85+(8,42/2))-18,313*(0,96+(6,85/2)-5,18*(0,96/2))
=
0,000 kN/m² -0,228 * 6,5  = -1,482 kN/m
0,115 m 0,22 m
0,115 m
šztužidla * qk1vítr
0,22 * -0,593  = -0,130 kN
-17,147 kN
16,000
0,175 m 0,35 * -1,482  =
šztužidla * qk3vítr
0,22 * -3,558  = -0,783 kN
Montovaná konstrukce ze železobetonu     
Diplomová práce
0,115 m 1,10 kNm
0,115 m
-1,88 kNm
-0,547 kN/m²
-0,365 kN/m²
0,22 m
-9,737 kN
16,000
0,365 kN/m² 0,365 * 6,5  = 2,372 kN/m
-0,228 kN/m²
0,35 m
6,50 m 0,35 m
-0,228 * 6,5  = -1,482 kN/m
vztužidla * qk1vítr
0,35 * 2,372  = 0,830 kN
-0,519 kN
0,365 * 6,5  = 2,372 kN/m
vztužidla * qk1vítr
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excentricity pravého sloupu Výsledné momenty v levé hlavě sloupu
e3 = MPk = Fk3 * e3
Výsledné momenty v pravé hlavě sloupu
MPk = Fk3 * e3
Shrnutí zatížení 
Levý sloup - hlava
Svislá síla ∑Fv,L = -4,014 + -0,109  =
∑Fv,L =
Vodorovná síla ∑Fh,L = (výpočet viz výše)
Osam. moment ∑ML = 0,076 + 0,449  =
∑ML =
Levý sloup - na prutu
Spoj. rov. zatíž ∑gL = (výpočet viz výše)
Střední levý sloup - hlava
Svislá síla ∑Fv,P = -9,737 + -0,13  =
∑Fv,P =
Vodorovná síla ∑Fh,L = (výpočet viz výše)
Osam. moment ∑ML = 0,091 + 1,105  =
∑ML =
Střední levý sloup - v půlce (střecha)
Svislá síla ∑Fv,P = (výpočet viz výše)
Osam. moment ∑MP = (výpočet viz výše)
Střední levý sloup - na prutu
Spoj. rov. zatíž ∑gL = (pouze část, viz výpočet)
Pravý sloup - hlava
Svislá síla ∑Fv,P = -17,147 + -0,783  =
∑Fv,P =
Vodorovná síla ∑Fh,P = (výpočet viz výše)
Osam. moment ∑MP = 0,145 + -1,882  =
∑MP =
Pravý sloup - na prutu
Spoj. rov. zatíž ∑gP = (výpočet viz výše)
-0,519 kN
0,175 m
- 4,123 kN
-0,433 kN
0,525 kNm
-1,237 kN/m
St
ře
d
n
í l
ev
ý 
sl
o
u
p - 9,868 kN
1,196 kNm
P
ra
vý
 s
lo
u
p - 17,930 kN
0,830 kN
-1,737 kNm
2,372 kN/m
Montovaná konstrukce ze železobetonu     
Diplomová práce
Le
vý
 s
lo
u
p
-4,014 kNm
-1,36 kNm
-1,482 kN/m
0,519 * 0,175  = 0,09 kNm
0,83 * 0,175  = 0,15 kNm
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Výpočetní model
◦ XIV Zatěžovací stav - proměnné - vítr - kolmo na delší směr ZPRAVA
Zatížení, které působí na budovu A
Oblasti zatěžovánípro budovu A ◦ Výpočet větrného zatížení, které působí na střešní rovinu
F = qi = oblast * ZŠ
G = q1 = 0,076 * 6,5  =
H = =
I = 
I = Qk1 =
(viz kapitola zatížení) =
(náhradní břemeno)
ZS = ◦ Výpočet reakcí vazníku do hlavy sloupu od zatížení větrem
L =
excentricity levého sloupu
e1 =
e2 = ◦ Výpočet reakcí větrného zatížení, které působí na ztužidlech
Šířka ztužidla na levém sloupu
Výpočet náhradního břemene, které působí na levém ztužidlu
Fk2 =
Uložení prvku není centricky v ose sloupu, vznikají ohybové momenty
Výsledné momenty v levé hlavě sloupu
excentricity pravého sloupu MLk = Va * e1 + Fk2 * e2
e2 = -4,014 * 0,115 + 0,109 * 0,115  =
Montovaná konstrukce ze železobetonu     
Diplomová práce
Výpočet je rozdělen po jednotlivých částech budov, které jsou 
navzájem spojeny do jednoho výpočtového modelu
-0,685 kN/m²
-0,457 kN/m²
-0,266 kN/m² 0,495 kN/m
-0,076 kN/m²
0,076 kN/m² 0,495 * 16,225  =
8,028 kN
6,50 m
16,225 m
Va =
-8,028*(16,225/2)
= 4,014 kN
16,225
Vb =
-8,028*(16,225/2)
= 4,014 kN
16,225
0,22 m
šztužidla * qk1vítr
0,22 * 0,495  = 0,109 kN
-0,45 kNm
0,115 m
0,115 m
0,338 m
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Výsledné momenty v pravé hlavě sloupu
MPk = Vb * e2
◦ Výpočet větrného zatížení, které působí na stěny, ztužidla
Oblasti zatěžovánípro budovu A
A = 
B = 
C = 
D = Výpočet spojitého zatížení působícího na stěny
E = qi = oblast * ZŠ
(viz kapitola zatížení) Levý sloup q1 = (sání)
ZS = Výpočet spojitého zatížení působícího na ztužidla
Výška ztužidla na levém sloupu
excentricity levého sloupu Levé ztužidlo
e3 = q1 = (sání)
Výpočet náhradního břemene, které působí na levém ztužidlu
Fk3 =
Náhradní břemena působí na excentricitách, vytváří tak moment
Výsledné momenty v levé hlavě sloupu
MPk = Fk3 * e3
Zatížení, které působí na budovu B
Oblasti zatěžovánípro budovu B ◦ Výpočet větrného zatížení, které působí na střešní rovinu
F = 
G = 
H = 
I = 
I = 
(viz kapitola zatížení)
ZS =
Geometrické uspořádání zatížení (viz kapitola zatížení)
L = qi = oblast * ZŠ
L1 = q1 =
L2 = q2 =
L3 = q3 =
◦ Výpočet reakcí vazníku do hlavy sloupu od zatížení větrem
Qk1 = (náhradní břemeno)
Qk2 = (náhradní břemeno)
Qk3 = (náhradní břemeno)-5,180 kN
0,593 kN/m
8,82 m -2,075 kN/m
0,593 * 5,72  = 3,392 kN
-2,075 * 8,824  = -18,313 kN
0,091 kN/m²
6,50 m
1,46 m -3,558 kN/m
Va = = -4,166 kN
-3,558 * 1,456  =
3,392*(0,96+6,85+(8,42/2))-18,313*(0,96+(6,85/2)-5,180*(0,96/2))
16,000
Vb = = -15,935 kN
16,000
vztužidla * qk1vítr
0,35 * -1,237  = -0,433 kN
0,433 * 0,175  = 0,08 kNm
1,36 kNm
Vítr působí pouze na levý sloup, 
protože k pravému sloupu je přijena 
druhá část budovy
0,304 kN/m²
-0,190 kN/m²
-0,19 * 6,5  = -1,237 kN/m
6,50 m
4,014 * 0,338  =
0,35 m
0,175 m -0,19 * 6,5  = -1,237 kN/m
-0,304 kN/m²
0,000 kN/m²
-0,457 kN/m²
Montovaná konstrukce ze železobetonu     
Diplomová práce
-0,821 kN/m²
-0,547 kN/m²
-0,319 kN/m²
-0,091 kN/m²
16,000 m
5,72 m
3,392*(8,42/2)-18,313*(8,42+(6,85/2))-5,18*(8,42+6,85+(0,96/2))
0,091 * 6,5  =
-0,319 * 6,5  =
-0,547 * 6,5  =
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◦ Výpočet reakcí větrného zatížení, které působí na ztužidlech
excentricity levého sloupu Šířka ztužidla na levém sloupu
e1 = Šířka ztužidla na pravém sloupu
e2 = Výpočet náhradního břemene, které působí na levém ztužidlu
Fk2 =
Výpočet náhradního břemene, které působí na pravém ztužidlu
Fk2 =
Uložení prvku není centricky v ose sloupu, vznikají ohybové momenty
Výsledné momenty v levé hlavě sloupu
excentricity pravého sloupu MLk = Va * e1 + Fk2 * e2
e1 = 4,166 * 0,115 + 0,13 * 0,115  =
e2 = Výsledné momenty v pravé hlavě sloupu
MPk = Vb * e1 - Fk2 * e2
-15,935 *0,115 - 0,783 * 0,115  =
◦ Výpočet větrného zatížení, které působí na stěny, ztužidla
Oblasti zatěžovánípro budovu B Výpočet spojitého zatížení působícího na stěny
A = qi = oblast * ZŠ
B = Levý sloup q1 = (sání)
C = Pravý sloup q2 = (tlak)
D = Výpočet spojitého zatížení působícího na ztužidla
E = Výška ztužidla na levém sloupu
(viz kapitola zatížení) Výška ztužidla na pravém sloupu
qi = oblast * ZŠ
ZS = Levé ztužidlo
q1 = (sání)
excentricity levého sloupu Výpočet náhradního břemene, které působí na levém ztužidlu
e3 = Fk3 =
Pravé ztužidlo
q2 = (tlak)
Výpočet náhradního břemene, které působí na pravém ztužidlu
Fk3 =
Náhradní břemena působí na excentricitách, vytváří tak moment
Výsledné momenty v levé hlavě sloupu
MPk = Fk3 * e3
0,115 m 0,22 m
šztužidla * qk1vítr
0,35 * 2,372  = 0,830 kN
-1,74 kNm
Montovaná konstrukce ze železobetonu     
Diplomová práce
0,365 * 6,5  = 2,372 kN/m
0,35 m
-0,228 * 6,5  = -1,482 kN/m
0,35 * -1,482  = -0,519 kN
0,35 m
vztužidla * qk1vítr
0,115 m
0,115 m
-0,228 kN/m²
6,50 m
0,175 m
vztužidla * qk1vítr
0,365 * 6,5  = 2,372 kN/m
0,22 * 0,593  = 0,130 kN
0,22 * -3,558  =
0,49 kNm
0,519 * 0,175  = 0,09 kNm
šztužidla * qk3vítr
0,115 m
-0,547 kN/m²
-0,365 kN/m² -0,228 * 6,5  = -1,482 kN/m
0,000 kN/m²
0,365 kN/m²
-0,783 kN
0,22 m
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excentricity levého sloupu Výsledné momenty v pravé hlavě sloupu
e3 = MPk = Fk3 * e3
Shrnutí zatížení 
Levý sloup - hlava
Svislá síla ∑Fv,L = 4,014 + 0,22  =
∑Fv,L =
Vodorovná síla ∑Fh,L = (výpočet viz výše)
Osam. moment ∑ML = 0,076 + -0,449  =
∑ML =
Levý sloup - na prutu
Spoj. rov. zatíž ∑gL = (výpočet viz výše)
Střední levý sloup - hlava
Svislá síla ∑Fv,St = -4,166 + 0,13  =
∑Fv,St =
Vodorovná síla ∑Fh,St = (výpočet viz výše)
Osam. moment ∑MSt = 0,091 + 0,494  =
∑MSt =
Střední levý sloup - v půlce (střecha)
Svislá síla ∑Fv,St = (výpočet viz výše)
Osam. moment ∑MSt = (výpočet viz výše)
Střední levý sloup - na prutu
Spoj. rov. zatíž ∑gSt = (pouze část, viz výpočet)
Pravý sloup - hlava
Svislá síla ∑Fv,P = -15,935 + -0,783  =
∑Fv,P =
Vodorovná síla ∑Fh,P = (výpočet viz výše)
Osam. moment ∑MP = 0,145 + -1,742  =
∑MP =
Pravý sloup - na prutu
Spoj. rov. zatíž ∑gP = (výpočet viz výše)
Výpočetní model
0,585 kNm
 4,014 kN
1,36 kNm
-1,482 kN/m
P
ra
vý
 s
lo
u
p - 16,717 kN
0,830 kN
-1,597 kNm
2,372 kN/m
0,83 * 0,175  = 0,15 kNm
Montovaná konstrukce ze železobetonu     
Diplomová práce
Le
vý
 s
lo
u
p  4,123 kN
0,109 kN
-0,373 kNm
-1,237 kN/m
St
ře
d
n
í l
ev
ý 
sl
o
u
p - 4,036 kN
-0,519 kN
0,175 m
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◦ XV Zatěžovací stav - proměnné - vítr - rovnoběžně s delší stranou - 1VAR
Zatížení, které působí na budovu A
Oblasti zatěžovánípro budovu A ◦ Výpočet větrného zatížení, které působí na střešní rovinu
F = qi = oblast * ZŠ
G = q1 = -0,076 * 6,5  =
H = =
I = 
I = Qk1 =
(viz kapitola zatížení) =
(náhradní břemeno)
ZS = ◦ Výpočet reakcí vazníku do hlavy sloupu od zatížení větrem
L =
excentricity levého sloupu
e1 =
e2 = ◦ Výpočet reakcí větrného zatížení, které působí na ztužidlech
Šířka ztužidla na levém sloupu
Výpočet náhradního břemene, které působí na levém ztužidlu
Fk2 =
Uložení prvku není centricky v ose sloupu, vznikají ohybové momenty
Výsledné momenty v levé hlavě sloupu
excentricity pravého sloupu MLk = Va * e1 + Fk2 * e2
e2 = 4,014 * 0,115 + -0,109 * 0,115  =
Výsledné momenty v pravé hlavě sloupu
MPk = Vb * e2
-4,014 * 0,338  =
◦ Výpočet větrného zatížení, které působí na stěny, ztužidla
Oblasti zatěžovánípro budovu A
A = 
B = 
C = 
D = 
E = 
(viz kapitola zatížení)
ZS = Výpočet spojitého zatížení působícího na stěny
qi = oblast * ZŠ
Levý sloup q1 = (sání)
-0,109 kN
-4,014 kN
16,225
0,22 m
šztužidla * qk1vítr
-0,076 kN/m²
0,076 kN/m²
0,338 m
0,115 m
0,115 m
-0,685 kN/m²
-0,457 kN/m²
-0,266 kN/m² -0,495 kN/m
0,45 kNm
-1,36 kNm
-0,457 kN/m² Vítr působí pouze na levý sloup, 
protože k pravému sloupu je přijena 
druhá část budovy
-0,304 kN/m²
-0,190 kN/m²
6,50 m
-0,190 kN/m²
0,304 kN/m²
-0,495 * 16,225  =
-8,028 kN
6,50 m
16,225 m
Va =
-8,028*(16,225/2)
= -4,014 kN
16,225
Vb =
-8,028*(16,225/2)
=
-0,19 * 6,5  = -1,237 kN/m
0,22 * -0,495  =
Montovaná konstrukce ze železobetonu     
Diplomová práce
Výpočet je rozdělen po jednotlivých části budov, který jsou pak 
navzájem spojeny do jednoho výpočtového modelu
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Výpočet spojitého zatížení působícího na ztužidla
Výška ztužidla na levém sloupu
excentricity levého sloupu Levé ztužidlo
e3 = q1 = (sání)
Výpočet náhradního břemene, které působí na levém ztužidlu
Fk3 =
Náhradní břemena působí na excentricitách, vytváří tak moment
Výsledné momenty v levé hlavě sloupu
MPk = Fk3 * e3
Zatížení, které působí na budovu B
F = ◦ Výpočet větrného zatížení, které působí na střešní rovinu
G = qi = oblast * ZŠ
H = q1 = -0,091 * 6,5  =
I = =
I = 
(viz kapitola zatížení) Qk1 =
=
ZS = (náhradní břemeno)
L = ◦ Výpočet reakcí vazníku do hlavy sloupu od zatížení větrem
excentricity levého sloupu
e1 =
e2 = ◦ Výpočet reakcí větrného zatížení, které působí na ztužidlech
Šířka ztužidla na levém sloupu
Šířka ztužidla na pravém sloupu
Výpočet náhradního břemene, které působí na levém ztužidlu
Fk2 =
Výpočet náhradního břemene, které působí na pravém ztužidlu
Fk2 =
Uložení prvku není centricky v ose sloupu, vznikají ohybové momenty
Výsledné momenty v levé hlavě sloupu
excentricity pravého sloupu MLk = Va * e1 + Fk2 * e2
e1 = 4,744 * 0,115 + -0,13 * 0,115  =
e2 = Výsledné momenty v pravé hlavě sloupu
MPk = Vb * e1 - Fk2 * e2
-4,744 * 0,115 - 0,13 * 0,115  =
◦ Výpočet větrného zatížení, které působí na stěny, ztužidla
0,091 kN/m²
6,50 m
-0,821 kN/m²
-0,547 kN/m²
-0,319 kN/m²
-0,091 kN/m²
-4,744 kN
16,000
0,115 m
-0,53 kNm
0,53 kNm
0,115 m
0,22 * -0,593  =
šztužidla * qk1vítr
Vb =
9,487*(16,000/2)
= -4,744 kN
0,115 m 16,000
0,115 m
0,22 m
0,22 m
šztužidla * qk1vítr
-0,593 * 16  =
-9,487 kN
16,000 m
Va =
9,487*(16,000/2)
=
-1,237 kN/m
vztužidla * qk1vítr
0,35 * -1,237  = -0,433 kN
0,433 * 0,175  = 0,08 kNm
0,22 * -0,593  = -0,130 kN
Montovaná konstrukce ze železobetonu     
Diplomová práce
0,35 m
0,175 m -0,19 * 6,5  =
-0,593 kN/m
-0,130 kN
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Výpočet spojitého zatížení působícího na stěny
qi = oblast * ZŠ
Levý sloup q1 = (sání)
Pravý sloup q2 = (sání)
Výpočet spojitého zatížení působícího na ztužidla
Výška ztužidla na levém sloupu
Výška ztužidla na pravém sloupu
Oblasti zatěžování qi = oblast * ZŠ
A = Levé ztužidlo
B = q1 = (sání)
C = Výpočet náhradního břemene, které působí na levém ztužidlu
D = Fk3 =
E = 
(viz kapitola zatížení) Pravé ztužidlo
ZS = q2 = (sání)
excentricity levého sloupu Výpočet náhradního břemene, které působí na pravém ztužidlu
e3 = Fk3 =
Náhradní břemena působí na excentricitách, vytváří tak moment
Výsledné momenty v levé hlavě sloupu
MPk = Fk3 * e3
Výsledné momenty v levé hlavě sloupu
excentricity levého sloupu MPk = Fk3 * e3
e3 =
Shrnutí zatížení 
Levý sloup - hlava
Svislá síla ∑Fv,L = -4,014 + -0,109  =
∑Fv,L =
Vodorovná síla ∑Fh,L = (výpočet viz výše)
Osam. moment ∑ML = 0,076 + 0,449  =
∑ML =
Levý sloup - na prutu
Spoj. rov. zatíž ∑gL = (výpočet viz výše)
Střední levý sloup - hlava
Svislá síla ∑Fv,St = -4,744 + -0,13  =
∑Fv,St =
Vodorovná síla ∑Fh,St = (výpočet viz výše)
Osam. moment ∑MSt = 0,091 + 0,531  =
∑MSt =
Střední levý sloup - v půlce (střecha)
Svislá síla ∑Fv,St = (výpočet viz výše)
Osam. moment ∑MSt = (výpočet viz výše)
Střední levý sloup - na prutu
Spoj. rov. zatíž ∑gSt = (pouze část, viz výpočet)
0,519 * 0,175  = 0,09 kNm
Le
vý
 s
lo
u
p - 4,123 kN
-0,433 kN
0,525 kNm
-1,237 kN/m
St
ře
d
n
í l
ev
ý 
sl
o
u
p - 4,874 kN
-0,519 kN
0,621 kNm
- 4,014 kN
-1,36 kNm
-1,482 kN/m
Montovaná konstrukce ze železobetonu     
Diplomová práce
-0,228 * 6,5  = -1,482 kN/m
-0,228 * 6,5  =
-0,228 kN/m²
0,319 kN/m²
-0,137 kN/m²
6,50 m
0,175 m
0,175 m 0,519 * 0,175  = -0,09 kNm
0,35 m
-0,547 kN/m²
0,35 m
-0,365 kN/m² -0,228 * 6,5  = -1,482 kN/m
vztužidla * qk1vítr
0,35 * -1,482  = -0,519 kN
-0,228 * 6,5  = -1,482 kN/m
vztužidla * qk1vítr
0,35 * -1,482  = -0,519 kN
-1,482 kN/m
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Pravý sloup - hlava
Svislá síla ∑Fv,P = -4,744 + -0,13  =
∑Fv,P =
Vodorovná síla ∑Fh,P = (výpočet viz výše)
Osam. moment ∑MP = -0,091 + -0,531  =
∑MP =
Pravý sloup - na prutu
Spoj. rov. zatíž ∑gP = (výpočet viz výše)
Výpočetní model
◦ XVI Zatěžovací stav - proměnné - vítr - rovnoběžně s delší stranou - 2VAR
Zatížení, které působí na budovu A
Oblasti zatěžovánípro budovu A ◦ Výpočet větrného zatížení, které působí na střešní rovinu
F = qi = oblast * ZŠ
G = q1 = 0,076 * 6,5  =
H = =
I = 
I = Qk1 =
(viz kapitola zatížení) =
(náhradní břemeno)
ZS = ◦ Výpočet reakcí vazníku do hlavy sloupu od zatížení větrem
L =
excentricity levého sloupu
e1 =
e2 = ◦ Výpočet reakcí větrného zatížení, které působí na ztužidlech
Šířka ztužidla na levém sloupu
Montovaná konstrukce ze železobetonu     
Diplomová práce
-0,266 kN/m²
0,115 m
P
ra
vý
 s
lo
u
p - 4,874 kN
-0,519 kN
-0,621 kNm
-1,482 kN/m
Vb =
-8,028*(16,225/2)
= 4,014 kN
0,115 m 16,225
= 4,014 kN
16,225
0,22 m
6,50 m
16,225 m
Va =
-8,028*(16,225/2)
0,495 kN/m
-0,076 kN/m²
0,076 kN/m² 0,495 * 16,225  =
Výpočet je rozdělen po jednotlivých částech budov, které jsou 
navzájem spojeny do jednoho výpočtového modelu
-0,685 kN/m²
-0,457 kN/m²
8,028 kN
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Montovaná konstrukce ze železobetonu     
Diplomová práce
Výpočet náhradního břemene, které působí na levém ztužidlu
Fk2 =
Uložení prvku není centricky v ose sloupu, vznikají ohybové momenty
Výsledné momenty v levé hlavě sloupu
MLk = Va * e1 + Fk2 * e2
-4,014 * 0,115 + 0,109 * 0,115  =
excentricity pravého sloupu Výsledné momenty v pravé hlavě sloupu
e2 = MPk = Vb * e2
4,014 * 0,338  =
◦ Výpočet větrného zatížení, které působí na stěny, ztužidla
Oblasti zatěžovánípro budovu A
A = 
B = 
C = 
D = 
E = 
(viz kapitola zatížení)
ZS = Výpočet spojitého zatížení působícího na stěny
qi = oblast * ZŠ
Levý sloup q1 = (sání)
Výpočet spojitého zatížení působícího na ztužidla
Výška ztužidla na levém sloupu
excentricity levého sloupu Levé ztužidlo
e3 = q1 = (sání)
Výpočet náhradního břemene, které působí na levém ztužidlu
Fk3 =
Náhradní břemena působí na excentricitách, vytváří tak moment
Výsledné momenty v levé hlavě sloupu
MPk = Fk3 * e3
Zatížení, které působí na budovu B
F = ◦ Výpočet větrného zatížení, které působí na střešní rovinu
G = qi = oblast * ZŠ
H = q1 = 0,091 * 6,5  =
I = =
I = 
(viz kapitola zatížení) Qk1 =
=
ZS = (náhradní břemeno)
L = ◦ Výpočet reakcí vazníku do hlavy sloupu od zatížení větrem
0,35 m
0,175 m -0,19 * 6,5  = -1,237 kN/m
vztužidla * qk1vítr
-0,190 kN/m²
-0,19 * 6,5  = -1,237 kN/m
6,50 m
-0,821 kN/m²
-0,547 kN/m²
-0,319 kN/m²
-0,091 kN/m² 0,593 kN/m
0,091 kN/m²
0,593 * 16  =
9,487 kN
6,50 m
16,000 m
Va =
9,487*(16,000/2)
= 4,744 kN
16,000
0,35 * -1,237  = -0,433 kN
0,433 * 0,175  = 0,08 kNm
0,22 * 0,495  = 0,109 kN
0,338 m
-0,45 kNm
1,36 kNm
Vítr působí pouze na levý sloup, 
protože k pravému sloupu je přijena 
druhá část budovy
-0,457 kN/m²
-0,304 kN/m²
-0,190 kN/m²
0,304 kN/m²
šztužidla * qk1vítr
Vb =
9,487*(16,000/2)
= 4,744 kN
16,000
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excentricity levého sloupu ◦ Výpočet reakcí větrného zatížení, které působí na ztužidlech
e1 = Šířka ztužidla na levém sloupu
e2 = Šířka ztužidla na pravém sloupu
Výpočet náhradního břemene, které působí na levém ztužidlu
Fk2 =
Výpočet náhradního břemene, které působí na pravém ztužidlu
Fk2 =
Uložení prvku není centricky v ose sloupu, vznikají ohybové momenty
0,115 m
Montovaná konstrukce ze železobetonu     
Diplomová práce
0,22 m
0,22 m
šztužidla * qk1vítr
0,22 * 0,593  = 0,130 kN
šztužidla * qk1vítr
0,22 * 0,593  = 0,130 kN
0,115 m
Výsledné momenty v levé hlavě sloupu
excentricity pravého sloupu MLk = Va * e1 + Fk2 * e2
e1 = -4,744 * 0,115 + 0,13 * 0,115  =
e2 = Výsledné momenty v pravé hlavě sloupu
MPk = Vb * e1 - Fk2 * e2
4,744 * 0,115 - 0,13 * 0,115  =
◦ Výpočet větrného zatížení, které působí na stěny, ztužidla
Výpočet spojitého zatížení působícího na stěny
-0,53 kNm
0,53 kNm
0,115 m
0,115 m
qi = oblast * ZŠ Levý sloup q1 = (sání)
Pravý sloup q2 = (sání)
Výpočet spojitého zatížení působícího na ztužidla
-0,228 * 6,5  = -1,482 kN/m
-0,228 * 6,5  = -1,482 kN/m
Výška ztužidla na levém sloupu
Oblasti Výška ztužidla na pravém sloupu
A = qi = oblast * ZŠ
B = Levé ztužidlo
C = q1 = (sání)
D = Výpočet náhradního břemene, které působí na levém ztužidlu
E = Fk3 =
(viz kapitola zatížení)
ZS = Pravé ztužidlo
excentricity levého sloupu q2 = (sání)
e3 = Výpočet náhradního břemene, které působí na pravém ztužidlu
Fk3 =
Náhradní břemena působí na excentricitách, vytváří tak moment
Výsledné momenty v levé hlavě sloupu
MPk = Fk3 * e3
excentricity levého sloupu Výsledné momenty v levé hlavě sloupu
e3 = MPk = Fk3 * e3
0,175 m
vztužidla * qk1vítr
0,35 * -1,482  = -0,519 kN
0,519 * 0,175  = 0,09 kNm
0,175 m
0,519 * 0,175  = -0,09 kNm
-0,547 kN/m²
-0,365 kN/m²
-0,228 * 6,5  = -1,482 kN/m-0,228 kN/m²
0,319 kN/m²
vztužidla * qk1vítr-0,137 kN/m²
0,35 * -1,482  = -0,519 kN
6,50 m
-0,228 * 6,5  = -1,482 kN/m
0,35 m
0,35 m
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Levý sloup - hlava
Svislá síla ∑Fv,L = 4,014 + 0,109  =
∑Fv,L =
Vodorovná síla ∑Fh,L = (výpočet viz výše)
Osam. moment ∑ML = 0,076 + -0,449  =
∑ML =
Levý sloup - na prutu
Spoj. rov. zatíž ∑gL = (výpočet viz výše)
Střední levý sloup - hlava
Svislá síla ∑Fv,St = 4,744 + 0,13  =
∑Fv,St =
Vodorovná síla ∑Fh,St = (výpočet viz výše)
Osam. moment ∑MSt = 0,091 + -0,531  =
∑MSt =
Střední levý sloup - v půlce (střecha)
Svislá síla ∑Fv,St = (výpočet viz výše)
Osam. moment ∑MSt = (výpočet viz výše)
Střední levý sloup - na prutu
Spoj. rov. zatíž ∑gL = (pouze část, viz výpočet)
Pravý sloup - hlava
Svislá síla ∑Fv,P = 4,744 + 0,13  =
∑Fv,P =
Vodorovná síla ∑Fh,P = (výpočet viz výše)
Osam. moment ∑MP = -0,091 + 0,531  =
∑MP =
Pravý sloup - na prutu
Spoj. rov. zatíž ∑gP = (výpočet viz výše)
Výpočetní model
-0,519 kN
-0,440 kNm
P
ra
vý
 s
lo
u
p
Montovaná konstrukce ze železobetonu     
Diplomová práce
 4,874 kN
-0,519 kN
0,440 kNm
-1,482 kN/m
Le
vý
 s
lo
u
p  4,123 kN
 4,874 kN
-0,433 kN
-0,373 kNm
-1,237 kN/m
St
ře
d
n
í l
ev
ý 
sl
o
u
p
 4,014 kN
1,36 kNm
-1,482 kN/m
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◦ XVII Zatěžovací stav - proměnné -vítr - rovnoběžně s delší stranou-3VAR
Zatížení, které působí na budovu A
Oblasti zatěžovánípro budovu A ◦ Výpočet větrného zatížení, které působí na střešní rovinu
F = qi = oblast * ZŠ
G = q1 = -0,266 * 6,5  =
H = =
I = 
I = Qk1 =
(viz kapitola zatížení) =
(náhradní břemeno)
ZS = ◦ Výpočet reakcí vazníku do hlavy sloupu od zatížení větrem
L =
excentricity levého sloupu
e1 =
e2 = ◦ Výpočet reakcí větrného zatížení, které působí na ztužidlech
Šířka ztužidla na levém sloupu
Výpočet náhradního břemene, které působí na levém ztužidlu
Fk2 =
Uložení prvku není centricky v ose sloupu, vznikají ohybové momenty
Výsledné momenty v levé hlavě sloupu
excentricity pravého sloupu MLk = Va * e1 + Fk2 * e2
e2 = 14,05 * 0,115 + -0,381 * 0,115  =
Výsledné momenty v pravé hlavě sloupu
MPk = Vb * e2
-14,05 * 0,338  =
◦ Výpočet větrného zatížení, které působí na stěny, ztužidla
Oblasti zatěžovánípro budovu A
A = 
B = 
C = 
D = 
E = 
(viz kapitola zatížení)
ZS = Výpočet spojitého zatížení působícího na stěny
qi = oblast * ZŠ
Levý sloup q1 = (sání)
-14,050 kN
0,115 m 16,225
0,115 m
0,22 m
šztužidla * qk1vítr
Vb =
-8,028*(16,225/2)
-1,732 * 16,225  =
6,50 m
-0,457 kN/m²
=
16,225 m
Va =
-8,028*(16,225/2)
= -14,050 kN
16,225
Montovaná konstrukce ze železobetonu     
Diplomová práce
6,50 m
-0,19 * 6,5  = -1,237 kN/m
0,304 kN/m²
-0,190 kN/m²
-0,685 kN/m²
-0,266 kN/m² -1,732 kN/m
-0,076 kN/m²
0,076 kN/m²
-28,099 kN
0,338 m 1,57 kNm
-4,75 kNm
-0,457 kN/m² Vítr působí pouze na levý sloup, 
protože k pravému sloupu je přijena 
druhá část budovy
-0,304 kN/m²
-0,190 kN/m²
Výpočet je rozdělen po jednotlivých částech budov, které jsou pak 
navzájem spojeny do jednoho výpočtového modelu
0,22 * -1,732  = -0,381 kN
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Výpočet spojitého zatížení působícího na ztužidla
Výška ztužidla na levém sloupu
excentricity levého sloupu Levé ztužidlo
e3 = q1 = (sání)
Výpočet náhradního břemene, které působí na levém ztužidlu
Fk3 =
Náhradní břemena působí na excentricitách, vytváří tak moment
Výsledné momenty v levé hlavě sloupu
MPk = Fk3 * e3
Zatížení, které působí na budovu B
F = ◦ Výpočet větrného zatížení, které působí na střešní rovinu
G = qi = oblast * ZŠ
H = q1 = -0,319 * 6,5  =
I = =
I = 
(viz kapitola zatížení) Qk1 =
=
ZS = (náhradní břemeno)
L = ◦ Výpočet reakcí vazníku do hlavy sloupu od zatížení větrem
excentricity levého sloupu
e1 =
e2 = ◦ Výpočet reakcí větrného zatížení, které působí na ztužidlech
Šířka ztužidla na levém sloupu
Šířka ztužidla na pravém sloupu
Výpočet náhradního břemene, které působí na levém ztužidlu
Fk2 =
Výpočet náhradního břemene, které působí na pravém ztužidlu
Fk2 =
Uložení prvku není centricky v ose sloupu, vznikají ohybové momenty
Výsledné momenty v levé hlavě sloupu
excentricity pravého sloupu MLk = Va * e1 + Fk2 * e2
e1 = 16,603 * 0,115 + -0,457 * 0,115  =
e2 = Výsledné momenty v pravé hlavě sloupu
MPk = Vb * e1 - Fk2 * e2
-16,603 * 0,115 - 0,457 * 0,115  =
◦ Výpočet větrného zatížení, které působí na stěny, ztužidla
0,35 m
6,50 m
16,000 m
Va =
9,487*(16,000/2)
= -16,603 kN
16,000
-0,457 kN
0,115 m 1,86 kNm
0,115 m
-1,86 kNm
0,22 m
šztužidla * qk1vítr
0,22 * -2,075  = -0,457 kN
šztužidla * qk1vítr
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0,175 m -0,19 * 6,5  = -1,237 kN/m
vztužidla * qk1vítr
0,35 * -1,237  = -0,433 kN
0,433 * 0,175  = 0,08 kNm
Vb =
9,487*(16,000/2)
= -16,603 kN
0,115 m 16,000
-0,821 kN/m²
-0,547 kN/m²
-0,319 kN/m²
-0,091 kN/m² -2,075 kN/m
0,22 * -2,075  =
0,115 m
0,22 m
0,091 kN/m²
-2,075 * 16  =
-33,206 kN
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Výpočet spojitého zatížení působícího na stěny
qi = oblast * ZŠ
Levý sloup q1 = (sání)
Pravý sloup q2 = (sání)
Výpočet spojitého zatížení působícího na ztužidla
Výška ztužidla na levém sloupu
Výška ztužidla na pravém sloupu
Oblasti zatěžování qi = oblast * ZŠ
A = Levé ztužidlo
B = q1 = (sání)
C = Výpočet náhradního břemene, které působí na levém ztužidlu
D = Fk3 =
E = 
(viz kapitola zatížení) Pravé ztužidlo
ZS = q2 = (sání)
excentricity levého sloupu Výpočet náhradního břemene, které působí na pravém ztužidlu
e3 = Fk3 =
Náhradní břemena působí na excentricitách, vytváří tak moment
Výsledné momenty v levé hlavě sloupu
MPk = Fk3 * e3
Výsledné momenty v levé hlavě sloupu
excentricity levého sloupu MPk = Fk3 * e3
e3 =
Shrnutí zatížení 
Levý sloup - hlava
Svislá síla ∑Fv,L = -14,05 + -0,381  =
∑Fv,L =
Vodorovná síla ∑Fh,L = (výpočet viz výše)
Osam. moment ∑ML = 0,076 + 1,572  =
∑ML =
Levý sloup - na prutu
Spoj. rov. zatíž ∑gL = (výpočet viz výše)
Střední levý sloup - hlava
Svislá síla ∑Fv,St = -16,603 + -0,457  =
∑Fv,St =
Vodorovná síla ∑Fh,St = (výpočet viz výše)
Osam. moment ∑MSt = 0,091 + 1,857  =
∑MSt =
Střední levý sloup - v půlce (střecha)
Svislá síla ∑Fv,St = (výpočet viz výše)
Osam. moment ∑MSt = (výpočet viz výše)
Střední levý sloup - na prutu
Spoj. rov. zatíž ∑gSt = (pouze část, viz výpočet)
0,319 kN/m² vztužidla * qk1vítr
-0,228 * 6,5  = -1,482 kN/m
-0,228 * 6,5  =
0,175 m 0,519 * 0,175  =
0,519 * 0,175  =
-0,137 kN/m² 0,35 * -1,482  = -0,519 kN
6,50 m -0,228 * 6,5  = -1,482 kN/m
0,175 m vztužidla * qk1vítr
0,35 * -1,482  = -0,519 kN
0,35 m
0,35 m
-0,547 kN/m²
-0,365 kN/m² -0,228 * 6,5  = -1,482 kN/m
-0,228 kN/m²
St
ře
d
n
í l
ev
ý 
sl
o
u
p - 17,059 kN
-0,519 kN
1,948 kNm
- 14,050 kN
-4,75 kNm
-1,482 kN/m
-0,09 kNm
0,09 kNm
Le
vý
 s
lo
u
p - 14,431 kN
-0,433 kN
1,648 kNm
-1,237 kN/m
-1,482 kN/m
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Pravý sloup - hlava
Svislá síla ∑Fv,P = -16,603 + -0,457  =
∑Fv,P =
Vodorovná síla ∑Fh,P = (výpočet viz výše)
Osam. moment ∑MP = -0,091 + -1,857  =
∑MP =
Pravý sloup - na prutu
Spoj. rov. zatíž ∑gP = (výpočet viz výše)
Výpočetní model
P
ra
vý
 s
lo
u
p - 17,059 kN
-0,519 kN
-1,948 kNm
-1,482 kN/m
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Řešení vnitřních sil na rámové konstrukci - osa J
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• Výpočet vnitřních sil rámové konstrukce
Osa J
Výpočtový model
Výšky sloupu
H1
H2
H3
Rozpětí
L1
L2
L
Zatěřožvací šířka
ZŠ
Zatěžovací stavy
◦ I Zatěžovací stav - vlastní tíha
◦ Obvodové konstrukce
Tepelná izolace
Jednotlivé materiály vytvářejí na nosnou konstrukci spojitý moment
Excentricita Moment
Tep. izolace e1 = 0,3 m M1 = 
Omítka e2 = 0,375 m M2 = 
Tahokov e3 = 0,675 m M3 = 
◦ Sloup
S4 Levý sloup (rozměry : 450/450)
gk =
S8 Pravý sloup (rozměry : 450/450)
gk =
S6 Pravý střední sloup (rozměry : 450/450)
gk =
11,08 m
10,08 m
8,50 m
16,000 m
6,50 m
1,78 kN/m
1,78 kN/m
gk [kN/m]
0,225 0,225
0,07 kNm
V určtých částech  projektové dokumentace je uvažováno  s 
prosklenou fasádou, my však počítáme se skladbou, která je po celém 
zbytku obvodu budovy. Vyhneme se tím problémům s případným 
zamítnutím prosklené fasády.
Při výpočtu zatížení na sloup uvažujeme zatěžovací šířku 1m.
1
4,61 m
0,45*0,45*25 =
1 0,5
Tahokov 0,093 1 0,093
0,82 kN/m² 0,82 kN/m
0,3 * 0,225  =
0,375 * 0,5  = 0,19 kNm
0,675 * 0,093  = 0,06 kNm
∑ Mk = 0,32 kNm
0,45*0,45*25 =
0,45*0,45*25 = 1,78 kN/m
7,50 m
Vnější omítka 0,5
Skladba gk [kN/m
2] ZŠ
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◦ Ztužidla na levém sloupu
ZT1 Rozměry : 220/350/6480
Levý sloup - hlava Fk =
ZT1 Rozměry : 220/350/6480
Fk =
12,474 + 12,474  =
(Reakce do sloupu)
e2 = 
Ohybový moment
M1k =
Pravý sloup - hlava ◦ Ztužidla na pravém sloupu
ZT1 Rozměry : 450/350/6480
Fk =
ZT1 Rozměry : 450/350/6480
Fk =
12,474 + 12,474  =
(Reakce do sloupu)
e2 = 
Ohybový moment
M1k =
Průvlak na levém sloupu ◦ Průvlaky na levém sloupu
P1a Délka prutu: 6,02 m
Fk =
(Reakce do sloupu) Fk =
P1a Délka prutu: 6,02 m
Fk =
(Reakce do sloupu) Fk =
Plocha průřezu: 0,265 m2
Průvlak na pravém sloupu ◦ Průvlaky na pravém sloupu
P1 Délka prutu: 6,02 m
Fk =
(Reakce do sloupu) Fk =
P1 Délka prutu: 6,02 m
Fk =
(Reakce do sloupu) Fk =
Plocha průřezu: 0,265 m2
Průvlak na středním sloupu ◦ Průvlak na středním sloupu
P Délka pruru: 6,5 m = ZŠ
(Reakce do sloupu) Fk =
Plocha průřezu: 0,305 m2
24,948 / 2  = 12,474 kN
19,941 kN
12,474 kN
∑ F2k = 24,948 kN
∑ F2k =
12,474 kN
24,948 kN
0,265 * 6,02 * 25 = 39,883 kN
0,265 * 6,02 * 25 = 39,883 kN
39,883 / 2  = 19,941 kN
39,883 / 2  =
12,474 kN
0,22*0,35*6,48*25 = 12,474 kN
Vlivem excentrického uložení ztužidla na sloup vzniká ohybový 
moment v hlavě sloupu.
0,12 m
-0,12 * 12,474  = -1,50 kNm
∑ F2k =
∑ F2k = 39,883 kN
Průvlak působí centricky 
na střední sloup
39,883 kN
39,883 / 2  =
43,063 kN
0,265 * 6,02 * 25 =
39,883 / 2  = 19,941 kN
0,265 * 6,02 * 25 =
24,948 / 2  =
0,22*0,35*6,48*25 = 12,474 kN
0,22*0,35*6,48*25 =
Vlivem excentrického uložení ztužidla na sloup vzniká ohybový 
moment v hlavě sloupu.
0,305 * 6,5 * 25 =
39,883 kN
19,94125 + 19,941  =
19,941 kN
∑ F2k = 19,94125 + 19,941  = 39,883 kN
∑ F2k =
0,12 m
0,12 * 12,474  = 1,50 kNm
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◦ Skladba stropu 1NP
Charakteristická hodnota užitného zatížení v patře 
gk = (viz kapitola zatížení konstrukce)
L1 = Výpočet reakcí od skladby stropu a prutu mezi sloupy H1 a H3
ZS = gk = 1,2 * 8,03  =
(šířka panelu)
Gk = 9,636 * 8,5  =
(náhradní břemeno)
Reakce:
Uložení panelu na levý sloup
e1 =
Uložení prvku není centricky v ose sloupu, vznikají ohybové momenty
Výsledný moment do levého sloupu
MLk = Va * e1
Uložení panelu na střední sloup -40,951 * 0,325  =
e1 = Výsledný moment do středního sloupu
MLk = Vb * e1
40,951 * 0,325  =
Výpočet reakcí od skladby stropu a prutu mezi sloupy H2 a H3
gk = 1,2 * 8,03  =
Gk =
L2 =
ZS = (náhradní břemeno)
Reakce:
Uložení panelu na střední sloup
e1 =
Uložení prvku není centricky v ose sloupu, vznikají ohybové momenty
Výsledný moment do středního sloupu
MLk = Va * e1
36,133 * 0,325  =
=
7,50
7,50
Vb =
72,266 * (7,50/2)
(Reakce do 
středního sloupu)
= 72,266 kN
Va =
72,266 * (7,50/2)
36,133 kN
= 81,902 kN
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81,902 * (8,50/2)
(Reakce do 
středního sloupu)
81,902 * (8,50/2)
36,133 kN
13,31 kNm
40,951 kN
Vb = = 40,951 kN
-13,31 kNm
0,325 m
0,325 m
7,500 m
1,200 m
0,325 m
-11,74 kNm
8,03 kN/m²
(Reakce do 
pravého sloupu)
9,64 kN/m
9,636 * 7,5  =
=
1,200 m 9,64 kN/m
8,500 m
Va = =
8,50
8,50
(Reakce do levého 
sloupu)
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Uložení panelu na pravý sloup Výsledný moment do pravého sloupu
e1 = MLk = Vb * e1
36,133 * 0,325  =
Charakteristická hodnota užitného zatížení v patře 
gk = (viz kapitola zatížení konstrukce)
Výpočet reakcí od skladby stropu a prutu mezi sloupy H1 a H3
L1 = gk = 6,5 * 8,03  =
ZS =
Gk =
(náhradní břemeno)
Reakce:
Va = 
Vb = (Reakce do levého sloupu)
excentricita
e1 =
Výsledné momenty do levého sloupu
MPk = (Vb/2)* e2
-110,909 * 0,335  =
Výpočet reakcí od skladby stropu a prutu mezi sloupy H2 a H3
gk = 6,5 * 8,03  =
L2 =
ZS = Gk =
(náhradní břemeno)
Zbytek zatížení se projeví normálovou silou a ohybovým momentem, 
který však působí v druhém směru (v směru rovnoběžně s halou)
7,500 m
=
52,192 * 7,5  =
(221,818 / 2) =
(221,818 / 2) =
= 391,443 kN
6,50 m
221,818 kN
Va =
443,635 * (8,50/2)
=
8,50
Vb =
443,635 * (8,50/2)
0,335 m
Tento moment je na každé straně, čímž se vyruší, problém nastává při 
montáži, viz posouzení montážního stavu kce
110,909 kN
110,909 kN
8,50
Zatížení na krajích přenáší průvlaky, které jsou uloženy na konzolách 
sloupu. Jelikož průvlak je uložen na dvouch sloupech, do výpočtu 
bereme pouze půlku reakce, nicméně do sloupu vstupuje dvakrát.
(Reakce do 
středního sloupu)
= 443,635 kN
-37,15 kNm
52,192 * 8,5  =
8,03 kN/m²
0,325 m
11,74 kNm
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52,19 kN/m
52,19 kN/m
221,818 kN
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Reakce:
Va = 
Va = (Reakce do pravého sloupu)
excentricita
e1 =
Výsledné momenty na sloupu
MPk = (Vb / 2)* e2
97,861 * 0,335  =
◦ Vazník
Excentricita levého uložení Vazník má atypický tvar, tíha vazníku je vypočítána z objemu prvku
e1 = Objem vazníku
Váha vazníku
Výpočet sil od vazníku,kterými zatěžujeme sloup
Fk =
F1k = (Reakce do levého sloupu)
F1k = (Reakce do pravého sloupu)
Uložení prvku není centricky v ose sloupu, vznikají ohybové momenty
Excentricita pravého uložení Výsledný moment do levého sloupu
e1 = MLk = Va * e1
-45,064 * 0,115  =
Výsledný moment do pravého sloupu
MLk = Vb * e1
45,064 * 0,115  =
◦ Střešní plášť
Zatížení střešního pláště (viz kapitola zatížení konstrukce)
gk =
gk = 6,5 * 4,53  =
ZS = ◦ Výpočet reakcí od střešního pláště, který působí na vazníku
L = Reakce:
0,115 m
2500 * 3,60512  =
Va =
471,012 * (16,0/2)
4,53 kN/m²
16,00
Vb =
29,45 kN/m
10 * 9012,8  
=
1000
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Va =
391,443 * (7,50/2)
7,50
(195,722/ 2) =
Vb =
471,012 * (16,0/2)
=
=
16,00
Tento moment je na každé straně, čímž se vyruší, problém nastává při 
montáži, viz posouzení montážního stavu kce
195,722 kN
235,560 kN
=
=
(Reakce do 
středního sloupu)
90,128 kN
9012,80 kg
45,064 kN
45,064 kN
(Tíha celého 
vazníku)
97,861 kN
0,335 m
32,78 kNm
16,000 m
3,61 m³
(195,722/ 2) = 97,861 kN
7,50
Zatížení na krajích přenáší průvlaky, které jsou uloženy na konzolách 
sloupu. Jelikož průvlak je uložen na dvouch sloupech, do výpočtu 
bereme pouze půlku reakce, nicméně do sloupu vstupuje dvakrát.
391,443 * (7,50/2)
-5,18 kNm
0,115 m
5,18 kNm
235,560 kN
(Reakce do levého 
sloupu)
(Reakce do 
pravého sloupu)
6,50 m
195,722 kN
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Gk = 29,45 * 16  =
(náhradní břemeno)
◦ Výpočet reakcí od střešního pláště, který působí na ztužidlech
Šířka ztužidla na levém sloupu
Šířka ztužidla na pravém sloupu
excentricity levého sloupu Výpočet náhradního břemene, které působí na levém ztužidlu
e1 = Fk2 =
e2 = Výpočet náhradního břemene, které působí na pravém ztužidlu
Fk2 =
Uložení prvku není centricky v ose sloupu, vznikají ohybové momenty
Výsledné momenty v levé hlavě sloupu
MLk = Va * e1 + Fk2 * e2
-235,56 * 0,115 + 6,478 * 0,115  =
Výsledné momenty v levé hlavě sloupu
MLk = Vb * e1 + Fk2 * e2
excentricity pravého sloupu 235,56 * 0,115 - 6,478 * 0,115  =
e1 = ◦ Obvodové konstrukce, zatěžující levý pruvlak
e2 =
Vnitřní omítka 
Porotherm 30 P+D
Tepelná izolace
Síla, kterou přenáší sloup
Fk =
ZS = ◦ Obvodové konstrukce, zatěžující levý pruvlak (počítáno pouze jednou)
Vnitřní omítka 
Porotherm 30 P+D
Tepelná izolace
Síla, kterou přenáší sloup
Fk =
0,22 m
0,22 m
0,22 * 29,45  = 6,478 kN
2,4
Skladba
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gk [kN/m
2]Skladba
6,5
6,5
6,5
6,50 m
= 471,120 kN
gk [kN/m
2] výška
0,6045
3,25
0,6045
22,87 kN/m
1,95
15,6
148,636 kN
0,225
22,87 kN/m
6,5 1,4625
Vnější omítka 0,5 6,5
Tahokov
6,5
6,5 * 22,87  =
Vnější omítka 0,5 6,5
0,093 6,5
3,52 kN/m²
0,3 6,5
2,4
15,6
1,4625
výška gk [kN/m]
gk [kN/m]
0,3 6,5 1,95
0,22 * 29,45  = 6,478 kN0,115 m
0,115 m
0,115 m
0,115 m
Tahokov
6,5 * 22,87  =
-26,34 kNm
26,34 kNm
3,52 kN/m²
3,25
0,093
0,225
148,636 kN
Vlivem, že průvlak je uložen na konzolách sloupu, vzniká ohybový 
moment. Tento moment je na každé straně, čímž se vyruší, problém 
nastává při montáži, viz posouzení montážního stavu kce
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Shrnutí zatížení 
Levý sloup - hlava
Svislá síla ∑Fv,L = 45,064 + 235,56 + 6,478 + 12,474  =
∑Fv,L =
Osam. moment ∑ML = -5,182 + -26,344 + 1,497  =
∑ML =
Levý sloup - na prutu
Spoj. moment ∑mL = (výpočet viz výše)
Spoj. rov. zatíž ∑gL = 0,818 + 1,778  =
Levý sloup - v půlce 
Svislá síla ∑Fv,L = 221,818 + 148,636 + 39,883  =
∑Fv,L =
Osam. moment ∑ML = (výpočet viz výše)
Pravý sloup - hlava
Svislá síla ∑Fv,P = 45,064 + 235,56 + 6,478 + 12,474  =
∑Fv,P =
Osam. moment ∑MP = -1,497 + 26,344 + 5,182  =
Pravý sloup - na prutu
Spoj. moment ∑mP = (výpočet viz výše)
Spoj. rov. zatíž ∑gP = 1,778 + 0,818  =
Pravý sloup - v půlce 
Svislá síla ∑Fv,P = 195,722+ 148,636 +  39,883  =
∑Fv,P =
Osam. moment ∑MP = (výpočet viz výše)
Střední sloup - hlava
Svislá síla ∑Fv,St = 221,818 + 195,722 + 43,063  =
∑Fv,St =
Osam. moment ∑MSt = -11,743 + 13,309  =
∑MSt =
Střední sloup - na prutu
Spoj. rov. zatíž ∑gSt = (výpočet viz výše)
Výpočetní model
2,60 kN/m
299,576 kN
460,602 kN
0,318 kNm
410,336 kN
Montovaná konstrukce ze železobetonu     
Diplomová práce
-13,31 kNm
299,576 kN
30,030 kNm
0,318 kNm
384,240 kN
1,78 kN/m
St
ře
d
n
í s
lo
u
p
Le
vý
 s
lo
u
p
P
ra
vý
 s
lo
u
p
1,566 kNm
-30,030 kNm
11,74 kNm
2,60 kN/m
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◦ II Zatěžovací stav - proměnné na střešní tabuly  - užitné
gk = (viz kapitola zatížení)
gk = 6,5 * 0,6 =
ZS = Gk = 16 * 3,9 =
L =
(náhradní břemeno)
◦ Výpočet reakcí vazníku do hlavy sloupu od užitného zatížení
excentricity levého sloupu
e1 = ◦ Výpočet reakcí od užitného zatížení, které působí na ztužidlech
e2 = Šířka ztužidla na levém sloupu
Šířka ztužidla na pravém sloupu
Výpočet náhradního břemene, které působí na levém ztužidlu
Fk2 =
Výpočet náhradního břemene, které působí na pravém ztužidlu
Fk2 =
excentricity pravého sloupu
e1 = Uložení prvku není centricky v ose sloupu, vznikají ohybové momenty
e2 = Výsledné momenty v levé hlavě sloupu
MLk = Va * e1 + Fk2 * e2
31,2 * 0,115 + 0,858 * 0,115  =
Výsledné momenty v pravé hlavě sloupu
MPk = Vb * e1 + Fk2 * e2
31,2 * 0,115 * 0,858 * 0,115  =
Shrnutí zatížení 
Levý sloup - hlava
Svislá síla ∑Fv,L = 31,2 + 0,858  =
∑Fv,L =
Osam. moment ∑ML = (výpočet viz výše)
Pravý sloup - hlava
Svislá síla ∑Fv,P = 31,2 + 0,858  =
∑Fv,P =
Osam. moment ∑MP = (výpočet viz výše)
32,058 kN
= 62,400 kN
(Reakce do levého 
sloupu)
(Reakce do 
pravého sloupu)
šztužidla * qkužitné
0,115 m
0,115 m
=
16,00
62,40 * (16,0/2)
31,200 kN
6,50 m
0,22 * 3,9  = 0,858 kN
Montovaná konstrukce ze železobetonu     
Diplomová práce
0,60 kN/m²
3,90 kN/m
62,40 * (16,0/2)
=
16,00
-3,49 kNm
16,000 m
Vb =
Va =
0,115 m
Le
vý
 s
lo
u
p
0,115 m
3,489 kNm
32,058 kN
0,22 m
3,49 kNm
0,22 m
šztužidla * qkužitné
0,22 * 3,9  = 0,858 kN
-3,489 kNm
P
ra
vý
 s
lo
u
p
31,200 kN
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Výpočetní model
◦ III Zatěžovací stav - proměnné na podlahu v patře  - užitné - šach I
gk = (viz kapitola zatížení)
Výpočet reakcí od skladby stropu a prutu mezi sloupy H1 a H3
L1 = gk = 1,2 * 4 =
ZS =
(šířka panelu) Gk = 8,5 * 4,8  =
(náhradní břemeno)
Reakce:
excentricita na levém průvlaku
e1 =
Uložení prvku není centricky v ose sloupu, vznikají ohybové momenty
Výsledný moment
MLk = Va * e1
-20,4 * 0,325  =
excentricita na střed. průvlaku Výsledný moment
e1 = MLk = Vb * e1
20,4 * 0,325  =
Výpočet reakcí od skladby stropu a prutu mezi sloupy H2 a H3
Zatížení na této části konstrukce nepůsobí !!
L1 =
ZS = Výpočet reakcí od skladby stropu a prutu mezi sloupy H1 a H3
gk = 6,5 * 4  =
= 40,800 kN
8,50
(Reakce do levého 
sloupu)
4,80 kN/m
20,400 kN
20,400 kN
-6,63 kNm
0,325 m
6,63 kNm
40,8 * (8,50/2)
Montovaná konstrukce ze železobetonu     
Diplomová práce
0,325 m
8,500 m
1,20 m
26,00 kN/m
Va =
40,8 * (8,50/2)
=
8,50
Vb =
8,500 m
6,50 m
Zbytek zatížení se projeví normálovou silou a ohybovým momentem, 
který však působí v druhém směru (v směru rovnoběžně s halou)
4,00 kN/m²
=
(Reakce do 
středního sloupu)
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L1 = Gk =
ZS =
(náhradní břemeno)
Reakce:
Va = 
excentricita uložení průvlaku Vb = 
e1 = Výsledné momenty do levého sloupu
MPk = (Vb/2)* e2
0,335 * 55,25  =
Výpočet reakcí od skladby stropu a prutu mezi sloupy H1 a H3
Zatížení na této části konstrukce nepůsobí !!
Shrnutí zatížení 
Střední levý sloup - v půlce (patro)
Svislá síla ∑Fv,P = (výpočet viz výše)
Osam. moment ∑MP = (výpočet viz výše)
Střední sloup - hlava
Svislá síla ∑Fv,St = (výpočet viz výše)
Osam. moment ∑MSt = (výpočet viz výše)
Výpočetní model
55,250 kN
-6,63 kNm
Montovaná konstrukce ze železobetonu     
Diplomová práce
110,500 kN
110,500 kN
6,63 kNm
= 221,0 kN
55,250 kN
(221,818 / 2) =
110,500 kN
8,500 m
6,50 m
Zatížení na krajích přenáší průvlaky, které jsou uloženy na konzolách 
sloupu. Jelikož průvlak je uložen na dvouch sloupech, do výpočtu 
bereme pouze půlku reakce, nicméně do sloupu vstupuje dvakrát.
26 * 8,5  =
(221,818 / 2) =
Tento moment je na každé straně, čímž se vyruší, problém nastává při 
montáži, viz posouzení montážního stavu kce
St
ře
d
n
í l
ev
ý 
18,51 kNm
0,335 m
Va =
221,0 * (8,50/2)
0,00
= 110,500 kN
(Reakce do levého 
sloupu)
Vb =
221,0 * (8,50/2)
0,00
=
(Reakce do 
středního sloupu)
St
ře
d
n
í p
ra
vy
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◦ IV Zatěžovací stav - proměnné na podlahu v patře  - užitné - šach II
gk = (viz kapitola zatížení)
Výpočet reakcí od skladby stropu a prutu mezi sloupy H1 a H3
Zatížení na této části konstrukce nepůsobí !!
L1 = Výpočet reakcí od skladby stropu a prutu mezi sloupy H2 a H3
ZS = gk = 1,2 * 4 =
(šířka panelu)
Gk =
(náhradní břemeno)
excentricita na střed. průvlaku Reakce:
e1 =
Uložení prvku není centricky v ose sloupu, vznikají ohybové momenty
Výsledný moment
excentricita na pravém průvlaku MLk = Va * e1
e1 = 18 * 0,325  =
Výsledný moment
MLk = Vb * e1
18 * 0,325  =
Výpočet reakcí od skladby stropu a prutu mezi sloupy H2 a H3
gk = 6,5 * 4  =
L1 = Gk =
ZS =
(náhradní břemeno)
Reakce:
excentricita uložení průvlaku
e1 =
Va = 
Vb = 
Výsledné momenty do levého sloupu
MPk = (Vb/2)* e2
0,335 * 48,75  =
18,000 kN
4,00 kN/m²
=
(Reakce do 
středního sloupu)
(Reakce do 
pravého sloupu)
Vb =
36,0 * (7,50/2)
-5,85 kNm
18,000 kN
(Reakce do 
pravého sloupu)7,50
195,000 kN
Va = = 97,500 kN
(Reakce do 
středního sloupu)7,50
195,0 * (7,50/2)
7,50
=
0,325 m
1,20 m
Va =
36,0 * (7,50/2)
Zbytek zatížení se projeví normálovou silou a ohybovým momentem, 
který však působí v druhém směru (v směru rovnoběžně s halou)
26,00 kN/m
7,500 m 26 * 0,325  =
6,50 m
Montovaná konstrukce ze železobetonu     
Diplomová práce
7,50
4,80 kN/m
(221,818 / 2) = 48,750 kN
(221,818 / 2) = 48,750 kN
4,8 * 7,5  =
= 36,0 kN
0,335 m
16,33 kNm
Zatížení na krajích přenáší průvlaky, které jsou uloženy na konzolách 
sloupu. Jelikož průvlak je uložen na dvouch sloupech, do výpočtu 
bereme pouze půlku reakce, nicméně do sloupu vstupuje dvakrát.
= 97,500 kN
0,325 m
5,85 kNm
Vb =
195,0 * (7,50/2)
7,500 m
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Shrnutí zatížení 
Střední sloup - hlava
Svislá síla ∑Fv,St = (výpočet viz výše)
Osam. moment ∑MSt = (výpočet viz výše)
Pravý sloup - v půlce 
Svislá síla ∑Fv,P = (výpočet viz výše)
Osam. moment ∑MP = (výpočet viz výše)
Výpočetní model
◦ V Zatěžovací stav - proměnné na podlahu v patře  - užitné - plné
gk = (viz kapitola zatížení)
Výpočet reakcí od skladby stropu a prutu mezi sloupy H1 a H3
L1 = gk = 1,2 * 4 =
ZS =
(šířka panelu) Gk = 8,5 * 4,8  =
excentricita na levém průvlaku (náhradní břemeno)
e1 =
Reakce:
excentricita na střed. průvlaku Uložení prvku není centricky v ose sloupu, vznikají ohybové momenty
e1 = Výsledný moment
MLk = Va * e1
-20,4 * 0,325  =
Výsledný moment
MLk = Vb * e1
20,4 * 0,325  =
Vb =
40,800 kN
Va =
8,500 m
1,20 m
0,325 m
Montovaná konstrukce ze železobetonu     
Diplomová práce
4,80 kN/m
40,8 * (8,50/2)
= 20,400 kN
(Reakce do 
středního sloupu)8,50
0,325 m
6,63 kNm
= 20,400 kN
4,00 kN/m²
(Reakce do levého 
sloupu)
40,8 * (8,50/2)
Tento moment je na každé straně, čímž se vyruší, problém nastává při 
montáži, viz posouzení montážního stavu kce
8,50
P
ra
vý
 s
lo
u
p
97,500 kN
5,85 kNm
St
ře
d
n
í p
ra
vy
 
97,500 kN
-5,85 kNm
-6,63 kNm
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Výpočet reakcí od skladby stropu a prutu mezi sloupy H2 a H3
L2 = gk = 1,2 * 4 =
ZS =
(šířka panelu) Gk =
(náhradní břemeno)
Reakce:
excentricita na střed. průvlaku
e1 =
Uložení prvku není centricky v ose sloupu, vznikají ohybové momenty
Výsledný moment
MLk = Va * e1
excentricita na pravém průvlaku 18 * 0,325  =
e1 = Výsledný moment
MLk = Vb * e1
18 * 0,325  =
Výpočet reakcí od skladby stropu a prutu mezi sloupy H1 a H3
gk = 6,5 * 4  =
Gk =
L1 =
ZS = (náhradní břemeno)
Reakce:
Va = 
excentricita uložení průvlaku Vb = 
e1 = Výsledné momenty do levého sloupu
MPk = (Vb/2)* e2
0,335 * 55,25  =
36,0 * (7,50/2)
221,000 kN
Va =
Vb =
(Reakce do 
středního sloupu)7,50
= 18,000 kN
(Reakce do levého 
sloupu)8,50
Montovaná konstrukce ze železobetonu     
Diplomová práce
7,500 m
1,20 m
4,80 kN/m
4,8 * 7,5  =
36,000 kN
5,85 kNm
Va =
36,0 * (7,50/2)
Zbytek zatížení se projeví normálovou silou a ohybovým momentem, 
který však působí v druhém směru (v směru rovnoběžně s halou)
0,325 m
18,000 kN
-5,85 kNm
26 * 8,5  =
(221,818 / 2) = 55,250 kN
(221,818 / 2) = 55,250 kN
110,500 kN
(Reakce do 
středního sloupu)8,50
221,0 * (8,50/2)
Zatížení na krajích přenáší průvlaky, které jsou uloženy na konzolách 
sloupu. Jelikož průvlak je uložen na dvouch sloupech, do výpočtu 
bereme pouze půlku reakce, nicméně do sloupu vstupuje dvakrát.
8,500 m
6,50 m
221,0 * (8,50/2)
=
= 110,500 kN
7,50
0,325 m
=
(Reakce do 
pravého sloupu)
0,335 m
18,51 kNm
Tento moment je na každé straně, čímž se vyruší, problém nastává při 
montáži, viz posouzení montážního stavu kce
Vb =
26,00 kN/m
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Výpočet reakcí od skladby stropu a prutu mezi sloupy H2 a H3
gk = 6,5 * 4  =
L2 = Gk =
ZS =
(náhradní břemeno)
Reakce:
excentricita uložení průvlaku
e1 =
Va = 
Vb = 
Výsledné momenty do levého sloupu
MPk = (Vb/2)* e2
0,335 * 48,75  =
Shrnutí zatížení 
Střední levý sloup - v půlce (patro)
Svislá síla ∑Fv,P = (výpočet viz výše)
Osam. moment ∑MP = (výpočet viz výše)
Střední sloup - hlava
Svislá síla ∑Fv,St = 110,5 + 97,5  =
∑Fv,St =
Osam. moment ∑MSt = 6,63 + -5,85  =
∑MSt =
Pravý sloup - v půlce 
Svislá síla ∑Fv,P = (výpočet viz výše)
Osam. moment ∑MP = (výpočet viz výše)
Va =
St
ře
d
n
í l
ev
ý 
48,750 kN
16,33 kNm
97,500 kN
(Reakce do 
pravého sloupu)7,50
=
Montovaná konstrukce ze železobetonu     
Diplomová práce
26,00 kN/m
7,500 m
Tento moment je na každé straně, čímž se vyruší, problém nastává při 
montáži, viz posouzení montážního stavu kce
0,335 m
(97,500 / 2) = 48,750 kN
195,000 kN
=
26 * 7,5  =
6,50 m
(Reakce do 
středního sloupu)7,50
Vb =
195,0 * (7,50/2)
Zatížení na krajích přenáší průvlaky, které jsou uloženy na konzolách 
sloupu. Jelikož průvlak je uložen na dvouch sloupech, do výpočtu 
bereme pouze půlku reakce, nicméně do sloupu vstupuje dvakrát.
110,500 kN
-6,63 kNm
208,000 kN
0,78 kNm
P
ra
vý
 s
lo
u
p
97,500 kN
5,85 kNm
(97,500 / 2) =
195,0 * (7,50/2)
97,500 kN
St
ře
d
n
í p
ra
vy
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Výpočetní model
◦ VI Zatěžovací stav - proměnní - sníh - šach I
ZS = gk = (viz kapitola zatížení)
L = gk = 6,5 * 0,8 =
L/2 =
Gk =
(náhradní břemeno)
excentricity levého sloupu ◦ Výpočet reakcí vazníku do hlavy sloupu od sněhového zatížení
e1 =
e2 =
◦ Výpočet reakce sněhového zatížení, který působí na ztužidlech
Při uvažování šachovnicového zatížení, sníh působí pouze na levé ztužidlo
Šířka ztužidla na levém sloupu
Výpočet náhradního břemene, které působí na levém ztužidlu
Fk2 =
excentricity pravého sloupu Uložení prvku není centricky v ose sloupu, vznikají ohybové momenty
e1 = Výsledné momenty v levé hlavě sloupu
e2 = MLk = Va * e1 + Fk2 * e2
31,2 * 0,115 * 1,144 * 0,115  =
Výsledné momenty v pravé hlavě sloupu
MPk = Vb * e1 - Fk2 * e2
10,4 * 0,115 - 0 * 0,115  =
8,000 m
0,22 * 5,2  = 1,144 kN
41,60 * (8,00/2)
=Vb = 10,400 kN
6,50 m
16,000 m
8 * 5,2 =
= 41,600 kN
0,115 m
0,115 m
-3,46 kNm
0,115 m
0,115 m
1,20 kNm
31,200 kN
16,000
Va =
41,60 * (16,00 - (8,00/2)
=
0,22 m
šztužidla * qksníh
0,80 kN/m²
5,20 kN/m
16,000
Montovaná konstrukce ze železobetonu     
Diplomová práce
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Shrnutí zatížení 
Levý sloup - hlava
Svislá síla ∑Fv,L = 31,2 + 1,144  =
∑Fv,L =
Osam. moment ∑ML = (výpočet viz výše)
Pravý sloup - hlava
Svislá síla ∑Fv,P = 10,4 + 0  =
∑Fv,P =
Osam. moment ∑MP = (výpočet viz výše)
Výpočetní model
◦ VII Zatěžovací stav - proměnné -sníh - šach II
ZS = qk = (viz kapitola zatížení)
L = qk = 6,5 * 0,8 =
L/2 =
Gk = 8 * 5,2 =
(náhradní břemeno)
◦ Výpočet reakcí vazníku do hlavy sloupu od sněhového zatížení
◦ Výpočet reakce sněhového zatížení, který působí na ztužidlech
Při uvažování šachovnicového zatížení, sníh působí pouze na pravé ztužidlo
Šířka ztužidla na pravém sloupu
Výpočet náhradního břemene, které působí na pravém ztužidlu
Fk2 =
16,000
Va = =
32,344 kN
-3,456 kNm
16,000 m
8,000 m
0,80 kN/m²6,50 m
Vb =
41,60 * (16,00 - (8,00/2)
=
10,400 kN
P
ra
vý
 s
lo
u
p
0,22 m
10,400 kN
1,196 kNm
Montovaná konstrukce ze železobetonu     
Diplomová práce
41,600 * (8,00/2)
1,144 kN
31,200 kN
16,000
= 41,600 kN
šztužidla * qksníh
0,22 * 5,2  =
Le
vý
 s
lo
u
p
5,20 kN/m
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excentricity levého sloupu Uložení prvku není centricky v ose sloupu, vznikají ohybové momenty
e1 = Výsledné momenty v levé hlavě sloupu
e2 = MLk = Va * e1 + Fk2 * e2
-10,4 * 0,115 + 0 * 0,115  =
Výsledné momenty v pravé hlavě sloupu
MPk = Vb * e1 - Fk2 * e2
31,2 * 0,115 - 1,144 * 0,115  =
Shrnutí zatížení 
Levý sloup - hlava
excentricity pravého sloupu Svislá síla ∑Fv,L = 10,4 + 0  =
e1 = ∑Fv,L =
e2 = Osam. moment ∑ML = (výpočet viz výše)
Pravý sloup - hlava
Svislá síla ∑Fv,P = 31,2 + 1,144  =
∑Fv,P =
Osam. moment ∑MP = (výpočet viz výše)
Výpočetní model
◦ VIII Zatěžovací stav - proměnné - sníh - plný
ZS = gk = (viz kapitola zatížení)
L = gk = 6,5 * 0,8 =
Gk = 16 * 5,2 =
(náhradní břemeno)
◦ Výpočet reakcí vazníku do hlavy sloupu od sněhového zatížení
6,50 m
3,46 kNm
-1,20 kNm
=Va =
83,200 * (16,00/2)
41,600 kN
16,00
Vb =
83,200 * (16,00/2)
0,115 m
0,115 m
3,456 kNm
0,115 m
16,00
16,000 m
= 41,600 kN
32,344 kN
Le
vý
 s
lo
u
p
10,400 kN
-1,196 kNm
P
ra
vý
 s
lo
u
p
0,115 m
Montovaná konstrukce ze železobetonu     
Diplomová práce
0,80 kN/m²
5,20 kN/m
= 83,200 kN
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◦ Výpočet reakcí sněhového zatížení, které působí na ztužidlech
excentricity levého sloupu Šířka ztužidla na levém sloupu
e1 = Šířka ztužidla na pravém sloupu
e2 = Výpočet náhradního břemene, které působí na levém ztužidlu
Fk2 =
Výpočet náhradního břemene, které působí na pravém ztužidlu
Fk2 =
Uložení prvku není centricky v ose sloupu, vznikají ohybové momenty
Výsledné momenty v levé hlavě sloupu
excentricity pravého sloupu MLk = Va * e1 + Fk2 * e2
e1 = -41,6 * 0,115 + 1,144 * 0,115  =
e2 = Výsledné momenty v pravé hlavě sloupu
MPk = Vb * e1 - Fk2 * e2
41,6 * 0,115 - 1,144 * 0,115  =
Shrnutí zatížení 
Levý sloup - hlava
Svislá síla ∑Fv,L = 41,6 + 1,144  =
∑Fv,L =
Osam. moment ∑ML = (výpočet viz výše)
Pravý sloup - hlava
Svislá síla ∑Fv,P = 41,6 + 1,144  =
∑Fv,P =
Osam. moment ∑MP = (výpočet viz výše)
Výpočetní model
0,115 m
0,115 m
1,144 kN
Montovaná konstrukce ze železobetonu     
Diplomová práce
Le
vý
 s
lo
u
p
42,744 kN
-4,652 kNm
P
ra
vý
 s
lo
u
p
šztužidla * qksníh
0,22 * 5,2  =
0,22 m
-4,65 kNm
0,115 m
0,115 m
šztužidla * qksníh
0,22 m
4,65 kNm
42,744 kN
4,652 kNm
0,22 * 5,2  = 1,144 kN
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◦ IX Zatěžovací stav - proměnné - vítr - kolmo na delší směr ZLEVA
Oblasti zatěžováníbudovy B ◦ Výpočet větrného zatížení, které působí na střešní rovinu
F = 
G = 
H = 
I = 
I = 
(viz kapitola zatížení)
ZS =
Geometrické uspořádání zatížení (viz kapitola zatížení)
L = qi = oblast * ZŠ
L1 = q1 =
L2 = q2 =
L3 = q3 =
◦ Výpočet reakcí vazníku do hlavy sloupu od zatížení větrem
Qk1 = (náhradní břemeno)
Qk2 = (náhradní břemeno)
Qk3 = (náhradní břemeno)
◦ Výpočet reakcí větrného zatížení, které působí na ztužidlech
excentricity levého sloupu Šířka ztužidla na levém sloupu
e1 = Šířka ztužidla na pravém sloupu
e2 = Výpočet náhradního břemene, které působí na levém ztužidlu
Fk2 =
Výpočet náhradního břemene, které působí na pravém ztužidlu
Fk2 =
Uložení prvku není centricky v ose sloupu, vznikají ohybové momenty
Výsledné momenty v levé hlavě sloupu
excentricity pravého sloupu MLk = Va * e1 + Fk2 * e2
e1 = 17,147 * 0,115 - 0,783 * 0,115  =
e2 = Výsledné momenty v pravé hlavě sloupu
MPk = Vb * e1 - Fk2 * e2
-9,737 * 0,115 + 0,13 * 0,115  =
◦ Výpočet větrného zatížení, které působí na stěny, ztužidla
-0,821 kN/m²
-3,392*(0,96+6,85+(8,42/2))-18,313*(0,96+(6,85/2)-5,180*(0,96/2))
= -9,737 kN
16,225
0,22 m
0,22 m
šztužidla * qk3vítr
0,22 * -3,558  = -0,783 kN
0,115 m
0,115 m
6,50 m
16,000 m
5,72 m
-0,547 kN/m²
8,82 m -2,075 kN/m
1,46 m -3,558 kN/m
-0,593 kN/m
-0,319 kN/m²
-0,091 kN/m²
0,091 kN/m²
Montovaná konstrukce ze železobetonu     
Diplomová práce
1,88 kNm
-0,593 * 5,72  =
-0,091 * 6,5  =
-0,319 * 6,5  =
-0,547 * 6,5  =
-3,392 kN
-2,075 * 8,824  = -18,313 kN
-3,558 * 1,456  = -5,180 kN
šztužidla * qk1vítr
0,22 * -0,593  = -0,130 kN
0,115 m
0,115 m
Va =
-3,392*(8,42/2)-18,313*(8,42+(6,85/2))-5,180*(8,42+6,85+(0,96/2))
-1,10 kNm
=
Vb =
-17,147 kN
16,225
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Výpočet spojitého zatížení působícího na stěny
Oblasti zatěžováníbudovy B qi = oblast * ZŠ
A = Levý sloup q1 = (tlak)
B = Pravý sloup q2 = (sání)
C = Výpočet spojitého zatížení působícího na ztužidla
D = Výška ztužidla na levém sloupu
E = Výška ztužidla na pravém sloupu
(viz kapitola zatížení) qi = oblast * ZŠ
Levé ztužidlo
ZS = q1 = (tlak)
Výpočet náhradního břemene, které působí na levém ztužidlu
Fk3 =
excentricity levého sloupu
e3 = Pravé ztužidlo
q2 = (sání)
Výpočet náhradního břemene, které působí na pravém ztužidlu
Fk3 =
Náhradní břemena působí na excentricitách, vytváří tak moment
Výsledné momenty v levé hlavě sloupu
excentricity levého sloupu MPk = Fk3 * e3
e3 =
Výsledné momenty v pravé hlavě sloupu
MPk = Fk3 * e3
Shrnutí zatížení 
Levý sloup - hlava
Svislá síla ∑Fv,L = -17,147 + -0,783  =
∑Fv,L =
Vodorovná síla ∑Fh,L = (výpočet viz výše)
Osam. moment ∑ML = -0,145 + 1,882  =
∑ML =
Levý sloup - na prutu
Spoj. rov. zatíž ∑gL = (výpočet viz výše)
Pravý sloup - hlava
Svislá síla ∑Fv,P = -9,737 + -0,13  =
∑Fv,P =
Vodorovná síla ∑Fh,P = (výpočet viz výše)
Osam. moment ∑MP = -0,091 + -1,105  =
∑MP =
Pravý sloup - na prutu
Spoj. rov. zatíž ∑gP = (výpočet viz výše)
-0,228 * 6,5  = -1,482 kN/m
vztužidla * qk1vítr
0,35 * -1,482  =
P
ra
vý
 s
lo
u
p - 9,868 kN
-0,519 kN
-1,196 kNm
-1,482 kN/m
-0,519 * 0,175  = -0,09 kNm
-0,519 kN
-0,547 kN/m²
-0,365 kN/m²
0,000 kN/m²
-0,83 * 0,175  = -0,15 kNm
0,365 * 6,5  = 2,372 kN/m
0,175 m
0,365 kN/m²
-0,228 kN/m²
6,50 m
0,35 m
0,35 m
0,365 * 6,5  = 2,372 kN/m
-0,228 * 6,5  = -1,482 kN/m
0,175 m
vztužidla * qk1vítr
0,35 * 2,372  = 0,830 kN
Montovaná konstrukce ze železobetonu     
Diplomová práce
Le
vý
 s
lo
u
p - 17,930 kN
0,830 kN
1,737 kNm
2,372 kN/m
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Výpočetní model
◦ X Zatěžovací stav - proměnné - vítr - kolmo na delší směr ZLEVA
◦ Výpočet větrného zatížení, které působí na střešní rovinu
Oblasti
F = 
G = 
H = 
I = 
I = 
(viz kapitola zatížení)
ZS = Geometrické uspořádání zatížení (viz kapitola zatížení)
L = qi = oblast * ZŠ
L1 = q1 =
L2 = q2 =
L3 = q3 =
◦ Výpočet reakcí vazníku do hlavy sloupu od zatížení větrem
Qk1 = (náhradní břemeno)
Qk2 = (náhradní břemeno)
Qk3 = (náhradní břemeno)
◦ Výpočet reakcí větrného zatížení, které působí na ztužidlech
Šířka ztužidla na levém sloupu
Šířka ztužidla na pravém sloupu
Výpočet náhradního břemene, které působí na levém ztužidlu
Fk2 =
-0,547 kN/m²
Vb =
Va =
0,091 kN/m²
6,50 m
16,000 m
-15,935 kN
16,225
-4,166 kN
16,225
-0,783 kN
0,22 m
0,22 m
šztužidla * qk3vítr
0,22 * -3,558  =
-0,319 kN/m²
-0,091 kN/m²
Montovaná konstrukce ze železobetonu     
Diplomová práce
-0,821 kN/m²
5,72 m
-3,558 * 1,456  = -5,180 kN
0,593 kN/m
8,82 m -2,075 kN/m
=
1,46 m -3,558 kN/m
0,593 * 5,72  = 3,392 kN
3,392*(0,96+6,85+(8,42/2))-18,313*(0,96+(6,85/2)-5,180*(0,96/2))
-2,075 * 8,824  = -18,313 kN
3,392*(8,42/2)-18,313*(8,42+(6,85/2))-5,180*(8,42+6,85+(0,96/2))
=
0,091 * 6,5  =
-0,319 * 6,5  =
-0,547 * 6,5  =
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excentricity levého sloupu Výpočet náhradního břemene, které působí na pravém ztužidlu
e1 = Fk2 =
e2 =
Uložení prvku není centricky v ose sloupu, vznikají ohybové momenty
Výsledné momenty v levé hlavě sloupu
MLk = Va * e1 + Fk2 * e2
15,935 * 0,115 - 0,783 * 0,115  =
Výsledné momenty v pravé hlavě sloupu
MPk = Vb * e1 - Fk2 * e2
-4,166 * 0,115 + 0,13 * 0,115  =
excentricity pravého sloupu ◦ Výpočet větrného zatížení, které působí na stěny, ztužidla
e1 =
e2 =
Výpočet spojitého zatížení působícího na stěny
qi = oblast * ZŠ
Oblasti Levý sloup q1 = (tlak)
A = Pravý sloup q2 = (sání)
B = Výpočet spojitého zatížení působícího na ztužidla
C = Výška ztužidla na levém sloupu
D = Výška ztužidla na pravém sloupu
E = qi = oblast * ZŠ
(viz kapitola zatížení) Levé ztužidlo
ZS = q1 = (tlak)
Výpočet náhradního břemene, které působí na levém ztužidlu
excentricity levého sloupu Fk3 =
e3 =
Pravé ztužidlo
q2 = (sání)
Výpočet náhradního břemene, které působí na pravém ztužidlu
Fk3 =
Náhradní břemena působí na excentricitách, vytváří tak moment
Výsledné momenty v levé hlavě sloupu
excentricity levého sloupu MPk = Fk3 * e3
e3 =
Výsledné momenty v pravé hlavě sloupu
MPk = Fk3 * e3
Montovaná konstrukce ze železobetonu     
Diplomová práce
vztužidla * qk1vítr
0,35 * -1,482  = -0,519 kN
-0,228 * 6,5  = -1,482 kN/m
0,35 m
0,35 m
0,365 * 6,5  = 2,372 kN/m
vztužidla * qk1vítr
0,35 * 2,372  = 0,830 kN
-0,519 * 0,175  =
-1,482 kN/m
-0,228 kN/m²
6,50 m
-0,83 * 0,175  = -0,15 kNm
0,175 m
-0,547 kN/m²
-0,365 kN/m²
0,000 kN/m²
0,365 kN/m²
0,175 m
-0,09 kNm
šztužidla * qk1vítr
0,22 * 0,593  =
0,365 * 6,5  = 2,372 kN/m
0,115 m
0,115 m
-0,49 kNm
0,130 kN
0,115 m
0,115 m
1,74 kNm
-0,228 * 6,5  =
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Shrnutí zatížení 
Levý sloup - hlava
Svislá síla ∑Fv,L = -15,935 + -0,783  =
∑Fv,L =
Vodorovná síla ∑Fh,L = (výpočet viz výše)
Osam. moment ∑ML = -0,145 + 1,742  =
∑ML =
Levý sloup - na prutu
Spoj. rov. zatíž ∑gL = (výpočet viz výše)
Pravý sloup - hlava
Svislá síla ∑Fv,P = -4,166 + 0,13  =
∑Fv,P =
Vodorovná síla ∑Fh,P = (výpočet viz výše)
Osam. moment ∑MP = -0,091 + -0,494  =
∑MP =
Pravý sloup - na prutu
Spoj. rov. zatíž ∑gP = (výpočet viz výše)
Výpočetní model
◦ XI Zatěžovací stav - proměnné - vítr - kolmo na delší směr ZPRAVA
◦ Výpočet větrného zatížení, které působí na střešní rovinu
Oblasti zatěžování
F = 
G = 
H = 
I = 
I = 
(viz kapitola zatížení)
ZS =
0,830 kN
- 16,717 kN
-1,482 kN/m
Montovaná konstrukce ze železobetonu     
Diplomová práce
-0,821 kN/m²
-0,547 kN/m²
-0,319 kN/m²
-0,091 kN/m²
0,091 kN/m²
6,50 m
Le
vý
 s
lo
u
p
P
ra
vý
 s
lo
u
p - 4,036 kN
-0,519 kN
-0,585 kNm
1,597 kNm
2,372 kN/m
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Geometrické uspořádání zatížení (viz kapitola zatížení)
L = qi = oblast * ZŠ
L1 = q1 =
L2 = q2 =
L3 = q3 =
◦ Výpočet reakcí vazníku do hlavy sloupu od zatížení větrem
Qk1 = (náhradní břemeno)
Qk2 = (náhradní břemeno)
Qk3 = (náhradní břemeno)
◦ Výpočet reakcí větrného zatížení, které působí na ztužidlech
excentricity levého sloupu Šířka ztužidla na levém sloupu
e1 = Šířka ztužidla na pravém sloupu
e2 = Výpočet náhradního břemene, které působí na levém ztužidlu
Fk2 =
Výpočet náhradního břemene, které působí na pravém ztužidlu
Fk2 =
Uložení prvku není centricky v ose sloupu, vznikají ohybové momenty
Výsledné momenty v levé hlavě sloupu
excentricity pravého sloupu MLk = Va * e1 + Fk2 * e2
e1 = 9,737 * 0,115 - 0,13 * 0,115  =
e2 = Výsledné momenty v pravé hlavě sloupu
MPk = Vb * e1 - Fk2 * e2
-17,147 * 0,115 + 0,783 * 0,115  =
◦ Výpočet větrného zatížení, které působí na stěny, ztužidla
Oblasti zatěžování
A = Výpočet spojitého zatížení působícího na stěny
B = qi = oblast * ZŠ
C = Levý sloup q1 = (sání)
D = Pravý sloup q2 = (tlak)
E = Výpočet spojitého zatížení působícího na ztužidla
(viz kapitola zatížení) Výška ztužidla na levém sloupu
ZS = Výška ztužidla na pravém sloupu
qi = oblast * ZŠ
Levé ztužidlo
q1 = (sání)
-0,091 * 6,5  =
-0,319 * 6,5  =
-0,547 * 6,5  =
-9,737 kN
16,000
8,82 m
16,000 m
5,72 m
Va =
-3,392*(0,96+6,85+(8,42/2))-18,313*(0,96+(6,85/2)-5,18*(0,96/2))
=
-5,180 kN
-2,075 kN/m
1,46 m -3,558 kN/m
-0,593 kN/m
-18,313 kN
-3,558 * 1,456  =
-0,593 * 5,72  =
2,372 kN/m
Vb =
-3,392*(8,42/2)-18,313*(8,42+(6,85/2))-5,180*(8,42+6,85+(0,96/2))
= -17,147 kN
16,000
-0,130 kN
0,115 m
0,22 m
0,22 m
šztužidla * qk3vítr
0,115 m
0,115 m
0,115 m
šztužidla * qk1vítr
0,22 * -0,593  =
-0,547 kN/m²
-0,365 kN/m²
0,000 kN/m²
0,365 kN/m²
-0,228 kN/m²
6,50 m
-2,075 * 8,824  =
-1,88 kNm
-0,228 * 6,5  = -1,482 kN/m
-1,482 kN/m
0,365 * 6,5  =
1,10 kNm
0,35 m
0,35 m
-0,228 * 6,5  =
0,22 * -3,558  = -0,783 kN
Montovaná konstrukce ze železobetonu     
Diplomová práce
-3,392 kN
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Výpočet náhradního břemene, které působí na levém ztužidlu
excentricity levého sloupu Fk3 =
e3 =
Pravé ztužidlo
q2 = (tlak)
Výpočet náhradního břemene, které působí na pravém ztužidlu
Fk3 =
Náhradní břemena působí na excentricitách, vytváří tak moment
excentricity levého sloupu Výsledné momenty v levé hlavě sloupu
e3 = MPk = Fk3 * e3
Výsledné momenty v levé hlavě sloupu
MPk = Fk3 * e3
Shrnutí zatížení 
Levý sloup - hlava
Svislá síla ∑Fv,L = -9,737 + -0,13  =
∑Fv,L =
Vodorovná síla ∑Fh,L = (výpočet viz výše)
Osam. moment ∑ML = 0,091 + 1,105  =
∑ML =
Levý sloup - na prutu
Spoj. rov. zatíž ∑gL = (výpočet viz výše)
Pravý sloup - hlava
Svislá síla ∑Fv,P = -17,147 + -0,783  =
∑Fv,P =
Vodorovná síla ∑Fh,P = (výpočet viz výše)
Osam. moment ∑MP = 0,145 + -1,882  =
∑MP =
Pravý sloup - na prutu
Spoj. rov. zatíž ∑gP = (výpočet viz výše)
Ostatní prvky nosného nejsou přímo zatíženy
Výpočetní model
-0,519 kN0,175 m
0,519 * 0,175  = 0,09 kNm
0,175 m
0,83 * 0,175  =
-1,737 kNm
2,372 kN/m
0,365 * 6,5  = 2,372 kN/m
vztužidla * qk1vítr
0,35 * 2,372  =
-0,519 kN
1,196 kNm
-1,482 kN/m
P
ra
vý
 s
lo
u
p - 17,930 kN
0,830 kN
0,830 kN
Montovaná konstrukce ze železobetonu     
Diplomová práce
vztužidla * qk1vítr
0,35 * -1,482  =
- 9,868 kN
Le
vý
 s
lo
u
p
0,15 kNm
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◦ XII Zatěžovací stav - proměnné - vítr - kolmo na delší směr ZPRAVA
Oblasti zatěžovánízatěžování ◦ Výpočet větrného zatížení, které působí na střešní rovinu
F = 
G = 
H = 
I = 
I = 
(viz kapitola zatížení)
ZS =
Geometrické uspořádání zatížení (viz kapitola zatížení)
L = qi = oblast * ZŠ
L1 = q1 =
L2 = q2 =
L3 = q3 =
◦ Výpočet reakcí vazníku do hlavy sloupu od zatížení větrem
Qk1 = (náhradní břemeno)
Qk2 = (náhradní břemeno)
Qk3 = (náhradní břemeno)
◦ Výpočet reakcí větrného zatížení, které působí na ztužidlech
excentricity levého sloupu Šířka ztužidla na levém sloupu
e1 = Šířka ztužidla na pravém sloupu
e2 = Výpočet náhradního břemene, které působí na levém ztužidlu
Fk2 =
Výpočet náhradního břemene, které působí na pravém ztužidlu
Fk2 =
Uložení prvku není centricky v ose sloupu, vznikají ohybové momenty
Výsledné momenty v levé hlavě sloupu
excentricity pravého sloupu MLk = Va * e1 + Fk2 * e2
e1 = 4,166 * 0,115 + 0,13 * 0,115  =
e2 = Výsledné momenty v pravé hlavě sloupu
MPk = Vb * e1 - Fk2 * e2
-15,935 * 0,115 + 0,783 * 0,115  =
◦ Výpočet větrného zatížení, které působí na stěny, ztužidla
0,115 m
Vb =
Va =
3,392*(0,96+6,85+(8,42/2))-18,313*(0,96+(6,85/2)-5,180*(0,96/2))
= -4,166 kN
16,000
0,22 * -3,558  =
16,000
0,22 m
3,392*(8,42/2)-18,313*(8,42+(6,85/2))-5,18*(8,42+6,85+(0,96/2))
=
0,091 kN/m²
6,50 m
-0,821 kN/m²
0,115 m
0,593 kN/m
-1,74 kNm
0,593 * 5,72  =
Montovaná konstrukce ze železobetonu     
Diplomová práce
16,000 m
5,72 m
šztužidla * qk1vítr
0,22 * 0,593  = 0,130 kN
-0,783 kN
-2,075 kN/m
-3,558 kN/m
šztužidla * qk3vítr
-15,935 kN
0,115 m
0,115 m
3,392 kN
-2,075 * 8,824  = -18,313 kN
-3,558 * 1,456  = -5,180 kN
0,22 m
0,49 kNm
8,82 m
1,46 m
0,091 * 6,5  =
-0,319 * 6,5  =
-0,547 * 6,5  =
-0,547 kN/m²
-0,319 kN/m²
-0,091 kN/m²
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Oblasti zatěžovánízatěžování Výpočet spojitého zatížení působícího na stěny
A = qi = oblast * ZŠ
B = Levý sloup q1 = (sání)
C = Pravý sloup q2 = (tlak)
D = Výpočet spojitého zatížení působícího na ztužidla
E = Výška ztužidla na levém sloupu
(viz kapitola zatížení) Výška ztužidla na pravém sloupu
qi = oblast * ZŠ
ZS = Levé ztužidlo
q1 = (sání)
excentricity levého sloupu Výpočet náhradního břemene, které působí na levém ztužidlu
e3 = Fk3 =
Pravé ztužidlo
q2 = (tlak)
Výpočet náhradního břemene, které působí na pravém ztužidlu
Fk3 =
excentricity levého sloupu Náhradní břemena působí na excentricitách, vytváří tak moment
e3 = Výsledné momenty v levé hlavě sloupu
MPk = Fk3 * e3
Výsledné momenty v pravé hlavě sloupu
MPk = Fk3 * e3
Shrnutí zatížení 
Levý sloup - hlava
Svislá síla ∑Fv,L = -4,166 + 0,13  =
∑Fv,L =
Vodorovná síla ∑Fh,L = (výpočet viz výše)
Osam. moment ∑ML = 0,091 + 0,494  =
∑ML =
Levý sloup - na prutu
Spoj. rov. zatíž ∑gL = (výpočet viz výše)
Pravý sloup - hlava
Svislá síla ∑Fv,P = -15,935 + -0,783  =
∑Fv,P =
Vodorovná síla ∑Fh,P = (výpočet viz výše)
Osam. moment ∑MP = 0,145 + -1,742  =
∑MP =
Pravý sloup - na prutu
Spoj. rov. zatíž ∑gP = (výpočet viz výše)
0,365 * 6,5  = 2,372 kN/m
0,35 * 2,372  =
Le
vý
 s
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u
p
0,35 m
0,35 m
-0,228 * 6,5  =
0,09 kNm
-1,482 kN/m
P
ra
vý
 s
lo
u
p - 16,717 kN
-0,519 kN
-1,597 kNm
-0,365 kN/m²
0,000 kN/m²
- 4,036 kN
-0,519 kN
0,585 kNm
-1,482 kN/m
0,175 m
0,83 * 0,175  = 0,15 kNm
0,519 * 0,175  =
-1,482 kN/m
-0,547 kN/m²
Montovaná konstrukce ze železobetonu     
Diplomová práce
vztužidla * qk1vítr
0,35 * -1,482  =
0,830 kN
0,175 m
0,365 kN/m²
-0,228 kN/m²
6,50 m
-0,519 kN
0,365 * 6,5  = 2,372 kN/m
vztužidla * qk1vítr
-0,228 * 6,5  =
2,372 kN/m
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Výpočetní model
◦ XIII Zatěžovací stav - proměnné - vítr - rovnoběžně s delší stranu ZLEVA
Oblasti zatěžovánízatěžování ◦ Výpočet větrného zatížení, které působí na střešní rovinu
F = qi = oblast * ZŠ
G = q1 = -0,319 * 6,5  =
H = =
I = 
I = Qk1 =
(viz kapitola zatížení) =
(náhradní břemeno)
ZS =
L = ◦ Výpočet reakcí vazníku do hlavy sloupu od zatížení větrem
excentricity levého sloupu
e1 =
e2 =
◦ Výpočet reakcí větrného zatížení, které působí na ztužidlech
Šířka ztužidla na levém sloupu
Šířka ztužidla na pravém sloupu
Výpočet náhradního břemene, které působí na levém ztužidlu
Fk2 =
Výpočet náhradního břemene, které působí na pravém ztužidlu
Fk2 =
e1 =
e2 = Uložení prvku není centricky v ose sloupu, vznikají ohybové momenty
Výsledné momenty v levé hlavě sloupu
MLk = Va * e1 + Fk2 * e2
16,603 * 0,115 - 0,457 * 0,115  =
Výsledné momenty v pravé hlavě sloupu
MPk = Vb * e1 - Fk2 * e2
-16,603 * 0,115 + 0,457 * 0,115  =
-0,821 kN/m²
-0,547 kN/m²
-0,319 kN/m²
-1,86 kNm
0,091 kN/m²
6,50 m
16,000 m
-2,075 kN/m
-2,075 * 16  =
-33,206 kN
Va =
-33,206*(16,000/2)
= -16,603 kN
16,000
Vb =
-33,206*(16,000/2)
= -16,603 kN
1,86 kNm
0,22 * -2,075  =
0,115 m
Montovaná konstrukce ze železobetonu     
Diplomová práce
0,22 m
šztužidla * qk1vítr
0,22 * -2,075  = -0,457 kN
šztužidla * qk1vítr
-0,091 kN/m²
0,115 m
0,115 m
0,115 m
16,000
0,22 m
-0,457 kN
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◦ Výpočet větrného zatížení, které působí na stěny, ztužidla
Oblasti
A = 
B = 
C = 
D = 
E = 
(viz kapitola zatížení)
ZS = Výpočet spojitého zatížení působícího na stěny
qi = oblast * ZŠ
Levý sloup q1 = (sání)
Pravý sloup q2 = (sání)
Výpočet spojitého zatížení působícího na ztužidla
Výška ztužidla na levém sloupu
Výška ztužidla na pravém sloupu
qi = oblast * ZŠ
Levé ztužidlo
excentricity levého sloupu q1 = (sání)
e3 = Výpočet náhradního břemene, které působí na levém ztužidlu
Fk3 =
Pravé ztužidlo
q2 = (sání)
Výpočet náhradního břemene, které působí na pravém ztužidlu
Fk3 =
excentricity levého sloupu
e3 = Náhradní břemena působí na excentricitách, vytváří tak moment
Výsledné momenty v levé hlavě sloupu
MLk = Fk3 * e3
Výsledné momenty v levé hlavě sloupu
MPk = Fk3 * e3
Shrnutí zatížení 
Levý sloup - hlava
Svislá síla ∑Fv,L = -16,603 + -0,457  =
∑Fv,L =
Vodorovná síla ∑Fh,L = (výpočet viz výše)
Osam. moment ∑ML = 0,145 + 1,857  =
∑ML =
Levý sloup - na prutu
Spoj. rov. zatíž ∑gL = (výpočet viz výše)
Pravý sloup - hlava
Svislá síla ∑Fv,P = -16,603 + -0,457  =
∑Fv,P =
Vodorovná síla ∑Fh,P = (výpočet viz výše)
Osam. moment ∑MP = -0,145 + -1,857  =
∑MP =
Montovaná konstrukce ze železobetonu     
Diplomová práce
0,175 m
-0,83 * 0,175  = -0,15 kNm
-0,547 kN/m²
-0,365 kN/m²
-0,228 kN/m²
-0,365 * 6,5  = -2,372 kN/m
vztužidla * qk1vítr
0,35 * -2,372  = -0,830 kN
0,319 kN/m²
-0,137 kN/m²
6,50 m
-0,365 * 6,5  = -2,372 kN/m
-0,365 * 6,5  =
vztužidla * qk1vítr
0,35 * -2,372  =
0,175 m
0,83 * 0,175  = 0,15 kNm
0,35 m
-0,830 kN
-2,372 kN/m
0,35 m
-0,365 * 6,5  = -2,372 kN/m
- 17,059 kN
-0,830 kN
2,002 kNm
-2,372 kN/m
- 17,059 kN
-0,830 kN
-2,002 kNm
Le
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Pravý sloup - na prutu
Spoj. rov. zatíž ∑gP = (výpočet viz výše)
Výpočetní model
◦ XIV Zatěžovací stav - proměnné - vítr - rovnoběžně s delší stranu ZPRAVA
Oblasti zatěžování ◦ Výpočet větrného zatížení, které působí na střešní rovinu
F = qi = oblast * ZŠ
G = q1 = -0,091 * 6,5  =
H = =
I = 
I = Qk1 =
(viz kapitola zatížení) =
(náhradní břemeno)
ZS = ◦ Výpočet reakcí vazníku do hlavy sloupu od zatížení větrem
L =
◦ Výpočet reakcí větrného zatížení, které působí na ztužidlech
Šířka ztužidla na levém sloupu
Šířka ztužidla na pravém sloupu
Výpočet náhradního břemene, které působí na levém ztužidlu
excentricity levého sloupu Fk2 =
e1 =
e2 = Výpočet náhradního břemene, které působí na pravém ztužidlu
Fk2 =
Uložení prvku není centricky v ose sloupu, vznikají ohybové momenty
Výsledné momenty v levé hlavě sloupu
MLk = Va * e1 - Fk2 * e2
4,744 * 0,115 - 0,13 * 0,115  =
-0,821 kN/m²
-0,547 kN/m²
0,091 kN/m²
-0,319 kN/m²
-0,091 kN/m²
Montovaná konstrukce ze železobetonu     
Diplomová práce
0,22 * -0,593  =
6,50 m
16,000 m
-4,744 kN
-9,487*(16,000/2)
-0,130 kN
šztužidla * qk1vítr
0,22 * -0,593  =
=
16,000
-9,487*(16,000/2)
=
Va =
0,115 m
0,115 m
0,53 kNm
-0,130 kN
-4,744 kN
0,22 m
-0,593 kN/m
-0,593 * 16  =
-9,487 kN
0,22 m
šztužidla * qk1vítr
16,000
Vb =
-2,372 kN/m
P
ra
vý
 s
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excentricity pravého sloupu Výsledné momenty v pravé hlavě sloupu
e1 = MPk = Vb * e1 - Fk2 * e2
e2 = -4,744 * 0,115 + 0,13 * 0,115  =
◦ Výpočet větrného zatížení, které působí na stěny, ztužidla
Oblasti zatěžování Výpočet spojitého zatížení působícího na stěny
A = qi = oblast * ZŠ
B = Levý sloup q1 = (sání)
C = Pravý sloup q2 = (sání)
D = Výpočet spojitého zatížení působící na ztužidla
E = Výška ztužidla na levém sloupu
(viz kapitola zatížení) Výška ztužidla na pravém sloupu
ZS = qi = oblast * ZŠ
Levé ztužidlo
excentricity levého sloupu q1 = (sání)
e3 = Výpočet náhradního břemene, které působí na levém ztužidlu
Fk3 =
Pravé ztužidlo
q2 = (sání)
Výpočet náhradního břemene, které působí na pravém ztužidlu
Fk3 =
excentricity levého sloupu
e3 = Výsledné momenty v levé hlavě sloupu
MPk = Fk3 * e3
Výsledné momenty v levé hlavě sloupu
MPk = Fk3 * e3
Shrnutí zatížení 
Levý sloup - hlava
Svislá síla ∑Fv,L = -4,744 + -0,13  =
∑Fv,L =
Vodorovná síla ∑Fh,L = (výpočet viz výše)
Osam. moment ∑ML = 0,091 + 0,531  =
∑ML =
Levý sloup - na prutu
Spoj. rov. zatíž ∑gL = (výpočet viz výše)
Pravý sloup - hlava
Svislá síla ∑Fv,P = -4,744 + -0,13  =
∑Fv,P =
Vodorovná síla ∑Fh,P = (výpočet viz výše)
-0,228 * 6,5  = -1,482 kN/m
vztužidla * qk1vítr
0,35 * -1,482  = -0,519 kN
0,175 m
0,519 * 0,175  = -0,09 kNm
- 4,874 kN
-0,53 kNm
0,175 m
-0,547 kN/m²
-0,365 kN/m²
-0,228 kN/m²
0,319 kN/m²
-0,137 kN/m²
6,50 m
-0,228 * 6,5  = -1,482 kN/m
-0,228 * 6,5  = -1,482 kN/m
0,35 m
0,35 m
Montovaná konstrukce ze železobetonu     
Diplomová práce
-1,482 kN/m
0,115 m
0,115 m
-0,519 kN
-0,519 kN
0,621 kNm
- 4,874 kN
-0,519 kN
vztužidla * qk1vítr
0,35 * -1,482  =
-0,228 * 6,5  =
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-1,482 kN/m
0,519 * 0,175  = 0,09 kNm
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Osam. moment ∑MP = -0,091 + -0,531  =
∑MP =
Pravý sloup - na prutu
Spoj. rov. zatíž ∑gP = (výpočet viz výše)
Výpočetní model
Oblasti zatěžování ◦ XV Zatěžovací stav - proměnné - vítr - rovnoběžně s delší stranu ZPRAVA
F = ◦ Výpočet větrného zatížení, které působí na střešní rovinu
G = qi = oblast * ZŠ
H = q1 = 0,091 * 6,5  =
I = =
I = 
(viz kapitola zatížení) Qk1 =
=
ZS = (náhradní břemeno)
L = ◦ Výpočet reakcí vazníku do hlavy sloupu od zatížení větrem
◦ Výpočet reakcí větrného zatížení, které působí na ztužidlech
Šířka ztužidla na levém sloupu
Šířka ztužidla na pravém sloupu
Výpočet náhradního břemene, které působí na levém ztužidlu
Fk2 =
Výpočet náhradního břemene, které působí na pravém ztužidlu
Fk2 =
Uložení prvku není centricky v ose sloupu, vznikají ohybové momenty
-0,319 kN/m²
-0,091 kN/m²
0,091 kN/m²
-0,821 kN/m²
9,487*(16,000/2)
=
16,000
-0,547 kN/m²
-1,482 kN/m
Montovaná konstrukce ze železobetonu     
Diplomová práce
4,744 kN
0,22 m
0,22 m
-0,621 kNm
0,593 kN/m
0,593 * 16  =
9,487 kN
4,744 kN
6,50 m
16,000 m
šztužidla * qk1vítr
0,22 * 0,593  = 0,130 kN
šztužidla * qk1vítr
0,22 * 0,593  =
P
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Va =
Vb =
16,000
0,130 kN
9,487*(16,000/2)
=
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excentricity levého sloupu Výsledné momenty v levé hlavě sloupu
e1 = MLk = Va * e1 + Fk2 * e2
e2 = -4,744 * 0,115 + 0,13 * 0,115  =
Výsledné momenty v pravé hlavě sloupu
MPk = Vb * e1 - Fk2 * e2
4,744 * 0,115 - 0,13 * 0,115  =
◦ Výpočet větrného zatížení, které působí na stěny, ztužidla
excentricity pravého sloupu
e1 =
e2 =
Výpočet spojitého zatížení působícího na stěny
qi = oblast * ZŠ
Levý sloup q1 = (sání)
Pravý sloup q2 = (sání)
Výpočet spojitého zatížení působícího na ztužidla
Výška ztužidla na levém sloupu
Výška ztužidla na pravém sloupu
Oblasti zatěžování qi = oblast * ZŠ
A = Levé ztužidlo
B = q1 = (sání)
C = Výpočet náhradního břemene, které působí na levém ztužidlu
D = Fk3 =
E = 
(viz kapitola zatížení) Pravé ztužidlo
ZS = q2 = (sání)
excentricity levého sloupu Výpočet náhradního břemene, které působí na pravém ztužidlu
e3 = Fk3 =
Náhradní břemena působí na excentricitách, vytváří tak moment
Výsledné momenty v levé hlavě sloupu
MPk = Fk3 * e3
Výsledné momenty v levé hlavě sloupu
excentricity levého sloupu MPk = Fk3 * e3
e3 =
Shrnutí zatížení 
Levý sloup - hlava
Svislá síla ∑Fv,L = 4,744 + 0,13  =
∑Fv,L =
Vodorovná síla ∑Fh,L = (výpočet viz výše)
Osam. moment ∑ML = 0,091 + -0,531  =
∑ML =
Levý sloup - na prutu
Spoj. rov. zatíž ∑gL = (výpočet viz výše)
0,175 m 0,519 * 0,175  = -0,09 kNm
-0,547 kN/m²
-0,365 kN/m²
-0,228 kN/m²
0,319 kN/m²
-0,137 kN/m²
6,50 m
0,35 * -1,482  = -0,519 kN
-0,228 * 6,5  = -1,482 kN/m
vztužidla * qk1vítr
0,35 * -1,482  = -0,519 kN
0,175 m
0,519 * 0,175  = 0,09 kNm
vztužidla * qk1vítr
-0,228 * 6,5  = -1,482 kN/m
0,115 m
0,115 m -0,53 kNm
0,115 m
0,115 m
0,53 kNm
Montovaná konstrukce ze železobetonu     
Diplomová práce
Le
vý
 s
lo
u
p  4,874 kN
-0,519 kN
-0,440 kNm
-1,482 kN/m
-0,228 * 6,5  = -1,482 kN/m
0,35 m
0,35 m
-0,228 * 6,5  = -1,482 kN/m
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Pravý sloup - hlava
Svislá síla ∑Fv,P = 4,744 + 0,13  =
∑Fv,P =
Vodorovná síla ∑Fh,P = (výpočet viz výše)
Osam. moment ∑MP = -0,091 + 0,531  =
∑MP =
Pravý sloup - na prutu
Spoj. rov. zatíž ∑gP = (výpočet viz výše)
Výpočetní model
P
ra
vý
 s
lo
u
p  4,874 kN
-0,519 kN
0,440 kNm
-1,482 kN/m
Montovaná konstrukce ze železobetonu     
Diplomová práce
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Řešení vnitřních sil na rámové konstrukci - osa 3
Montovaná konstrukce ze železobetonu     
Diplomová práce
146  

• Výpočet vnitřních sil rámové konstrukce
Osa 3
Vnější svislé síly vychází z výpočtu při posoužení příčných řezů
Výšky sloupu
H1 Zatěžovací stavy
H2 ◦ I Zatěžovací stav - vlastní tíha
H3 ◦ Obvodové konstrukce
H4
H5
ZŠ pro vnitřní sloup
ZŠ
ZŠ pro vnější sloup
ZŠ Tepelná izolace
Jednotlivé materiály vytvářejí na nosnou konstrukci spojitý moment
Excentricita Moment
Tep. izolace e1 = 0,3 m M1 = 
Omítka e2 = 0,375 m M2 = 
Tahokov e3 = 0,675 m M3 = 
◦ Sloup
Na každý sloup působí vlastní tíha, vycházející z rozměrů sloupu
gk =
◦ Vlastní tíha střešní konstrukce
Tyto síly vycházejí z výpočtu v řezu ose J resp. Ose E
Vnitřní  vysoký sloup (Budova B)
∑Fv 
9,28 m
4,61 m
11,73 m
8,58 m
11,08 m
1 0,093
0,82 kN/m² 0,82 kN/m²
0,5
Tahokov 0,093
Při výpočtu zatížení na sloup, uvažujeme zatěžovací šířku 1m.
0,3 * 0,225  = 0,07 kNm
0,375 * 0,5  = 0,19 kNm
0,675 * 0,093  = 0,06 kNm
∑ Mk = 0,32 kNm
0,45*0,45*25 = 1,78 kN/m
= 299,576 kN
6,50 m
3,25 m
Skladba gk [kN/m
2]
V určtých částech  projektové dokumentace je uvažováno  s 
prosklenou fasádou, my však počítáme se skladbou, která je po celém 
zbytku obvodu budovy. Vyhneme se tím problémům s případným 
zamítnutím prosklené fasády.
Montovaná konstrukce ze železobetonu     
Diplomová práce
ZŠ gk [kN/m]
0,225 1 0,225
Vnější omítka 0,5 1
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Vnější  vysoký sloup (Budova B)
∑Fv 
Vnitřní  nízký sloup (Budova A)
∑Fv 
Vnější nízký sloup (Budova A)
∑Fv 
◦ Vlastní tíha stropu
Strop je uložen na průvlacích
Průvlak
P1a Délka prutu: 6,02 m
Fk =
Obvodový plášť, který leží na průvlaku
Fk = (viz dříve)
Skladba stropu
Reakce od skladby stropu, vychází z dřívějšího výpočtu
Fk =
221,8177 + 39,883+148,636 =
Výpočetní model
◦ II Zatěžovací stav - proměnné na střešní tabuly  - užitné - plné
Zatížení působí pouze na celý objekt
gk = (viz kapitola zatížení)
Vnitřní  vysoký sloup (Budova B)
∑Fv 
Vnější  vysoký sloup (Budova B)
∑Fv 
Vnitřní  nízký sloup (Budova A)
∑Fv 
Vnější nízký sloup (Budova A)
∑Fv 
= 149,788 kN
= 16,029 kN
= 31,639 kN
∑ Fv = 410,336 kN
= 148,636 kN
Montovaná konstrukce ze železobetonu     
Diplomová práce
0,60 kN/m²
Síly, které působí na výpočtový model, vychází z výpočtu 
vnitřních sil v OSE E
= 32,058 kN
= 141,968 kN
= 221,818 kN
0,265 * 6,02 * 25 = 39,883 kN
= 15,819 kN
∑ Fv = 205,168 kN
= 283,937 kN
Středový
Krajový
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Výpočetní model
◦ III Zatěžovací stav - proměnné na podlahu v patře  - užitné - šach I
gk = (viz kapitola zatížení)
Proměné zatížení působí šachovnicově
excentricita uložení průvlaku
e1 =
Svislá reakce, která vychází z výpočtu vnitřních sil na ose E
Celková reakce, při plném zatížení
∑Fv =
Průvlak je uložen na dvou stranách, sílu podělit 2
∑Fv =
MLk = Fv * e1
55,25 * 0,335  =
Respektivě
Výpočetní model
110,500 kN
55,250 kN
Síla vlivem přenosu zatížení pomocí průvlaku uložených na 
krátké konzoly, vytváří ohybový moment na sloup
18,51 kNm
-18,51 kNm
0,335 m
Montovaná konstrukce ze železobetonu     
Diplomová práce
4,00 kN/m²
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◦ IV Zatěžovací stav - proměnné na podlahu v patře  - užitné - šach II
gk = (viz kapitola zatížení)
Proměné zatížení působí šachovnicově
excentricita uložení průvlaku
e1 =
Svislá reakce, která vychází z výpočtu vnitřních sil na ose E
Celková reakce, při plném zatížení
∑Fv =
Průvlak je uložen na dvou stranách, sílu podělit 2
∑Fv =
MLk = Fv * e1
55,25 * 0,335  =
Respektivě
Výpočetní model
◦ V Zatěžovací stav - proměnné na podlahu v patře  - užitné - plné
gk = (viz kapitola zatížení)
Proměné zatížení působí na celé konstrukce
excentricita uložení průvlaku
e1 =
Svislá reakce, která vychází z výpočtu vnitřních sil na ose E
Celková reakce, při plném zatížení
∑Fv =
Průvlak je uložen na dvou stranách, sílu podělit 2
∑Fv =
V případě, že užitné zatížení půsoubí z obou stran, počítáme s max sílou
Montovaná konstrukce ze železobetonu     
Diplomová práce
110,500 kN
55,250 kN
Síla, vlivem přenosu zatížení pomocí průvlaku uložených na 
krátké konzoly, vytváří ohybový moment na sloup
18,51 kNm
-18,51 kNm
4,00 kN/m²
0,335 m
110,500 kN
55,250 kN
0,335 m
4,00 kN/m²
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MLk = Fv * e1
55,25 * 0,335  =
Respektivě
Výpočetní model
◦ VI Zatěžovací stav - proměnné na střešní tabuly  -sníh
Svislá reakce, která vychází z výpočtu vnitřních sil na ose E
Hlava sloupu (Budova B)
∑Fv =
Hlava sloupu (krajní) (Budova B)
∑Fv =
Hlava sloupu (Budova A)
∑Fv =
Hlava sloupu (krajní) (Budova A)
∑Fv =
Konzola sloupu - uložení střechy (Budova A)
∑Fv =
Konzola sloupu-uložení střechy (krajní) (Budova A)
∑Fv =
Výpočetní model
Jelikož nám sníh nevyvozuje žádný ohybový moment na sloup v 
podélném směru, počítáme pouze maximální normálovou sílu v 
sloupu.
42,744 kN
44,525 kN
100,508 kN
50,254 kN
Síly v krajních sloupech 
jsou podělené 2, jelikož 
ZŠ je o polovinu menší
22,263 kN
21,372 kN
Síla, vlivem přenosu zatížení pomocí průvlaku uložených na 
krátké konzoly, vytváří ohybový moment na sloup
18,51 kNm
-18,51 kNm
Montovaná konstrukce ze železobetonu     
Diplomová práce
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Plochá střecha ◦ VII Zatěžovací stav - proměnné - vítr - rovnoběžně ZLEVA
Oblasti zatěžováníbudovy A Zatěžovací šířka pro budovu A
F = Zatěžovací šířka pro budovu B
G = Přepočítání zatížení na m´
H = Buodva A - plochá střecha
I = F q1 = (sání)
I = H q1 = (sání)
(viz kapitola zatížení) I q1 = (sání)
Oblasti zatěžováníbudovy B Buodva B - plochá střecha
F = F q1 = (sání)
G = H q1 = (sání)
H = I q1 = (sání)
I = Buodva A - stěny
I = D q1 = (tlak)
Stěny E q1 = (sání)
Oblasti zatěžováníbudovy A Buodva B - stěny
A = D q1 = (tlak)
B = E q1 = (sání)
C = Na krajích budovy je počítáno pouze se zatížením s blastí zatěžováním F
D = 
E = 
(viz kapitola zatížení)
Oblasti zatěžováníbudovy B
A = 
B = 
C = 
D = 
E = 
(viz kapitola zatížení)
Výpočetní model
-1,936 kN/m
Veškeré vzdálenosti, které jsou úzce spojeny se zatížením větrem, jsou 
uvedena ve výpočtu zatížení
Přímé zatížení, které působí přímo na obvodový nosník, vytváří 
ohybový moment do hlavy sloupu, tento moment je zanedbán, 
z důvodu vložení meziléhlého sloupu, s kterým není počítáno.
-0,685 kN/m²
-0,457 kN/m²
-0,266 kN/m²
-0,076 kN/m²
0,076 kN/m²
-0,821 kN/m²
-0,547 kN/m²
-0,319 kN/m²
-0,091 kN/m²
0,091 kN/m²
-0,457 kN/m²
Montovaná konstrukce ze železobetonu     
Diplomová práce
0,000 kN/m²
0,365 kN/m²
-0,228 kN/m²
8,49 m
8,38 m16,75 / 2 =
16,975 / 2 =
-0,685 * 8,488  = -5,815 kN/m
-0,266 * 8,488  = -2,261 kN/m
-0,076 * 8,488  = -0,646 kN/m
-0,821 * 8,488  = -6,968 kN/m
-0,319 * 8,488  = -2,710 kN/m
-0,091 * 8,488  = -0,774 kN/m
0,304 * 8,488  = 2,584 kN/m
-0,19 * 8,488  = -1,615 kN/m
0,365 * 8,488  =
-0,304 kN/m²
0,000 kN/m²
0,304 kN/m²
-0,190 kN/m²
-0,547 kN/m²
-0,365 kN/m²
3,097 kN/m
-0,228 * 8,488  =
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Plochá střecha ◦ VIII Zatěžovací stav - proměnné - vítr - rovnoběžně ZLEVA
Oblasti zatěžováníbudovy A Zatěžovací šířka pro budovu A
F = Zatěžovací šířka pro budovu B
G = Přepočítání zatížení na m´
H = Buodva A - plochá střecha
I = F q1 = (sání)
I = H q1 = (sání)
(viz kapitola zatížení) I q1 = (sání)
Oblasti zatěžováníbudovy B Buodva B - plochá střecha
F = F q1 = (sání)
G = H q1 = (sání)
H = I q1 = (sání)
I = Buodva A - stěny
I = D q1 = (tlak)
Stěny E q1 = (sání)
Oblasti zatěžováníbudovy A Buodva B - stěny
A = D q1 = (tlak)
B = E q1 = (sání)
C = Na krajích budovy je počítáno pouze se zatížením s blastí zatěžováním F
D = 
E = 
(viz kapitola zatížení)
Oblasti zatěžováníbudovy B
A = 
B = 
C = 
D = 
E = 
(viz kapitola zatížení)
Výpočetní model
0,076 kN/m² -0,266 * 8,488  = -2,261 kN/m
Montovaná konstrukce ze železobetonu     
Diplomová práce
16,975 / 2 = 8,49 m
0,076 * 8,488  = 0,646 kN/m
-0,821 kN/m² -0,821 * 8,488  = -6,968 kN/m
-0,547 kN/m² -0,319 * 8,488  = -2,710 kN/m
-0,685 kN/m² 16,75 / 2 = 8,38 m
-0,457 kN/m²
-0,266 kN/m²
-0,076 kN/m² -0,685 * 8,488  = -5,815 kN/m
-0,457 kN/m² 0,365 * 8,488  = 3,097 kN/m
-0,304 kN/m² -0,228 * 8,488  = -1,936 kN/m
0,000 kN/m²
0,304 kN/m² Veškeré vzdálenosti, které jsou úzce spojeny se zatížením větrem, jsou 
uvedena ve výpočtu zatížení-0,190 kN/m²
-0,319 kN/m² 0,091 * 8,488  = 0,774 kN/m
-0,091 kN/m²
0,091 kN/m² 0,304 * 8,488  = 2,584 kN/m
-0,19 * 8,488  = -1,615 kN/m
-0,547 kN/m²
-0,365 kN/m²
0,000 kN/m²
0,365 kN/m²
-0,228 kN/m²
Přímé zatížení, které působí přímo na obvodový nosník, vytváří 
ohybový moment do hlavy sloupu, tento moment je zanedbán, 
z důvodu vložení meziléhlého sloupu, s kterým není počítáno.
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Plochá střecha ◦ IX Zatěžovací stav - proměnné - vítr - rovnoběžně ZPRAVA
Oblasti zatěžováníbudovy A Zatěžovací šířka pro budovu A
F = Zatěžovací šířka pro budovu B
G = Přepočítání zatížení na m´
H = Buodva A - plochá střecha
I = F q1 = (sání)
I = H q1 = (sání)
(viz kapitola zatížení) I q1 = (sání)
Oblasti zatěžováníbudovy B Buodva B - plochá střecha
F = F q1 = (sání)
G = H q1 = (sání)
H = I q1 = (sání)
I = Buodva A - stěny
I = D q1 = (tlak)
Stěny E q1 = (sání)
Oblasti zatěžováníbudovy A Buodva B - stěny
A = D q1 = (tlak)
B = E q1 = (sání)
C = Na krajích budovy je počítáno pouze se zatížením s blastí zatěžováním F
D = 
E = 
(viz kapitola zatížení)
Oblasti zatěžováníbudovy B
A = 
B = 
C = 
D = 
E = 
(viz kapitola zatížení)
Výpočetní model
-0,091 * 8,488  = -0,774 kN/m
-0,685 kN/m² 16,75 / 2 = 8,38 m
-0,457 kN/m²
-0,266 kN/m²
-0,076 kN/m² -0,685 * 8,488  = -5,815 kN/m
0,076 kN/m² -0,266 * 8,488  = -2,261 kN/m
Montovaná konstrukce ze železobetonu     
Diplomová práce
16,975 / 2 = 8,49 m
-0,304 kN/m² -0,228 * 8,488  = -1,936 kN/m
0,000 kN/m²
0,304 kN/m² Veškeré vzdálenosti, které jsou úzce spojeny se zatížením větrem, jsou 
uvedena ve výpočtu zatížení-0,190 kN/m²
Přímé zatížení, které působí přímo na obvodový nosník, vytváří 
ohybový moment do hlavy sloupu, tento moment je zanedbán, 
z důvodu vložení meziléhlého sloupu, s kterým není počítáno.
-0,547 kN/m²
-0,365 kN/m²
-0,076 * 8,488  = -0,646 kN/m
0,000 kN/m²
0,365 kN/m²
-0,228 kN/m²
-0,091 kN/m²
0,091 kN/m² 0,304 * 8,488  = 2,584 kN/m
-0,19 * 8,488  = -1,615 kN/m
-0,457 kN/m² 0,365 * 8,488  = 3,097 kN/m
-0,821 kN/m² -0,821 * 8,488  = -6,968 kN/m
-0,547 kN/m² -0,319 * 8,488  = -2,710 kN/m
-0,319 kN/m²
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Plochá střecha ◦ X Zatěžovací stav - proměnné - vítr - rovnoběžně ZPRAVA
Oblasti zatěžováníbudovy A Zatěžovací šířka pro budovu A
F = Zatěžovací šířka pro budovu B
G = Přepočítání zatížení na m´
H = Buodva A - plochá střecha
I = F q1 = (sání)
I = H q1 = (sání)
(viz kapitola zatížení) I q1 = (sání)
Oblasti zatěžováníbudovy B Buodva B - plochá střecha
F = F q1 = (sání)
G = H q1 = (sání)
H = I q1 = (sání)
I = Buodva A - stěny
I = D q1 = (tlak)
Stěny E q1 = (sání)
Oblasti zatěžováníbudovy A Buodva B - stěny
A = D q1 = (tlak)
B = E q1 = (sání)
C = Na krajích budovy je počítáno pouze se zatížením s blastí zatěžováním F
D = 
E = 
(viz kapitola zatížení)
Oblasti zatěžováníbudovy B
A = 
B = 
C = 
D = 
E = 
(viz kapitola zatížení)
Výpočetní model
-0,266 * 8,488  = -2,261 kN/m
0,076 * 8,488  = 0,646 kN/m
-0,821 kN/m² -0,821 * 8,488  = -6,968 kN/m
-0,304 kN/m² -0,228 * 8,488  = -1,936 kN/m
0,000 kN/m²
0,304 kN/m² Veškeré vzdálenosti, které jsou úzce spojeny se zatížením větrem, jsou 
uvedena ve výpočtu zatížení-0,190 kN/m²
2,584 kN/m
-0,19 * 8,488  = -1,615 kN/m
Montovaná konstrukce ze železobetonu     
Diplomová práce
16,975 / 2 = 8,49 m
-0,685 kN/m² 16,75 / 2 = 8,38 m
-0,457 kN/m²
-0,266 kN/m²
-0,076 kN/m² -0,685 * 8,488  = -5,815 kN/m
0,076 kN/m²
-0,547 kN/m² -0,319 * 8,488  = -2,710 kN/m
-0,319 kN/m² 0,091 * 8,488  = 0,774 kN/m
-0,091 kN/m²
0,091 kN/m² 0,304 * 8,488  =
-0,457 kN/m² 0,365 * 8,488  = 3,097 kN/m
Přímé zatížení, které působí přímo na obvodový nosník, vytváří 
ohybový moment do hlavy sloupu, tento moment je zanedbán, 
z důvodu vložení meziléhlého sloupu, s kterým není počítáno.
-0,547 kN/m²
-0,365 kN/m²
0,000 kN/m²
0,365 kN/m²
-0,228 kN/m²
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Výsledné vnitřní síly sloupech
Montovaná konstrukce ze železobetonu     
Diplomová práce
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Vnitřní síly od jednotlivých zatěžovacích stavů Osa B  (příčný směr)
Sloup 11 - příčný směr Jednotky vniřních sil N [kN], V [kN], M [kNm]
N = N = 
V = V =
M = M =
N = N = 
V = V =
M = M =
N = N = 
V = V =
M = M =
N = N = 
V = V =
M = M =
N = N = 
V = V =
M = M =
N = N = 
V = V =
M = M =
N = N = 
V = V =
M = M =
N = N = 
V = V =
M = M =
N = N = 
V = V =
M = M =
N = N = 
V = V =
M = M =
N = N = 
V = V =
M = M =
N = N = 
V = V =
M = M =
Kombinace je vytvořena podle rovnice 6.10
rovnice 6.10
Sloup 11 (pravý sloup v ose B)
-4,501
-10,986
-1,847
-10,508
-33,31
-0,146 -48,859
11,871
Montovaná konstrukce ze železobetonu     
Diplomová práce
-2,39 15,876
-3,375 58,861
14,024 14,024
-2,266 16
-4,105
-1,365 -1,365
10,694 -1,902
Hlava 
-16,219
-11,837
-346,94-322,94
-11,837
95,971
59,277
3,565 -2,141
Pata
-33,31
-44,411
-1,847
0,431
-10,508
ZS5 -                          
Sníh - plné
7,04 -11,227
-4,87 -24,192
ZS10 - Vítr -        
rovnoběžně s delší 
stranou zleva 
14,352
-4,501
3,952
4,195 -7,233
-15,408-1,433
ZS12 - Vítr -        
rovnoběžně s delší 
stranou zprava (+)
Zatěžovací stav
ZS1 -                   
Vlastní tíha
ZS2 -                    
Užitné zatížení  
ZS4 -                          
Sníh - šach II
ZS3 -                          
Sníh - šach I
-0,618 -0,618
ZS8 - Vítr -        
kolmo na delší směr 
zprava (-)
ZS6 - Vítr -        
kolmo na delší směr 
zleva (-)
3,952
14,352
11,871
ZS7 - Vítr -        
kolmo na delší směr 
zleva (+)
-0,069
ZS9 - Vítr -        
kolmo na delší směr 
zprava (+)
-33,905 -33,905
-1,195 -1,195
10,694 -0,336
14,525 -2,526
6,529 6,529
0,677 -10,741
-2,23 -48,676
-0,069
-44,411
3,848 -7,569
1,281 -15,891
ZS11 - Vítr -        
rovnoběžně s delší 
stranou zprava (-)
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◦ Návrhové kombinace - Sloup 11 - příčný směr
Kombinace - PATA
MIN moment - odpovídající normálová síla
Dílčí součinitele zatížení ◦ Rovnice 6.10
γG = 1,35 M = 1,35 * (-16,219) + 1,5 * 0,5 * (-2,526) + 1,5 * (-48,859) 
ξ = 0,85 M = 
γQ = 1,5 Odpovídající N
Hodnoty součinitelů ψ N = 1,35 * (-346,94) + 1,5 * (-0,069) + 1,5 * 0,5 * (-44,411)
Sníh ψ0 = 0,5 N =
Vítr ψ0 = 0,6 Odpovídající V
Užitné - střecha (H) V = 1,35 * 11,837  + 1,5 * (-10,986) + 1,5 * 0,5 * (-1,847)
ψ0 = 0 V =
Užitné - podlaha (B) MAX moment - odpovídající normálová síla
ψ0 = 0,7 ◦ Rovnice 6.10
M = 1,0 *(-16,219)+ 1,5 * 59,277 =
Odpovídající N
N = 1,0 *(-346,94) +1,5 * 14,024 =
Odpovídající V
V = 1,0 *(-11,837)+1,5 *(-16,00) =
MIN normálová síla - odpovídající moment
◦ Rovnice 6.10
N = 1,35 * (-346,94) + 1,5 * (-44,411) + 1,5 * 0,6 * (-4,501) =
N =
Odpovídající M
M = 1,35 * (-16,219) + 1,5 * (-2,526) + 1,5 * 0,6 * (-15,891)=
Shnutí kombinací M = 
Odpovídající V
V = 1,35*11,837 +1,5 *(-1,847) +1,5 *0,6 *(-7,569) =
MAX normálová síla - odpovídající moment
◦ Rovnice 6.10
N = 1,0 *(-346,94)+ 1,5 * 14,352 =
Odpovídající M
M = 1,0*(-16,219)+1,5*(-24,192) =
Odpovídající V
V = 1,0 *(-11,837)+1,5*(-11,227) =
M -52,51
V 23,78
N
Min  N -539,04
M -39,99
6,397 kN
Pro posouzení jsou použity kritické kombinace a to kombinace pro 
maximální a minimální normálovou sílu, maximální a minimální 
ohybový moment  a k nim odpovídající posouvající síla a ohybový 
moment nebo normálová síla. 
36,705 kN
72,70 kNm
-52,51 kNm
23,779 kN
Sloup 11 - příčný směr
Pata
Max M 72,70
N -325,90
V -35,84
Min M -97,08
V 6,40
-501,78
V 36,70
Max N -325,41
-325,904 kN
-35,837 kN
-539,036 kN
-39,99 kNm
-325,412 kN
Montovaná konstrukce ze železobetonu     
Diplomová práce
-97,08 kNm
-501,781 kN
Jednotky vniřních sil            
N [kN], V [kN], M [kNm]
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Vnitřní síly od jednotlivých zatěžovacích stavů Osa B  (podélný směr)
Sloup 11 - podélný směr Jednotky vniřních sil N [kN], V [kN], M [kNm]
N = N = 
V = V =
M = M =
N = N = 
V = V =
M = M =
N = N = 
V = V =
M = M =
N = N = 
V = V =
M = M =
N = N = 
V = V =
M = M =
N = N = 
V = V =
M = M =
N = N = 
V = V =
M = M =
N = N = 
V = V =
M = M =
N = N = 
V = V =
M = M =
N = N = 
V = V =
M = M =
Kombinace je vytvořena podle rovnice 6.10
rovnice 6.10
Pata
ZS1 -                   
Vlastní tíha
-322,94 -346,94
0,106
0 -1,045
0
0
Sloup 11 - podélný směr
Hlava 
Zatěžovací stav
Montovaná konstrukce ze železobetonu     
Diplomová práce
ZS9 - Vítr -        
rovnobežně se 
delším směrem -
zprava (-)
4,199 4,199
1,993
0 0
ZS7 - Vítr -        
rovnobežně se 
delším směrem -
zleva (-)
12,971 12,972
-3,414 -3,414
0
0 0
ZS4 -                    
Užitné zatížení   - 
podlaha -šach II
0 0
0 0
0 0
ZS3 -                    
Užitné zatížení   - 
podlaha - šach I
0
-3,414
ZS5 -                    
Užitné zatížení   - 
podlaha -plné
-43,443
0 0
ZS2 -                    
Užitné zatížení   - 
střecha
0,106
0 0
0 0
0 0
-33,7
ZS6 -                          
Sníh - plné
0
-33,31 -33,31
0 0
0 0
0 19,673
ZS10 - Vítr -        
rovnobežně se 
delším směrem -
zprava (+)
-4,501 -4,501
1,993 1,993
0 19,673
-43,443
-33,7
ZS8 - Vítr -        
rovnobežně se 
delším směrem -
zleva (+)
10,958
0
10,958
-3,414
1,993
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◦ Návrhové kombinace - Sloup 11 - podélný směr
Dílčí součinitele zatížení Kombinace - PATA
γG = 1,35 MIN moment - odpovídající normálová síla
ξ = 0,85 ◦ Rovnice 6.10
γQ = 1,5 M = 1,35 * (-1,045) + 1,5 * (-33,7) =
Hodnoty součinitelů ψ Odpovídající N
Sníh ψ0 = 0,5 N = 1,35 *(-346,94) +1,5* 10,958 =
Vítr ψ0 = 0,6 Odpovídající V
Užitné - střecha (H) V = 1,35 *(-0,106) + 1,5 * (-3,414)=
ψ0 = 0 MAX moment - odpovídající normálová síla
Užitné - podlaha (B) ◦ Rovnice 6.10
ψ0 = 0,7 M = 1,0 * (-1,045) + 1,5 * 19,673 =
Odpovídající N
N = 1,0 * (-349,94) +1,5*(-4,501) =
Odpovídající V
V = 1,0 * (-0,106) +1,5 *1,993 =
Shnutí kombinací MIN normálová síla - odpovídající moment
◦ Rovnice 6.10
N = 1,35 * (-346,94) + 1,5 * (-44,411) + 1,5 * 0,6 * (-4,501) =
N =
Odpovídající M
M = 1,35* (-1,045)+ 1,5* (0)+ 1,5* 0,6* 19,673 =
Odpovídající V
V = 1,35*(-0,106) +1,5 * (0) +1,5 *0,6 *1,993 =
MAX normálová síla - odpovídající moment
◦ Rovnice 6.10
N = 1,0 *(-346,94)+ 1,5 * 12,972 =
Odpovídající M
M = 1,0 * (-1,045) + 1,5 * (-33,7) =
Odpovídající V
V = 1,0 * (-0,106) + 1,5 * (-3,414) =
Pro posouzení jsou použity kritické kombinace a to kombinace pro 
maximální a minimální normálovou sílu, maximální a minimální 
ohybový moment  a k nim odpovídající posouvající síla a ohybový 
moment nebo normálová síla. 
Montovaná konstrukce ze železobetonu     
Diplomová práce
-51,96 kNm
-460,151 kN
-5,151 kN
56,33 kNm
-356,239 kN
2,884 kN
N -356,24
V 2,88
Min M -51,96
16,29 kNm
1,651 kN
-327,482 kN
-51,60 kNm
-5,143 kN
-5,15
Max N -327,48
M
-539,036 kN
Sloup 11 - podélný směr
-460,15
V
-51,60
V -5,14
Pata
Max M 56,33
Min  N -539,04
M 16,29
V 1,65
N
Jednotky vniřních sil            
N [kN], V [kN], M [kNm]
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Vnitřní síly od jednotlivých zatěžovacích stavů Osa E  (příčný směr)
Sloup 13 - příčný směr Jednotky vniřních sil N [kN], V [kN], M [kNm]
N = N = N = N = 
V = V = V = V =
M = M = M = M =
N = N = N = N = 
V = V = V = V =
M = M = M = M =
N = N = N = N = 
V = V = V = V =
M = M = M = M =
N = N = N = N = 
V = V = V = V =
M = M = M = M =
N = N = N = N = 
V = V = V = V =
M = M = M = M =
N = N = N = N = 
V = V = V = V =
M = M = M = M =
N = N = N = N = 
V = V = V = V =
M = M = M = M =
N = N = N = N = 
V = V = V = V =
M = M = M = M =
N = N = N = N = 
V = V = V = V =
M = M = M = M =
N = N = N = N = 
V = V = V = V =
M = M = M = M =
N = N = N = N = 
V = V = V = V =
M = M = M = M =
N = N = N = N = 
V = V = V = V =
M = M = M = M =
N = N = N = N = 
V = V = V = V =
M = M = M = M =
N = N = N = N = 
V = V = V = V =
M = M = M = M =
N = N = N = N = 
V = V = V = V =
M = M = M = M =
-31,626
0,149
0,732
Střední levý sloup
Pata
-2,594
-4,517
-0,304
-0,547
-110,46
1,406
2,272
-100,57
-31,971
-0,377
-0,418
-63,596
7,874
46,746
8,02
Montovaná konstrukce ze železobetonu     
Diplomová práce
4,048 0,424 0,424
-0,631 0,488 7,874
0,631
4,277
16,99
-6,049
-43,877
14,244
7,92
Zatěžovací stav
Hlava Střecha Patro
ZS1 -                   
Vlastní tíha
-284,153 -573,28 -991,825
-4,269 -2,425 -0,299
-30,092 24,121 -0,37
-1000
-0,299
-1,749
4,297 3,101 -2,594
ZS15 - Vítr -        
rovnoběžně s delší 
stranou (VAR 1)
0,585 8,198 10,525
4,377 8,02 8,02
0,621 -6,857 7,439
ZS14 - Vítr -        
kolmo na delší směr 
zprava (+)
0,981
18,17 24,362
0,038 -110,46
24,362
-1,499
-0,228
0,312
-110,49
1,71
-42,628
-0,503
-0,56
-143,2
0,128
3,717
24,362
-6,043
2,818
0,024
-4,652 24,283 3,127
0,631
0
7,92
ZS9 -                          
Sníh - šach II
-42,642 -42,628
ZS13 - Vítr -        
kolmo na delší směr 
zprava (-)
-0,679
-42,628
-0,991 0,851 -0,503
-4,652 -2,164
ZS7 -                    
Užitné zatížení - 
podlaha - plné
1,196 6,208 10,811
ZS10 -                          
Sníh - plné
-42,951 -143,2
2,007 -4,589 0,128
ZS12 - Vítr -        
kolmo na delší směr 
zleva (+)
16,947 16,99 16,99
-1,396
-0,309 -100,57 -100,57
2,998 -5,44
1,757
-2,939 -6,049
ZS11 - Vítr -        
kolmo na delší směr 
zleva (-)
-16,009
ZS6 -                    
Užitné zatížení - 
podlaha - šach II
0,017 0,024 0,024
-0,164 0,096 -0,304
0 0,411 0,854
ZS5 -                    
Užitné zatížení - 
podlaha - šach I
0,019 0,014 -110,49
-0,186 0,239 1,71
0 0,466 -5,062
ZS2 -                    
Užitné zatížení  - 
střecha - šach I
-0,088 -31,626 -31,626
0,849 -1,848 0,149
0 8,563 0,045
ZS4 -                    
Užitné zatížení  - 
střecha - plné
-32,069 -63,596 -63,596
0,106 -1,21 -0,228
-3,489 6,64 1,363
ZS3 -                    
Užitné zatížení  - 
střecha - šach II
-31,981 -31,971 -31,971
-0,743 0,638 -0,377
-3,489 1,318
1,737 -4,123 -16,31
9,884 14,244 14,244
0,036
47,243
0,424
-143,2
26,447
-1,623
1,372
-44,153
1,597 -2,441
-2,64 -6,043
0,35 0,335 1,406
0 0,878 -4,208
ZS8 -                          
Sníh - šach I
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N = N = N = N = 
V = V = V = V =
M = M = M = M =
N = N = N = N = 
V = V = V = V =
M = M = M = M =
Kombinace je vytvořena podle rovnice 6.10
rovnice6.10
◦ Návrhové kombinace - Sloup 13 - příčný směr
MIN moment - odpovídající normálová síla
Dílčí součinitele zatížení ◦ Rovnice 6.10
γG = 1,35 M = 1,35*(-1,729)+1,5 * (-44,153)+ 1,5* 0,7* (-0,547)+ 1,5* 0,5 * (-0,56)
γQ = 1,5 M = 
Hodnoty součinitelů ψ Odpovídající N
Sníh ψ0 = 0,5 N = 1,35*(-1000)+1,5*(-6,043)+1,5*0,7*(0,024)+1,5*0,5*(-42,628)
Vítr ψ0 = 0,6 N =
Užitné - střecha (H) Odpovídající V
ψ0 = 0 V = 1,35 *(-0,299)+ 1,5 * (-6,043) + 1,5 *0,7 * (-0,304) + 1,5*0,5 * (-0,503)
Užitné - podlaha (B) V =
ψ0 = 0,7 MAX moment - odpovídající normálová síla
◦ Rovnice 6.10
M = 1,0 *(-1,749) +1,5 * 47,243 + 1,5 * 0,7 * 2,818+ 1,5 *0,5 *4,277 
M = 
Odpovídající N
Shnutí kombinací N = 1,0*(-1000) +1,5 * 9,884 +1,5 * 0,7 * (-110,49) + 1,5 * 0,5 * (-100,57) 
N =
Odpovídající V
V = 1,0*(-0,299)+ 1,5 * 7,92 + 1,5*0,7*1,71 + 1,5 * 0,5 * 0,631
V =
MIN normálová síla - odpovídající moment
◦ Rovnice 6.10
N = 1,35*(-1000)+1,5 * 0,7 *(-110,49)+1,5* (-143,2) + 1,5*0,6*(-9,23)
N =
Odpovídající M
M = 1,35 * (-1,749) + 1,5 * 0,7 *2,818  + 1,5 * 3,717 + 1,5 * 0,6 * (-4,667)
M = 
Odpovídající V
V = 1,35 * (-0,299) + 1,5 * 0,7 * 1,71 + 1,5 * 0,128 + 1,5 * 0,6* (-2,557)
V =
MAX normálová síla - odpovídající moment
◦ Rovnice 6.10
N = 1,0*(-1000)+1,5*18,17 =
-2,809
-67,98
V -9,36
Min  N -1689,12
-4,667
V -0,72
13,850 kN
-1689,122 kN
1,97 kNm
-0,717 kN
-69,56 kNm
-1391,010 kN
-10,165 kN
75,28 kNm
-1176,616 kN
-972,745 kN
-13,863
Sloup 13 - příčný směr
Pata
Min M -69,56
N -1391,01
V -10,16
Max M 75,28
N -1176,62
V 13,85
Max N
Pro posouzení jsou použity kritické kombinace a to kombinace pro 
maximální a minimální normálovou sílu, maximální a minimální 
ohybový moment  a k nim odpovídající posouvající síla a ohybový 
moment nebo normálová síla. 
16,85 30,623 30,623
1,508 1,23 -2,809
1,948 -6,587 -0,916
M 1,97
Montovaná konstrukce ze železobetonu     
Diplomová práce
-972,75
M
-9,23
-2,557
30,623ZS17 - Vítr -        
rovnoběžně s delší 
stranou (VAR 3)
ZS16 - Vítr -        
rovnoběžně s delší 
stranou (VAR 2)
-5,39 -9,23 -9,23
4,483 2,773 -2,557
-0,44 -5,665 7,12
Jednotky vniřních sil            
N [kN], V [kN], M [kNm]
,,  	
 	,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Odpovídající M
M = 1,0* (-1,749) +1,5 * (-44,153) =
Odpovídající V
V = 1,0 *(-0,299) +1,5 * (-6,043) =
Vnitřní síly od jednotlivých zatěžovacích stavů Osa 3  (podélný směr)
Sloup 13 - podélný směr Jednotky vniřních sil N [kN], V [kN], M [kNm]
N = N = N = N = 
V = V = V = V =
M = M = M = M =
N = N = N = N = 
V = V = V = V =
M = M = M = M =
N = N = N = N = 
V = V = V = V =
M = M = M = M =
N = N = N = N = 
V = V = V = V =
M = M = M = M =
N = N = N = N = 
V = V = V = V =
M = M = M = M =
N = N = N = N = 
V = V = V = V =
M = M = M = M =
N = N = N = N = 
V = V = V = V =
M = M = M = M =
N = N = N = N = 
V = V = V = V =
M = M = M = M =
N = N = N = N = 
V = V = V = V =
M = M = M = M =
N = N = N = N = 
V = V = V = V =
M = M = M = M =
Kombinace je vytvořena podle rovnice 6.10
rovnice 6.10
-67,98 kNm
-9,364 kN
Montovaná konstrukce ze železobetonu     
Diplomová práce
Zatěžovací stav
Střední levý sloup podélný směr
Hlava Střecha Patro Pata
ZS1 -                   
Vlastní tíha
-284,153 -573,28 -991,825 -1000
-0,046 -0,029 -0,029 -0,029
0 0,109 0,113 0,12
-55,25
ZS2 -                    
Užitné zatížení  - 
střecha - šach I
-32,069 -63,596 -63,596 -63,596
0 0 0 0
0 0 0 0
ZS5 -                    
Užitné zatížení - 
podlaha - šach I
0 0 -55,25 -55,25
1,055 2,448 3,244 3,298
0 -2,638 -9,873 5,079
-8,06 -8,06 -8,06
0,311 -2,354 -6,502 -6,502
0 -0,892 -11,781 -41,606
2,774 9,741 -4,775
ZS7 -                    
Užitné zatížení - 
podlaha - plné
0 0 -110,5 -110,46
-0,054 -0,058 0,095 0,095
0 0,135 -0,132 0,308
ZS6 -                    
Užitné zatížení - 
podlaha - šach II
0 0
9,23
ZS8 -                          
Sníh - šach I
42,744 143,25 143,25 143,25
0 0 0 0
0 0 0 0
ZS12 - Vítr -        
kolmo na delší směr 
zleva (+)
-3,861
-41,606
-6,502
-11,781
-55,25
-1,109 -2,506 -3,149 -3,149
0
ZS11 - Vítr -        
kolmo na delší směr 
zleva (-)
5,477
0,311
0
9,676
-9,23 -9,23 -9,23
1,919 5,728 5,728
0 0,288 9,284 35,56
ZS14 - Vítr -        
kolmo na delší směr 
zprava (+)
-5,031
ZS13 - Vítr -        
kolmo na delší směr 
zprava (-)
5,031 9,23
0 0,288 9,284 35,56
-2,354
-0,791
9,676 9,676
-6,502
9,23
-0,123
-0,123 1,919 5,728 5,728
,,  	
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◦ Návrhové kombinace - Sloup 4 - podélný směr
Kombinace - PATA
MIN moment - odpovídající normálová síla
Dílčí součinitele zatížení ◦ Rovnice 6.10
γG = 1,35 M = 1,0*(0,12)+ 1,5 * (-41,606) + 1,5 * 0,7 * (-4,775) =
γQ = 1,5 Odpovídající N
Hodnoty součinitelů ψ N = 1,0*(-1000)+1,5*(-3,861)+1,5*(-8,06)+1,5*0,7*(-55,25)=
Sníh ψ0 = 0,5 Odpovídající V
Vítr ψ0 = 0,6 V = 1,0 *(-0,029)+ 1,5 * (-6,502)+1,5 *0,7 *(-3,149) =
Užitné - střecha (H) MAX moment - odpovídající normálová síla
ψ0 = 0 ◦ Rovnice 6.10
Užitné - podlaha (B) M = 1,35* 0,12 +1,5* 35,56 + 1,5* 0,7* 5,079 =
ψ0 = 0,7 Odpovídající N
N = 1,35*(-1000)+1,5*(-9,23)+1,5*0,7*(-55,25=
Odpovídající V
V = 1,35*(-0,029)+ 1,5*5,728 +1,5 *0,7*3,298 =
MIN normálová síla - odpovídající moment
◦ Rovnice 6.10
N = 1,35*(-1000)+1,5 * 0,7 *(-110,46)+1,5* (-143,25) + 1,5*0,6*(-9,23)
Shnutí kombinací N =
Odpovídající M
M = 1,35 * 0,12 + 1,5 * 0,7 * 0,308  + 1,5 * 0 + 1,5 * 0,6 * 35,56 
M = 
Odpovídající V
V = 1,35 * (-0,029) + 1,5 * 0,7 * 0,095 + 1,5 * 0 + 1,5 * 0,6* 5,728
V =
MAX normálová síla - odpovídající moment
◦ Rovnice 6.10
N = 1,0*(-1000)+1,5*5,477 =
Odpovídající M
M = 1,0 * (-0,12) + 1,5 * (-41,606) =
Odpovídající V
V = 1,0 *(-0,029) +1,5 * (-6,502) =
Pro posouzení jsou použity kritické kombinace a to kombinace pro 
maximální a minimální normálovou sílu, maximální a minimální 
ohybový moment  a k nim odpovídající posouvající síla a ohybový 
moment nebo normálová síla. 
V
58,83
-67,30 kNm
-1075,894 kN
-13,088 kN
Max N -991,78
32,49 kNm
Montovaná konstrukce ze železobetonu     
Diplomová práce
V 5,22
-62,53 kNm
58,83 kNm
-1421,858 kN
12,016 kN
Sloup 13 - podélný směr
Pata
Min M -67,30
N
12,02
M -62,53
5,216 kN
V -9,78
Min  N -1689,12
M 32,49
-991,785 kN
N -1421,86
-1075,89
-1689,116 kN
V -13,09
Max M
-9,782 kN
Jednotky vniřních sil            
N [kN], V [kN], M [kNm]
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Vnitřní síly od jednotlivých zatěžovacích stavů Osa J  (příčný směr)
Sloup 4 - příčný směr Jednotky vniřních sil N [kN], V [kN], M [kNm]
N = N = N = 
V = V = V =
M = M = M =
N = N = N = 
V = V = V =
M = M = M =
N = N = N = 
V = V = V =
M = M = M =
N = N = N = 
V = V = V =
M = M = M =
N = N = N = 
V = V = V =
M = M = M =
N = N = N = 
V = V = V =
M = M = M =
N = N = N = 
V = V = V =
M = M = M =
N = N = N = 
V = V = V =
M = M = M =
N = N = N = 
V = V = V =
M = M = M =
N = N = N = 
V = V = V =
M = M = M =
N = N = N = 
V = V = V =
M = M = M =
N = N = N = 
V = V = V =
M = M = M =
N = N = N = 
V = V = V =
M = M = M =
N = N = N = 
V = V = V =
M = M = M =
N = N = N = 
V = V = V =
M = M = M =
15,244
77,464
3,235
Montovaná konstrukce ze železobetonu     
Diplomová práce
-5,338
17,221
16,26
5,452
12,813
4,388
3,343
7,98
6,392 -0,539
-30,03 17,78
-31,988-31,988
-6,916
16,26 16,26
2,002 12,783
-4,183
-110,48
1,698
3,762
-0,366
-110,46
1,409
2,311
-32,289
-0,257
ZS10 - Vítr -        
kolmo na delší směr 
zleva (+)
ZS11 - Vítr -        
kolmo na delší směr 
zprava (-)
3,997
1,737
17,221
4,059
7,938
-0,215
0,653
-42,648
-0,472
-0,185
18,428
0,035
0,344
0
-3,982 -3,595
-0,44 8,767
-0,838
-10,359
-5,439
4,388 4,388
-4,195 -3,455
0,621 8,229
-17,055
-83,346
-17,089
-83,205
9,661
13,897
72,277
18,428
0,585
18,428
-0,472
-29,936
1,646
ZS14 - Vítr -        
rovnoběžně s delší 
stranou zprava (-)
ZS9 - Vítr -        
kolmo na delší směr 
zleva (-)
1,506
0,682
-3,348
0,021
0,208
3,762
8,455
23,258
1,597
9,661
-1,492
1,196
1,993
-32,289
-0,257
0,347
-0,289
ZS4 -                    
Užitné zatížení - 
podlaha - šach II
-42,648
0,933
-4,652
ZS5 -                    
Užitné zatížení - 
podlaha - plné
-10,359
0,399
-1,196
ZS3 -                    
Užitné zatížení - 
podlaha - šach I
Pata
739,75
-0,539
3,451
-31,988
-0,346
0,09
-110,48
1,698
-0,346
Sloup 4 - příčný sněr
ZS6 -                          
Sníh - šach I
0,014
-42,648
Zatěžovací stav
ZS1 -                   
Vlastní tíha
ZS2 -                    
Užitné zatížení  
-32,289
0,534
-3,456
Hlava Patro
-298,92 -727,765
-5,151 2,677
0,014
-0,289
ZS15 - Vítr -        
rovnoběžně s delší 
stranou zprava (+)
0
0,014
0,136
0
ZS13 - Vítr -        
rovnoběžně s delší 
stranou zleva 
ZS7 -                          
Sníh - šach II
ZS8 -                          
Sníh - plné
ZS12 - Vítr -        
kolmo na delší směr 
zprava (+)
3,762
-2,141
-12,697
-29,799
9,661
8,396
20,97
-10,359
-0,215
-5,338 -5,338
0,968
-110,46
1,409
17,221
-9,217
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Kombinace je vytvořena podle rovnice 6.10
rovnice6.10
◦ Návrhové kombinace - Sloup 4 - příčný směr
Kombinace - PATA
Max moment - odpovídající normálová síla
◦ Rovnice 6.10
Dílčí součinitele zatížení M = 1,35* 3,451 + 1,5 * 77,464 + 1,5 * 0,7 * 2,677 + 1,5 * 0,5 * 0,653
γG = 1,35 M = 
γQ = 1,5 Odpovídající N
N = 1,35*(-739,75)+1,5*(3,672)+1,5*0,7*(-110,46)+1,5*0,5*(-42,648)
Hodnoty součinitelů ψ N =
Sníh ψ0 = 0,5 Odpovídající V
Vítr ψ0 = 0,6 V = 1,35 *(-0,539)  + 1,5 * 15,244 + 1,5 *0,7 * 1,698 + 1,5*0,5 * (-0,215)
Užitné - střecha (H) V =
ψ0 = 0 MIN moment - odpovídající normálová síla
Užitné - podlaha (B) ◦ Rovnice 6.10
ψ0 = 0,7 M = 1,0 *3,451 +1,5 * (-83,346) + 1,5 * 0,7 * (-0,366)+ 1,5 *0,5 *(-0,838) 
M = 
Odpovídající N
N = 1,0*(-739,75) +1,5 * 18,428 +1,5 * 0,7 * 0,014 + 1,5 * 0,5 * (-32,289) 
Shnutí kombinací N =
Odpovídající V
V = 1,0*(-0,539)+ 1,5 *(-17,055) + 1,5*0,7*(-0,289) + 1,5 * 0,5 * (-0,215)
V =
MIN normálová síla - odpovídající moment
◦ Rovnice 6.10
N = 1,35*(-739,75)+1,5*(-110,48)+1,5*0,5* (-42,648) + 1,5*0,6*(-5,338)
N =
Odpovídající M
M = 1,35 * 3,451 + 1,5 * 2,677 + 1,5 * 0,5 * (-0,185) + 1,5 * 0,6*7,938
M = 
Odpovídající V
V = 1,35 *(-0,539) + 1,5 * 1,698 + 1,5 * 0,5 * (-0,472)+1,5*0,6*3,235
V =
MAX normálová síla - odpovídající moment
◦ Rovnice 6.10
N = 1,0*(-739,75) + 1,5 * 18,428 =
Odpovídající M
M = 1,0 * (3,451) + 1,5 * (-83,346) =
Odpovídající V
V = 1,0 *(-0,539) +1,5 * (-17,055) =
Min M -122,58
N -736,31
V -26,59
Max N -712,11
-1201,173 kN
M -121,57
Sloup 4 - příčný směr
Pata
Max M 124,16
N -1141,12
V 23,76
-26,586 kN
V
V 4,38
Montovaná konstrukce ze železobetonu     
Diplomová práce
Pro posouzení jsou použity kritické kombinace a to kombinace pro 
maximální a minimální normálovou sílu, maximální a minimální 
ohybový moment  a k nim odpovídající posouvající síla a ohybový 
moment nebo normálová síla. 
15,68 kNm
4,377 kN
-712,108 kN
-121,57 kNm
-26,122 kN
124,16 kNm
-1141,124 kN
-26,12
Min  N -1201,17
M 15,68
-122,58 kNm
-736,310 kN
23,760 kN
Jednotky vniřních sil            
N [kN], V [kN], M [kNm]
,,  	
 	,. ,,

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Vnitřní síly od jednotlivých zatěžovacích stavů Osa 3  (podélný směr)
Sloup 4 - podélný směr Jednotky vniřních sil N [kN], V [kN], M [kNm]
N = N = N = 
V = V = V =
M = M = M =
N = N = N = 
V = V = V =
M = M = M =
N = N = N = 
V = V = V =
M = M = M =
N = N = N = 
V = V = V =
M = M = M =
N = N = N = 
V = V = V =
M = M = M =
N = N = N = 
V = V = V =
M = M = M =
N = N = N = 
V = V = V =
M = M = M =
N = N = N = 
V = V = V =
M = M = M =
N = N = N = 
V = V = V =
M = M = M =
N = N = N = 
V = V = V =
M = M = M =
Kombinace je vytvořena podle rovnice 6.10
rovnice 6.10
ZS5 -                    
Užitné zatížení - 
podlaha - plné
0 -110,46
Montovaná konstrukce ze železobetonu     
Diplomová práce
52,86
-31,988 -31,988 -31,988
0 0 0
0 0 0
-42,744 -42,744
0 16,191
ZS10 - Vítr -        
rovnobežně se 
delším směrem -
zprava (+)
-3,871 -3,871
7,994
-42,744
0 0 0
0 0 0
ZS7 - Vítr -        
rovnobežně se 
delším směrem -
zleva (-)
-3,871
-2,248 2,248
-0,863 3,992 3,992
0 -12,277 6,034
ZS4 -                    
Užitné zatížení - 
podlaha - šach II
0 -55,25 -55,25
ZS2 -                    
Užitné zatížení  
-0,567 -0,93
-110,46
-0,003 0,003 -0,012
0 0,021 -0,035
7,994
0 16,191 52,86
ZS8 - Vítr -        
rovnobežně se 
delším směrem -
zleva (+)
-4,836 -4,836 -4,836
1,405 -4,997 -4,997
0 -10,121 -33,044
ZS6 -                          
Sníh - šach I
ZS9 - Vítr -        
rovnobežně se 
delším směrem -
zprava (-)
5,538 5,538 5,538
ZS3 -                    
Užitné zatížení - 
podlaha - šach I
0 -55,25 -55,25
-0,873 -4,004 -4,004
0 12,292 -6,069
Zatěžovací stav
Sloup 4 - podélný směr
Hlava Patro Pata
ZS1 -                   
Vlastní tíha
-298,92 -727,765 -739,75
0,079 -0,079 -0,079
0
-2,248 2,248
4,836 4,836 4,836
1,405 -4,997 -4,997
0 -10,121 -33,044
,,  	
 	,. ,,

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◦ Návrhové kombinace - Sloup 4 - podélný směr
Kombinace - PATA
Dílčí součinitele zatížení MIN moment - odpovídající normálová síla
γG = 1,35 ◦ Rovnice 6.10
γQ = 1,5 M = 1,35*(-0,93)+1,5*(-33,044)+ 1,5 * 0,7 * (-6,069)=
Odpovídající N
Hodnoty součinitelů ψ N = 1,35*(-739,75) +1,5*(-4,836) +1,5* 0,7 *(-55,25)=
Sníh ψ0 = 0,5 Odpovídající V
Vítr ψ0 = 0,6 V = 1,35 * (-0,079)  + 1,5 * 7,994 + 1,5 * 0,7* (-4,004) =
Užitné - střecha (H) MAX moment - odpovídající normálová síla
ψ0 = 0 ◦ Rovnice 6.10
Užitné - podlaha (B) M = 1,0 *( -0,93 ) +1,5* 52,86+ 1,5* 0,7* 6,034 =
ψ0 = 0,7 Odpovídající N
N = 1,0*(-739,75) +1,5 * 5,538 +1,5 * 0,7 * (-55,25) =
Odpovídající V
V = 1,0*(-0,079)+ 1,5 * 7,994 + 1,5*0,7*3,992 =
MIN normálová síla - odpovídající moment
◦ Rovnice 6.10
N = 1,35*(-739,75)+1,5*(-110,46)+1,5*0,5* (-42,744) + 1,5*0,6*(-4,836)
N =
Odpovídající M
M = 1,35 * (-0,93) + 1,5 * (-0,035) + 1,5 * 0,5 * 0 + 1,5 * 0,6 * (-33,044)
M = 
Odpovídající V
V = 1,35 *(-0,079) + 1,5 * (-0,012) + 1,5 * 0,5 * 0 +1,5 * 0,6 * (-4,997)
Shnutí kombinací V =
MAX normálová síla - odpovídající moment
◦ Rovnice 6.10
N = 1,0 * (-739,75) + 1,5 * 5,538 =
Odpovídající M
M = 1,0 *(-0,93)+1,5 *52,86 =
Odpovídající V
V = 1,0*(-0,079)+1,5*7,994 =
16,104 kN
-1201,171 kN
-31,05 kNm
84,70 kNm
-789,456 kN
78,36 kNm
11,912 kN
Montovaná konstrukce ze železobetonu     
Diplomová práce
Pro posouzení jsou použity kritické kombinace a to kombinace pro 
maximální a minimální normálovou sílu, maximální a minimální 
ohybový moment  a k nim odpovídající posouvající síla a ohybový 
moment nebo normálová síla. 
-57,19 kNm
-1063,929 kN
7,680 kN
-4,622 kN
-731,443 kN
V 11,91
Min  N -1201,17
M -31,05
V -4,62
Sloup 4 - podélný směr
Pata
Max M 84,70
N -789,46
V
Min M -57,19
N -1063,93
V 7,68
Max N -731,44
M 78,36
16,10
Jednotky vniřních sil            
N [kN], V [kN], M [kNm]
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Statický výpočet sloupů S11, S13, S4
Montovaná konstrukce ze železobetonu     
Diplomová práce
170  
Posouzení sloupu - S11
Posouzní průřezu v příčném směru
Mat. charakteristiky Vnitřní síly (viz část výsledné vnitřní síly)
Beton Osa B - příčný směr
fck
fcd
fctm
εc3
εcu3
n
Ecm
λ
Výztuž
fyk
fyd
Es
εyd = Posouzní průřezu v příčném směru
Stanovení štíhlosti
Délka sloupu l0 = β * l =
l = Určení dimezační veličin pro posouzení sloupu
β = 1 Ned
 Med = MoEd + M2
Rozměry sloupu
b =
h =
Ac = l0
u = 400
Pro obdélníkový průřez
λ ≤ λlim
l0
i
Montovaná konstrukce ze železobetonu     
Diplomová práce
1,80 m
C 35/45
35 MPa Sloup 11
23,33 MPa
434,78 MPa V 23,78
200,00 GPa Min  N -539,04
B500B Max N -325,41
500 MPa M -52,51
108,66 kNm
65,18 kNm
60,02 kNm
52,42 kNm
M2 - Teorie druhého řádu (podmínky rovnováhy na 
deformované konstrukci)
9,23 m
MoED - Teorie prvního řádu (účinky od zatížení bez deformace 
kce, včetně účinků imperfekce)
0,45 m
0,45 m
0,203 m²
ei = =
9,23
= 0,02 m
400,00
34,08 GPa N -325,90
0,80 V -35,84
3,50 V 36,70
2,00 Max M 72,70
3,21 MPa Min M -97,08
2,00 N -501,78
εyd = 
200,00 M -39,99
434,78
2,17 ‰ 
1 * 9,23 = 9,23 m
Účinky druhého řádu mohou být zanedbány pokud 
platí:
0,13
λ = =
9,23
= 71,05 m
0,13
Pata
V 6,40
Jednotky vniřních 
sil N [kN], V [kN], 
M [kNm]
M  N ∗
M
N  e
M  501,78 ∗
97,08
501,78  0,02 
M%  325,90 ∗
72,70
325,90  0,02 
M'  325,41 ∗
52,51
325,41  0,02 
M)  539,04 ∗
39,99
539,04  0,02 
i  h12
i  0,4512 
λ-. 
20	 ∗ / ∗ 0 ∗ 1
2 3 75
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Uvažováno:
A = 0,7
B = 1,31
C = 0,7
Rozměry sloupu
b =
h =
Ac = 
u = Stanovení součinitelu A,B,C
Předpokládám Stanovení součinitele A
Celková plocha výztuže Brána doporučující hodnota A = 0,7
 8 Ø 25 Stanovení součinitele B
As =
1,31
Stanovení součinitele C
Brána doporučující hodnota C = 0,7
λ
39,5 < 71,1
49 < 71,1
49 < 71,1
38,1 < 71,1
Účinky druhého řádu nemohou být zanedbány
M2 = NEd * ei
Metoda založená na jmonovité křivosti
Součinitel Kr
d = 
nbal = 0,4
nu =
n = Výpočet proveden viz výše
0,45 m 0,203 * 23333,33
0,45 m
n4 =
539,04
= 0,114
0,203 m² 0,203 * 23333,33
nu  - nbal 1,015 - 0,4
n2 =
325,90
ω =
Ast * fyd
Kr1 =
nu - n1
= 0,069
0,203 * 23333,33
0,400 m nu  - nbal
nu = 1 +
Ast * fyd
= 1 +
n3 =
325,41
= 0,069
Montovaná konstrukce ze železobetonu     
Diplomová práce
n =
NEd
Ac * fcd
n1 =
501,78
= 0,106
0,203 * 23333,33
1,80 m
= 0,361
Ac * fcd 0,203 * 23,33
=
0,003927 * 434,78
Kr2 =
nu - n2
=
1,015-0,069
= 1,54
nu  - nbal 1,015 - 0,4
Kr3 =
nu - n3
=
0,003927 * 434,78
Ac * fcd 0,203 * 23,33
1,015
= 1,48
nu  - nbal 1,015 - 0,4
Kri =
nu - ni
=
1,015-0,106
1,015-0,069
= 1,54
nu  - nbal 1,015 - 0,4
Kr4 =
nu - n4
=
1,015-0,114
= 1,47
3,93E-03 m²
λ-., 
20	 ∗ 0,7 ∗ 1,31 ∗ 0,7
0,106 
B  1 26
B  1  26 
e  0,1 ∗
K8 ∗ K9 ∗ f; ∗ l%
0,45 ∗ d ∗ E? 
@A 
2B C 2
2B C 2DEF
λ-., 
20	 ∗ 0,7 ∗ 1,31 ∗ 0,7
0,069 
λ-., 
20	 ∗ 0,7 ∗ 1,31 ∗ 0,7
0,069 
λ-., 
20	 ∗ 0,7 ∗ 1,16 ∗ 0,7
0,114 
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Součinitel Kϕ
Kϕ = 1 + βϕef 
Rozměry sloupu
b = Náhradní rozměr
h =
Ac = 
u = Předpolad: kvazistálá kombinace působí v čase [t0=28 dní; 50let ]
Cement - N
Součinitel dotvarování ϕ(t,ti) = 2,0
Mkvaz =
fck λ 35,00 71,05
200 150 200 150
Kϕ,1 = 1,02
Kϕ,2 = 1,02
Kϕ,3 = 1,03
Kϕ,4 = 1,04
Stanovení excentricity e2
M2 = NEd * ei
M2,1 = 77,6
M2,2 = 52,8
M2,3 = 53,1
M2,4 = 84,6
ϕef,4 =
2 * 16,219
39,99
501,781 * 0,155 =
325,904 * 0,162 =
Montovaná konstrukce ze železobetonu     
Diplomová práce
-16,219 kNm
0,203 m² u 1,8
1,80 m
ϕef,1 =
2 * 16,219
= 0,33
97,08
ϕefi =
ϕ(t;ti) * Mkvaz
MEd,i
0,45 m
0,45 m
h0 = 
2 * Ac 
=
2 * 0,203
ϕef,2 =
2 * 16,219
= 0,45
72,70
ϕef,3 =
2 * 16,219
= 0,62
52,51
0,162 m
0,163 m
325,412 * 0,163 =
539,036 * 0,157 =
= 0,225 m
= 0,81
- =
β = 0,05
1 + 0,051 * 0,334 =
1 + 0,051 * 0,446 =
1 + 0,051 * 0,618 =
1 + 0,051 * 0,811 =
0,155 m
β = 0,35 * - = 0,35 +
0,157 m
e  0,1 ∗
1,48 ∗ 1,02 ∗ 434,78 ∗ 9,23%
0,45 ∗ 0,400 ∗ 200000 
e%  0,1 ∗
1,54 ∗ 1,02 ∗ 434,78 ∗ 9,23%
0,45 ∗ 0,400 ∗ 200000 
e'  0,1 ∗
1,54 ∗ 1,03 ∗ 434,78 ∗ 9,23%
0,45 ∗ 0,400 ∗ 200000 
e)  0,1 ∗
1,47 ∗ 1,04 ∗ 434,78 ∗ 9,23%
0,45 ∗ 0,400 ∗ 200000 
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Dimenzační momenty
Rozměry sloupu Med = MoEd + M2
b = MEd,1 =
h = MEd,2 =
Ac = MEd,3 =
u = MEd,4 =
As1 3 Ø 22 Posouzení průřezu
As1 = Navrženo 6 Ø 25 profil třmínků 8 
Výpočet krytí:
As2 3 Ø 22 Cnom = cmin + Δcdev
As2 = Cmin = max { cmin,b ; cmin,dur ; 10 }
Mat. charakteristiky max { 25 ; 25 ; 10 }
Beton Cmin = 25
fck Δcdev= 5 mm Cnom = 30 mm
fcd Stanovení základních veličin
fctm d1 =
εc3 d = h  - d1 =
εcu3 z1 = 0,5 * h - d1  = 0,5 * 0,45 - 0,05 =
n Výpočet bodů interakčního diagramu
Ecm Bod 0
λ
Výztuž
fyk
fyd
Es
εyd = 
NRd,0 =
MRd,0 =
Bod 1
NRd,1 =
Montovaná konstrukce ze železobetonu     
Diplomová práce
0,45 m 108,657 + 77,608 = 186,27 kNm
1,47E-03 m²
1,47E-03 m²
C 35/45
35 MPa
23,33 MPa
0,000 kNm
-3780,640 kN
3,50 0,175 m
2,00
34,08 GPa
0,80
B500B
500 MPa
434,78 MPa
200,00 GPa
3,21 MPa 0,050 m
2,00 0,400 m
0,45 m 65,176 + 52,768 = 117,94 kNm
0,203 m² 60,016 + 53,147 = 113,16 kNm
1,80 m 52,425 + 84,636 = 137,06 kNm
0,45-0,05 =
0,617
εyd = 
200,00
434,78
2,17 ‰ 
-5903,400 kN
GHI,  C J ∗ K ∗ L ∗ MNI  /O ∗ PO  /O% ∗ PO
PO  QO% ∗ RO 
 0,02 ∗ 200 ∗ 10' 
 400 ,0 MPa UHI, = /O ∗ V C /O% ∗ V% ∗ PO
GHI, = C 0,45 ∗ 0,45 ∗ 1,0 ∗ 23,33 ∗ 10
'  400 ∗ 29,16 ∗ 10W)
UHI, = 1,47 ∗ 10
W' ∗ 0,175 C 1,47 ∗ 10W' ∗ 0,175 ∗ 400
GHI, = C X ∗ J ∗ Y ∗ L ∗ MNI  /O% ∗ PO
GHI, = C 0,8 ∗ 0,45 ∗ 0,4 ∗ 1,0 ∗ 23,33  434,78 ∗ 14,7 ∗ 10
W)
ZDEF, =
QNB'
QNB'  Q[I
=
=
3,5
3,5  2,174
=
ZDEF, =
174  
MRd,1 =
Bod 2
NRd,bal =
MRd,bal =
Bod 3
NRd,3 =
MRd,3 =
Bod 4
NRdt,bal =
MRdt,bal =
2,639
-2072,644 kN
0,000 kN
x =
As1 * fyd
=
1,47 * 10-3 *434,78
Montovaná konstrukce ze železobetonu     
Diplomová práce
330,476 kNm
485,933 kNm
= 0,076 m
b * λ * fcd 0,45 * 0,8 * 23,33
236,643 kNm
640,435 kN
112,076 kN
UHI, = X ∗ J ∗ Y ∗ L ∗ MNI ∗ 0,5 ∗ K C∗ XY  PO ∗ /O ∗ V
UHI, = 0,8 ∗ 0,45 ∗ 0,4 ∗ 23,33 ∗ 0,5 ∗ 0,45 C∗ 0,8 ∗ 0,4 
GHI,DEF  C X ∗ ZDEF,J ∗ K ∗ L ∗ MNI  /O% ∗ PO C /O ∗ PO
Z
ZDEF,% 
QNB'
QNB' C Q[I 
 3,53,5 C 2,174 
ZDEF,% 
UHI,DEF  X ∗ ZDEF, ∗ JYLMNI ∗ 0,5 K C∗ XY  PO/OV  PO/O%V%
UHI,'  434,78 ∗ 14,7 ∗ 10W) ∗ 0,4 C
0,8 ∗ 0,076
2
UHI,'  M[I ∗ /O ∗ Y C
X ∗ \
2
GHI],DEF  /O ∗ M[I  434,78 ∗ 14,7 ∗ 10W)
UHI],DEF  /O ∗ M[I ∗ V  434,78 ∗ 14,7 ∗ 10W) ∗ 0,175
	0,175 ∗ 434,78 ∗ 14,73 ∗ 10W)
GHI,DEF  C 0,8 ∗ 0,617 ∗ 0,45 ∗ 0,45 ∗ 23,33
UHI,DEF  0,8 ∗ 0,617 ∗ 0,45 ∗ 0,4 ∗ 23,33 ∗ 0,5 0,45 C∗ 0,8 ∗ 0,4 
0,175 ∗ 434,78 ∗ 14,7 ∗ 10W)  0,175 ∗ 434,78 ∗ 14,7 ∗ 10W)
175  
Bod 5
NRdt,bal =
MRdt,bal =
Bod Z
NRd,z =
MRd,z =
1280,870 kN
0,000 kN
-1108,525 kN
2,639
415,055 kNm
Montovaná konstrukce ze železobetonu     
Diplomová práce
GHI], = /O ∗ M[I  /O ∗ M[I = 434,78 ∗ 14,7 ∗ 10W) ∗ 2
UHI],DEF  /O ∗ M[I ∗ V C /O% ∗ M[I ∗ V%
GHI,^  C X ∗ ZDEF,% ∗ J ∗ Y ∗ L ∗ MNI  /O% ∗ PO C /O ∗ PO
ZDEF,% 
QNB'
QNB' C Q[I 
 3,53,5 C 2,174 
ZDEF,% 
UHI,^  XZDEF,%JYLMNI ∗ 0,5 K C XZDEF,%Y  PO/OV  PO/O%V%
UHI],DEF  434,78 ∗ 14,7 ∗ 10W) ∗ 0,175 C 434,78 ∗ 14,7 ∗ 10W) ∗ 0,175
GHI,^  C 0,8 ∗ 2,639 ∗ 0,45 ∗ 0,05 ∗ 23,33  0
UHI,^  0,8 ∗ 2,639 ∗ 0,45 ∗ 0,05 ∗ 23,33 ∗ 0,5 0,45 C 0,8 ∗ 2,639 ∗ 0,05 
434,78 ∗ 14,7 ∗ 10W) ∗ 0,175  434,78 ∗ 14,7 ∗ 10W) ∗ 0,175
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Posouzení sloupu - S11
Posouzení průřezu v podélném směru
Mat. charakteristiky Vnitřní síly (viz část výsledné vnitřní síly)
Beton Osa 3 - podélný směr
fck
fcd
fctm
εc3
εcu3
n
Ecm
λ
Výztuž
fyk
fyd
Es
εyd = Posouzní průřezu v příčném směru
Stanovení štíhlosti
Délka sloupu l0 = β * l =
l = Určení dimezační veličin pro posouzení sloupu
β = 1 Ned
 Med = MoEd + M2
Rozměry sloupu
b =
h =
Ac = l0
u = 400
Pro obdélníkový průřez
λ ≤ λlim
l0
i
3,86 kNm
N -356,24
V 2,88
Max N -327,48
V 1,65
Min  N -539,04
M 16,29
Účinky druhého řádu mohou být zanedbány pokud 
platí:
V
500 MPa
-5,14434,78 MPa
2,17 ‰ 
48,11 kNm
Sloup 11
Pata
Min M -51,96
N -460,15
V -5,15
9,23 m
εyd = 
λ = =
9,23
= 71,05 m
=
9,23
=
400,00
0,13
23,33 MPa
3,21 MPa
C 35/45
35 MPa
Montovaná konstrukce ze železobetonu     
Diplomová práce
0,45 m
0,45 m
0,203 m²
9,23 m
0,13
Max M 56,33
1,80 m
ei = 0,02 m
62,58 kNm
MoED - Teorie prvního řádu (účinky od zatížení bez deformace 
kce, včetně účinků imperfekce)
1 * 9,23 =
M2 - Teorie druhého řádu (podmínky rovnováhy na 
deformované konstrukci)
59,15 kNm
2,00
34,08 GPa
2,00
3,50
B500B
200,00 GPa
200,00
434,78
0,80
M -51,60
Jednotky vniřních 
sil N [kN], V [kN], 
M [kNm]
M  N ∗
M
N  e
M  460,15 ∗
51,96
460,15  0,02 
M%  356,24 ∗
56,33
356,24  0,02 
M'  327,48 ∗
51,60
327,48  0,02 
M)  539,04 ∗
16,29
539,04  0,02 
i  h12
i  0,4512 
λ-. 
20	 ∗ A ∗ B ∗ C
n 3 75
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Je uvažování
A = 0,7
B = 1,31
C = 0,7
Rozměry sloupu
b =
h =
Ac = 
u = Stanovení součinitelu A,B,C
Předpokládám Stanovení součinitele A
Celková plocha výztuže Brána doporučující hodnota A = 0,7
 8 Ø 25 Stanovení součinitele B
As =
1,31
Stanovení součinitele C
Brána doporučující hodnota C = 0,7
λ
41,2 < 71,1
46,8 < 71,1
48,9 < 71,1
38,1 < 71,1
Účinky druhého řádu nemohou být zanedbány
M2 = NEd * ei
Metoda založená na jmonovité křivosti
Součinitel Kr
d = 
nbal = 0,4
nu =
n = Výpočet proveden viz výše
0,097
0,075
0,069
nu - n4
=
nu  - nbal
n4 =
0,203 * 23333,33
539,04
=
Kr4 =
0,114
= 0,361
Kri =
nu - ni
nu - n1
Kr2 =
nu - n2 1,015-0,075
Ast * fyd
Ac * fcd
=
=
nu  - nbal
nu =
Ast * fyd
Ac * fcd
1 +=
ω =
nu  - nbal
=
Montovaná konstrukce ze železobetonu     
Diplomová práce
n =
NEd
Ac * fcd
n1 =
0,203 * 23333,33
460,15
=
n2 =
356,24
=
0,203 * 23333,33
327,48
nu - n3
0,400 m nu  - nbal
1,47
1,015-0,114
1,015 - 0,4
=
0,45 m
1,49
1,015-0,097
1,015 - 0,4
=
1,015
Kr1 =
= 1,53
0,203 * 23,33
3,93E-03 m²
0,003927 * 434,78
0,003927 * 434,78
0,203 * 23,33
1 +
1,80 m
0,45 m
0,203 m²
=
0,203 * 23333,33
n3 =
1,015 - 0,4
Kr3 = =
1,015-0,069
= 1,54
nu  - nbal 1,015 - 0,4
λ-., =
20	 ∗ 0,7 ∗ 1,31 ∗ 0,7
0,097 
B  1 26
B  1  26 
e  0,1 ∗
K8 ∗ K9 ∗ f; ∗ l%
0,45 ∗ d ∗ E? 
@A 
2B C 2
2B C 2DEF
λ-., 
20	 ∗ 0,7 ∗ 1,31 ∗ 0,7
0,075 
λ-., 
20	 ∗ 0,7 ∗ 1,31 ∗ 0,7
0,069 
λ-., 
20	 ∗ 0,7 ∗ 1,31 ∗ 0,7
0,114 
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Součinitel Kϕ
Kϕ = 1 + βϕef 
Rozměry sloupu
b = Náhradní rozměr
h =
Ac = 
u = Předpolad: kvazistálá kombinace působí v čase [t0=28 dní; 50let ]
Cement - N
Součinitel dotvarování ϕ(t,ti) = 2,0
Mkvaz =
fck λ 35,00 71,05
200 150 200 150
Kϕ,1 = 1,03
Kϕ,2 = 1,03
Kϕ,3 = 1,03
Kϕ,4 = 1,1
Stanovení excentricity e2
M2 = NEd * ei
M2,1 = 72,9
M2,2 = 57,7
M2,3 = 53,5
M2,4 = 89,6
0,35 +-
ϕef,4 =
2 * 16,219
16,29
= 1,99
=
= 0,62
2 * 0,203
0,166 m
β =
0,35 *β = = - =
0,05
1,80 m
Montovaná konstrukce ze železobetonu     
Diplomová práce
ϕef,1 =
2 * 16,219
51,96
0,45 m
0,45 m
ϕefi =
ϕ(t;ti) * Mkvaz
MEd,i
h0 = 
2 * Ac 
=
=
460,151 * 0,158 =
356,239 * 0,162 =
327,482 * 0,163 =
539,036 * 0,166 =
1 + 0,051 * 0,624 =
1 + 0,051 * 0,576 =
1 + 0,051 * 0,629 =
1 + 0,051 * 1,991 =
0,158 m
0,162 m
0,163 m
0,225 m
u 1,8
0,58
0,63
51,60
ϕef,2 =
2 * 16,219
56,33
-16,219 kNm
=
0,203 m²
ϕef,3 =
2 * 16,219
e = 0,1 ∗
1,49 ∗ 1,03 ∗ 434,78 ∗ 9,23%
0,45 ∗ 0,400 ∗ 200000 
e%  0,1 ∗
1,53 ∗ 1,02 ∗ 434,78 ∗ 9,23%
0,45 ∗ 0,400 ∗ 200000 
e'  0,1 ∗
1,54 ∗ 1,03 ∗ 434,78 ∗ 9,23%
0,45 ∗ 0,400 ∗ 200000 
e)  0,1 ∗
1,47 ∗ 1,1 ∗ 434,78 ∗ 9,23%
0,45 ∗ 0,400 ∗ 200000 
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Dimenzační momenty
Rozměry sloupu Med = MoEd + M2
b = MEd,1 =
h = MEd,2 =
Ac = MEd,3 =
u = MEd,4 =
As1 3 Ø 25 Posouzení průřezu
As1 = Navrženo 6 Ø 25 profil třmínků 8 
Výpočet krytí:
As2 3 Ø 25 Cnom = cmin + Δcdev
As2 = Cmin = max { cmin,b ; cmin,dur ; 10 }
Mat. charakteristiky max { 25 ; 25 ; 10 }
Beton Cmin = 25
fck Δcdev= 5 mm Cnom = 30 mm
fcd Stanovení základních veličin
fctm d1 =
εc3 d = h  - d1 =
εcu3 z1 = 0,5 * h - d1  = 0,5 * 0,45 - 0,05 =
n Výpočet bodů interakčního diagramu
Ecm Bod 0
λ
Výztuž
fyk
fyd
Es
εyd = 
NRd,0 =
MRd,0 =
Bod 1
NRd,1 =
200,00 GPa
200,00
434,78
2,17 ‰ 
500 MPa
434,78 MPa
B500B
Montovaná konstrukce ze železobetonu     
Diplomová práce
62,579 + 72,911 =
48,108 + 57,66 =
εyd = 
-5901,000 kN
2,00
34,08 GPa
0,45 m
0,203 m²
1,80 m
0,617
0,80
0,050 m
0,400 m
0,175 m
1,47E-03 m²
1,47E-03 m²
59,152 + 53,49 =
3,857 + 89,554 =
2,00
3,50
0,000 kNm
-3780,639 kN
3,21 MPa
135,49 kNm
105,77 kNm
112,64 kNm
93,41 kNm
0,45 m
C 35/45
35 MPa
23,33 MPa
0,45-0,05 =
GHI, = C J ∗ K ∗ L ∗ MNI  /O ∗ PO  /O% ∗ PO
PO = QO% ∗ RO =
= 0,02 ∗ 200 ∗ 10' =
= 400 ,0 MPa UHI, = /O ∗ V C /O% ∗ V% ∗ PO
GHI, = C 0,45 ∗ 0,45 ∗ 1,0 ∗ 23,33 ∗ 10
'  400 ∗ 29,16 ∗ 10W)
UHI, = 1,47 ∗ 10
W' ∗ 0,175 C 1,47 ∗ 10W' ∗ 0,175 ∗ 400
GHI, = C X ∗ J ∗ Y ∗ L ∗ MNI  /O% ∗ PO
GHI, = C 0,8 ∗ 0,45 ∗ 0,4 ∗ 1,0 ∗ 23,33  434,78 ∗ 14,7 ∗ 10
W)
ZDEF, =
QNB'
QNB'  Q[I
=
=
3,5
3,5  2,174
=
ZDEF, =
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MRd,1 =
Bod 2
NRd,bal =
MRd,bal =
Bod 3
NRd,3 =
MRd,3 =
Bod 4
NRdt,bal =
MRdt,bal =
b * λ * fcd 0,45 * 0,8 * 23,33
x =
2,639
Montovaná konstrukce ze železobetonu     
Diplomová práce
485,476 kNm
0,000 kN
As1 * fyd
=
1,47 * 10-3 *434,78
0,076 m
236,200 kNm
=
330,248 kNm
-2072,644 kN
639,130 kN
111,848 kN
UHI, = X ∗ J ∗ Y ∗ L ∗ MNI ∗ 0,5 ∗ K C∗ XY  PO ∗ /O ∗ V
UHI, = 0,8 ∗ 0,45 ∗ 0,4 ∗ 23,33 ∗ 0,5 ∗ 0,45 C∗ 0,8 ∗ 0,4 
GHI,DEF  C X ∗ ZDEF,J ∗ K ∗ L ∗ MNI  /O% ∗ PO C /O ∗ PO
Z
ZDEF,% 
QNB'
QNB' C Q[I 
 3,53,5 C 2,174 
ZDEF,% 
UHI,DEF  X ∗ ZDEF, ∗ JYLMNI ∗ 0,5 K C∗ XY  PO/OV  PO/O%V%
UHI,'  434,78 ∗ 14,7 ∗ 10W) ∗ 0,4 C
0,8 ∗ 0,076
2
UHI,'  M[I ∗ /O ∗ Y C
X ∗ \
2
GHI],DEF  /O ∗ M[I  434,78 ∗ 1,4 ∗ 10W)
UHI],DEF  /O ∗ M[I ∗ V  434,78 ∗ 14,7 ∗ 10W) ∗ 0,175
0,175 ∗ 434,78 ∗ 14,7 ∗ 10W)
GHI,DEF  C 0,8 ∗ 0,617 ∗ 0,45 ∗ 0,45 ∗ 23,33
UHI,DEF  0,8 ∗ 0,617 ∗ 0,45 ∗ 0,4 ∗ 23,33 ∗ 0,5 0,45 C∗ 0,8 ∗ 0,4 
0,175 ∗ 434,78 ∗ 14,7 ∗ 10W)  0,175 ∗ 434,78 ∗ 14,7 ∗ 10W)
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Bod 5
NRdt,bal =
MRdt,bal =
Bod Z
NRd,z =
MRd,z =
0,000 kN
-1108,525 kN
2,639
414,598 kNm
Montovaná konstrukce ze železobetonu     
Diplomová práce
1278,261 kN
GHI], = /O ∗ M[I  /O ∗ M[I = 434,78 ∗ 14,7 ∗ 10W) ∗ 2
UHI],DEF  /O ∗ M[I ∗ V C /O% ∗ M[I ∗ V%
GHI,^  C X ∗ ZDEF,% ∗ J ∗ Y ∗ L ∗ MNI  /O% ∗ PO C /O ∗ PO
ZDEF,% 
QNB'
QNB' C Q[I 
 3,53,5 C 2,174 
ZDEF,% 
UHI,^  XZDEF,%JYLMNI ∗ 0,5 K C XZDEF,%Y  PO/OV  PO/O%V%
UHI],DEF  434,78 ∗ 11,4 ∗ 10W) ∗ 0,175 C 434,78 ∗ 14,7 ∗ 10W) ∗ 0,175
GHI,^  C 0,8 ∗ 2,639 ∗ 0,45 ∗ 0,05 ∗ 23,33  0
UHI,^  0,8 ∗ 2,639 ∗ 0,45 ∗ 0,05 ∗ 23,33 ∗ 0,5 0,45 C 0,8 ∗ 2,639 ∗ 0,05 
434,78 ∗ 14,7 ∗ 10W) ∗ 0,175  434,78 ∗ 14,7 ∗ 10W) ∗ 0,175
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Montovaná konstrukce ze železobetonu     
Diplomová práce
Posouzení sloupu S11 v stádiu výrobní, skladování a montáže
◦ Uvolňování vazníku z formy
Ac = Fk = Ac * L * γc =
L = Fadh =
bw =
F1 = 1,3 * 1,35 *(52,751 + 9,378) =
F1 =
F1 
L
n * cos(α)
Vnitřní síly
Plocha horní výztuže 3 x Ø 25
Med = Ash =
Ved = Výška tlačené oblasti
Posouzení průřezu
bw = Med  ≤  MRd
d = Mrd =
z = 0,4 - 0,5 *0,8 * 0,076
z =
Mrd = 0,370 *1,47 * 10
-3 * 434,78*106=
≤
Vyhovuje !!
◦ Další manipulace
Ac = Fk = Ac * L * γc = 0,203 * 10,42* 25  =
L = F2 = 1,8 * 1,35 * 1,0 * 46,727 =
bw = F2 =
F2
γman = 1,00 L
(neuvažujeme opakovné používání)
n * cos(α)
0,45 * 10,42 * 2  =
0,203 * 10,42* 25  =0,203 m² 52,751 kN
10,42 m b *L * 2,0 = 9,378 kN
236,643 kNm
21,740 kNm 236,643 kNm
0,203 m² 52,751 kN
10,42 m
0,45 m
1,3 * γfg * (Fk + Fadh) =
113,231 kN
f1 = =
113,231
= 10,87 kN/m
10,420
ND =
F1 113,231
= 56,695 kN
2 * cos(30)
128,186
= 12,30 kN/m
10,420
21,740 kNm 1,47E-03 m²
50,165 kN
x =
As * fyd
=
1,47 * 10-3 *434,78
= 0,076 m
b * λ * fcd 0,45 * 0,8 * 23,33
0,450 m
0,400 m z * As * fyd
d - 0,5 * λ * x =
0,370 m
1,8 * γfg * γman * Fk  =
0,45 m 128,186 kN
f2 = =
2 * cos(30)
ND =
F1 128,186
= 64,183 kN
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Vnitřní síly
Montovaná konstrukce ze železobetonu     
Diplomová práce
Plocha horní výztuže 3 x Ø 25
Med = Ash =
Ved = Výška tlačené oblasti
Posouzení průřezu
bw = Med  ≤  MRd
d = Mrd =
z = 0,4 - 0,5 *0,8 * 0,076
z =
Mrd = 0,37 * 1,47*10
-3 * 434,78*106=
≤
24,600 kNm 1,47E-03 m²
56,765 kN
x =
As * fyd
=
1,47* 10-3 *434,78
= 0,076 m
b * λ * fcd 0,45 * 0,8 * 23,33
0,450 m
0,400 m z * As * fyd
d - 0,5 * λ * x =
24,600 kNm 236,643 kNm
0,370 m
236,643 kNm
Vyhovuje !!
◦ Posouzení sloupu při zvedání
Předpokládáme otvor pro vztyčení sloupu ve výšce 8,5 m.
Při výpočtu uvažujeme pouze fmax = (max(f1;f2)
f2 =
Plocha dolní výztuže 3 x Ø 25
Ash =
Výška tlačené oblasti
Med =
Posouzení průřezu
Med  ≤  MRd
Mrd =
bw = z = 0,4 - 0,5 *0,8 * 0,076
d = z =
Mrd = 0,37 * 1,47*10
-3 * 434,78*106=
≤ Vyhovuje !!
d - 0,5 * λ * x =
0,370 m
236,643 kNm
100,030 kNm 236,643 kNm
12,30 kN/m
100,030 kNm
1,47E-03 m²
x =
As * fyd
=
1,47* 10-3 *434,78
= 0,076 m
b * λ * fcd 0,45 * 0,8 * 23,33
0,450 m
0,400 m
z * As * fyd
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Posouzení sloupu - S13
Posouzní průřezu v příčném směru
Mat. charakteristiky Vnitřní síly (viz část výsledné vnitřní síly)
Beton Osa E - příčný směr
fck
fcd
fctm
εc3
εcu3
n
Ecm
λ
Výztuž
fyk
fyd
Es
εyd = Posouzní průřezu v příčném směru
Stanovení štíhlosti
Délka sloupu l0 = β * l =
l = Určení dimezační veličin pro posouzení sloupu
β = 1 Ned
 Med = MoEd + M2
Rozměry sloupu
b =
h =
Ac = l0
u = 400
Pro obdélníkový průřez
λ ≤ λlim
l0
i
44,82 kNm
11,08 m
11,08 m
MoED - Teorie prvního řádu (účinky od zatížení bez deformace 
kce, včetně účinků imperfekce)
0,45 m
0,45 m
0,203 m²
ei = =
11,08
= 0,03 m
1,80 m 400,00
Montovaná konstrukce ze železobetonu     
Diplomová práce
C 35/45
35 MPa Sloup 13
23,33 MPa Pata
3,21 MPa Min M -69,56
34,08 GPa N -1176,62
0,80 V 13,85
B500B Max N -972,75
2,00 N -1391,01
3,50 V -10,16
2,00 Max M 75,28
108,09 kNm
42,69 kNm
94,92 kNm
εyd = 
200,00 M 1,97
434,78 V -0,72
2,17 ‰ 
1 * 11,08 =
500 MPa M -67,98
434,78 MPa V -9,36
200,00 GPa Min  N -1689,12
M2 - Teorie druhého řádu (podmínky rovnováhy na 
deformované konstrukci)
Účinky druhého řádu mohou být zanedbány pokud 
platí:
0,13
λ = =
11,08
= 85,29 m
0,13
Jednotky vniřních 
sil N [kN], V [kN], 
M [kNm]
M  N ∗
M
N  e
M  1391,01 ∗
69,56
1391,01  0,03 
M%  1176,62 ∗
75,28
1176,62  0,03 
M'  972,75 ∗
67,98
972,75  0,03 
M)  1689,12 ∗
1,97
1689,12  0,03 
i  h12
i  0,4512 
λ-. 
20	 ∗ / ∗ 0 ∗ 1
2 3 75
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Uvažováno:
A = 0,7
B = 1,31
C = 0,7
Rozměry sloupu
b =
h =
Ac = 
u = Stanovení součinitelu A,B,C
Předpokládám Stanovení součinitele A
Celková plocha výztuže Brána doporučující hodnota A = 0,7
 8 Ø 25 Stanovení součinitele B
As =
1,31
Stanovení součinitele C
Brána doporučující hodnota C = 0,7
λ
23,7 < 85,3
25,8 < 85,3
28,3 < 85,3
21,5 < 85,3
Účinky druhého řádu nemohou být zanedbány
M2 = NEd * ei
Metoda založená na jmonovité křivosti
Součinitel Kr
d = 
nbal = 0,4
nu =
n = Výpočet proveden viz výše
NEd
nu  - nbal 1,015 - 0,4
Ac * fcd
n1 =
Kri =
nu - ni
0,400 m nu  - nbal
nu = 1 +
Ast * fyd
= 1 +
1,80 m
3,93E-03 m²
ω =
1,07
nu  - nbal 1,015 - 0,4
Ast * fyd
=
0,003927 * 434,78
Montovaná konstrukce ze železobetonu     
Diplomová práce
= 0,361
Ac * fcd 0,203 * 23,33
n3 =
972,75
= 0,206
0,45 m 0,203 * 23333,33
0,45 m
n4 =
1689,12
= 0,357
0,203 m² 0,203 * 23333,33
n =
Kr2 =
nu - n2
=
1,015-0,249
= 1,25
nu  - nbal 1,015 - 0,4
Kr3 =
nu - n3
=
1,015-0,206
= 1,32
nu  - nbal 1,015 - 0,4
1391,01
= 0,294
0,203 * 23333,33
n2 =
1176,62
= 0,249
0,203 * 23333,33
Kr4 =
nu - n4
=
1,015-0,357
=
0,003927 * 434,78
Ac * fcd 0,203 * 23,33
1,015
Kr1 =
nu - n1
=
1,015-0,294
= 1,17
λ-., =
20	 ∗ 0,7 ∗ 1,31 ∗ 0,7
0,294 
B  1 26
B  1  26 
e  0,1 ∗
K8 ∗ K9 ∗ f; ∗ l%
0,45 ∗ d ∗ E? 
@A 
2B C 2
2B C 2DEF
λ-., 
20	 ∗ 0,7 ∗ 1,31 ∗ 0,7
0,249 
λ-., 
20	 ∗ 0,7 ∗ 1,31 ∗ 0,7
0,206 
λ-., 
20	 ∗ 0,7 ∗ 1,31 ∗ 0,7
0,357 
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Součinitel Kϕ
Kϕ = 1 + βϕef 
Rozměry sloupu
b = Náhradní rozměr
h =
Ac = 
u = Předpolad: kvazistálá kombinace působí v čase [t0=28 dní; 50let ]
Cement - N
Součinitel dotvarování ϕ(t,ti) = 2,0
Mkvaz =
fck λ 35,00 85,29
200 150 200 150
Kϕ,1 = 1,00
Kϕ,2 = 1,00
Kϕ,3 = 1,00
Kϕ,4 = 0,92
Stanovení excentricity e2
M2 = NEd * ei
M2,1 = 241
M2,2 = 217
M2,3 = 189
M2,4 = 247
ϕefi =
Montovaná konstrukce ze železobetonu     
Diplomová práce
ϕ(t;ti) * Mkvaz
MEd,i
0,45 m
0,45 m
h0 = 
2 * Ac 
=
2 * 0,203
0,05
75,28
ϕef,3 =
2 * 1,749
= 0,05
67,98
ϕef,4 =
2 * 1,749
= 1,77
1,97
= 0,225 m
0,203 m² u 1,8
1,80 m
ϕef,1 =
2 * 1,749
= 0,05
69,56
ϕef,2 =
2 * 1,749
=
1 + -0,044 * 0,051 =
1 + -0,044 * 1,773 =
0,173 m
0,184 m
0,195 m
0,146 m
1391,01 * 0,173 =
β = 0,35 * - = 0,35 + - =
β = -0,04
1 + -0,044 * 0,05 =
1 + -0,044 * 0,046 =
1176,616 * 0,184 =
972,745 * 0,195 =
1689,122 * 0,146 =
-1,75 kNm
e = 0,1 ∗
1,17 ∗ 1,00 ∗ 434,78 ∗ 1,08%
0,45 ∗ 0,400 ∗ 200000 
e%  0,1 ∗
1,25 ∗ 1,00 ∗ 434,78 ∗ 11,08%
0,45 ∗ 0,400 ∗ 200000 
e'  0,1 ∗
1,32 ∗ 1,00 ∗ 434,78 ∗ 11,08%
0,45 ∗ 0,400 ∗ 200000 
e)  0,1 ∗
1,07 ∗ 0,92 ∗ 434,78 ∗ 11,08%
0,45 ∗ 0,400 ∗ 200000 
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Dimenzační momenty
Rozměry sloupu Med = MoEd + M2
b = MEd,1 =
h = MEd,2 =
Ac = MEd,3 =
u = MEd,4 =
As1 3 Ø 25 Posouzení průřezu
As1 = Navrženo 6 Ø 25 profil třmínků 8 
Výpočet krytí:
As2 3 Ø 25 Cnom = cmin + Δcdev
As2 = Cmin = max { cmin,b ; cmin,dur ; 10 }
Mat. charakteristiky max { 25 ; 25 ; 10 }
Beton Cmin = 25
fck Δcdev= 5 mm Cnom = 30 mm
fcd Stanovení základních veličin
fctm d1 =
εc3 d = h  - d1 =
εcu3 z1 = 0,5 * h - d1  = 0,5 * 0,45 - 0,05 =
n Výpočet bodů interakčního diagramu
Ecm Bod 0
λ
Výztuž
fyk
fyd
Es
εyd = 
NRd,0 =
MRd,0 =
Bod 1
NRd,1 =
0,175 m
0,203 m² 94,924 + 189,341 = 284,26 kNm
1,80 m 44,816 + 247,051 = 291,87 kNm
1,47E-03 m²
1,47E-03 m²
C 35/45
Montovaná konstrukce ze železobetonu     
Diplomová práce
0,45 m 108,089 + 241,139 =349,23 kNm
0,45 m 42,69 + 216,856 = 259,55 kNm
2,00
34,08 GPa
0,80
B500B
500 MPa
434,78 MPa
200,00 GPa
εyd = 
200,00
434,78
35 MPa
23,33 MPa
3,21 MPa 0,050 m
2,00 0,45-0,05 = 0,400 m
3,50
2,17 ‰ 
-5901,000 kN
0,000 kNm
-3780,639 kN
0,617
GHI, = C J ∗ K ∗ L ∗ MNI  /O ∗ PO  /O% ∗ PO
PO = QO% ∗ RO =
= 0,02 ∗ 200 ∗ 10' =
= 400 ,0 MPa UHI, = /O ∗ V C /O% ∗ V% ∗ PO
GHI, = C 0,45 ∗ 0,45 ∗ 1,0 ∗ 23,33 ∗ 10
'  400 ∗ 29,16 ∗ 10W)
UHI, = 1,47 ∗ 10
W' ∗ 0,175 C 1,47 ∗ 10W' ∗ 0,175 ∗ 400
GHI, = C X ∗ J ∗ Y ∗ L ∗ MNI  /O% ∗ PO
GHI, = C 0,8 ∗ 0,45 ∗ 0,4 ∗ 1,0 ∗ 23,33  434,78 ∗ 14,7 ∗ 10
W)
ZDEF, =
QNB'
QNB'  Q[I
=
=
3,5
3,5  2,174
=
ZDEF, =
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MRd,1 =
Bod 2
NRd,bal =
MRd,bal =
Bod 3
NRd,3 =
MRd,3 =
Bod 4
NRdt,bal =
MRdt,bal =
485,476 kNm
0,000 kN
x =
As1 * fyd
=
1,47 * 10-3 *434,78
= 0,076 m
b * λ * fcd 0,45 * 0,8 * 23,33
Montovaná konstrukce ze železobetonu     
Diplomová práce
2,639 330,248 kNm
-2072,644 kN
236,200 kNm
639,130 kN
111,848 kN
Z
UHI, = X ∗ J ∗ Y ∗ L ∗ MNI ∗ 0,5 ∗ K C∗ XY  PO ∗ /O ∗ V
UHI, = 0,8 ∗ 0,45 ∗ 0,4 ∗ 23,33 ∗ 0,5 ∗ 0,45 C∗ 0,8 ∗ 0,4 
GHI,DEF  C X ∗ ZDEF,J ∗ K ∗ L ∗ MNI  /O% ∗ PO C /O ∗ PO
ZDEF,% 
QNB'
QNB' C Q[I 
 3,53,5 C 2,174 
ZDEF,% 
UHI,DEF  X ∗ ZDEF, ∗ JYLMNI ∗ 0,5 K C∗ XY  PO/OV  PO/O%V%
UHI,'  434,78 ∗ 14,7 ∗ 10W) ∗ 0,4 C
0,8 ∗ 0,076
2
UHI,'  M[I ∗ /O ∗ Y C
X ∗ \
2
GHI],DEF  /O ∗ M[I  434,78 ∗ 14,7 ∗ 10W)
UHI],DEF  /O ∗ M[I ∗ V  434,78 ∗ 14,7 ∗ 10W) ∗ 0,175
GHI,DEF  C 0,8 ∗ 0,617 ∗ 0,45 ∗ 0,45 ∗ 23,33
UHI,DEF  0,8 ∗ 0,617 ∗ 0,45 ∗ 0,4 ∗ 23,33 ∗ 0,5 0,45 C∗ 0,8 ∗ 0,4 
0,175 ∗ 434,78 ∗ 14,7 ∗ 10W)  0,175 ∗ 434,78 ∗ 14,7 ∗ 10W)
	0,175 ∗ 434,78 ∗ 14,7 ∗ 10W)
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Bod 5
NRdt,bal =
MRdt,bal =
Bod Z
NRd,z =
MRd,z = 414,598 kNm
Montovaná konstrukce ze železobetonu     
Diplomová práce
1278,261 kN
0,000 kN
-1108,525 kN
2,639
GHI], = /O ∗ M[I  /O ∗ M[I = 434,78 ∗ 14,7 ∗ 10W) ∗ 2
UHI],DEF  /O ∗ M[I ∗ V C /O% ∗ M[I ∗ V%
GHI,^  C X ∗ ZDEF,% ∗ J ∗ Y ∗ L ∗ MNI  /O% ∗ PO C /O ∗ PO
ZDEF,% 
QNB'
QNB' C Q[I 
 3,53,5 C 2,174 
ZDEF,% 
UHI,^  XZDEF,%JYLMNI ∗ 0,5 K C XZDEF,%Y  PO/OV  PO/O%V%
UHI],DEF  434,78 ∗ 14,7 ∗ 10W) ∗ 0,175 C 434,78 ∗ 14,7 ∗ 10W) ∗ 0,175
GHI,^  C 0,8 ∗ 2,639 ∗ 0,45 ∗ 0,05 ∗ 23,33  0
UHI,^  0,8 ∗ 2,639 ∗ 0,45 ∗ 0,05 ∗ 23,33 ∗ 0,5 0,45 C 0,8 ∗ 2,639 ∗ 0,05 
434,78 ∗ 14,7 ∗ 10W) ∗ 0,175  434,78 ∗ 14,7 ∗ 10W) ∗ 0,175
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Posouzení sloupu - S13
Posouzení průřezu v podélném směru
Mat. charakteristiky Vnitřní síly (viz část výslední vnitřní síly)
Beton Osa 3 - podélný směr
fck
fcd
fctm
εc3
εcu3
n
Ecm
λ
Výztuž
fyk
fyd
Es
εyd = Posouzní průřezu v příčném směru
Stanovení štíhlosti
Délka sloupu l0 = β * l =
l = Určení dimezační veličin pro posouzení sloupu
β = 1 Ned
 Med = MoEd + M2
Rozměry sloupu
b =
h =
Ac = l0
u = 400
Pro obdélníkový průřez
λ ≤ λlim
l0
i
Montovaná konstrukce ze železobetonu     
Diplomová práce
C 35/45
35 MPa Sloup 13
23,33 MPa Pata
3,21 MPa Min M -67,30
34,08 GPa N -1421,86
0,80 V 12,02
B500B Max N -991,78
2,00 N -1075,89
3,50 V -13,09
2,00 Max M 58,83
εyd = 
200,00 M 32,49
434,78 V 5,22
2,17 ‰ 
1 * 11,8 =
500 MPa M -62,53
434,78 MPa V -9,78
200,00 GPa Min  N -1689,12
99,04 kNm
16,89 kNm
91,79 kNm
17,34 kNm
M2 - Teorie druhého řádu (podmínky rovnováhy na 
deformované konstrukci)
Účinky druhého řádu mohou být zanedbány pokud 
platí:
0,13
λ = =
11,80
= 90,84 m
0,13
11,80 m
11,80 m
MoED - Teorie prvního řádu (účinky od zatížení bez deformace 
kce, včetně účinků imperfekce)
0,45 m
0,45 m
0,203 m²
ei = =
11,80
= 0,03 m
1,80 m 400,00
Jednotky vniřních 
sil N [kN], V [kN], 
M [kNm]
M  N ∗
M
N  e
M  1075,89 ∗
67,30
1075,89  0,03 
M%  1421,86 ∗
58,83
1421,86  0,03 
M'  991,78 ∗
62,53
991,78  0,03 
M)  1689,12 ∗
32,49
1689,12  0,03 
i  h12
i  0,4512 
λ-. 
20	 ∗ A ∗ B ∗ C
n 3 75
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Uvažováno:
A = 0,7
B = 1,31
C = 0,7
Rozměry sloupu
b =
h =
Ac = 
u = Stanovení součinitelu A,B,C
Předpokládám Stanovení součinitele A
Celková plocha výztuže Brána doporučující hodnota A = 0,7
 8 Ø 25 Stanovení součinitele B
As =
1,31
Stanovení součinitele C
Brána doporučující hodnota C = 0,7
λ
27 < 90,8
23,4 < 90,8
28,1 < 90,8
21,5 < 90,8
Účinky druhého řádu nemohou být zanedbány
M2 = NEd * ei
Metoda založená na jmonovité křivosti
Součinitel Kr
d = 
nbal = 0,4
nu =
n = Výpočet proveden viz výše
n2 =
1421,86
= 0,301
0,203 * 23333,33
n3 =
991,78
= 0,210
Montovaná konstrukce ze železobetonu     
Diplomová práce
n =
NEd
Ac * fcd
n1 =
1075,89
= 0,228
0,203 * 23333,33
1,80 m
3,93E-03 m²
ω =
Ast * fyd
=
0,003927 * 434,78
= 0,361
Ac * fcd 0,203 * 23,33
0,45 m 0,203 * 23333,33
0,45 m
n4 =
1689,12
= 0,357
0,203 m² 0,203 * 23333,33
0,003927 * 434,78
Ac * fcd 0,203 * 23,33
1,015
Kr1 =
nu - n1
=
1,015-0,228
= 1,28
nu  - nbal 1,015 - 0,4
Kri =
nu - ni
0,400 m nu  - nbal
nu = 1 +
Ast * fyd
= 1 +
Kr4 =
nu - n4
=
1,015-0,357
= 1,07
nu  - nbal 1,015 - 0,4
Kr2 =
nu - n2
=
1,015-0,301
= 1,16
nu  - nbal 1,015 - 0,4
Kr3 =
nu - n3
=
1,015-0,21
= 1,31
nu  - nbal 1,015 - 0,4
λ-., =
20	 ∗ 0,7 ∗ 1,31 ∗ 0,7
0,228 
B  1 26
B  1  26 
e  0,1 ∗
K8 ∗ K9 ∗ f; ∗ l%
0,45 ∗ d ∗ E? 
@A 
2B C 2
2B C 2DEF
λ-., 
20	 ∗ 0,7 ∗ 1,31 ∗ 0,7
0,301 
λ-., 
20	 ∗ 0,7 ∗ 1,31 ∗ 0,7
0,210 
λ-., 
20	 ∗ 0,7 ∗ 1,31 ∗ 0,7
0,357 
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Součinitel Kϕ
Kϕ = 1 + βϕef 
Rozměry sloupu
b = Náhradní rozměr
h =
Ac = 
u = Předpolad: kvazistálá kombinace působí v čase [t0=28 dní; 50let ]
Cement - N
Součinitel dotvarování ϕ(t,ti) = 2,0
Mkvaz =
fck λ 35,00 90,84
200 150 200 150
Kϕ,1 = 1,00
Kϕ,2 = 1,00
Kϕ,3 = 1,00
Kϕ,4 = 0,99
Stanovení excentricity e2
M2 = NEd * ei
M2,1 =
M2,2 =
M2,3 =
M2,4 =
Montovaná konstrukce ze železobetonu     
Diplomová práce
0,203 m² u 1,8
1,80 m
-1,75 kNm
ϕef,1 =
2 * 1,749
= 0,05
67,30
ϕefi =
ϕ(t;ti) * Mkvaz
MEd,i
0,45 m
0,45 m
h0 = 
2 * Ac 
=
2 * 0,203
β = 0,35 * - = 0,35 +
ϕef,2 =
2 * 1,749
= 0,06
58,83
ϕef,3 =
2 * 1,749
= 0,06
62,53
= 0,225 m
- =
β = -0,08
1 + -0,081 * 0,052 =
1 + -0,081 * 0,059 =
1 + -0,081 * 0,056 =
1 + -0,081 * 0,108 =
0,214 m
230,7
169,1
133,0
301,1
0,119 m
0,134 m
ϕef,4 =
2 * 1,749
= 0,11
32,49
0,178 m
1075,894 * 0,214 =
1421,858 * 0,119 =
991,785 * 0,134 =
1689,116 * 0,178 =
e = 0,1 ∗
1,28 ∗ 1,00 ∗ 434,78 ∗ 11,08%
0,45 ∗ 0,400 ∗ 200000 
e%  0,1 ∗
1,16 ∗ 1,00 ∗ 434,78 ∗ 11,08%
0,45 ∗ 0,400 ∗ 200000 
e'  0,1 ∗
1,31 ∗ 1,00 ∗ 434,78 ∗ 11,08%
0,45 ∗ 0,400 ∗ 200000 
e)  0,1 ∗
1,07 ∗ 0,9 ∗ 434,78 ∗ 11,08%
0,45 ∗ 0,400 ∗ 200000 
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Dimenzační momenty
Rozměry sloupu Med = MoEd + M2
b = MEd,1 =
h = MEd,2 =
Ac = MEd,3 =
u = MEd,4 =
As1 3 Ø 25 Posouzení průřezu
As1 = Navrženo 6 Ø 25 profil třmínků 8 
Výpočet krytí:
As2 3 Ø 25 Cnom = cmin + Δcdev
As2 = Cmin = max { cmin,b ; cmin,dur ; 10 }
Mat. charakteristiky max { 25 ; 25 ; 10 }
Beton Cmin = 25
fck Δcdev= 5 mm Cnom = 30 mm
fcd Stanovení základních veličin
fctm d1 =
εc3 d = h  - d1 =
εcu3 z1 = 0,5 * h - d1  = 0,5 * 0,45 - 0,05 =
n Výpočet bodů interakčního diagramu
Ecm Bod 0
λ
Výztuž
fyk
fyd
Es
εyd = 
NRd,0 =
MRd,0 =
Bod 1
NRd,1 =
0,45 m 16,89 + 169,056 = 185,95 kNm
0,203 m² 91,787 + 132,994 = 224,78 kNm
1,80 m 17,34 + 301,056 = 318,40 kNm
Montovaná konstrukce ze železobetonu     
Diplomová práce
0,45 m 99,042 + 230,66 = 329,70 kNm
0,400 m
3,50 0,175 m
2,00
34,08 GPa
0,80
B500B
500 MPa
434,78 MPa
1,47E-03 m²
1,47E-03 m²
C 35/45
35 MPa
23,33 MPa
3,21 MPa 0,050 m
2,00 0,45-0,05 =
200,00 GPa
εyd = 
200,00
434,78
2,17 ‰ 
-5901,000 kN
0,000 kNm
-3780,639 kN
0,617
GHI, = C J ∗ K ∗ L ∗ MNI  /O ∗ PO  /O% ∗ PO
PO = QO% ∗ RO =
= 0,02 ∗ 200 ∗ 10' =
= 400 ,0 MPa UHI, = /O ∗ V C /O% ∗ V% ∗ PO
GHI, = C 0,45 ∗ 0,45 ∗ 1,0 ∗ 23,33 ∗ 10
'  400 ∗ 29,16 ∗ 10W)
UHI, = 1,47 ∗ 10
W' ∗ 0,175 C 1,47 ∗ 10W' ∗ 0,175 ∗ 400
GHI, = C X ∗ J ∗ Y ∗ L ∗ MNI  /O% ∗ PO
GHI, = C 0,8 ∗ 0,45 ∗ 0,4 ∗ 1,0 ∗ 23,33  434,78 ∗ 14,7 ∗ 10
W)
ZDEF, =
QNB'
QNB'  Q[I
=
=
3,5
3,5  2,174
=
ZDEF, =
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MRd,1 =
Bod 2
NRd,bal =
MRd,bal =
Bod 3
NRd,3 =
MRd,3 =
Bod 4
NRdt,bal =
MRdt,bal =
236,200 kNm
639,130 kN
111,848 kN
Montovaná konstrukce ze železobetonu     
Diplomová práce
2,639 330,248 kNm
-2072,644 kN
485,476 kNm
0,000 kN
x =
As1 * fyd
=
1,47 * 10-3 *434,78
= 0,076 m
b * λ * fcd 0,45 * 0,8 * 23,33
Z
UHI, = X ∗ J ∗ Y ∗ L ∗ MNI ∗ 0,5 ∗ K C∗ XY  PO ∗ /O ∗ V
UHI, = 0,8 ∗ 0,45 ∗ 0,4 ∗ 23,33 ∗ 0,5 ∗ 0,45 C∗ 0,8 ∗ 0,4 
GHI,DEF  C X ∗ ZDEF,J ∗ K ∗ L ∗ MNI  /O% ∗ PO C /O ∗ PO
ZDEF,% 
QNB'
QNB' C Q[I 
 3,53,5 C 2,174 
ZDEF,% 
UHI,DEF  X ∗ ZDEF, ∗ JYLMNI ∗ 0,5 K C∗ XY  PO/OV  PO/O%V%
UHI,'  434,78 ∗ 14,7 ∗ 10W) ∗ 0,4 C
0,8 ∗ 0,076
2
UHI,'  M[I ∗ /O ∗ Y C
X ∗ \
2
GHI],DEF  /O ∗ M[I  434,78 ∗ 14,7 ∗ 10W)
UHI],DEF  /O ∗ M[I ∗ V  434,78 ∗ 14,7 ∗ 10W) ∗ 0,175
GHI,DEF  C 0,8 ∗ 0,617 ∗ 0,45 ∗ 0,45 ∗ 23,33
UHI,DEF  0,8 ∗ 0,617 ∗ 0,45 ∗ 0,4 ∗ 23,33 ∗ 0,5 0,45 C∗ 0,8 ∗ 0,4 
0,175 ∗ 434,78 ∗ 14,7 ∗ 10W)  0,175 ∗ 434,78 ∗ 14,7 ∗ 10W)
0,175 ∗ 434,78 ∗ 14,7 ∗ 10W)
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Bod 5
NRdt,bal =
MRdt,bal =
Bod Z
NRd,z =
MRd,z =
-1108,525 kN
2,639
414,598 kNm
Montovaná konstrukce ze železobetonu     
Diplomová práce
1278,261 kN
0,000 kN
GHI], = /O ∗ M[I  /O ∗ M[I = 434,78 ∗ 14,7 ∗ 10W) ∗ 2
UHI],DEF  /O ∗ M[I ∗ V C /O% ∗ M[I ∗ V%
GHI,^  C X ∗ ZDEF,% ∗ J ∗ Y ∗ L ∗ MNI  /O% ∗ PO C /O ∗ PO
ZDEF,% 
QNB'
QNB' C Q[I 
 3,53,5 C 2,174 
ZDEF,% 
UHI,^  XZDEF,%JYLMNI ∗ 0,5 K C XZDEF,%Y  PO/OV  PO/O%V%
UHI],DEF  434,78 ∗ 14,7 ∗ 10W) ∗ 0,175 C 434,78 ∗ 14,7 ∗ 10W) ∗ 0,175
GHI,^  C 0,8 ∗ 2,639 ∗ 0,45 ∗ 0,05 ∗ 23,33  0
UHI,^  0,8 ∗ 2,639 ∗ 0,45 ∗ 0,05 ∗ 23,33 ∗ 0,5 0,45 C 0,8 ∗ 2,639 ∗ 0,05 
434,78 ∗ 14,7 ∗ 10W) ∗ 0,175  434,78 ∗ 14,7 ∗ 10W) ∗ 0,175
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Posouzení sloupu S13 v stádiu výrobní, skladování a montáže
◦ Uvolňování vazníku z formy
Ac = Fk = Ac * L * γc =
L = Fadh =
bw =
F1 = 1,3 * 1,35 *(62,168 + 11,052) =
F1 =
F1 
L
n * cos(α)
Vnitřní síly
Plocha horní výztuže 3 x Ø 25
Med = Ash =
Ved = Výška tlačené oblasti
(počítáno pouze jednou) Posouzení průřezu
bw = Med  ≤  MRd
d = Mrd =
z = 0,4 - 0,5 *0,8 * 0,076
z =
Mrd = 0,370 *1,52 * 10
-3 * 434,78*106=
≤
Vyhovuje !!
◦ Další manipulace
Ac = Fk = Ac * L * γc = 0,203 * 12,28* 25  =
L = F2 = 1,8 * 1,35 * 1,0 * 46,727 =
bw = F2 =
F2
γman = 1,00 L
(neuvažujeme opakovné používání)
n * cos(α)
= 66,815 kN
2 * cos(30)
21,740 kNm 1,47E-03 m²
66,740 kN
x =
Montovaná konstrukce ze železobetonu     
Diplomová práce
0,203 m² 0,203 * 12,28* 25  =62,168 kN
12,28 m b *L * 2,0 = 0,45 * 10,42 * 2  = 11,052 kN
0,45 m
1,3 * γfg * (Fk + Fadh) =
133,443 kN
f1 = =
133,443
= 10,87 kN/m
12,280
As * fyd
=
1,52* 10-3 *434,78
= 0,076 m
b * λ * fcd 0,45 * 0,8 * 23,33
12,28 m
12,30 kN/m
12,280
ND =
F1 151,067
= 71,858 kN
2 * cos(30)
0,450 m
0,400 m z * As * fyd
d - 0,5 * λ * x =
0,370 m
236,200 kNm
21,740 kNm 236,200 kNm
0,203 m² 62,168 kN
ND =
F1 133,443
1,8 * γfg * γman * Fk  =
0,45 m 151,067 kN
f2 = =
151,067
=
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Vnitřní síly
Plocha horní výztuže 3 x Ø 25
Med = Ash =
Ved = Výška tlačené oblasti
Posouzení průřezu
bw = Med  ≤  MRd
d = Mrd =
z = 0,4 - 0,5 *0,8 * 0,079
z =
Mrd = 0,37 * 1,47*10
-3 * 434,78*106=
≤
Vyhovuje !!
◦ Posouzení sloupu při zvedání
Předpokládáme otvor pro vztyčení sloupu ve výšce 8,5 m.
Při výpočtu uvažujeme pouze fmax = (max(f1;f2)
f2 =
Plocha dolní výztuže 3 x Ø 25
Ash =
Výška tlačené oblasti
Med =
Posouzení průřezu
Med  ≤  MRd
Mrd =
bw = z = 0,4 - 0,5 *0,8 * 0,076
d = z =
Mrd = 0,37 * 1,47*10
-3 * 434,78*106=
≤
Vyhovuje !!
z * As * fyd
0,450 m d - 0,5 * λ * x =
0,400 m 0,370 m
24,600 kNm 1,47E-03 m²
75,520 kN
x =
Montovaná konstrukce ze železobetonu     
Diplomová práce
As * fyd
=
1,47* 10-3 *434,78
= 0,076 m
b * λ * fcd 0,45 * 0,8 * 23,33
0,450 m
0,400 m z * As * fyd
d - 0,5 * λ * x =
0,370 m
236,200 kNm
236,200 kNm
137,830 kNm 236,200 kNm
24,600 kNm 236,200 kNm
12,30 kN/m
1,47E-03 m²
137,830 kNm
x =
As * fyd
=
1,47* 10-3 *434,78
= 0,076 m
b * λ * fcd 0,45 * 0,8 * 23,33
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Posouzení sloupu - S4
Posouzní průřezu v příčném směru
Mat. charakteristiky Vnitřní síly (viz část výslední vnitřní síly)
Beton Osa J - příčný směr
fck
fcd
fctm
εc3
εcu3
n
Ecm
λ
Výztuž
fyk
fyd
Es
εyd = Posouzní průřezu v příčném směru
Stanovení štíhlosti
Délka sloupu l0 = β * l =
l = Určení dimezační veličin pro posouzení sloupu
β = 1 Ned
 Med = MoEd + M2
Rozměry sloupu
b =
h =
Ac = l0
u = 400
Pro obdélníkový průřez
λ ≤ λlim
l0
i
2,00 Max M 124,16
34,08 GPa
434,78 MPa V -26,12
2,00 N -736,31
3,50 V -26,59
Montovaná konstrukce ze železobetonu     
Diplomová práce
C 35/45
35 MPa Sloup 4
23,33 MPa Pata
3,21 MPa Min M -122,58
-1201,17
εyd = 
200,00 M 15,68
434,78 V 4,38
N -1141,12
0,80 V 23,76
B500B Max N -712,11
500 MPa M -121,57
200,00 GPa Min  N
142,98 kNm
92,55 kNm
141,29 kNm
17,59 kNm
M2 - Teorie druhého řádu (podmínky rovnováhy na 
deformované konstrukci)
Účinky druhého řádu mohou být zanedbány pokud 
platí:
0,13
λ = =
11,08
= 85,29 m
0,13
2,17 ‰ 
1 * 11,08 = 11,08 m
11,08 m
MoED - Teorie prvního řádu (účinky od zatížení bez deformace 
kce, včetně účinků imperfekce)
0,45 m
0,45 m
0,203 m²
ei = =
11,08
= 0,03 m
1,80 m 400,00
Jednotky vniřních 
sil N [kN], V [kN], 
M [kNm]
M  N ∗
M
N  e
M  736,31 ∗
122,58
736,31  0,03 
M%  1141,12 ∗
124,16
1141,12  0,03 
M'  712,11 ∗
121,57
712,11  0,03 
M)  1201,17 ∗
15,68
1401,17  0,03 
i  h12
i  0,4512 
λ-. 
20	 ∗ / ∗ 0 ∗ 1
2 3 75
199  
Uvažováno:
A = 0,7
B = 1,31
C = 0,7
Rozměry sloupu
b =
h =
Ac = 
u = Stanovení součinitelu A,B,C
Předpokládám Stanovení součinitele A
Celková plocha výztuže Brána doporučující hodnota A = 0,7
 8 Ø 25 Stanovení součinitele B
As =
1,31
Stanovení součinitele C
Brána doporučující hodnota C = 0,7
λ
32,6 < 85,3
26,2 < 85,3
33,1 < 85,3
25,5 < 85,3
Účinky druhého řádu nemohou být zanedbány
M2 = NEd * ei
Metoda založená na jmonovité křivosti
Součinitel Kr
d = 
nbal = 0,4
nu =
n = Výpočet proveden viz výše
n2 =
1141,12
= 0,242
0,203 * 23333,33
n3 =
712,11
= 0,151
Montovaná konstrukce ze železobetonu     
Diplomová práce
n =
NEd
Ac * fcd
n1 =
736,31
= 0,156
0,203 * 23333,33
1,80 m
3,93E-03 m²
ω =
Ast * fyd
=
0,003927 * 434,78
= 0,361
Ac * fcd 0,203 * 23,33
0,45 m 0,203 * 23333,33
0,45 m
n4 =
1201,17
= 0,254
0,203 m² 0,203 * 23333,33
0,003927 * 434,78
Ac * fcd 0,203 * 23,33
1,015
Kr1 =
nu - n1
=
1,015-0,156
= 1,4
nu  - nbal 1,015 - 0,4
Kri =
nu - ni
0,400 m nu  - nbal
nu = 1 +
Ast * fyd
= 1 +
Kr4 =
nu - n4
=
1,015-0,254
= 1,24
nu  - nbal 1,015 - 0,4
Kr2 =
nu - n2
=
1,015-0,242
= 1,26
nu  - nbal 1,015 - 0,4
Kr3 =
nu - n3
=
1,015-0,151
= 1,41
nu  - nbal 1,015 - 0,4
λ-., =
20	 ∗ 0,7 ∗ 1,31 ∗ 0,7
0,156 
B  1 26
B  1  26 
e  0,1 ∗
K8 ∗ K9 ∗ f; ∗ l%
0,45 ∗ d ∗ E? 
@A 
2B C 2
2B C 2DEF
λ-., 
20	 ∗ 0,7 ∗ 1,31 ∗ 0,7
0,242 
λ-., 
20	 ∗ 0,7 ∗ 1,31 ∗ 0,7
0,151 
λ-., 
20	 ∗ 0,7 ∗ 1,31 ∗ 0,7
0,254 
200  
Součinitel Kϕ
Kϕ = 1 + βϕef 
Rozměry sloupu
b = Náhradní rozměr
h =
Ac = 
u = Předpolad: kvazistálá kombinace působí v čase [t0=28 dní; 50let ]
Cement - N
Součinitel dotvarování ϕ(t,ti) = 2,0
Mkvaz =
fck λ 35,00 85,29
200 150 200 150
Kϕ,1 = 1,00
Kϕ,2 = 1,00
Kϕ,3 = 1,00
Kϕ,4 = 0,98
Stanovení excentricity e2
M2 = NEd * ei
M2,1 = 152
M2,2 = 212
M2,3 = 148
M2,4 = 216
Montovaná konstrukce ze železobetonu     
Diplomová práce
= 0,225 m
0,203 m² u 1,8
1,80 m
3,45 kNm
ϕef,1 =
2 * 3,451
= 0,06
122,58
ϕefi =
ϕ(t;ti) * Mkvaz
MEd,i
0,45 m
0,45 m
h0 = 
2 * Ac 
=
2 * 0,203
ϕef,4 =
2 * 3,451
= 0,44
15,68
β = 0,35 * - = 0,35 +
ϕef,2 =
2 * 3,451
= 0,06
124,16
ϕef,3 =
2 * 3,451
= 0,06
121,57
0,186 m
0,208 m
0,180 m
736,31 * 0,207 =
1141,124 * 0,186 =
712,108 * 0,208 =
1201,173 * 0,18 =
- =
β = -0,04
1 + -0,044 * 0,056 =
1 + -0,044 * 0,056 =
1 + -0,044 * 0,057 =
1 + -0,044 * 0,44 =
0,207 me = 0,1 ∗
1,4 ∗ 1,00 ∗ 434,78 ∗ 1,08%
0,45 ∗ 0,400 ∗ 200000 
e%  0,1 ∗
1,26 ∗ 1,00 ∗ 434,78 ∗ 11,08%
0,45 ∗ 0,400 ∗ 200000 
e'  0,1 ∗
1,41 ∗ 1,00 ∗ 434,78 ∗ 11,08%
0,45 ∗ 0,400 ∗ 200000 
e)  0,1 ∗
1,24 ∗ 0,98 ∗ 434,78 ∗ 11,08%
0,45 ∗ 0,400 ∗ 200000 
201  
Dimenzační momenty
Rozměry sloupu Med = MoEd + M2
b = MEd,1 =
h = MEd,2 =
Ac = MEd,3 =
u = MEd,4 =
As1 3 Ø 25 Posouzení průřezu
As1 = Navrženo 6 Ø 25 profil třmínků 8 
Výpočet krytí:
As2 3 Ø 25 Cnom = cmin + Δcdev
As2 = Cmin = max { cmin,b ; cmin,dur ; 10 }
Mat. charakteristiky max { 25 ; 25 ; 10 }
Beton Cmin = 25
fck Δcdev= 5 mm Cnom = 30 mm
fcd Stanovení základních veličin
fctm d1 =
εc3 d = h  - d1 =
εcu3 z1 = 0,5 * h - d1  = 0,5 * 0,45 - 0,05 =
n Výpočet bodů interakčního diagramu
Ecm Bod 0
λ
Výztuž
fyk
fyd
Es
εyd = 
NRd,0 =
MRd,0 =
Bod 1
NRd,1 =
Montovaná konstrukce ze železobetonu     
Diplomová práce
0,45 m 142,977 + 152,153 =295,13 kNm
1,47E-03 m²
1,47E-03 m²
C 35/45
35 MPa
23,33 MPa
3,21 MPa 0,050 m
2,00 0,45-0,05 =
0,45 m 92,546 + 212,292 = 304,84 kNm
0,203 m² 141,293 + 148,026 =289,32 kNm
1,80 m 17,593 + 216,095 = 233,69 kNm
200,00 GPa
εyd = 
200,00
434,78
2,17 ‰ 
-5901,000 kN
0,000 kNm
-3780,639 kN
0,617
0,400 m
3,50 0,175 m
2,00
34,08 GPa
0,80
B500B
500 MPa
434,78 MPa
GHI, = C J ∗ K ∗ L ∗ MNI  /O ∗ PO  /O% ∗ PO
PO = QO% ∗ RO =
= 0,02 ∗ 200 ∗ 10' =
= 400 ,0 MPa UHI, = /O ∗ V C /O% ∗ V% ∗ PO
GHI, = C 0,45 ∗ 0,45 ∗ 1,0 ∗ 23,33 ∗ 10
'  400 ∗ 29,16 ∗ 10W)
UHI, = 1,47 ∗ 10
W' ∗ 0,175 C 1,47 ∗ 10W' ∗ 0,175 ∗ 400
GHI, = C X ∗ J ∗ Y ∗ L ∗ MNI  /O% ∗ PO
GHI, = C 0,8 ∗ 0,45 ∗ 0,4 ∗ 1,0 ∗ 23,33  434,78 ∗ 14,7 ∗ 10
W)
ZDEF, =
QNB'
QNB'  Q[I
=
=
3,5
3,5  2,174
=
ZDEF, =
202  
MRd,1 =
Bod 2
NRd,bal =
MRd,bal =
Bod 3
NRd,3 =
MRd,3 =
Bod 4
NRdt,bal =
MRdt,bal =
236,200 kNm
639,130 kN
111,848 kN
Montovaná konstrukce ze železobetonu     
Diplomová práce
2,639 330,248 kNm
-2072,644 kN
485,476 kNm
0,000 kN
x =
As1 * fyd
=
1,47 * 10-3 *434,78
= 0,076 m
b * λ * fcd 0,45 * 0,8 * 23,33
	0,175 ∗ 434,78 ∗ 11,4 ∗ 10W)
Z
UHI,  X ∗ J ∗ Y ∗ L ∗ MNI ∗ 0,5 ∗ K C∗ XY  PO ∗ /O ∗ V
UHI,  0,8 ∗ 0,45 ∗ 0,4 ∗ 23,33 ∗ 0,5 ∗ 0,45 C∗ 0,8 ∗ 0,4 
GHI,DEF  C X ∗ ZDEF,J ∗ K ∗ L ∗ MNI  /O% ∗ PO C /O ∗ PO
ZDEF,% 
QNB'
QNB' C Q[I 
 3,53,5 C 2,174 
ZDEF,% 
UHI,DEF  X ∗ ZDEF, ∗ JYLMNI ∗ 0,5 K C∗ XY  PO/OV  PO/O%V%
UHI,'  434,78 ∗ 14,7 ∗ 10W) ∗ 0,4 C
0,8 ∗ 0,076
2
UHI,'  M[I ∗ /O ∗ Y C
X ∗ \
2
GHI],DEF  /O ∗ M[I  434,78 ∗ 14,7 ∗ 10W)
UHI],DEF  /O ∗ M[I ∗ V  434,78 ∗ 14,7 ∗ 10W) ∗ 0,175
GHI,DEF  C 0,8 ∗ 0,617 ∗ 0,45 ∗ 0,45 ∗ 23,33
UHI,DEF  0,8 ∗ 0,617 ∗ 0,45 ∗ 0,4 ∗ 23,33 ∗ 0,5 0,45 C∗ 0,8 ∗ 0,4 
0,175 ∗ 434,78 ∗ 14,7 ∗ 10W)  0,175 ∗ 434,78 ∗ 14,7 ∗ 10W)
0,175 ∗ 434,78 ∗ 14,7 ∗ 10W)
203  
Bod 5
NRdt,bal =
MRdt,bal =
Bod Z
NRd,z =
MRd,z =
Montovaná konstrukce ze železobetonu     
Diplomová práce
1278,261 kN
0,000 kN
-1108,525 kN
2,639
414,598 kNm
UHI,^ = 0,8 ∗ 2,639 ∗ 0,45 ∗ 0,05 ∗ 23,33 ∗ 0,5 0,45 C 0,8 ∗ 2,639 ∗ 0,05 
434,78 ∗ 14,7 ∗ 10W) ∗ 0,175  434,78 ∗ 14,7 ∗ 10W) ∗ 0,175
GHI],  /O ∗ M[I  /O ∗ M[I  434,78 ∗ 14,7 ∗ 10W) ∗ 2
UHI],DEF  /O ∗ M[I ∗ V C /O% ∗ M[I ∗ V%
GHI,^  C X ∗ ZDEF,% ∗ J ∗ Y ∗ L ∗ MNI  /O% ∗ PO C /O ∗ PO
ZDEF,% 
QNB'
QNB' C Q[I 
 3,53,5 C 2,174 
ZDEF,% 
UHI,^  XZDEF,%JYLMNI ∗ 0,5 K C XZDEF,%Y  PO/OV  PO/O%V%
UHI],DEF  434,78 ∗ 11,4 ∗ 10W) ∗ 0,175 C 434,78 ∗ 14,7 ∗ 10W) ∗ 0,175
GHI,^  C 0,8 ∗ 2,639 ∗ 0,45 ∗ 0,05 ∗ 23,33  0
204  
Posouzení sloupu - S4
Posouzení průřezu v podélném směru
Mat. charakteristiky Vnitřní síly (viz část výslední vnitřní síly)
Beton Osa 3 - podélný směr
fck
fcd
fctm
εc3
εcu3
n
Ecm
λ
Výztuž
fyk
fyd
Es
εyd = Posouzní průřezu v příčném směru
Stanovení štíhlosti
Délka sloupu l0 = β * l =
l = Určení dimezační veličin pro posouzení sloupu
β = 1 Ned
 Med = MoEd + M2
Rozměry sloupu
b =
h =
Ac = l0
u = 400
Pro obdélníkový průřez
λ ≤ λlim
l0
i
2,00 N -1063,93
3,50 V 7,68
2,00 Max M 84,70
Montovaná konstrukce ze železobetonu     
Diplomová práce
C 35/45
35 MPa Sloup 4
23,33 MPa Pata
3,21 MPa Min M -57,19
500 MPa M 78,36
434,78 MPa V 11,91
200,00 GPa Min  N -1201,17
34,08 GPa N -789,46
0,80 V 16,10
B500B Max N -731,44
11,80 m
11,80 m
MoED - Teorie prvního řádu (účinky od zatížení bez deformace 
kce, včetně účinků imperfekce)
0,45 m
0,45 m
0,203 m²
ei = =
11,80
= 0,03 m
1,80 m 400,00
εyd = 
200,00 M -31,05
434,78 V -4,62
2,17 ‰ 
1 * 11,8 =
88,58 kNm
61,41 kNm
56,78 kNm
66,48 kNm
M2 - Teorie druhého řádu (podmínky rovnováhy na 
deformované konstrukci)
Účinky druhého řádu mohou být zanedbány pokud 
platí:
0,13
λ = =
11,80
= 90,84 m
0,13
Jednotky vniřních 
sil N [kN], V [kN], 
M [kNm]
M  N ∗
M
N  e
M  1063,93 ∗
57,19
1063,93  0,03 
M%  789,46 ∗
84,70
789,46  0,03 
M'  731,44 ∗
78,36
731,44  0,03 
M)  1201,17 ∗
31,05
1201,17  0,03 
i  h12
i  0,4512 
λ-. 
20	 ∗ A ∗ B ∗ C
n 3 75
205  
Uvažováno:
A = 0,7
B = 1,31
C = 0,7
Rozměry sloupu
b =
h =
Ac = 
u = Stanovení součinitelu A,B,C
Předpokládám Stanovení součinitele A
Celková plocha výztuže Brána doporučující hodnota A = 0,7
 8 Ø 25 Stanovení součinitele B
As =
1,31
Stanovení součinitele C
Brána doporučující hodnota C = 0,7
λ
27,1 < 90,8
31,5 < 90,8
32,7 < 90,8
25,5 < 90,8
Účinky druhého řádu nemohou být zanedbány
M2 = NEd * ei
Metoda založená na jmonovité křivosti
Součinitel Kr
d = 
nbal = 0,4
nu =
n = Výpočet proveden viz výše
Montovaná konstrukce ze železobetonu     
Diplomová práce
n =
NEd
Ac * fcd
n1 =
1063,93
= 0,225
0,203 * 23333,33
0,45 m 0,203 * 23333,33
0,45 m
n4 =
1201,17
= 0,254
0,203 m² 0,203 * 23333,33
n2 =
789,46
= 0,167
0,203 * 23333,33
n3 =
731,44
= 0,155
Kri =
nu - ni
0,400 m nu  - nbal
nu = 1 +
Ast * fyd
= 1 +
1,80 m
3,93E-03 m²
ω =
Ast * fyd
=
0,003927 * 434,78
= 0,361
Ac * fcd 0,203 * 23,33
Kr2 =
nu - n2
=
1,015-0,167
= 1,38
nu  - nbal 1,015 - 0,4
Kr3 =
nu - n3
=
1,015-0,155
= 1,4
nu  - nbal 1,015 - 0,4
0,003927 * 434,78
Ac * fcd 0,203 * 23,33
1,015
Kr1 =
nu - n1
=
1,015-0,225
= 1,28
nu  - nbal 1,015 - 0,4
Kr4 =
nu - n4
=
1,015-0,254
= 1,24
nu  - nbal 1,015 - 0,4
λ-., =
20	 ∗ 0,7 ∗ 1,31 ∗ 0,7
0,225 
B  1 26
B  1  26 
e  0,1 ∗
K8 ∗ K9 ∗ f; ∗ l%
0,45 ∗ d ∗ E? 
@A 
2B C 2
2B C 2DEF
λ-., 
20	 ∗ 0,7 ∗ 1,31 ∗ 0,7
0,167 
λ-., 
20	 ∗ 0,7 ∗ 1,31 ∗ 0,7
0,155 
λ-., 
20	 ∗ 0,7 ∗ 1,31 ∗ 0,7
0,254 
206  
Součinitel Kϕ
Kϕ = 1 + βϕef 
Rozměry sloupu
b = Náhradní rozměr
h =
Ac = 
u = Předpolad: kvazistálá kombinace působí v čase [t0=28 dní; 50let ]
Cement - N
Součinitel dotvarování ϕ(t,ti) = 2,0
Mkvaz =
fck λ 35,00 90,84
200 150 200 150
Kϕ,1 = 1,00
Kϕ,2 = 1,00
Kϕ,3 = 1,00
Kϕ,4 = 1,00
Stanovení excentricity e2
M2 = NEd * ei
M2,1 =
M2,2 =
M2,3 =
M2,4 =
ϕefi =
ϕ(t;ti) * Mkvaz
MEd,i
0,45 m
0,45 m
h0 = 
2 * Ac 
=
2 * 0,203
Montovaná konstrukce ze železobetonu     
Diplomová práce
ϕef,2 =
2 * 0,93
= 0,02
84,70
ϕef,3 =
2 * 0,93
= 0,02
78,36
= 0,225 m
0,203 m² u 1,8
1,80 m
-0,93 kNm
ϕef,1 =
2 * 0,93
= 0,03
57,19
- =
β = -0,08
1 + -0,081 * 0,033 =
1 + -0,081 * 0,022 =
1 + -0,081 * 0,024 =
1 + -0,081 * 0,06 =
0,215 m
ϕef,4 =
2 * 0,93
= 0,06
31,05
β = 0,35 * - = 0,35 +
1201,171 * 0,207 = 248,7
0,142 m
0,144 m
0,207 m
1063,929 * 0,215 = 229,2
789,456 * 0,142 = 111,8
731,443 * 0,144 = 105,1
e = 0,1 ∗
1,40 ∗ 1,00 ∗ 434,78 ∗ 11,08%
0,45 ∗ 0,400 ∗ 200000 
e%  0,1 ∗
1,26 ∗ 1,00 ∗ 434,78 ∗ 11,08%
0,45 ∗ 0,400 ∗ 200000 
e'  0,1 ∗
1,41 ∗ 1,00 ∗ 434,78 ∗ 11,08%
0,45 ∗ 0,400 ∗ 200000 
e)  0,1 ∗
1,24 ∗ 1,00 ∗ 434,78 ∗ 11,08%
0,45 ∗ 0,400 ∗ 200000 
207  
Dimenzační momenty
Rozměry sloupu Med = MoEd + M2
b = MEd,1 =
h = MEd,2 =
Ac = MEd,3 =
u = MEd,4 =
As1 3 Ø 25 Posouzení průřezu
As1 = Navrženo 6 Ø 25 profil třmínků 8 
Výpočet krytí:
As2 3 Ø 25 Cnom = cmin + Δcdev
As2 = Cmin = max { cmin,b ; cmin,dur ; 10 }
Mat. charakteristiky max { 25 ; 25 ; 10 }
Beton Cmin = 25
fck Δcdev= 5 mm Cnom = 30 mm
fcd Stanovení základních veličin
fctm d1 =
εc3 d = h  - d1 =
εcu3 z1 = 0,5 * h - d1  = 0,5 * 0,45 - 0,05 =
n Výpočet bodů interakčního diagramu
Ecm Bod 0
λ
Výztuž
fyk
fyd
Es
εyd = 
NRd,0 =
MRd,0 =
Bod 1
NRd,1 =
Montovaná konstrukce ze železobetonu     
Diplomová práce
0,45 m 88,58 + 229,189 = 317,77 kNm
0,45 m 61,407 + 111,801 = 173,21 kNm
434,78
35 MPa
23,33 MPa
3,21 MPa 0,050 m
2,00 0,45-0,05 = 0,400 m
3,50 0,175 m
0,203 m² 56,782 + 105,071 = 161,85 kNm
1,80 m 66,482 + 248,684 = 315,17 kNm
1,47E-03 m²
1,47E-03 m²
C 35/45
2,17 ‰ 
-5901,000 kN
0,000 kNm
-3780,639 kN
0,617
2,00
34,08 GPa
0,80
B500B
500 MPa
434,78 MPa
200,00 GPa
εyd = 
200,00
GHI, = C J ∗ K ∗ L ∗ MNI  /O ∗ PO  /O% ∗ PO
PO = QO% ∗ RO =
= 0,02 ∗ 200 ∗ 10' =
= 400 ,0 MPa UHI, = /O ∗ V C /O% ∗ V% ∗ PO
GHI, = C 0,45 ∗ 0,45 ∗ 1,0 ∗ 23,33 ∗ 10
'  400 ∗ 29,16 ∗ 10W)
UHI, = 1,47 ∗ 10
W' ∗ 0,175 C 1,47 ∗ 10W' ∗ 0,175 ∗ 400
GHI, = C X ∗ J ∗ Y ∗ L ∗ MNI  /O% ∗ PO
GHI, = C 0,8 ∗ 0,45 ∗ 0,4 ∗ 1,0 ∗ 23,33  434,78 ∗ 14,7 ∗ 10
W)
ZDEF, =
QNB'
QNB'  Q[I
=
=
3,5
3,5  2,174
=
ZDEF, =
208  
MRd,1 =
Bod 2
NRd,bal =
MRd,bal =
Bod 3
NRd,3 =
MRd,3 =
Bod 4
NRdt,bal =
MRdt,bal =
Montovaná konstrukce ze železobetonu     
Diplomová práce
2,639 330,248 kNm
236,200 kNm
639,130 kN
111,848 kN
485,476 kNm
0,000 kN
x =
As1 * fyd
=
1,42 * 10-3 *434,78
= 0,076 m
b * λ * fcd 0,45 * 0,8 * 23,33
-2072,644 kN
Z
UHI, = X ∗ J ∗ Y ∗ L ∗ MNI ∗ 0,5 ∗ K C∗ XY  PO ∗ /O ∗ V
UHI, = 0,8 ∗ 0,45 ∗ 0,4 ∗ 23,33 ∗ 0,5 ∗ 0,45 C∗ 0,8 ∗ 0,4 
GHI,DEF  C X ∗ ZDEF,J ∗ K ∗ L ∗ MNI  /O% ∗ PO C /O ∗ PO
ZDEF,% 
QNB'
QNB' C Q[I 
 3,53,5 C 2,174 
ZDEF,% 
UHI,DEF  X ∗ ZDEF, ∗ JYLMNI ∗ 0,5 K C∗ XY  PO/OV  PO/O%V%
UHI,'  434,78 ∗ 14,7 ∗ 10W) ∗ 0,4 C
0,8 ∗ 0,076
2
UHI,'  M[I ∗ /O ∗ Y C
X ∗ \
2
GHI],DEF  /O ∗ M[I  434,78 ∗ 14,7 ∗ 10W)
UHI],DEF  /O ∗ M[I ∗ V  434,78 ∗ 14,7 ∗ 10W) ∗ 0,175
GHI,DEF  C 0,8 ∗ 0,617 ∗ 0,45 ∗ 0,45 ∗ 23,33
UHI,DEF  0,8 ∗ 0,617 ∗ 0,45 ∗ 0,4 ∗ 23,33 ∗ 0,5 0,45 C∗ 0,8 ∗ 0,4 
0,175 ∗ 434,78 ∗ 14,7 ∗ 10W)  0,175 ∗ 434,78 ∗ 14,7 ∗ 10W)
0,175 ∗ 434,78 ∗ 14,7 ∗ 10W)
209  
Bod 5
NRdt,bal =
MRdt,bal =
Bod Z
NRd,z =
MRd,z = 414,598 kNm
Montovaná konstrukce ze železobetonu     
Diplomová práce
1278,261 kN
0,000 kN
-1108,525 kN
2,639 UHI,^ = 0,8 ∗ 2,639 ∗ 0,45 ∗ 0,05 ∗ 23,33 ∗ 0,5 0,45 C 0,8 ∗ 2,639 ∗ 0,05 
434,78 ∗ 14,7 ∗ 10W) ∗ 0,175  434,78 ∗ 14,7 ∗ 10W) ∗ 0,175
GHI],  /O ∗ M[I  /O ∗ M[I  434,78 ∗ 14,7 ∗ 10W) ∗ 2
UHI],DEF  /O ∗ M[I ∗ V C /O% ∗ M[I ∗ V%
GHI,^  C X ∗ ZDEF,% ∗ J ∗ Y ∗ L ∗ MNI  /O% ∗ PO C /O ∗ PO
ZDEF,% 
QNB'
QNB' C Q[I 
 3,53,5 C 2,174 
ZDEF,% 
UHI,^  XZDEF,%JYLMNI ∗ 0,5 K C XZDEF,%Y  PO/OV  PO/O%V%
UHI],DEF  434,78 ∗ 14,7 ∗ 10W) ∗ 0,175 C 434,78 ∗ 14,7 ∗ 10W) ∗ 0,175
GHI,^  C 0,8 ∗ 2,639 ∗ 0,45 ∗ 0,05 ∗ 23,33  0
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Posouzení sloupu S4 v stádiu výrobní, skladování a montáže
◦ Uvolňování vazníku z formy
Ac = Fk = Ac * L * γc =
L = Fadh =
bw =
F1 = 1,3 * 1,35 *(62,168 + 11,052) =
F1 =
F1 
L
n * cos(α)
Vnitřní síly
Plocha horní výztuže 3 x Ø 25
Med = Ash =
Ved = Výška tlačené oblasti
Posouzení průřezu
bw = Med  ≤  MRd
d = Mrd =
z = 0,4 - 0,5 *0,8 * 0,076
z =
Mrd = 0,370 *1,52 * 10
-3 * 434,78*106=
≤
Vyhovuje !!
◦ Další manipulace
Ac = Fk = Ac * L * γc = 0,203 * 12,28* 25  =
L = F2 = 1,8 * 1,35 * 1,0 * 46,727 =
bw = F2 =
F2
γman = 1,00 L
(neuvažujeme opakovné používání)
n * cos(α)
f2 = =
151,067
= 12,30 kN/m
12,280
1,47* 10-3 *434,78
= 0,076 m
ND =
F1 151,067
= 71,858 kN
2 * cos(30)
0,203 m² 0,203 * 12,28* 25  =62,168 kN
12,28 m b *L * 2,0 = 0,45 * 10,42 * 2  = 11,052 kN
0,45 m
1,3 * γfg * (Fk + Fadh) =
133,443 kN
f1 = =
133,443
= 10,87 kN/m
12,280
b * λ * fcd
ND =
F1 133,443
= 66,815 kN
2 * cos(30)
21,740 kNm 1,47E-03 m²
66,740 kN
x =
As * fyd
=
0,45 * 0,8 * 23,33
0,450 m
0,400 m z * As * fyd
d - 0,5 * λ * x =
0,370 m
236,200 kNm
21,740 kNm 236,200 kNm
0,203 m² 62,168 kN
12,28 m 1,8 * γfg * γman * Fk  =
0,45 m 151,067 kN
Montovaná konstrukce ze železobetonu     
Diplomová práce
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Vnitřní síly
Plocha horní výztuže 3 x Ø 25
Med = Ash =
Ved = Výška tlačené oblasti
Posouzení průřezu
bw = Med  ≤  MRd
d = Mrd =
z = 0,4 - 0,5 *0,8 * 0,076
z =
Mrd = 0,37 * 1,52*10
-3 * 434,78*106=
≤
Vyhovuje !!
◦ Posouzení sloupu při zvedání
Předpokládáme otvor pro vztyčení sloupu ve výšce 8,5 m.
Při výpočtu uvažujeme pouze fmax = (max(f1;f2)
f2 =
Plocha dolní výztuže 3 x Ø 25
Ash =
Výška tlačené oblasti
Med =
Posouzení průřezu
Med  ≤  MRd
Mrd =
bw = z = 0,4 - 0,5 *0,8 * 0,076
d = z =
Mrd = 0,37 * 1,52*10
-3 * 434,78*106=
≤
Vyhovuje !!
0,450 m
0,400 m z * As * fyd
d - 0,5 * λ * x =
0,370 m
236,200 kNm
24,600 kNm 236,200 kNm
137,830 kNm 236,200 kNm
12,30 kN/m
1,47E-03 m²
137,830 kNm
x =
As * fyd
=
1,47* 10-3 *434,78
= 0,076 m
b * λ * fcd 0,45 * 0,8 * 23,33
z * As * fyd
0,450 m d - 0,5 * λ * x =
0,400 m 0,370 m
236,200 kNm
Montovaná konstrukce ze železobetonu     
Diplomová práce
24,600 kNm 1,47E-03 m²
75,520 kN
x =
As * fyd
=
1,47* 10-3 *434,78
= 0,076 m
b * λ * fcd 0,45 * 0,8 * 23,33
212  
Statický výpočet krátkých konzol KON1, KON2, KON3, KON4
Montovaná konstrukce ze železobetonu     
Diplomová práce
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Posouzení krátké konzoly - KON1
Mat. charakteristiky
Beton
fck Fed = 
fcd Rozměry konzoly
fctm hc = 
εc3 B =
εcu3 L =
n
Ecm av = 
λ ac = 
Výztuž Δh = 
fyk
fyd
Es
◦ Podmínka výpočtu krátké konzoly
av ≤ 0,5 * d
εyd = ≤ 0,5 *205  = VYHOVUJE !!
◦ Výpočet Hed
Hed = 
◦ Předpoklad Vodorovná výztuž Ø 10
Svislá výztuž Ø 10
d1 =
d = h -d1 =
◦ Kontola napětí v uzlech
Uzel 1 C - C - C k1 = 0,85
σRd,max = k1 * ν * fck =
k1 = 1,00
ν = 0,6 * (1 -fck/250)= 0,6 * (1 - 30/250)=
ν = 0,52
Uzel 2 C - C - C k1 = 0,85
σRd,max = k2 * ν * fck =
k2 = 0,85
ν = 0,6 * (1 -fck/250)= 0,6 * (1 - 30/250)=
ν = 0,52
Montovaná konstrukce ze železobetonu     
Diplomová práce
C 35/45
35 MPa
23,33 MPa
3,21 MPa
2,00
3,50
2,00
34,08 GPa
Jedná se o konzolu na sloupech S4 a S13, která přenáší průvlak, 
co vynáší zatížení z stropní konstrukce
328,256 kN
B500B
500 MPa
434,78 MPa
200,00 GPa
εyd = 
200,00
434,78
2,17 ‰ 50 mm 103 mm
0,2 * Fed = 65,651 kN
45 mm
205 mm
1 * 0,516 * 35  = 12,04 MPa
0,80 100 mm
20 mm
250 mm
50 mm
200 mm
450 mm
0,85 * 0,516 * 2  = 10,23 MPa
250 -45  =
0,2 * 328,256  =
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◦ Stanovení x1
◦ Rameno Fed k styčníku 1
HEd
FEd
a =
◦ Výška tlačené oblasti zatěžování y1
y1 =
◦ Rameno vnitřních sil
z = d -0,5y1 = 205 -0,5 *48,13  =
◦ Tahová síla
a
z
Ft =
◦ Dimenzování táhla
Ft
fyd
Návrh: As = Navrženo 4 Ø 20 
Vyhovuje !!
◦ Svislá výztuž
Fed,red = Beru: 0,25
av
2 * d
Fed,red = 
◦ Sklon vzpěry
58,0°
◦ Délka vzpěry H
H =
◦ Šířka vzpěry
150
sinθ
◦ Síla v betonové vzpěře
FEd
sinθ
= 748,92 mm²
434,78
1257,00 mm²
β * Fed 
β = =
50,00
= 0,12 ≤ 0,25
2 * 205
Montovaná konstrukce ze železobetonu     
Diplomová práce
x1 =
FEd
=
328256,26
= 60,59 mm
b * fc,max1 450 *12,04  =
181 mm
328,26 *Ft = FEd * + HEd = 
143,29
+ 65,65 =
180,93
a = ac +0,5x1 + d1 +Δh =
100+ 0,5*60,586  +
65,65
( 45+ 20 ) =
328,26
143,29 mm
48,13 mm
325,62 kN
82,064 kN0,25 * 328,256  =
Asreg = =
325618,86
aw = =
150
= 176,85 mm
sinθ
Fc = =
328
= 387,02 kN
sinθ
213 mm
b = Y C Y%  2 ∗ \ ∗ c 
deI
feI
g ∗ Y C ΔK
b = 205 C 205%  2 ∗ 60,59 ∗ 143,29  65,651 328,256g ∗ 45 C 20
i  tanW K C Y C 0,5 ∗ bc C 0,5	 ∗ \
i  tanW 250 C 45 C 0,5 ∗ 48,13147,54 C 0,5	 ∗ 69,08
i 
H K C Y C 0,5 ∗ b %  c C 0,5 ∗ \ %
H 250 C 45 C 0,5 ∗ 58,10 %  143,29 C 0,5 ∗ 60,59 %
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◦ Příčný tah vzpěry
Ft =
◦ Svislá složka Ft,svislá = 
◦ Vodorovná složka Ft,vodor = 
Mat. charakteristiky ◦ Svislá výztuž
Beton F = 82,06 nebo 43,02  =
fctk;0,05 F
fctd;0,05 fyd
Ecm Návrh: As = Vyhovuje !!
Výztuž Navrženy tři dvoustřižné třmínky 10
fyk ◦ Vodorvná výztuž
fyd F = 1,2*Ft,vodor = 1,2*68,88  =
Es F
fyd
Návrh: As = Vyhovuje !!
εyd = Navrženy tři dvoustřižné třmínky 10
Stanovení kotevních délek hlavní tahové výztuže
η1 Základní kotevní délka v poli
Ø σsd
4 fbd
η1 =
η2 fbd = 3,37
η2 =
σsd = 
Ø 20 20
4
384,29 * 1  =
Navrženo 400 mm
384 mm
3,37
=
As,prov 1257,00
=
748,92 + 434782,61  
471,00 mm²
82,66 kN
Asreg = =
82656,85
=
34,08 GPa
lb,d = 384 mm
Součinitel závislý na 
průměru pruru
1,00
1,00
259,04 MPa
lb,rqd = *
2,17 ‰ 
Součinitel závislý na 
kvalitě podmínek v 
soudržnosti a poloze 
prutu během betonáže
200,00 GPa
εyd = 
200,00
434,78
B500B
500 MPa
434,78 MPa
lb,rqd = *
σsd = 
As,reg * fyd
Montovaná konstrukce ze železobetonu     
Diplomová práce
81,21 kN
43,02 kN
68,88 kN
259,04
190,11 mm²
434,78
471,00 mm²
=
82,06 kN
Asreg = =
82064,06
= 188,75 mm²
434,78
β * Fed  nebo Ft,svislá =C 35/45
2,247 MPa
1,498 MPa
2 ∗ f] = 0,5 ∗ 1 C 0,7 ∗
ck
d
∗ fN =
2 ∗ f] = 0,5 ∗ 1 C 0,7 ∗
176,85
213
∗ 387,02 =
fbd = 2,25 ∗ η1 ∗ η2 ∗ fctd = 2,25 ∗ 1 ∗ 1 ∗ 1,352
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Posouzení krátké konzoly - KON2
Mat. charakteristiky
Beton
fck Fed = 
fcd Rozměry konzoly
fctm hc = 
εc3 B =
εcu3 L =
n
Ecm av = 
λ ac = 
Výztuž Δh = 
fyk
fyd
Es
◦ Podmínka výpočtu krátké konzoly
av ≤ 0,5 * d
εyd = ≤ 0,5 *295  = VYHOVUJE !!
◦ Výpočet Hed
Hed = 
◦ Předpoklad Vodorovná výztuž Ø 10
Svislá výztuž Ø 10
d1 =
d = h -d1 =
◦ Kontola napětí v uzlech
Uzel 1 C - C - C k1 = 0,85
σRd,max = k1 * ν * fck =
k1 = 1,00
ν = 0,6 * (1 -fck/250)= 0,6 * (1 - 30/250)=
ν = 0,52
Uzel 2 C - C - C k1 = 0,85
σRd,max = k2 * ν * fck =
k2 = 0,85
ν = 0,6 * (1 -fck/250)= 0,6 * (1 - 30/250)=
ν = 0,52
εyd = 
200,00
434,78
2,17 ‰ 50 mm
10,23 MPa
Montovaná konstrukce ze železobetonu     
Diplomová práce
Jedná se o konzolu na sloupu S11 a S13, která přenáší střešní 
vazník
C 35/45
35 MPa 430,250 kN
23,33 MPa
3,21 MPa 340 mm
2,00 450 mm
3,50 225 mm
2,00
34,08 GPa 50 mm
0,80 110 mm
B500B 20 mm
500 MPa
434,78 MPa
200,00 GPa
148 mm
0,2 * Fed = 0,2 * 430,25  = 86,050 kN
45 mm
340 -45  = 295 mm
1 * 0,516 * 35  = 12,04 MPa
0,85 * 0,516 * 2  =
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◦ Stanovení x1
◦ Rameno Fed k styčníku 1
HEd
FEd
a =
◦ Výška tlačené oblasti zatěžování y1
y1 =
◦ Rameno vnitřních sil
z = d -0,5y1 = 295 -0,5 *47,79  =
◦ Tahová síla
a
z
Ft =
◦ Dimenzování táhla
Ft
fyd
Návrh: As = Navrženo 4 Ø 20
Vyhovuje !!
◦ Svislá výztuž
Fed,red = Beru: 0,25
av
2 * d
Fed,red = 
◦ Sklon vzpěry
65,6°
◦ Délka vzpěry H
H =
◦ Šířka vzpěry
150
sinθ
◦ Síla v betonové vzpěře
FEd
sinθ
Montovaná konstrukce ze železobetonu     
Diplomová práce
x1 =
FEd
=
430250,00
= 79,41 mm
430
=
791,82 mm²
434,78
1257,00 mm²
β * Fed 
β = =
50,00
= 0,08 ≤ 0,25
430,25 *
2 * 295
0,25 * 430,25  = 107,563 kN
271 mm
Ft = FEd * + HEd = 
162,71
+ 86,05 =
Asreg = =
344268,16
=
271,10
344,27 kN
a = ac +0,5x1 + d1 +Δh =
110+ 0,5*79,411  +
86,05
( 45+ 20 ) =
430,25
162,71 mm
47,79 mm
472,46 kN
sinθ
b * fc,max1 450 *12,04  =
298 mm
aw = =
150
= 164,72 mm
sinθ
Fc = =
b = Y C Y%  2 ∗ \ ∗ c 
deI
feI
g ∗ Y C ΔK
b = 205 C 295%  2 ∗ 90,41 ∗ 162,71  86,050 430,250g ∗ 45 C 20
i  tanW K C Y C 0,5 ∗ bc C 0,5	 ∗ \
i  tanW 340 C 45 C 0,5 ∗ 47,79168,27 C 0,5	 ∗ 90,54
i 
H K C Y C 0,5 ∗ b %  c C 0,5 ∗ \ %
H 340 C 45 C 0,5 ∗ 57,36 %  162,71 C 0,5 ∗ 79,41 %
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◦ Příčný tah vzpěry
Ft =
◦ Svislá složka Ft,svislá = 
◦ Vodorovná složka Ft,vodor = 
Mat. charakteristiky ◦ Svislá výztuž
Beton F =
fctk;0,05 F
fctd;0,05 fyd
Ecm Návrh: As = Vyhovuje !!
Výztuž Navrženy tři dvoustřižné třmínky 10
fyk ◦ Vodorvná výztuž
fyd F = 1,2*Ft,vodor = 1,2*131,81  =
Es F
fyd
Návrh: As = Vyhovuje !!
εyd = Navrženy čtyři dvoustřižné třmínky 10
Stanovení kotevních délek hlavní tahové výztuže
η1 Základní kotevní délka v poli
Ø σsd
4 fbd
η1 =
η2 fbd = 3,37
η2 =
σsd = 
Ø 20 20
4
446,93 * 1  =
Navrženo 500 mm
lb,d =
=
791,82 + 434782,61  
=
1,00 As,prov 1257,00
*
273,88
= 447 mm
3,37
C 35/45 β * Fed  nebo Ft,svislá =
2,247 MPa
Asreg = =
107562,50
= 247,39 mm²
1,498 MPa 434,78
447 mm
107,56 nebo 59,8  =
1,00
Součinitel závislý na 
průměru pruru
σsd = 
As,reg * fyd
Montovaná konstrukce ze železobetonu     
Diplomová práce
144,74 kN
59,80 kN
=
131,81 kN
=
158167,31
363,78 mm²
εyd = 
200,00 434,78
434,78 628,00 mm²
2,17 ‰ 
Součinitel závislý na 
kvalitě podmínek v 
soudržnosti a poloze 
prutu během betonáže
lb,rqd = *
34,08 GPa 471,00 mm²
B500B
500 MPa
434,78 MPa 158,17 kN
200,00 GPa
Asreg =
273,88 MPa
107,56 kN
lb,rqd =
2 ∗ f] = 0,5 ∗ 1 C 0,7 ∗
ck
d
∗ fN =
2 ∗ f] = 0,5 ∗ 1 C 0,7 ∗
164,72
298 ∗ 472,46 
fbd  2,25 ∗ η1 ∗ η2 ∗ fctd  2,25 ∗ 1 ∗ 1 ∗ 1,352
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Posouzení krátké konzoly - KON3
Mat. charakteristiky
Beton
fck Fed = 
fcd Rozměry konzoly
fctm hc = 
εc3 B =
εcu3 L =
n
Ecm av = 
λ ac = 
Výztuž Δh = 
fyk
fyd
Es
◦ Podmínka výpočtu krátké konzoly
av ≤ 0,5 * d
εyd = ≤ 0,5 *155  = VYHOVUJE !!
◦ Výpočet Hed
Hed = 
◦ Předpoklad Vodorovná výztuž Ø 8
Svislá výztuž Ø 8
d1 =
d = h -d1 =
◦ Kontola napětí v uzlech
Uzel 1 C - C - C k1 = 0,85
σRd,max = k1 * ν * fck =
k1 = 1,00
ν = 0,6 * (1 -fck/250)= 0,6 * (1 - 30/250)=
ν = 0,52
Uzel 2 C - C - C k1 = 0,85
σRd,max = k2 * ν * fck =
k2 = 0,85
ν = 0,6 * (1 -fck/250)= 0,6 * (1 - 30/250)=
ν = 0,52
0,2 * Fed = 0,2 * 66,939  = 13,388 kN
45 mm
200 -45  = 155 mm
23,33 MPa
3,21 MPa 200 mm
2,00 450 mm
Montovaná konstrukce ze železobetonu     
Diplomová práce
Jedná se o konzolu na sloupu S13 a S4, která vynáší stropní 
panel - spiroll
C 35/45
35 MPa 66,939 kN
500 MPa
434,78 MPa
200,00 GPa
εyd = 
200,00
434,78
2,17 ‰ 50 mm 78 mm
3,50 200 mm
2,00
34,08 GPa 50 mm
0,80 110 mm
B500B 20 mm
1 * 0,516 * 35  = 12,04 MPa
0,85 * 0,516 * 2  = 10,23 MPa
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◦ Stanovení x1
◦ Rameno Fed k styčníku 1
HEd
FEd
a =
◦ Výška tlačené oblasti zatěžování y1
y1 =
◦ Rameno vnitřních sil
z = d -0,5y1 = 155 -0,5 *10,7  =
◦ Tahová síla
a
z
Ft =
◦ Dimenzování táhla
Ft
fyd
Návrh: As = Navrženo 4 Ø 12
Vyhovuje !!
◦ Svislá výztuž
Fed,red = Beru: 0,25
av
2 * d
Fed,red = 
◦ Sklon vzpěry
50,6°
◦ Délka vzpěry H
H =
◦ Šířka vzpěry
150
sinθ
◦ Síla v betonové vzpěře
FEd
sinθ
=
66938,84
= 12,35 mm
b * fc,max1 450 *12,04  =
194 mm
aw = =
86,65 kN
=
50,00
=
71,17 kN
a = ac +0,5x1 + d1 +Δh =
110+ 0,5*12,355  +
13,39
( 45+ 20 ) =
66,94
129,18 mm
10,70 mm
66,94 *
129,18
+ 13,39 =
149,65
150
= 194,16 mm
sinθ
Asreg = =
71169,56
= 163,69 mm²
434,78
0,16 ≤ 0,25
2 * 155
Montovaná konstrukce ze železobetonu     
Diplomová práce
x1 =
FEd
Fc = =
67
=
sinθ
452,00 mm²
β * Fed 
β =
150 mm
Ft = FEd * + HEd = 
0,25 * 66,939  = 16,735 kN
b = Y C Y%  2 ∗ \ ∗ c 
deI
feI
g ∗ Y C ΔK
b = 155 C 155%  2 ∗ 12,35 ∗ 129,18 
13,388
66,939g ∗ 45 C 20
i  tanW K C Y C 0,5 ∗ bc C 0,5	 ∗ \
i  tanW 200 C 45 C 0,5 ∗ 10,7130,04 C 0,5	 ∗ 12,35
i 
H K C Y C 0,5 ∗ b %  c C 0,5 ∗ \ %
H 200 C 45 C 0,5 ∗ 10,7 %  129,18 C 0,5 ∗ 12,35 %
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◦ Příčný tah vzpěry
Ft =
◦ Svislá složka Ft,svislá = 
◦ Vodorovná složka Ft,vodor = 
Mat. charakteristiky ◦ Svislá výztuž
Beton F =
fctk;0,05 F
fctd;0,05 fyd
Ecm Návrh: As = Vyhovuje !!
Výztuž Navrženy dva dvoustřižné třmínky 8
fyk ◦ Vodorvná výztuž
fyd F = 1,2*Ft,vodor = 1,2*9,99  =
Es F
fyd
Návrh: As = Vyhovuje !!
εyd = Navrženy dva dvoustřižné třmínky 8
Stanovení kotevních délek hlavní tahové výztuže
η1 Základní kotevní délka v poli
Ø σsd
4 fbd
η1 =
η2 fbd = 3,37
η2 =
σsd = 
Ø 12 12
4
140,15 * 1  =
Navrženo 200 mm
*
1,00
Součinitel závislý na 
průměru pruru
σsd = 
As,reg * fyd
=
16,73 kN
2,17 ‰ 
201,00 mm²
B500B
500 MPa
434,78 MPa 11,98 kN
200,00 GPa
Asreg = =
11983,06
=
9,99 kN
C 35/45 β * Fed  nebo Ft,svislá = 16,73 nebo 8,21  =
Součinitel závislý na 
kvalitě podmínek v 
soudržnosti a poloze 
prutu během betonáže
lb,rqd =
163,69 + 434782,61  
=
1,00 As,prov 452,00
27,56 mm²
εyd = 
200,00 434,78
434,78 201,00 mm²
34,08 GPa
2,247 MPa
Asreg = =
16734,71
= 38,49 mm²
1,498 MPa 434,78
Montovaná konstrukce ze železobetonu     
Diplomová práce
12,93 kN
157,45 MPa
lb,rqd = *
157,45
= 140 mm
3,37
lb,d = 140 mm
8,21 kN
2 ∗ f] = 0,5 ∗ 1 C 0,7 ∗
ck
d
∗ fN =
2 ∗ f] = 0,5 ∗ 1 C 0,7 ∗
194,60
194 ∗ 86,84 
fbd  2,25 ∗ η1 ∗ η2 ∗ fctd  2,25 ∗ 1 ∗ 1 ∗ 1,352
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Posouzení krátké konzoly - KON4
Průřez ztužidla Výpočet zatížení, které na konzolu působí
bw = Délka posuzovaného nosníku L =
bh = Na posuzovaný nosník působí pouze stálé zatížení + vlastní tíha
Ac = ◦ I Zatěžovací stav 
ρ = ◦ Vlastní tíha
g1 = Avazníku * ρ
0,158 * 25  =
◦ Obvodový plášť
Vnitřní omítka
g2 =
Suma zatížení
gk = g1 + g2 
gd =
Vnitřní sily
Mat. charakteristiky
Beton
fck Fed = 
fcd Rozměry konzoly
fctm hc = 
εc3 B =
εcu3 L =
n
Ecm av = 
λ ac = 
Výztuž Δh = 
fyk
fyd
Es
◦ Podmínka výpočtu krátké konzoly
av ≤ 0,5 * d
εyd = ≤ 0,5 *205  = VYHOVUJE !!
◦ Výpočet Hed
Hed = 
εyd = 
200,00
434,78
23,33 MPa
3,21 MPa 250 mm
2,00 450 mm
3,50 200 mm
3,938 kN/m
Skladba gk [kN/m
2] Výška gk [kN/m]
0,3 2,2 0,660
71,65 kNm
47,529 kN
450 mm
350 mm
0,158 m²
25,0 kN/m³
C 35/45
35 MPa 47,529 kN
Tahokov 0,093 2,2 0,205
3,52 kN/m² 7,74 kN/m
3,94 + 7,74  = 11,677 kN/m
1,35 * 11,677  = 15,764 kN/m
Porotherm 30 P+D 2,4
200,00 GPa
2,2 5,280
Tep. Izolace 0,225 2,2 0,495
Vnější omítka 0,5 2,2
2,00
34,08 GPa 50 mm
2,17 ‰ 50 mm 103 mm
0,2 * Fed = 0,2 * 47,529  = 9,506 kN
0,80 110 mm
B500B 20 mm
500 MPa
434,78 MPa
1,100
6,03 m
Montovaná konstrukce ze železobetonu     
Diplomová práce
Jedná se o konzolu na sloupu S4 a S13, která nese ztužidlo a 
obvodový plášť
UeI =
1
8
∗ mI ∗ n
% =
1
8
∗ 15,764 ∗ 6,03% 
oeI 
1
2 ∗ mI ∗ n 
1
2 ∗ 15,764 ∗ 6,03 
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◦ Předpoklad Vodorovná výztuž Ø 8
Svislá výztuž Ø 8
d1 =
d = h -d1 =
◦ Kontola napětí v uzlech
Uzel 1 C - C - C k1 = 0,85
σRd,max = k1 * ν * fck =
k1 = 1,00
ν = 0,6 * (1 -fck/250)= 0,6 * (1 - 30/250)=
ν = 0,52
Uzel 2 C - C - C k1 = 0,85
σRd,max = k2 * ν * fck =
k2 = 0,85
ν = 0,6 * (1 -fck/250)= 0,6 * (1 - 30/250)=
ν = 0,52
◦ Stanovení x1
◦ Rameno Fed k styčníku 1
HEd
FEd
a =
◦ Výška tlačené oblasti zatěžování y1
y1 =
◦ Rameno vnitřních sil
z = d -0,5y1 = 205 -0,5 *5,55  =
◦ Tahová síla
a
z
Ft =
202 mm
Ft = FEd * + HEd = 47,53 *
127,39
+ 9,51 =
202,23
39,44 kN
a = ac +0,5x1 + d1 +Δh =
110+ 0,5*8,772  +
9,51
( 45+ 20 ) =
47,53
127,39 mm
5,55 mm
x1 =
FEd
=
47528,72
= 8,77 mm
b * fc,max1 450 *12,04  =
1 * 0,516 * 35  = 12,04 MPa
0,85 * 0,516 * 2  = 10,23 MPa
Montovaná konstrukce ze železobetonu     
Diplomová práce
45 mm
250 -45  = 205 mm
b = Y C Y%  2 ∗ \ ∗ c 
deI
feI
g ∗ Y C ΔK
b = 205 C 205%  2 ∗ 8,77 ∗ 127,39 
13,388
66,939g ∗ 45 C 20
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◦ Dimenzování táhla
Ft
fyd
Návrh: As = Navrženo 4 Ø 12
Vyhovuje !!
◦ Svislá výztuž
Fed,red = Beru: 0,25
av
2 * d
Fed,red = 
◦ Sklon vzpěry
58,7°
◦ Délka vzpěry H
H =
◦ Šířka vzpěry
150
sinθ
◦ Síla v betonové vzpěře
FEd
sinθ
◦ Příčný tah vzpěry
Ft =
◦ Svislá složka Ft,svislá = 
◦ Vodorovná složka Ft,vodor = 
Mat. charakteristiky ◦ Svislá výztuž
Beton F =
fctk;0,05 F
fctd;0,05 fyd
Ecm Návrh: As = Vyhovuje !!
Výztuž Navrženy dva dvoustřižné třmínky 8
fyk ◦ Vodorvná výztuž
fyd F = 1,2*Ft,vodor = 1,2*11,43  =
Es F
fyd
Návrh: As = Vyhovuje !!
εyd = Navrženy dva dvoustřižné třmínky 8
=
39444,83
= 90,72 mm²
434,78
452,00 mm²
31,53 mm²
εyd = 
200,00 434,78
434,78 201,00 mm²
2,17 ‰ 
34,08 GPa 201,00 mm²
B500B
500 MPa
434,78 MPa 13,71 kN
200,00 GPa
Asreg = =
13710,58
=
0,25 * 47,529  =
11,43 kN
C 35/45 β * Fed  nebo Ft,svislá = 11,88 nebo 6,95  = 11,88 kN
2,247 MPa
Asreg = =
11882,18
= 27,33 mm²
1,498 MPa 434,78
Fc = =
48
= 55,63 kN
sinθ
13,37 kN
6,95 kN
11,882 kN
237 mm
aw = =
150
= 175,57 mm
sinθ
β = =
50,00
= 0,12 ≤ 0,25
2 * 205
Montovaná konstrukce ze železobetonu     
Diplomová práce
Asreg =
β * Fed 
i = tanW
K C Y C 0,5 ∗ b
c C 0,5	 ∗ \
i  tanW 200 C 45 C 0,5 ∗ 10,7130,04 C 0,5	 ∗ 12,35
i 
H K C Y C 0,5 ∗ b %  c C 0,5 ∗ \ %
H 200 C 45 C 0,5 ∗ 8,55 %  127,39 C 0,5 ∗ 8,77 %
2 ∗ f]  0,5 ∗ 1 C 0,7 ∗
ck
d ∗ fN 
2 ∗ f]  0,5 ∗ 1 C 0,7 ∗
175,57
237 ∗ 55,63 
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Stanovení kotevních délek hlavní tahové výztuže
η1 Základní kotevní délka v poli
Ø σsd
4 fbd
η1 =
η2 fbd = 3,37
η2 =
σsd = 
Ø 12 12
4
77,68 * 1  =
Navrženo 200 mm
Montovaná konstrukce ze železobetonu     
Diplomová práce
87,27 MPa
lb,rqd = *
87,27
= 78 mm
3,37
lb,d = 78 mm
1,00
Součinitel závislý na 
průměru pruru
σsd = 
As,reg * fyd
=
90,72 + 434782,61  
=
1,00 As,prov 452,00
Součinitel závislý na 
kvalitě podmínek v 
soudržnosti a poloze 
prutu během betonáže
lb,rqd = *
fbd = 2,25 ∗ η1 ∗ η2 ∗ fctd = 2,25 ∗ 1 ∗ 1 ∗ 1,352
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Statický výpočet střešního vazníku V1
Montovaná konstrukce ze železobetonu     
Diplomová práce
227  
• Zatěžovací stavy s vnitřními síly na vazníku
Jedná se o vazník s světlém rozpětí Ls =
Výpočet  účinného rozpětí
L = Ls + 0,5 *a1 + 0,5 * a2
Ls = ◦ I Zatěžovací stav - vlastní tíha
a1 = ◦ Vazník
a2 = Vazník má atypický tvar, tíha vazníku je vypočítána z objemu prvku
Objem vazníku
Váha vazníku
Avazníku = Předpokládám T průřez
ρ = g1 = Avazníku * ρ
0,24 * 25  =
Zatěřožvací šířka ◦ Střešní plášť
ZS = Zatížení střešního pláště (viz kapitola zatížení konstrukce)
gk =
gk = 4,53 * 6,5  =
Suma stálého zatížení
gk = g1 + g2
Vnitřní sily
Výsledné hodnoty
Va =
Vb =
Mmax =
◦ II Zatěžovací stav - proměnné na střešní tabuly  - užitné
qk = (viz kapitola zatížení)
ZS = qk = 6,5 * 0,6 =
Vnitřní sily
Výsledné hodnoty
Va =
Vb =
Mmax =
2500 * 3,605  = 9012,50 kg
15,550 m
6,000 kN/m
Montovaná konstrukce ze železobetonu     
Diplomová práce
15,8 m15,55 + 0,5 * 0,22 + 0,5 * 0,22  =
3,605 m³
4,530 kN/m²
29,45 kN/m
30,810 kN
-30,810 kN
121,70 kNm
280,020 kN
35,445 kN/m
0,60 kN/m²
3,90 kN/m
1106,10 kNm
29,45 + 6  =
-280,020 kN
0,22 m
0,22 m
15,55 m
6,50 m
6,50 m
0,240 m²
25,0 kN/m³
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◦ III Zatěžovací stav - proměnné - sníh - šach I
Zatížení působí pouze na levé půlce nosníku
ZS = qk = (viz kapitola zatížení)
qk = 6,5 * 0,8 =
Vnitřní sily
Výsledné hodnoty
Va =
Vb =
Mmax =
◦ IV Zatěžovací stav - proměnné - sníh - šach II
Zatížení působí pouze na pravé půlce nosníku
ZS = qk = (viz kapitola zatížení)
qk = 6,5 * 0,8 =
Vnitřní sily
Výsledné hodnoty
Va =
Vb =
Mmax =
◦ V Zatěžovací stav - proměnné - sníh - plné bez návěje
Zatížení působí pouze na pravé půlce nosníku
ZS = qk = (viz kapitola zatížení)
qk = 6,5 * 0,8 =
Vnitřní sily
Výsledné hodnoty
Va =
Vb =
Mmax =
30,810 kN
-10,270 kN
91,275 kNm
0,80 kN/m²
0,80 kN/m²
5,20 kN/m
Montovaná konstrukce ze železobetonu     
Diplomová práce
6,50 m
6,50 m
5,20 kN/m
10,270 kN
30,810 kN
91,275 kNm
-41,088 kN
5,20 kN/m
0,80 kN/m²6,50 m
41,088 kN
162,270 kNm
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◦ VI Zatěžovací stav - proměnné - sníh - plné s možnou návějí
ZS =
qk1 = (viz kapitola zatížení)
Ls = qk1 = 6,5 * 0,8 =
(délka návěje) qk1 = (viz kapitola zatížení)
qk1 = 6,5 * 2 =
Vnitřní sily
Výsledné hodnoty
Va =
Vb =
Mmax =
◦ VII Zatěžovací stav - proměnné - vítr - rovnoběžně s delší stranou
ZS =
qk1 =
qk1 = 6,5 * 0,091 =
Výsledné hodnoty
Va =
Vb =
Mmax =
Dílčí součinitele zatížení
γG = 1,35
ξ = 0,85 Ruční kontrola
γQ = 1,5 Mmax = 1,35 * 1106,1 + 1,5 * 214,57 + 0,9 * 18,411  =
Hodnoty součinitelů ψ =
Sníh ψ0 = 0,5 Vmax = 1,35 * (-280,02) + 1,5 * (-73,909) +1,5 * 0,6 * (-4,661)
Vítr ψ0 = 0,6 =
Užitné - střecha (H) Pomocí programu
ψ0 = 0 Mmax =
Užitné - podlaha (B) Vmax =
ψ0 = 0,7
1831,660 kNm
0,091 kN/m²
Do výpočtu zahrnujeme možnou návěj, která vzniká 
odskokem střešních rovin
Do zatížení uvažujeme pouze stav, kdy nám větrné zatížení 
způsobí tlak, a tím nám přitěžuje střešní tabuly, zbývající stavy, 
vytváží sání střešní tabule, s těmito stavy je počítáno u rámové 
konstrukce
18,411 kNm
-4,661 kN
6,50 m
0,59 kN/m
4,661 kN
Montovaná konstrukce ze železobetonu     
Diplomová práce
6,50 m
214,570 kNm
5,20 kN/m
47,251 kN
2,00 kN/m²
-73,909 kN
13,00 kN/m
0,80 kN/m²
5,00 m
Kombinace jsou provedeny pomocí výpočetního softwaru. Provedli 
jsme kontrolu sečtením maximálních výsledných hodnot z 
jednotlivých zatěžovacích stavu.
1771,500 kNm
Drobná nepřesnost je kvuli sčítání maximálních hodnot (při ruční 
kontrole), které nebyly v stejném místě nosníku
-493,085 kN
-485,000 kN
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Průřezové charakteristiky Mezní stav únosnosti
bw = Posouzení ohybového momentu
bh = Med =
h = Ved = 
hp = Předpoklady pro výpočet
d1 = (odhad)
Mat. charakteristiky d = h -d1 = 1200 -200  =
Beton
fck 434,78 * 10
3 * 0,9 * 1,1
fcd Navrženo 4 Ø 25 a 2 Ø 22, výztuž je uspořádána v 5 řadách
fctm Profil třmínku 8
εc3 Výpočet krytí: Cnom = cmin + Δcdev Prostředí XC1
εcu3 Cmin = max { cmin,b ; cmin,dur ; 10 }
n max { 25 ; 15 ; 10 }
Ecm Cmin = 25
λ Δcdev= 0 mm Cnom = 25 mm
Výztuž Výpočet d1
fyk Nutno nalézt těžiště výztuží
fyd 2 Ø 22 As1 = d1 = 271 d´ = 930
Es 2 Ø 22 As2 = d2 = 216 d´ = 985
2 Ø 25 As3 = d3 = 161 d´ = 1040
2 Ø 25 As4 = d3 = 106 d´ = 1095
εyd = 2 Ø 25 As5 = d4 = 50,5 d´ = 1150
∑As =
Celkové těžiště výztuží
d1 =
Plocha horní pásnice d = h -d1 =
Acc = 0,45 * 0,2 Výpočet tlačené plochy
=
Průřez
Ac = Znamená to, že vzdálenost λ x se nachází v stojně
u = A´cc = 0,0973 - 0,09 = 
A´cc 
bw 
x = 0,249/0,8  =
Přetvoření výztuže Kontrola započítatelnosti výztuže
εcu3
x 3,5
0,311
3,5
0,311
3,5
0,311
3,5
0,311
3,5
0,311
200 mm
0,80
200,00 GPa
2,17 ‰ 
500 MPa
434,78 MPa
26,67 MPa
3,51 MPa
2,00
B500B
450 mm
150 mm
1200 mm
3,50
0,240 m²
εyd = 
200,00
434,78
0,09 mm²
3,300 m
C 40/50
40 MPa
35,22 GPa
Montovaná konstrukce ze železobetonu     
Diplomová práce
1771,500 kNm
-485,000 kN
= 0,0730 m²
fcd
As * fyd
7,63E-04 m²
=hp + 0,2 + 0,249 m
εsi > εyd 
9,83E-04 m²
fyd*0,95*d
MEd
200 mm
1000 mm
As = =
1771,500
P
o
lo
h
a7,63E-04 m²
εsi =
152 mm
1048 mm1200 -152,388  =
4,48E-03 m²
λ x =
0,0730
0,12
=
=
4,92 * 103 *434,78
20
εs1 = * (929,5-0,311)  = 6,97 ‰ 
(d -x)
* (1094,5-0,311)  = 8,82 ‰ 
2,00
= 4,30E-03 m²
9,83E-04 m²
9,83E-04 m²
εs1 =
0,311 m
* (984,5-0,311)  = 7,59 ‰ 
εs3 = * (1149,5-0,311)  = 9,44 ‰ 
εs2 =
0,0073 m²
* (1039,5-0,311)  = 8,20 ‰ 
εs3 =
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Kontrola vyztužení
=
As,min =
As,max =
≤ ≤
Vyhovuje !!
Únosnost průřezu
ramena vnitřních sil
tlačená část obdélníku (rozměr od horní hrany průřezu)
acc = 0,5 * λ * x = 0,5* 0,190 = 
navržená výztuž Asi (rozměr od acc k těžišti výztuže Asi)
zc1 =
zc2 =
zc3 =
zc4 =
zc5 =
Moment na mezi únosnosti
Mrd = Asi *fyd *zci 
7,63 * 10-4 *434,78 *103 *0,805 +7,63 *10-4 *434,78 *103 *0,86 +
+ 9,83 * 10-4 *434,78 *103 *0,915 +9,83 *10-4 *434,78 *103 *0,97 +
Náčrt výztuže - řez nosníku + 9,83 * 10-4 * 434,78 *103 * 1,025 =
Mrd =
≤
Vyhovuje !!
1 - Podélná výztuž - Ø25 4 - Třmínek - Ø10
2 - Podélná výztuž - Ø22 5 - Třmínek - Ø10
3 - Podélná výztuž - Ø12
Kontrola dodržení zásad minimální mezery mezi pruty-dolní pruty
asl = b -( 2 * c + 2* Øtř  + 2 * Ønos) =
150 -(2 * 25 + 2 * 25 + 2 * 10) =
asl ≥ 1,2 * Ønos = 1,2 *25
≥ 
Posouzení posouvající síly - dimenzování na smyk
Posouzení v největším T průřezu
VRdc ˃ Ved(x) Není nutná smyková výztuž - konst. smyk. výztuž
VRdc ≤ Ved(x) Je nutný návrh smykové výztuže
d = cRd,c = 0,18 / γc = 0,18 / 1,5 = 0,12
bw = k = 1+(200/d)
½ = 1 + (200/1107) 1/2 = 1,44
vmin = 0,38
0,805 m
d´ - acc =
d´ - acc =
0,860 m
0,915 m1,04 - 0,124 =
0,985 - 0,124 =
0,93 - 0,124 =
30 mm
30 mm30 mm
d´ - acc = 1,095 - 0,124 = 0,970 m
ρly = 
Asl
=
0,004475
= 0,02
Do průřezu jsou navrženy další podélné výztuže, z důvodu maximální 
vzdálenosti podélné výztuže
≤0,0285
bw ∙ d 0,15 * 1,107
0,035 * 1,433/2 * 401/2 =
1048 mm
2,87E-04 m²
9,60E-03 m²
2,16E-04 m²0,0013 * 0,15 * 1,107  =0,0013 * b * d =
2,16E-04 m² 4,48E-03 m² 9,60E-03 m²
150 mm
0,035 *k3/2* fck
1/2 =
1796,379 kNm
= 0,26*
0,04 *Ac  = 0,04 * 0,24  =
d´ - acc = 1,150 - 0,124 = 1,025 m
1771,500 kNm 1796,379 kNm
500
0,124 m
d´ - acc =
Montovaná konstrukce ze železobetonu     
Diplomová práce
As,min = 0,26*
fctm * b *d 2,6 * 0,15 * 1,107
fyk
pqrs = tqrs ∗ u ∗ vww ∗ xy ∗ zsu
v
{ ∗ |} ∗ r ~  ∗ |} ∗ r
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VRd,c = ≥ 0,33 * 150 *1107 =
Únosnost prvku v plném T průřezu
Posouzení v hlavě prutu
VRdc ˃ Ved(x) Není nutná smyková výztuž - konst. smyk. výztuž
VRdc ≤ Ved(x) Je nutný návrh smykové výztuže
cRd,c = 0,18 / γc = 0,18 / 1,5 = 0,12
k = 1+(200/d)½ = 1 + (200/310) 1/2 = 1,79
d =
bw =
≤ 0,02 OK
Vmax = vmin = 0,53
VRd,c = ≥ 
Je nutné navrhnout smykovou výztuž
Navrhuji pouze na největší posouvající sílu
Vmax =
Pro zvolenou hodnotu cotg θ = 2,5 vychází únosnost tlakové diagonály
Ved ≤ VRd,max
ν = 0,6 * (1 -fck/250)= 0,6 * (1 - 25/250)= 0,5
z = 0,9 * 320  =
Ved ≤ VRd,max
Platí! Mohu navrhnout smykovou výztuž za předpokladu cotgθ = 2,5
Smyková výztuž musí splnit podmnku
Ved ≤ VRd,s
Kde: VRd,max = ρv * fywd * bw * z cotg θ
Takže: fywd * bw * z cotg θ
Minimální stupeň vyztužení
Předpokládáme dvojstřižné svislé třmínky 2 Ø 10 
Asw =
0,035 * 1,433/2 * 401/2 =0,035 * k
3/2*fck
1/2 =
1,57E-04 m²
0,33 * 450 *320 =93,172 kN 76,374 kN
z * cotg θ
(1+cotgθ2)
ν * fck * bw
Ved
ρw =
0,53 * 40 * 0,45 *
0,279 *2,5
(1+2,52)
= 900,943 kN
ρw,min =
fyk
0,08 * √fck
=
0,08 * √40
=
500
1,01E-03 m²
ρl = 
Asl
=
0,004475
= 0,0068
bw ∙ d 0,15 * 0,320
320 mm
450 mm
485,000 kN
Montovaná konstrukce ze železobetonu     
Diplomová práce
VRd,max =
288 mm0,9 * d =
VRd,max =
=
485,00
434,78 * 0,45*0,279*2,5
ρw = 3,44E-03 m²
-485,000 kN
59,916 kN116,754 kN
Z toho nám vychází, že v plném průřezu bude pouze 
konstrukční výztuž
pqrs = w, v ∗ v, { ∗ vww ∗ w, w ∗ w ∗ vw

v
{ ∗ w, v ∗ v, w
pqrs = tqrs ∗ u ∗ vww ∗ xy ∗ zsu
v
{ ∗ |} ∗ r ~  ∗ |} ∗ r
pqrs = w, v ∗ v,  ∗ vww ∗ w, ww ∗ w ∗ vw

v
{ ∗ w,  ∗ w, {w
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Nutná osová návrhová vzdálenost třmínků
Navržená vzdálenost s1 = 100 mm
Návrhová posouvající síla na mezi únosnosti přenášená třmínky
Ve střední části třmínky navrženy dle kčních zásad
s1,max =
Navržená vzdálenost s2 = 250 mm
V místě náběhu je vzdálenost třmínků stejná jako v hlavě prutu
Posouzení v nejmenší T půřezu
VRdc ˃ Ved(x) Není nutná smyková výztuž - konst. smyk. výztuž
VRdc ≤ Ved(x) Je nutný návrh smykové výztuže
As = cRd,c = 0,18 / γc = 0,18 / 1,5 = 0,12
d1 = k = 1+(200/d)
½ = 1,59
d =
bw =
vmin = 0,035∙k
3/2 * fck
1/2 = 0,44
Vmax =
VRd,c = ≥ 0,44 * 150 * 573 =
Je nutné navrhnout smykovou výztuž
Navrhuji na posouvající sílu
Vmax =
Pro zvolenou hodnotu cotg θ = 2,5 vychází únosnost tlakové diagonály
Ved ≤ VRd,max
ν = 0,6 * (1 -fck/250)= 0,6 * (1 - 40/250)= 0,60
z =
Ved ≤ VRd,max
Platí! Mohu navrhnout smykovou výztuž za předpokladu cotgθ = 2,5
Smyková výztuž musí splnit podmnku
Ved ≤ VRd,s
Kde: VRd,max = ρv * fywd * bw * z cotg θ
Takže: fywd * bw * z cotg θ
1 + (200/573) 1/2 =
0,035 * 1,433/2 * 401/2 =
0,1
≤
fywd*Asw*z*cotg θ
s1
ρw =
0,45 * 1,63 *10-3ρw * bw
=
=
VRd,max = 0,60 * 40 * 0,45 *
0,515 *2,5
= 639,621 kN
(1+2,52)
ρw =
Ved
=
430,25
434,78 * 0,15*0,515*2,5
515 mm
38,150 kN
0,9 * 573  =
ν * fck * bw
z * cotg θ
0,02
2,95E-03 m²
88 mm
0,9 * d =
573 mm
ρl = 
Asl
=
0,002945
150 mm 0,15 * 0,573
430,250 kN
84,559 kN
430,250 kN
VRd,max =
0,000157
VRd,s =
5,12E-03 m²
(1+cotgθ2)
VRd,s =
0,034294
434,78*1,01 * 10-4*0,279*2,5
bw ∙ d
s1 =
Asw
491,478 kN
0,75 *d = 0,786 m
0,400 m
0,75 * 1,107 =
s1 = 0,101 m
Montovaná konstrukce ze železobetonu     
Diplomová práce
=
pqrs = tqrs ∗ u ∗ vww ∗ xy ∗ zsu
v
{ ∗ |} ∗ r ~  ∗ |} ∗ r
pqrs = w, v ∗ v,  ∗ vww ∗ w, w ∗ w ∗ vw

v
{ ∗ w, v ∗ w, {
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Minimální stupeň vyztužení
Předpokládáme dvojstřižné svislé třmínky 2 Ø 10 
Asw =
Nutná osová návrhová vzdálenost třmínků
Navržená vzdálenost s1 = 100 mm
Návrhová posouvající síla na mezi únosnosti přenášená třmínky
Vyhovuje !!
Výpočet kotevních délek
Základní kotevní délka v poli
Ø σsd
4 fbd
Mat. charakteristiky
Beton
fctk;0,05 fbd = 3,68
fctd;0,05
Ecm
Výztuž σsd = 
fyk Ø 25 25
fyd 4
Es Ø 22 22
4
Základní kotevní délka v  podpoře
εyd = Ø σsd
4 fbd
As =
fbd = 3,68
η1 Fed Fed
As As
a1 394
z 315
η1 = FED = 
η2 25
4
η2 = Návrhová kotevní délka v poli
σsd = 
MEd * fyd
=
s1 = 0,204 m
VRd,s =
fywd*Asw*z*cotg θ
=
1,637 MPa
35,22 GPa
B500B
500 MPa
200,00 GPa
lb,rqd = *
434,78 MPa
1,00
3,6842624
VRd,s = 879,285 kN
1,57E-04 m²
s1 =
εyd = 
200,00
434,78
s1
Asw
=
0,000157
ρw * bw 0,45 * 1,63 *10
-3
428,76 MPa
=
fyk 500
Montovaná konstrukce ze železobetonu     
Diplomová práce
1,01E-03 m²
308,84 MPa
lb,rqd = *
428,76
*
σsd = =
0,001963
2,17 ‰ 
Součinitel závislý na 
kvalitě podmínek v 
soudržnosti a poloze 
prutu během betonáže
0,1
C 40/50
2,456 MPa
Součinitel závislý na 
průměru pruru
VEd *
606,250 kN
lb,rqd =
FED = 
1,00
485,0
= 640 mm
Předpoklad, do podprory 
dotaženy  4 Ø 20
1,96E-03 m²
434,78*1,01 * 10-4*0,279*2,5
ρw,min =
0,08 * √fck
=
0,08 * √40
lb,rqd =
lb,rqd =
=
*
308,84
= 524 mm
3,6842624
=
606,25
=
MRD
1771,5 + 434782,61  
1796,38
*
428,76
3,6842624
=
=
727 mm
JY =  ∗ % ∗ ' ∗ ) ∗  ∗ D,AI ~ D,
fbd = 2,25 ∗ η1 ∗ η2 ∗ fctd = 2,25 ∗ 1 ∗ 1 ∗ 1,637
fbd = 2,25 ∗ η1 ∗ η2 ∗ fctd = 2,25 ∗ 1 ∗ 1 ∗ 1,637
D,  c\0,3 ∗ D,AI; 10 ∗ ∅; 100
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α1 = 1 Vliv tvaru prutu
α2 = 1 Vliv minimální betonové krycí vrstvy
α3 = 1 Vliv ovinutí příčnou výztuží
α4 = 1 Vliv příčně přivařené výztuže
α5 = 1 Vliv tlaku na rovinu odštěpování
Vyhovuje
Vyhovuje
Návrhová kotevní délka v pravé podpoře
α1 = 1 Vliv tvaru prutu
α2 = 1 Vliv minimální betonové krycí vrstvy
α3 = 1 Vliv ovinutí příčnou výztuží
α4 = 0,7 Vliv příčně přivařené výztuže
α5 = 1 Vliv tlaku na rovinu odštěpování
Vyhovuje !!
Posunutí momentové čáry
V poli
z = 0,9 * d = 0,9 * 1107
z =
z
2
V podpoře
z = 0,9 * d = 0,9 * 350
z =
z
2
ai = 1245 mm
Ø 25
Ø 25
996 mm
*2,5 =
*2,5 = 394 mm
Montovaná konstrukce ze železobetonu     
Diplomová práce
Ø 22
315 mm
ai =
D,  c\0,3 ∗ 727; 10 ∗ 25; 100
D,  c\218,1; 250; 100
D, = 360	
  {w ~ {w
D,  c\0,3 ∗ 524; 10 ∗ 25; 100
D,  c\157,2; 250; 100
D,  200
y|r  v ∗ v ∗ v ∗ w,  ∗ v ∗ 524
JY   ∗ % ∗ ' ∗ ) ∗  ∗ D,AI ~ D,
D,  c\0,3 ∗ D,AI; 10 ∗ ∅; 100
y|r  {w ~ ww
D,  c\0,3 ∗ 727; 10 ∗ 22; 100
D,  c\218,1; 220; 100
D,  220	
  {w ~ wmm
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Mezní stav použitelnosti - posouzení limitního průhybu
Průhyb od dotvarování
Mat. charakteristiky Náhradní rozměr
Beton
Cement třídy N
fck Předpolad: kvazistálá kombinace působí v čase [t0=28 dní; 50let ]
fcd
fctm
εc3
εcu3
n
Ecm
λ
fcm
Výztuž Součinitel dotvarování ϕ(t,ti) = 1,8
fyk Pro dlouhodobě působící zatížení
fyd
Es
εyd = Ideální průřez plně působící
Plocha ideálního průřezu
RH = 50%
Ai = 0,24+15,90*(4,48*10
-3)=
Průřez Vzdálenost těžiště ideálního průřezu od horního okraje
Ac =
u =
∑As =
d =
Cg = Moment setvrvačnosti ideálnho průřezu k jeho težišti
Ic =
Ii = 0,0331+0,24*(0,67-0,475)
2+15,90*(4,48*10-3*(1,048-0,67)2
Ii =
Ohybová tuhost
Ohybová poddajnost
Ohybový moment při vzniku trhlin
Trhliny vzniknou !!
1
=
658,61
=
1
0,0015184
1 + 1,8
B500B
500 MPa
εyd = 
200,00
434,78
38,00 MPa
15,90
12,58
4,48E-03 m²
1,048 m
0,240 m²
3,300 m
0,475 m
0,033 m4
434,78 MPa
C 40/50
40 MPa
26,67 MPa
3,51 MPa
Montovaná konstrukce ze železobetonu     
Diplomová práce
2 * 0,24
3,3
= 0,145 mh0 = 
2 * Ac 
u
=
Ecm
1 + ϕc
Ec,eff = =
35,22
= 12,58 GPa
CI,It =
Ec,eff * Ii 
Es
Ec,eff 
=
200,00
=
Mcr,lt = 2,9*
0,052
1,2-0,670
=
2,00 MPa
3,50 MPa
2,00 MPa
35,22 GPa
0,80
200,00 GPa
2,17 ‰ 
αe = 
0,670 m
346,423 kNm
0,311 m²
0,273
0,24*0,475+15,90*(4,48*10-3*1,048)
agi =
0,052 m4
Ec,eff * Ii = 12578,7 * 0,052  = 658,61 MNm²
=
M,  f	 ∗
I
h  a
A  A  α ∗ A  A
a 
A ∗ a  α ∗ A ∗ d
A
I     ∗   

  ! ∗ "  

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Ideální průřez s trhlinou
Vzdálenost neutrální osy od tlačeného okraje
xir =
Moment setvrvačnosti ideálního průřezu porušeném trhlinou
Iir =
Ohybová tuhost
Ohybová poddajnost
Křivost od zatížení
β = 0,5
Med = =
ξg,lt =
Průbyh od kvazistálého zatížení
fg,lt =
Průhyb od smršťování
Předpolad: kvazistálá kombinace působí v čase [t0=7 dní; 50let ]
Součinitel dotvarování ϕ(t,ti) = 2,6
Montovaná konstrukce ze železobetonu     
Diplomová práce
538,37 MNm²
0,5190 m
0,0428 m4
Ec,eff * Iir = 12578,7 * 0,043  =
CII,It =
1
=
1
= 0,0018575
Ec,eff * Ii 538,37
1106,1 kNm 1,1061 MNm
0,950955
0,0020361
0,05275 m
Uvažuji pouze kvazistálou kombinace - půsoubí pouze 
stále zatížení
# 
1
12
∗ & ''  &( ∗ )!
*  & ''  &( ∗ )! ∗ +# 
)!
2


1
3
∗ &( ∗ +#
*  ! ∗  ∗ "  +#
	
.,/0  1  1 ∗
234,56
2789

1  0,5 ∗
<,*=>
,<>


1
?
./0
 ABCD ∗ 1  .,/0 EF,0  .,/0 ∗ EFF,F0 
1
?
./0
 0,346 ∗ 1  0,950 0,001518  0,95095 ∗ 0,0018575 
1
?
./0

L,/0 
5
48
∗
1
?
./0
∗ M 
5
48
∗ 0,002036 ∗ 15,8
x  
bPP  bQ ∗ h  α ∗ A
bQ

bPP  bQ ∗ h  α ∗ A
  2bQ ∗ bPP  bQ ∗
h

2
 α ∗ A ∗ d
bQ
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Součinitel smršťování
h0 = 
βHR =
Základní poměrné přetvoření vysycháním
εcd,0 =
Součinitel zohledňující čas
βds (t,ts) =
Poměrné smršťování vysycháním
εcd(t) =
Poměrné autogenní smršťování betonu
εca(t) =
Celkové poměrné smršťování betonu
εcs =
Ideální průřez
Plocha ideálního průřezu
RH = 50%
Ai = 0,24+18,95*(4,48*10
-3)=
Průřez Vzdálenost těžiště ideálního průřezu od horního okraje
Ac =
u =
∑As =
d =
Cg = Moment setvrvačnosti ideálnho průřezu k jeho težišti
Ic =
Ii = 0,0331+0,24*(0,659-0,475)
2+18,95*(4,48*10-3*(1,048-0,659)2
Ii =
Statický moment průřezové plochyvýztuže k težišti ideal. Průřezu
Si = 4,48 * 10
-3 *(1,048-0,659)
Si =
=
0,325 m²
= 18,95
Ec,eff 10,56
0,0017382 m³
10,56 MPa
= 0,659 m
0,325
Ec,eff =
Ecm
=
35,22
0,054 m4
0,240 m²
3,300 m
4,48E-03 m²
1,048 m
1 + 2,6
αe = 
Es
=
200,00
0,475 m
0,033 m4
As * (d - agi) =
1 + ϕc
0,00005
0,0004934
agi =
0,24*0,475+18,95*(4,48*10-3*1,048)
0,99999
0,0004434
Montovaná konstrukce ze železobetonu     
Diplomová práce
0,145 m
1,35625
0,000482
1RS  1,55 ∗ 1 
TU
TU<
*
 1,55 ∗ 1 
50
100
*
εW,<  0,85 ∗ 250  110 ∗ αW ∗ e
YZ[\]∗
P^_
P^_` ∗ 10Y> ∗ βbc
εW,<  0,85 ∗ 250  110 ∗ 4 ∗ e
Y<,∗
de
f` ∗ 10Y> ∗1,35625
1g! h, h! 
h  h!
h  h!  0,04 ∗ )<
*

18250  7
18250  7  0,04 ∗ 0,145*
ig h  1g! h, h! ∗ jk ∗ ig,<  0,99999 ∗ 0,92 ∗ 0,000482
il h  2,5 ∗ LB  10 ∗ 10
Y>  2,5 ∗ 30  10 ∗ 10Y>
i!  ig h  il h  0,000443  0,00005
A  A  α ∗ A  A
a 
A ∗ a  α ∗ A ∗ d
A
I     ∗   

  ! ∗ "  

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Ideální průřez s trhlinou
Vzdálenost neutrální osy od tlačeného okraje
xir =
Moment setvrvačnosti ideálního průřezu porušeném trhlinou
Iir =
Statický moment průřezové plochy výztuže k težišti ideal. Průřezu
Sir = 4,48 * 10
-3 *(1,048-0,5407)
Sir =
Křivost od smršťování
Med = =
ξg,lt =
β = 0,5
Průbyh od kvazistálého zatížení
fcs =
Celkový průhyb
flt = 0,012168 + 0,052747  =
flt =
Limitní průhyb
L 15,8
250 250
Nevyhovuje !!! 
1,1061 MNm
Navrhuji úpravu v podobě nadvýšení vazníku při výrobě 
- 30mm
Uvažuji pouze kvazistálou kombinace - půsoubí pouze 
stále zatížení
f = = = 0,06308 m
0,06491 m
As * (d - xir) =
0,0022684 m³
1106,1 kNm
0,950955
0,0004697
0,01217 m
fcs + fg,lt =
0,5407 m
0,0443 m4
Montovaná konstrukce ze železobetonu     
Diplomová práce
1
?
./0
 i! 1  .,/0
m

 .,/0 ∗
m#
#
1
?
./0

L! 
5
48
∗
1
?
./0
∗ M 
5
48
∗ 0,000469 ∗ 15,8
1
?
./0
 0,00049 ∗ 18,95 1  0,9509
0,001738
0,054
 0,964 ∗
0,002268
0,0443
# 
1
12
∗ & ''  &( ∗ )!
*  & ''  &( ∗ )! ∗ +# 
)!
2


1
3
∗ &( ∗ +#
*  ! ∗  ∗ "  +#
	
x  
bPP  bQ ∗ h  α ∗ A
bQ

bPP  bQ ∗ h  α ∗ A
  2bQ ∗ bPP  bQ ∗
h

2
 α ∗ A ∗ d
bQ
.,/0  1  1 ∗
234,56
2789

1  0,5 ∗
<,*=>
,<>


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Posouzení vazníku v stádiu výrobní, skladování a montáže
◦ Uvolňování vazníku z formy
Ac = Fk = Ac * L * γc = 0,24 * 16,05* 25  =
L = Fadh = 0,15 * 15,99 * 2  =
bw =
F1 = 1,3 * 1,35 *(96,3 + 4,797) =
F1 =
F1 
L
n * cos(α)
Plocha horní výztuže 4 x Ø12
Med = Ash =
Ved = Výška tlačené oblasti
Posouzení průřezu
bw = Med  ≤  MRd
d = Mrd =
z = 1,15 - 0,5 *0,8 * 0,082
z =
Mrd = 1,117 *16,23*10
3*434,78*106=
≤
Vyhovuje !!
150 mm
0,24 m² 96,300 kN
d - 0,5 * λ * x =
1,125 m
221,172 kNm
58,788 kNm
92,120 kN
1,150 m
x =
As * fyd
Montovaná konstrukce ze železobetonu     
Diplomová práce
184,282 kN
ND =
0,061 m
b * λ * fcd 0,15 * 0,8 * 40,0
184,282
2 * cos(30)
92,271 kN=
16,05 m
g = =
184,282
16,050
4,52E-04 m²
0,150 m
58,788 kNm 221,172 kNm
4,815 kN
1,3 * γfg * (Fk + Fadh) =
b *L * 2,0 =
= 11,48 kN/m
z * As * fyd
F1
=
4,52* 10-4 *434,78
=
242  
◦ Další manipulace
Ac = Fk = Ac * L * γc = 0,24 * 16,05* 25  =
L = F2 = 1,8 * 1,35 * 1,0 * 96,300 =
bw = F2 =
F2
γman = 1,00 L
(neuvažujeme opakovné používání)
n * cos(α)
Plocha horní výztuže 4 x Ø12
Med = Ash =
Ved = Výška tlačené oblasti
Posouzení průřezu
bw = Med  ≤  MRd
d = Mrd =
z = 1,15 - 0,5 *0,8 * 0,082
z =
Mrd = 1,117 *16,23*10
3*434,78*106=
≤
Vyhovuje !!
g = =
234,009
= 14,58 kN/m
16,050
ND =
F1 234,009
= 117,169 kN
2 * cos(30)
1,150 m
0,24 m² 96,300 kN
16,05 m
150 mm
Montovaná konstrukce ze železobetonu     
Diplomová práce
1,8 * γfg * γman * Fk  =
z * As * fyd
d - 0,5 * λ * x =
1,125 m
221,172 kNm
94,596 kNm 221,172 kNm
94,596 kNm 4,52E-04 m²
117,005 kN
x =
As * fyd
=
4,52* 10-4 *434,78
= 0,061 m
b * λ * fcd 0,15 * 0,8 * 40,0
0,150 m
234,009 kN
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Statický výpočet stropní konstrukce 
Montovaná konstrukce ze železobetonu     
Diplomová práce
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Stropní konstrukce mezi osama 1 - 2
Posouzení stropních panelu spiroll 
Jsou zde navrženy stropní panely spiroll tl. 250mm
Délka posuzovaného nosníku L =
◦ I Zatěžovací stav - vlastní tíha stropní konstrukce
Charakteristická hodnota užitného zatížení v patře 
gk = (viz kapitola zatížení konstrukce)
◦ II Zatěžovací stav - proměnné zatížení 
Charakteristická hodnota užitného zatížení v patře 
gk = (viz kapitola zatížení konstrukce)
Stanovení kombinací
Šířka panelu Charakteristická kombinace podle rovnice 6.14b
š = gd = 8,03 + 4,0  =
Návrhové hodnoty jsou podle kombinace - rovnice 6.10
gd = 1,35 * 8,03 + 1,5 * 4,0  =
Návrhové vnitřní síly 
Charakteristický vnitřní síly 
Navrhuji typ vyztužení SPE 25410
◦ Posouzení na ohybový moment
Med = ≤ Mrd = 
Vyhovuje !!
◦ Posouzení na posouvající sílu
Med = ≤ Mrd = 
Vyhovuje !!
◦ Posouzení na vzník trhlin
Med = ≤ Mrd = 
Vyhovuje !!
Panel vyhovuje !!
Navržen panel tl 250 - typ vyztužení SPE 25 410
6,95 m
12,030 kN/m
87,159 kNm 93,500 kNm
70,223 kNm 97,180 kNm
8,03 kN/m²
4,00 kN/m²
1,20 m
16,840 kN/m
122,01 kNm
70,223 kN
87,16 kNm
122,012 kNm 132,170 kNm
Montovaná konstrukce ze železobetonu     
Diplomová práce
Ang  1,2 ∗
1
8
∗ og ∗ M
  1,2 ∗
1
8
∗ 16,84 ∗ 6,95 
png  1,2 ∗
1
2
∗ og ∗ M  1,2 ∗
1
2
∗ 16,84 ∗ 6,95 
Ang  1,2 ∗
1
8
∗ og ∗ M
  1,2 ∗
1
8
∗ 12,03 ∗ 6,95 
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Stropní konstrukce mezi osama 2 - 3
Posouzení stropních panelu spiroll 
Jsou zde navrženy stropní panely spiroll tl. 250mm
Délka posuzovaného nosníku L =
◦ I Zatěžovací stav - vlastní tíha stropní konstrukce
Charakteristická hodnota užitného zatížení v patře 
gk = (viz kapitola zatížení konstrukce)
◦ II Zatěžovací stav - proměnné zatížení 
Charakteristická hodnota užitného zatížení v patře 
gk = (viz kapitola zatížení konstrukce)
Stanovení kombinací
Šířka panelu Charakteristická kombinace podle rovnice 6.14b
š = gd = 8,03 + 4,0  =
Návrhové hodnoty jsou podle kombinace - rovnice 6.10
gd = 1,35 * 8,03 + 1,5 * 4,0  =
Návrhové vnitřní síly 
Charakteristický vnitřní síly 
Navrhuji typ vyztužení SPE 25410
◦ Posouzení na ohybový moment
Med = ≤ Mrd = 
Vyhovuje !!
◦ Posouzení na posouvající sílu
Med = ≤ Mrd = 
Vyhovuje !!
◦ Posouzení na vzník trhlin
Med = ≤ Mrd = 
Vyhovuje !!
Panel vyhovuje !!
Navržen panel tl 250 - typ vyztužení SPE 25 2008
1,20 m 12,030 kN/m
16,840 kN/m
80,327 kN
114,05 kNm
197,570 kNm
114,045 kNm 124,400 kNm
Reakce od stropního panelu, které přímo zatěžujeme průvlak - 
krátkou konzolu - KON3
Montovaná konstrukce ze železobetonu     
Diplomová práce
7,95 m
8,03 kN/m²
4,00 kN/m²
159,65 kNm
159,649 kNm
66,939 kN
80,327 kNm 102,800 kNm
Ang  1,2 ∗
1
8
∗ og ∗ M
  1,2 ∗
1
8
∗ 16,84 ∗ 7,95 
png  1,2 ∗
1
2
∗ og ∗ M  1,2 ∗
1
2
∗ 16,84 ∗ 7,95 
Ang  1,2 ∗
1
8
∗ og ∗ M
  1,2 ∗
1
8
∗ 12,03 ∗ 7,95 
png 
1
2
∗ og ∗ M 
1
2
∗ 16,84 ∗ 7,95 
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Statický výpočet průvlaku P1a
Montovaná konstrukce ze železobetonu     
Diplomová práce
247  
Posouzení průvlaku - P1a
Délka posuzovaného nosníku L =
Na posuzovaný nosník působí pouze stálé zatížení + vlastní tíha
◦ I Zatěžovací stav - vlastní tíha
Uvažuji plný průřez
g1 = Aprůvlaku * ρ
Průřezové charakteristiky 0,261 * 25  =
bw = ◦ II Zatěžovací stav - stálé zatížení
bh = ◦ Obvodový plášť
Ac = 
ρ = Vnitřní omítka
Ac´ = 
Zatěžovací plocha
Azat =
g2 =
◦ III Zatěžovací stav - vlastní tíha stropní konstrukce
Charakteristická hodnota užitného zatížení v patře 
gk = (viz kapitola zatížení konstrukce)
g3 = 4,25*8,03 =
◦ IV Zatěžovací stav - proměnné zatížení 
Charakteristická hodnota užitného zatížení v patře 
Zatěžovací šířka gk = (viz kapitola zatížení konstrukce)
ZS = g3 =
Stanovení návrhového zatížení
Kombinace dle rovnice 6.10
Mat. charakteristiky gd = 1,35 * 6,525 + 1,35 * 21,11 + 1,35 * 34,14 + 1,5 * 17,0 
Beton gd =
fck Vnitřní sily
fcd
fctm
εc3
εcu3
n Mezní stav únosnosti
Ecm Posouzení ohybového momentu
λ Předpoklady pro výpočet
Výztuž d1 = (odhad)
fyk d = h -d1 = 500 -45  =
fyd
Es 434,78 *10
3 *0,9 *0,455
Navrženo 6 Ø 25  a 2 Ø 16 Profil třmínku 8
As1 =
εyd = 
2,4 6 14,400
gk [kN/m
2] Výška gk [kN/m]
0,3 6
Montovaná konstrukce ze železobetonu     
Diplomová práce
34,13 kN/m
Průvlak je navržena obdélníkového tvaru , ke kterému je připojena 
spodní konzola
8,03 kN/m²
21,11 kN/m
6,03 m
6,525 kN/m
Porotherm 30 P+D
455 mm
εyd = 
200,00
As =
4,00 kN/m²
17,00 kN/m4,25 * 4 =
108,874 kN/m
0,261 m²
450 mm
500 mm
0,225 m²
25,0 kN/m³
Tahokov
1,800
0,093 6 0,558
3,52 kN/m² 21,11 kN/m
1,350
Vnější omítka 0,5 6 3,000
Tep. Izolace 0,225 6
C 30/37
30 MPa
20,00 MPa
494,85 kNm
328,256 kN
27,6 m²
3,50
2,00
32,84 GPa
0,80
2,78E-03 m²
4,25 m
Skladba
MEd
=
494,846
2,17 ‰ 
3,35E-03 m²
2,90 MPa
2,00
45 mmB500B
500 MPa
434,78 MPa
=
434,78
fyd*0,95*d200,00 GPa
Ang 
1
8
∗ og ∗ M
 
1
8
∗ 108,874 ∗ 6,03 
png 
1
2
∗ og ∗ M 
1
2
∗ 108,874 ∗ 6,03 
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Výpočet krytí: Cnom = cmin + Δcdev Prostředí XC1
Průřezové charakteristiky Cmin = max { cmin,b ; cmin,dur ; 10 }
bw = max { 16 ; 15 ; 10 }
bh = Cmin = 2516
Ac = Δcdev= 5 mm Cnom = 20 mm
Stanovení základních veličin
Výpočet d1
Nutno nalézt těžiště výztuží
2 Ø 16 As1 = d1 = 145 d´ = 355
6 Ø 25 As2 = d2 = 40 d´ = 460
∑As =
Celkové těžiště výztuží
d1 =
d = h -d1 =
Výpočet polohy neutrální osy
Přetvoření výztuže Kontrola započítatelnosti výztuže
εcu3
x 3,5
0,202
3,5
0,202
Kontrola vyztužení
=
As,min =
As,max =
≤ ≤
Vyhovuje !!
Únosnost průřezu
Rameno vnitřních sil
tlačená část obdélníku (rozměr od horní hrany průřezu)
acc = 0,5 * λ * x =
navržená výztuž Asi (rozměr od acc k těžišti výztuže Asi)
zc1 =
zc2 =
Moment na mezi únosnosti
Mrd = Asi *fyd *zci 
4,02 * 10-4 *434,78 *103 *0,274 +3,95 *10-3 *434,78 *103 * 0,379
Mrd =
≤
Vyhovuje !!
Kontrola dodržení zásad minimální mezery mezi pruty-dolní pruty
asl = b -( 2 * c + 2* Øtř  + 2 * Ønos) =
(450 -(6 * 25 + 2 * 30 + 2 * 10)) / 5=
asl ≥ 1,2 * Ønos = 1,2 *25
≥ 
0,0013 * 0,45 * 0,447  = 2,62E-04 m²
As,min =
Montovaná konstrukce ze železobetonu     
Diplomová práce
εs2 = * (0,46 - 0,202)  = 4,47 ‰ 
0,5* 0,8 *0,178 = 
494,846 kNm
533,400 kNm
0,202 m
0,39 - 0,071 = 0,274 m
450 mm
500 mm
0,225 m²
P
o
lo
h
a
3,35E-03 m²
53 mm
500 -52,611  = 447 mm
b * λ * fcd 0,45 * 0,8 *20
533,400 kNm
d´ - acc =
0,26*
fctm * b *d
εsi = (d -x)
εsi > εyd 
εs1 = * (0,355 - 0,202)  = 2,65 ‰ 
x =
As * fyd
=
3,35 * 10-3 *434,78
=
44 mm
0,445 - 0,071 = 0,379 m
0,081 m
2,9 * 0,45 * 0,438
fyk 500
3,03E-04 m²
0,0013 * b * d =
44 mm 30 mm
4,02E-04 m²
2,95E-03 m²
d´ - acc =
= 0,26*
0,04 *Ac  = 0,04 * 0,225  = 9,00E-03 m²
2,62E-04 m² 3,35E-03 m² 9,00E-03 m²
Vzhledem k prefa kci, 
zaokorouhleno na 20mm
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Posouzení posouvající síly - dimenzování na smyk
Posouzení v největším T průřezu
VRdc ˃ Ved(x) Není nutná smyková výztuž - konst. smyk. výztuž
VRdc ≤ Ved(x) Je nutný návrh smykové výztuže
cRd,c = 0,18 / γc = 0,18 / 1,5 = 0,12
k = 1+(200/d)½ = 1 + (200/447) 1/2 = 1,67
d =
bw =
vmin = 0,41
Vmax =
VRd,c = ≥ 
Je nutné navrhnout smykovou výztuž
Navrhuji pouze na největší posouvající sílu
Vmax =
Pro zvolenou hodnotu cotg θ = 2,5 vychází únosnost tlakové diagonály
Ved ≤ VRd,max
ν = 0,6 * (1 -fck/250)= 0,6 * (1 - 30/250)= 0,53
z = 0,9*447,4 =
Ved ≤ VRd,max
Platí! Mohu navrhnout smykovou výztuž za předpokladu cotgθ = 2,5
Smyková výztuž musí splnit podmnku
Ved ≤ VRd,s
Kde: VRd,max = ρv * fywd * bw * z cotg θ
Takže: fywd * bw * z cotg θ
Minimální stupeň vyztužení
Předpokládáme dvojstřižné svislé třmínky 2 Ø 8
Asw =
Nutná osová návrhová vzdálenost třmínků
Navržená vzdálenost s1 = 120 mm
s1 = 0,135 m
ρw = 1,67E-03 m²
ρw,min =
0,08 * √fck
=
0,08 * √30
1,01E-04 m²
s1 =
Asw
=
0,000101
0,035 *k3/2* fck
1/2 = 0,035 * 1,433/2 * 301/2 =
ρw * bw 0,45 * 1,63 *10
-3
(1+cotgθ2)
Montovaná konstrukce ze železobetonu     
Diplomová práce
ρly = 
Asl
=
0,003347
=
= 8,76E-04 m²
fyk 500
VRd,max = 0,53 * 30 * 0,45 *
0,395 * 2,5
= 989,686 kN
(1+2,52)
ρw =
Ved
=
328,26
434,78 * 0,45*0,379*2,5
328,256 kN
bw ∙ d 0,45 * 0,447
0,0166249 ≤ 0,02
148,386 kN 83,188 kN0,33 * 450 *320 =
0,9 * d = 403 mm
450 mm
447 mm
328,256 kN
VRd,max = ν * fck * bw
z * cotg θ
qrst  urst ∗ v ∗ wxx ∗ yz ∗ {tv
w
| ∗ }~ ∗ s   ∗ }~ ∗ s
qrst  x,w ∗ w,  ∗ wxx ∗ x, xw ∗ |x ∗ wx

w
| ∗ x,  ∗ x, 
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Návrhová posouvající síla na mezi únosnosti přenášená třmínky
Ve střední části třmínky navrženy dle kčních zásad
s1,max =
Posouzení krátké konzoly průvlaku
Mat. charakteristiky
Beton Přímé zatížení Fed = 
fck b =
fcd lk = 
fctm hk = 
εc3
εcu3 bb = 
n av = 
Ecm ak = 
λ
Výztuž dk = 
fyk d´ =
fyd Δh = 
Es ac = 200
◦ Výpočet Hed
Hed = 0,2 *66,94 =
εyd = ◦ Stanovení x1
◦ Rameno vnitřních sil zk
zk = hk - d´ - 0,4 *xk = 180 - 35 - 0,4 * 7,44 =
zk =
◦ Rameno vnějších sil a
a = ak + hk +xk = 125 + 180 + 7,44 =
a =
◦ Stanovení síly  Tt
Tt = Fed *(1 + (av/bb ))= 66,939 * ( 1 + ( 160 / 390) =
Tt =
◦ Skutečná tahová síla  Ft
Ft =
◦ Dimenzování táhla
Ft
fyd
Návrh: As =  Ø 8 á 150 
Vyhovuje !!
0,250 m
0,12
VRd,s =
fywd*Asw*z*cotg θ
=
434,78*1,01 * 10-4*0,379*2,5
s1
VRd,s = 368,366 kN
0,75 *d = 0,75 * 0,438 = 0,336 m
Montovaná konstrukce ze železobetonu     
Diplomová práce
10 mm
εyd = 
200,00
434,78
Předpoklad - průběh poruchové trhliny vychází z taženého rohu 
konzoly a směřuje šikmo ke spodnímu líci podporujícího prvku
335,00 mm²
94,401 kN
63,565 kN
Asreg = =
63,56
= 146,20 mm²
434,78
390 mm
160 mm
180 mm
150 mm
35 mm
125 mm
450 mm
200 mm
2,17 ‰ 
142,02 mm
312,44 mm
xk =
Fed - Hed
=
66,939 - 13,388  
= 7,44 mm
0,8 * b * fcd 0,8 * 450 * 20
C 30/37
30 MPa
20,00 MPa
2,90 MPa
2,00
3,50
2,00
32,84 GPa
0,80
B500B
500 MPa
434,78 MPa
200,00 GPa
0,2 * Fed = 13,388 kN
66,939 kN
0 ∗ B  ng ∗   Tng ∗ B  "
´  Δ)  0 ∗    
0 ∗ 0,14  66,393 ∗ 0,31  13,388 ∗ 0,14  0,035  0,01  94,401 ∗ 0,31  0,016 
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Posouzení průvlaku v stádiu výrobní, skladování a montáže
◦ Uvolňování vazníku z formy
Ac = Fk = Ac * L * γc = 0,261 * 6,03* 25  =
L = Fadh =
bw =
F1 = 1,3 * 1,35 *(39,346 + 7,839) =
F1 =
F1 
L
n * cos(α)
Plocha horní výztuže 4 x Ø12
Med = Ash =
Ved = Výška tlačené oblasti
Posouzení průřezu
bw = Med  ≤  MRd
d = Mrd =
z = 0,436 - 0,5 *0,8 * 0,020
z =
Mrd = 0,428 * 3,39*10
4* 434,78* 106=
≤
Vyhovuje !!
3,39* 10-4 *434,78
= 0,020 m
b * λ * fcd 0,45 * 0,8 * 20,0
0,450 m
0,436 m z * As * fyd
d - 0,5 * λ * x =
0,428 m
0,65 * 6,03 * 2  =
Montovaná konstrukce ze železobetonu     
Diplomová práce
0,26 m² 39,346 kN
6,03 m b *L * 2,0 = 7,839 kN
650 mm
1,3 * γfg * (Fk + Fadh) =
85,994 kN
g = =
85,994
= 14,26 kN/m
6,030
ND =
F1 85,994
= 43,058 kN=
2 * cos(30)
13,221 kNm 3,39E-04 m²
42,994 kN
x =
As * fyd
=
63,056 kNm
13,221 kNm 63,056 kNm
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◦ Další manipulace
Ac = Fk = Ac * L * γc = 0,261 * 6,03* 25  =
L = F2 = 1,8 * 1,35 * 1,0 * 39,346 =
bw = F2 =
F2
γman = 1,00 L
(neuvažuju opakovné používání)
n * cos(α)
Plocha horní výztuže 3 x Ø12
Med = Ash =
Ved = Výška tlačené oblasti
Posouzení průřezu
bw = Med  ≤  MRd
d = Mrd =
z = 0,436 - 0,5 *0,8 * 0,020
z =
Mrd = 0,428 * 3,39*10
4* 434,78* 106=
≤
Vyhovuje !!
0,436 m z * As * fyd
d - 0,5 * λ * x =
2 * cos(30)
14,704 kNm 3,39E-04 m²
x =
As * fyd
0,428 m
63,056 kNm
14,704 kNm
= 15,86 kN/m
6,030
63,056 kNm
0,450 m
ND =
F1 95,610
= 47,872 kN
47,818 kN
0,26 m² 39,346 kN
6,03 m 1,8 * γfg * γman * Fk  =
650 mm 95,610 kN
g = =
95,610
=
3,39* 10-4 *434,78
= 0,020 m
b * λ * fcd 0,45 * 0,8 * 20,0
Montovaná konstrukce ze železobetonu     
Diplomová práce
253  
Statický výpočet zděné stěny v ose 5
Montovaná konstrukce ze železobetonu     
Diplomová práce
254  
Materiál: Keramický blok - 30 P+D ρz =
kategorie I, skupina zdících prvků 2
Rozměry posuzované stěny
Délka :
Výška :
Wk =
Pevnost zdiva v tahu za ohybu pro zdivo s maltou ve svislých spárách
Součnitel spolehlivosti fxk,1 = (dle tabulky)
γM = 2,0 fxk,1 0,15
γM 2,0
Napětí od přitížení - od vl. tíhy z poloviny stěny
 σD =
fxk,2 = (dle tabulky)
fxk,2 0,15
γM 2,0
Výpočet vnitřních a ověření spolehlivosti
fxd1,ap 0,103
fxd,2 0,075
H 7,100
L 6,050
α = 0,07
MED,y =
MED,x =
Posouzení spolehlivosti
Průřezový modul stěny jednotkové šířky
t2
6
Momenty ve stěně na mezi porušení prostým ohybem
MRd,x =
MRd,y =
Nevyhovuje !!
μ =
0,028 MPa
fxd2 * z =
6,050 m
7,100 m
Největší tlakové zatížení od 
větru na stěnu
0,015 m³/m
1,13 kNm/m
1,54 kNm/m
Montovaná konstrukce ze železobetonu     
Diplomová práce
Posouzení zděné stěny na prostý ohyb  od přímého zatížení větrem, 
které působí přímo na stěnu
800 kg/m³
=0,028 + 0,103 MPa
= 1,371
=
0,15 MPa
fxd2 = = = 0,075 MPa
Stěnu uvažujeme typ A - stěna po třech stranách po obvodu 
prostě uložená a v hlavě volná
=
0,103 * 0,015  =
= = 1,174
1,60 kNm/m
1,17 kNm/m
z = =
0,3 * 0,3
0,304 kN/m²
0,15 MPa
 σD +fxd1,app =
fxd1,app * z =
0,075 * 0,015  =
6
=
σ 
1
2
∗
) ∗  ∗ o
10>

1
2
∗
7,1 ∗ 0,0800 ∗ 9,81
10>

MW,  μ ∗ α ∗ γ ∗ w ∗ L

MW,  1,371 ∗ 0,07 ∗ 1,5 ∗ 0,304 ∗ 6,05
 
MW,  α ∗ γ ∗ w ∗ L
  0,07 ∗ 1,5 ∗ 0,304 ∗ 6,05
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Rozměry posuzované stěny
Délka :
Výška :
Wk =
Pevnost zdiva v tahu za ohybu pro zdivo s maltou ve svislých spárách
Součnitel spolehlivosti fxk,1 = (dle tabulky)
γM = 2,0 fxk,1 0,15
γM 2,0
Napětí od přitížení - od vl. tíhy z poloviny stěny
 σD =
fxk,2 = (dle tabulky)
fxk,2 0,15
γM 2,0
Výpočet vnitřních a ověření spolehlivosti
fxd1,ap 0,089
fxd,2 0,075
H 3,500
L 6,050
α = 0,046
MED,y =
MED,x =
Posouzení spolehlivosti
Průřezový modul stěny jednotkové šířky
t2
6
Momenty ve stěně na mezi porušení prostým ohybem
MRd,x =
MRd,y =
MRd,x = >
MRd,y = >
Vyhovuje !!
= 0,089 MPa
= 0,075 MPa
Stěnu uvažujeme typ A - stěna po třech stranách po obvodu 
prostě uložená a v hlavě volná
μ =
Montovaná konstrukce ze železobetonu     
Diplomová práce
Nutné provést opatření - návrh železobetového věnce, který stěnu 
rozdělí na dva posuzované celky
0,15 MPa
fxd1,app =  σD + = 0,014 +
=
fxd2 = =
0,014 MPa
0,15 MPa
0,015 m³/m
6
0,91 kNm/m
0,77 kNm/m
6,050 m
3,500 m
Největší tlakové zatížení od 
větru na stěnu
0,304 kN/m²
MRd,x =
MRd,y =1,33 kNm/m
1,13 kNm/m
= 1,183
= = 0,579
0,91 kNm/m
0,77 kNm/m
z = =
0,3 * 0,3
=
fxd2 * z = 0,075 * 0,015  = 1,13 kNm/m
fxd1,app * z = 0,089 * 0,015  = 1,33 kNm/m
σ 
1
2
∗
) ∗  ∗ o
10>

1
2
∗
3,5 ∗ 0,0800 ∗ 9,81
10>

MW,  μ ∗ α ∗ γ ∗ w ∗ L

MW,  1,183 ∗ 0,046 ∗ 1,5 ∗ 0,304 ∗ 6,05
 
MW,  α ∗ γ ∗ w ∗ L
  0,046 ∗ 1,5 ∗ 0,304 ∗ 6,05
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Železobetonový věnec Délka posuzovaného nosníku L = 
bw = Zatížení větrem - nejnepříznivější varianta 
h = Wk =
Ac = q1 = Wk * ZŠ
0,304*3,7  =
Zatěžovací šířka Vnitřní sily
ZS =
viz: schéma
Mat. charakteristiky
Beton
fck Dimenzování nosníku na ohyb
fcd Předpoklady pro výpočet
fctm d1 = (odhad)
εc3 d = b -d1 = 300 -45  =
εcu3
n 434,78 *103 *0,9 *0,255
Ecm Navrženo 2 Ø 10 Profil třmínku 6
λ 2 Ø 10 As1 =
Výztuž Výpočet krytí: Cnom = cmin + Δcdev Prostředí XC1
fyk Cmin = max { cmin,b ; cmin,dur ; 10 }
fyd max { 10 ; 15 ; 10 }
Es Cmin = 15
Δcdev= 10 mm Cnom = 25 mm
Stanovení základních veličin
εyd = d1 =
d = b - d1 = 0,3-0,045 =
Výpočet polohy neutrální osy
Přetvoření výztuže Kontrola započítatelnosti výztuže
εcu3
x 3,5
0,020 Vyhovuje !!
Kontrola vyztužení
=
As,min =
As,max =
≤ ≤
Vyhovuje !!
Únosnost průřezu
Rameno vnitřních sil
zc = 0,255 - 0,5 * 0,8 * 0,02 =
zc =
εsi = (d -x)
εsi > εyd 
εs1 = * (0,255 - 0,055)  = 12,84 ‰ 
3,70 m
C 20/25
20 MPa
13,33 MPa
2,21 MPa
2,00
3,50
2,00
29,96 GPa
0,80
=
5,155
1,29E-04 m² 1,57E-04 m²
εyd = 
434,78
2,17 ‰ 0,045 m
0,255 m
x =
As * fyd
=
1,57 * 103 *434,78
Montovaná konstrukce ze železobetonu     
Diplomová práce
Nutno nadimenzovat navržený věnec, na který působí pouze 
zatížením větrem
300 mm
320 mm
0,096 m²
0,304 kN/m²
6,050 m
1,127 kN/m
2,21 * 0,255 * 0,32
fyk 500
1,57E-04 m²
3,408 kN
45 mm
255 mm
As =
MEd
9,38E-05 m²
0,0013 * b * d = 0,0013 * 0,30 * 0,32  = 1,29E-04 m²
0,04 *Ac  = 0,04 * 0,096  = 3,84E-03 m²
As,min = 0,26*
fctm * b *d
0,26*
d - 0,5 * λ * x =
0,247 m
fyd*0,95*d
200,00
=
= 0,0200 m
h * λ * fcd 0,33 * 0,8 *20
B500B
500 MPa
434,78 MPa
200,00 GPa
3,84E-03 m²
= 5,17E-05 m²
5,15 kNmAng 
1
8
∗ og ∗ M
 
1
8
∗ 1,127 ∗ 6,05 
png 
1
2
∗ og ∗ M 
1
2
∗ 1,127 ∗ 6,05 
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Moment na mezi únosnosti
Mrd = As *fyd *zc  = 1,57 * 10
-4 * 434,78 * 103 * 0,247 =
Mrd =
≤
Vyhovuje !!
Dimenzování žb věnce na posouvající sílu - posouzení na smyk
Posouzení pouze na největší posouvající sílu
VRdc ˃ Ved(x) Není nutná smyková výztuž - konst. smyk. výztuž
VRdc ≤ Ved(x) Je nutný návrh smykové výztuže
cRd,c = 0,18 / γc = 0,18 / 1,5 = 0,12
k = 1+(200/d)½ = 1 + (200/255) 1/2 = 1,89
vmin = 0,41
VRd,c = ≥ 0,41*0,32*0,255=
Ved(x) =
Není nutná smková výztuž
Navrhuji pouze konstrukční výztuž profil 6 á200, která je u 
koncu zhustěna
Kotvení je provedeno pomocí kotevních uprav na sloupu. Výztuž z 
železobetonového věnce je zatanžena až ke kotevní desce sloupu a 
následně přivařena. (viz. výkres výztuže)
16,860 kNm
5,155 kNm 16,860 kNm
ρly = 
Asl
=
0,000157
= 0,0019 0,02
bw ∙ d 0,32 * 0,255
Montovaná konstrukce ze železobetonu     
Diplomová práce
3,408 kN
≤
0,035 *k3/2* fck
1/2 = 0,035 * 1,433/2 * 201/2 =
63,146 kN 33,071 kN
VcW  CcW ∗ k ∗ 100 ∗ ρ ∗ f

* ∗ bQ ∗ d  v	£ ∗ bQ ∗ d
VcW  0,12 ∗ 1,89 ∗ 100 ∗ 0,0019 ∗ 20 ∗ 10
>

* ∗ 0,32 ∗ 0,255
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Statický výpočet základového nosníku
Montovaná konstrukce ze železobetonu     
Diplomová práce
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Posouzení základového nosníku - ZN1
Pohled na nosník
Délka posuzovaného nosníku L =
Na posuzovaný nosník působí pouze stálé zatížení + vlastní tíha
◦ I Zatěžovací stav - vlastní tíha
Uvažuji plný průřez
g1 = Avazníku * ρ
0,352 * 25  =
Průřezové charakteristiky ◦ II Zatěžovací stav - stálé zatížení
bw = ◦ Železobetonový věnec
bh = g2 = Avazníku * ρ
Ac = 0,096 * 25  =
ρ = ◦ Obvodový plášť
Ac = 
Železobetonový věnec Vnitřní omítka
bw =
bh =
Ac = 
Mat. charakteristiky g3 =
Beton Suma zatížení
fck gk = g1 + g2 + g3
fcd
fctm gd =
εc3 Vnitřní sily
εcu3
n
Ecm
λ
Výztuž Dimenzování nosníku na ohyb
fyk Předpoklady pro výpočet
fyd d1 = (odhad)
Es d = h -d1 = 1080 -45  =
434,78 *103 *0,9 *1,035
εyd = Navrženo 3 Ø 16 Profil třmínku 8
3 Ø 16 As1 = 6,03E-04 m²
2,17 ‰ 
8,8 + 23,75 + 2,4  =
1,35 * 34,947  =
45 mm
1035 mm
As =
MEd
=
214,428
3,50
2,00
34,947 kN/m
= 5,29E-04 m²εyd = 
200,00
434,78 fyd*0,95*d
B500B
500 MPa
6,75
6,75
3,375
0,628
142,241 kN
Skladba gk [kN/m
2] Výška gk [kN/m]
0,3
3,52 kN/m² 23,75 kN/m
C 30/37
30 MPa
20,00 MPa
2,90 MPa
2,00
0,80
0,096 m²
32,84 GPa
47,178 kN/m
214,43 kNm
0,5
0,093Tahokov
Vnější omítka
Nosník je navržen jako sendvičový panel, v statickém posouzení 
posuzujeme pouze nosnou část - beton tl.300mm
300 mm
1080 mm
6,03 m
0,324 m²
8,800 kN/m
2,400 kN/m
320 mm
2,025
Porotherm 30 P+D 2,4 6,75 16,200
Tep. Izolace 0,225 6,75 1,519
300 mm
0,352 m²
6,75
25,0 kN/m³
Montovaná konstrukce ze železobetonu     
Diplomová práce
434,78 MPa
200,00 GPa
Ang 
1
8
∗ og ∗ M
 
1
8
∗ 47,178 ∗ 6,03 
png 
1
2
∗ og ∗ M 
1
2
∗ 47,178 ∗ 6,03 
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Výpočet krytí: Cnom = cmin + Δcdev Prostředí XC2
Cmin = max { cmin,b ; cmin,dur ; 10 }
max { 16 ; 25 ; 10 }
Cmin = 25
Δcdev= 5 mm Cnom = 30 mm
Stanovení základních veličin
d1 =
d = h  - d1 = 1,08-0,045 =
Výpočet polohy neutrální osy
Přetvoření výztuže Kontrola započítatelnosti výztuže
εcu3
x 3,5
0,055 Vyhovuje !!
Kontrola vyztužení
=
As,min =
As,max =
≤ ≤
Vyhovuje !!
Únosnost průřezu
Rameno vnitřních sil
zc = 1,035 - 0,5 * 0,8 * 0,055 =
zc =
Moment na mezi únosnosti
Mrd = As *fyd *zc  = 6,03 * 10
-4 * 434,78 * 103 * 1,013 =
Mrd =
≤
Vyhovuje !!
Statické posouzení ozubu nosníku
Při návrhu ozubu je vytvořen model kombinací obou modelu.
Model 1 - má velkou koncentraci tahové výztuže  na vnitřním líci ozubu, přičemž 
výztuž není v optimálním sklonu k poruchové trhlině
239,060 kNm
4,68E-04 m²
0,0013 * b * d = 0,0013 * 0,30 * 1,035  = 2,88E-04 m²
1,30E-02 m²
2,88E-04 m² 6,03E-04 m² 1,30E-02 m²
0,04 *Ac  = 0,04 * 0,324  =
214,428 kNm 239,060 kNm
1,013 m
0,26*
fctm * b *d
= 0,26*
2,9 * 0,30 * 1,035
fyk 500
=
6,03 * 103 *434,78
= 0,0546 m
b * λ * fcd 0,3 * 0,8 *20
x =
0,045 m
d - 0,5 * λ * x =
εsi = (d -x)
εsi > εyd 
εs1 = * (1,035 - 0,055)  = 62,82 ‰ 
Montovaná konstrukce ze železobetonu     
Diplomová práce
1,035 m
As * fyd
As,min =
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Mat. charakteristiky Rozměrové charakteristiky
Beton • Rozměry prvku • Rozměry roznášecí desky
fck b = b =
fcd h = h =
fctm • tl =
εc3 • Rozměry ozubu
εcu3 Cnom b =
n hk =
Ecm dk =
λ dk
´ =
Výztuž • Dopňující koty
fyk • Reakce nosníku ad =
fyd Va = ac =
Es aΔ =
◦ Výpočet Hed
Hed = 0,2*142,2 =
εyd = ◦ Kontola napětí v uzlech
Uzel 1 C - C - C k1 = 0,85
σRd,max = k1 * ν * fck =
k1 = 1,00
ν = 0,6 * (1 -fck/250)= 0,6 * (1 - 30/250)=
ν = 0,53
Uzel 2 C - C - C k1 = 0,85
σRd,max = k2 * ν * fck =
k2 = 0,85
ν = 0,6 * (1 -fck /250) = 0,6 * (1 - 30/250) =
ν = 0,53
První model
◦ Poloviční reakce
A* = 0,5*142,2 =
◦ Návrh výztuže táhla T23
1,2 *A
fyd
As =
Vyhovuje !!
16 mm
12 mm
Profil dolní výztuže
Profil horní výztuže
430 mm
376 mm
54 mm8 mm
32,84 GPa
196,29 mm²
Profil třmínku
25 mm
253 mm
110 mm
εyd = 
200,00
434,78
2,17 ‰ 
0,80
B500B
500 MPa
434,78 MPa
200,00 GPa
1 * 0,528 * 30  = 15,84 MPa
142,2 kN
0,2 * Fed = 28,4 kN
300 mm
Model 2 - má šikmou tahovou výztuž z důvodu poruchové trhliny, nepřenáší však 
žádné vodorovné účinky
2,00
3,50 30 mm
2,00
2,90 MPa
C 30/37
30 MPa
20,00 MPa
Montovaná konstrukce ze železobetonu     
Diplomová práce
Navržená výztuž 
uprostřed nosníku
300 mm
1080 mm
150 mm
400 mm
75 mm
Navženo 2 x 2 ∅ 8 201 mm²
0,85 * 0,528 * 30  = 13,46 MPa
0,5 * Ved =
434,78
71,1 kN
Asreg = =
1,2 * 71,1
=
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Montovaná konstrukce ze železobetonu     
Diplomová práce
◦ Rameno a reakce A*
a = 253 + 110 =
◦ Odhad vnitřních sil ozubu 
zk = hk - d´k -ad=
◦ Sklon první vzpěry
◦ Síla první zpěry
A*
sinθ1
◦ Tlaková síla při horním lici ozubu
◦ Výška tlačené Oblasti zatěžováníx
◦ Kontrola hodnoty ramene vnitřních sil zk
zk = 650 - 30 - 16 - 8 - 4,32  =
◦ Návrh výztuže táhla T14
Síla v táhle
Výztuž v táhle
T14
fyd
As =
Vyhovuje !!
◦ Návrh výztuže táhla T45 a T67
As =
Vyhovuje !!
◦ Svislá a vodorovná výztuž vlastního ozubu
Součinitel β
Svislá výztuž musí přenést sílu β * A*
β * A* =
Druhý model
◦ Sklon Šikmého taženého prutu - zvolen 45,0°
◦ Návrh výztuže šikmého táhla T23
Síla v táhle T23 =
A*
sinθ1
363,0 mm
650 - 54 - 25  = 571,0 mm
57,6°
c12 = =
71,1
= 84,3 kN
sin(57,6)
2 x 2 ∅ 10 314 mm²
Asreg =
1,2 *A*
fyd
Asreg = =
72,08
= 165,79 mm²
434,78
Navženo 2 x 2 ∅ 10 314 mm²
Navženo
71,1
=
1,2 * 71,1
= 196,29 mm²
434,78
116,3 kN
x =
116,3
=
13,46
8,6 mm
591,7 mm
72,1 kN
ac + aΔ =
100,6 kN
T23 = = = 100,6 kN
sin(45,0)
0,38
0,383 * 71,1 = 27,2 kN
θ  arctan
z
a
 arctan
326
363

C  «¬­  C
¬­
∗ cos θ 
¬A  A´­
tanθ
= 
∗ ∗   Tng ∗ B
B
1  ¬  ∆  0,5*­/2"B
C  «¬­  84,3 ∗ cos θ 
142,2  71,1
tanθ

= 
∗ ∗   Tng ∗ B
B

1 
  ∆  0,5*
2"B

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Výztuž v táhle
T23
fyd
As =
Vyhovuje !!
Návrh konstruční svislé a vodorovné výztuže ozubu
◦ Z prvního modelu
Síla vzpěry C12 =
Délka vzpěry h =
Šířka vzpěry
150
Navženo 2 x ∅ 16 402 mm²
100,58
=Asreg = = 231,33 mm²
434,78
Montovaná konstrukce ze železobetonu     
Diplomová práce
84,3 kN
381,2 mm
a = =
150,0
= 177,7 mm
sinθ1 sin(57,6)
Příčná tahová síla při úplné nespojitosti
◦ Svislá síla
1,2 * 27,8 * cos(57,6) =
◦ Vodorovná síla
1,2 * 27,8 * sin(57,6) =
◦ Z druhého modelu
Síla zpěry C12 =
28,7 kN
28,4 kN
Příčný tah se rozdělí do svislé a vodorovné složky, avšak 
je potřeba zvětšit o 20% z důvodu vzniku trhlin
18,3 kN
71,1 kN
Délka vzpěry h =
Šířka vzpěry
150
384,0 mm
a = =
150,0
= 212,1 mm
sinθ1
Příčná tahová síla při úplné nespojitosti
• Celková plocha vodorovné výztuže
F =
F
fyd
As =
Vyhovuje !!
• Celková plocha svislé výztuže
F =
F
fyd
As =
Vyhovuje !!
Navženo 2 x 2 x ∅ 10 314 mm²
21,8 kN
21,809 + 28,7 = 50,6 kN
Asreg = =
50,55
= 116,27 mm²
434,78
2 x 2 x ∅ 8 201 mm²
27,238 + 18,3 = 45,5 kN
Asreg = =
45,51
= 104,67 mm²
434,78
Navženo
sin(45)
2 ∗ 0  0,5 1  0,7 ∗

)
∗ 
2 ∗ 0  0,5 1  0,7 ∗

)
∗  
2 ∗ 0  0,5 1  0,7 ∗

)
∗ 
2 ∗ 0  0,5 1  0,7 ∗

)
∗  
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Dimenzování základového nosníku na posouvající sílu
Mat. charakteristiky Posouzení v místě plného průřezu
Beton VRdc ˃ Ved(x) Není nutná smyková výztuž - konst. smyk. výztuž
fck VRdc ≤ Ved(x) Je nutný návrh smykové výztuže
fcd
fctm
εc3 cRd,c = 0,18 / γc = 0,18 / 1,5 = 0,12
εcu3 k = 1+(200/d)
½ = 1 + (200/1035) 1/2 = 1,44
λ
Výztuž B500B
fyk vmin = 0,33
fyd
Es
VRd,c = ≥ 0,33*0,3*1,035=
As1 = Ved(x) =
d1 =
d =
Navrhuji pouze konstrukční výztuž profil 6 á 100/100 v podobě 
kari sítě. V místech zjištněných metoudou SaTmodelu, je 
přidána svislá výztuž viz. výše
434,78 MPa
200,00 GPa
0,045 m
0,035 *k3/2* fck
1/2 = 0,035 * 1,443/2 * 301/2 =
115,821 kN 102,813 kN
0,80
Montovaná konstrukce ze železobetonu     
Diplomová práce
ρly = 
Asl
=
0,000603
= 0,0019 ≤ 0,02
bw ∙ d 0,3*0,1,035
C 30/37
30 MPa
20,00 MPa
2,90 MPa
2,00
1,035 m
500 MPa
6,03E-04 m² 108,640 kN
Není nutná smková výztuž - vzhledem k vyztužení ozubu 
pomocí SaT modelu, vyztužení ozubu na posouvající sílu 
je provedeno viz. Výše
3,50
VcW  CcW ∗ k ∗ 100 ∗ ρ ∗ f

* ∗ bQ ∗ d  v	£ ∗ bQ ∗ d
VcW  0,12 ∗ 1,44 ∗ 100 ∗ 0,0019 ∗ 20 ∗ 10
>

* ∗ 0,3 ∗ 1,035
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Statický výpočet základových patek KP1, KP2, KP3
Montovaná konstrukce ze železobetonu     
Diplomová práce
266  
Návrh základové patky KP1
Navrhuji kalichovou patku jako jeden dílec
Rdt = 
Zatížení
◦ Návrhové kombinace - Sloup 11
Plocha patky bez sloupu
A= Osa B - příčný směr Osa B - podélný směr
Rozměry patky
L =
B =
Výška patky
◦ Stálé zatížení, které přímo působí na patku
Skladba podlahy (působí pouze na půlku patky)
Plocha, kde zatížení působí A1 =
gk = (viz kapitola zatížení)
Gk = 2,18 * 8,02=
Skladba venkovní podlahy (působí pouze na půlku patky)
Plocha, kde zatížení působí A1 =
gk = (viz kapitola zatížení)
Gk = 1,57 * 8,02=
Dodatečný zásyp v místě patky (zanedbám vliv zákl. nosníku)
Gk = (2,2*2,2-0,45*0,45)*0,28*20+(2,2*2,2-1,25*1,25)*0,9*20
=
Vlastní tíha kalichové patky
Gk = (2,2 *2,2 *0,8 +0,9 *1,25 *1,25 -0,45 *0,45 *1,2) *19 
=
3,80 m²
8,02 kN/m²
17,468 kN
1,57 m²
8,02 kN/m²
12,591 kN
88,741 kN
95,670 kN
2,18 m²
Max M 56,33
N -325,90 N -356,24
V -35,84 V 2,88
Max N -325,41 Max N -327,48
M -52,51 M -51,60
6,40 V 1,65
M -39,99 M 16,29
V
Montovaná konstrukce ze železobetonu     
Diplomová práce
275,00 kPa Patka působí pod sloupem S11. Pod základovou patkou je navržen 
štěrkopískový zhutněný podsyp tloušťky 100mm
Pro posouzení jsou použity kritické kombinace a to kombinace pro 
maximální a minimální normálovou sílu, maximální a minimální 
ohybový moment  a k nim odpovídající posouvající síla a ohybový 
moment nebo normálová síla. Tyto kombinace jsou určeny v kapitole 
návrhové vnitřní síly sloupu.
Sloup 11 Sloup 11
Pata Pata
2,0 m Min M -97,08 Min M -51,96
Jednotky vniřních 
sil N [kN], V [kN], 
M [kNm]
2,0 m N -501,78 N -460,15
1,7 m V 36,70 V -5,15
Max M 72,70
V 23,78 V -5,14
Min  N -539,04 Min  N -539,04
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Vlastní tíha základového nosníku, který je uložen na patce
Objem základového nosníku
Tíha základového nosníku 25 * 3,605  =
Vlastní tíha obvodového zdiva, které leží na základovém nosníku
gk = (viz kapitola zatížení)
v = gk = 8,45 * 3,52=
Síla, kterou přenáší patka
Gk =
◦ Proměnné zatížení, které přímo působí na patku
qk = (viz kapitola zatížení)
Qk = 3,8 * 5=
Výpočet kontaktního napětí v základové spáře σz dle EC - příčný směr
Návrhové vnitřní síly jsou zjištěny z extrémních kombinací při výpočtu sloupu (viz. výše)
Výpočet zd:
Zed, max = Gvlastní tíhy * 1,35 + Gpodlahy * 1,35 + Gzásyp * 1,35 +GZN * 1,35+Gobvpd.zdivo * 1,35+ Qnahodilého * 1,5
= 95,670*1,35+ 17,468*1,35+12,591*1,35+88,741*1,35+90,125*1,35+147,549*1,35+18,988*1,5 =
Zed, min = Gvlastní tíhy * 1,0 + Gpodlahy * 1,0 + Gzásyp * 1,0 +GZN * 1,0+Gobvod.zdivo * 1,0+ Qnahodilého * 0
= 95,670*1,0+ 17,468*1,0+12,591*1,0+88,741*1,0+90,125*1,0+147,549*1,0+23,188 * 0 =
Posouzení na únosnost základové půdy
Pokračování tabulky
5,00 kN/m²
667,516 kN
e1
Zed, min Ned1+Zed Med1*/Ned1*
Montovaná konstrukce ze železobetonu     
Diplomová práce
3,605 m³
90,125 kN
Zed, max Ned1*
Min N 539,036 -39,987 6,397
667,516 1206,553
-29,111
0,0241
468,692 1007,728 0,0289
142,2168
794,104 0,0152
3,8844 259,4264 142,2534
3,9407 201,6367 84,4637
3,8814 301,2594 134,3804
3,8571 251,6097 134,4367
3,9513 251,2902 84,4111
3,9391 201,5936 84,4206
3,9035 309,0958
m2 kPa kPa
3,9526 251,3338 84,4547
Aeff σz1 pd
(L-2e1) * B Ned1*/Aeff σz2 - Zed / A
Výška stěny, kterou nese 
zákl. nosník 3,52 kN/m²
8,45 m 29,727 kN
6,05 * 8,45  = 179,849 kN
Ved1
Max N 325,412 -52,507 23,779
667,516 992,928
-12,084
min M 501,781 -97,079 36,705
667,516 1169,297 0,0297
468,692 970,473 0,0357
18,988 kN
468,692 kN
Ko
m
bi
na
ce
Med1*
Med1 + Ved1 * h
[kN] [kNm] [kN] [kNm]
667,516 993,420 0,0119
max M 325,904 72,697 -35,837 11,774
468,692 794,596 0,0148
Ned1 Med1
-34,681
[kN] [kN] m
0,0122
468,692
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57
Výpočet kontaktního napětí v základové spáře σz dle EC - podélný směr
Návrhové vnitřní síly jsou zjištěny z extrémních kombinací při výpočtu sloupu (viz. výše)
Výpočet zd:
Zed, max = Gvlastní tíhy * 1,35 + Gpodlahy * 1,35 + Gzásyp * 1,35 +GZN * 1,35+Gobvpd.zdivo * 1,35+ Qnahodilého * 1,5
= 95,670*1,35+ 17,468*1,35+12,591*1,35+88,741*1,35+90,125*1,35+147,549*1,35+18,988*1,5 =
Zed, min = Gvlastní tíhy * 1,0 + Gpodlahy * 1,0 + Gzásyp * 1,0 +GZN * 1,0+Gobvod.zdivo * 1,0+ Qnahodilého * 0
= 95,670*1,0+ 17,468*1,0+12,591*1,0+88,741*1,0+90,125*1,0+147,549*1,0+23,188 * 0 =
Posouzení na únosnost základové půdy
Pokračování tabulky
Max N 327,482 -51,595 -5,143
667,516 994,998
-60,338
0,0606
468,692 796,174 0,0758
Min N
98,19193,6969 215,3649
131,0807
97,9288
2,884
667,516 1023,755
61,230
Ned1 Med1
Zed, max Ned1* Med1*
468,692 824,931 0,0742
3,9367 306,4902 139,6112
3,9242 256,7996 139,6266
Aeff σz1 pd
(L-2e1) * B Ned1*/Aeff σz2 - Zed / A
m2 kPa kPa
3,7608 272,2200 105,3409
3,7031 222,7675 105,5945
3,7846 297,9597
3,7385 248,4515 131,2785
3,7574 264,8079
667,516 kN
max M
468,692 kN
Ko
m
bi
na
ce Ved1
539,036 16,295 1,651
667,516 1206,553
19,101
0,0158
468,692 1007,728 0,0190
e1
Zed, min Ned1+Zed Med1 + Ved1 * h Med1*/Ned1*
[kN] [kNm] [kN] [kN] [kN] [kNm] m
0,0598
min M 460,151 -51,961 -5,151
667,516 1127,667
-60,717
0,0538
468,692 928,843 0,0654
Montovaná konstrukce ze železobetonu     
Diplomová práce
356,239 56,328
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Dimenzování patky pod sloupem 11
◦ Ohyb konzolové části patky
pd = 142,25 * 2 =
Dimenzační moment
Md = 0,5* pd* L
2 = 0,5 * 284,507 * 0,952 
MEd =
NÁVRH: nosná výztuž: Ø 16
Výpočet krytí
Beton je přímo se stykem s zeminou, je zvoleno krytí 40mm
Rozměry patky Cnom = 40
L = d1 = Cnom + Ø/2 + Ø =
B = d = h -d1 = =
V = Kontrola vyztužení
Rozměr sloupu
hs =
bs = =
a= 2,0/2 - 0,45/2 As,min = 0,0013 * b * d = 0,0013*2,0*0,936=
a= As,max = 0,04 *b *d = 0,04 * 2,0 *0,752 =
L= 0,78 + 0,45 * 0,15 Výztuž je zvolena dle minimálního vyztužení
L= Návrh výztuže Ø 16 á 150 - 13ks
As,reg =
Mat. charakteristiky Kontrola průřezu
Beton x ≤ xlim
fck
fcd
fctk
fctd
Ecm ≤ Vyhovuje !!
εcu3 Posouzení průřezu
λ Med  ≤  MRd
Výztuž Mrd =
fyk z = 0,936 - 0,5 *0,8 * 0,043
fyd z =
Es Mrd = 0,919 * 2,61*10
-3 *434,78*106=
≤
Vyhovuje !!
εyd = 
◦ Posouzení protlačení 
Rozměry patky Omezení smykové únosnosti těsně kolem sloupu
L =
B =
V =
Rozměr sloupu VEd,max = pd * (B *L-c1*c2) = 674,507 * (2,5 * 2,0 - 0,45 *0,45) =
hs = VEd,max =
bs = ν = 0,6 * (1 -fck/250)= 0,6 * (1 - 25/250)= 0,54
2,46E-03 m²
2,43E-03 m²
0,78 m 7,49E-02 m²
0,85 m
2,61E-03 m²
C 25/30
25 MPa
x =
As * fyd
=
2,61* 10-3 *434,7
= 0,043 m
16,67 MPa b * λ * fcd 2,0 * 0,8 * 16,67
284,507 kN/m
2,0 m
2,0 m
vEd,max =
β ∙ VEd,max
≤ vRd,max
0,45 m 972,37 kN
0,45 m
u0 ∙ d
2,17 ‰ 
Patka je čtvercová - návrh výztuže je proveden pouze na vybranou 
nejhorší kombinaci z obou směrů
200,00
500 MPa d - 0,5 * λ * x =
434,78 MPa 0,919 m
200,00 GPa 1044,017 kNm
31,48 GPa 0,043 m 0,577 m
3,50
0,80
B500B z * As * fyd
εyd = 
102,174 kNm 1044,017 kNm
434,78
xlim = =
1,80 MPa εcu3 * d
3,5 * 0,936
= 0,577 m
1,20 MPa εcu3 + εyd 3,5 + 2,17
0,45 m
2,0 m
0,936 m2,0 m
1,0 m
As,min = 0,26*
fctm * b *d
= 0,26*
2,2 * 2,0 * 0,936
0,45 m fyk 434,78
1 - 0,064 =
102,174 kNm
40 + 16 + 16/2 = 64 mm
0,064 m
Montovaná konstrukce ze železobetonu     
Diplomová práce
1,0 m
270  
u0 
MEd = W0 
VEd = u0 = 2 *(0,45 + 0,45) =
(c1)
2
d = 2
hf = 1,8
k = 0,6 0,304
≤
Kriticky obvod ucrit  se nachází v vzdálenosti a od pčátečního obvodu
Stupeň vyztužení
cRd,c = 0,18 / γc = 0,18 / 1,5 = 0,12
k = 1+(200/d)½ = 1 + (200 / 614) 1/2 = 1,57
vl,min =  0,035∙k
3/2∙fck
1/2 
=  0,035 * 1,573/2 * 251/2  =
Posudek na protlačení
Vstupní hodnoty:
c1 
c2 
Aeff MEd =
d pd =
u0 
ρl 
k 
CRd,c
Posouzení propíchnutí patky
0,5 d
0,6 d
0,7 d
0,8 d
0,9 d
d 
pokačování tabulky
a
[m]
1241,096 3125,354 1979,899 Vyhoví
529,699 1953,346 1237,437 Vyhoví
369,874 1736,308 1099,944 Vyhoví
230,983 1562,677 989,949 Vyhoví
948,538 2604,461 1649,916 Vyhoví
718,406 2232,396 1414,214 Vyhoví
0,498 3,531513 1,455 2,3011496 1,869 1110,209 1,048
0,560 3,9223271 1,599 2,7326485 1,437 853,848 1,057
0,622 4,3131413
νed,i νrd,c,i νmin,i Posouzení
[kPa] [kPa] [kPa] νed,i ≤ max(νrd,c,i;νmin,i)
0,311 2,3590706 1,023 1,23221 2,938 1745,283 1,043
0,373 2,7498848 1,167 1,5509304 2,619 1555,926 1,043
0,435 3,1406989 1,311 1,9072436 2,263
0,34 MPa
1344,235 1,044
1,567
0,12
ui Wi Acont,i (A) Ai Ved,red,i βi
[m] [-] [m
2
] [m
2
] [kN] [-]
1,743 3,2017401 0,968 575,153 1,077
0,450
0,450
3,857 72,697 kNm
0,622 284,507 kN/m
1,800
0,0013023
1,18
3235,95
vEd,max =
1,09 * 2912,35
= 1023,11 kN
1,8 * 0,622
vRd,max = 0,5*v* fcd = 0,5 * 0,55 *16,67 = 4500,00 kN
0,30375
ρ = 
As
=
0,00162
= 0,00130
by ∙ d 2,5 * 0,622
Montovaná konstrukce ze železobetonu     
Diplomová práce
1023,11 kN 4500,00 kN
β = 1+ k *
MEd + hf * Ved
72,697 kNm VEd,max
-35,84 kN 1,80 m
W0 = c1c2 =
(0,45)2
+0,45*0,45=
0,622 m 2
0,67 m
β = 1+0,6
75,282 + 0,67 * 13,85
=
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◦ Rozštěpení kalichu
hc =
bc =
Ab =
κsj = 0,6
emax = 
Ned,max = ≤ Nse =
◦ Porušení objímky kalichu příčným tahem od ohyb. momentu
emax=
dc=
Md =
Vd =
Nd =
Vzdálenosti z
z1=
z2=
z3=
z4=
Návrh třmínků Ø 10 á 100
◦ Návrh svislé výztuže proti odtržení objímky
Maximální moment v patě Návrh je proveden pomocí zjednodušené metody dvojice sil
Md =
Rameno Návrh výztuže Ø 10 - 5ks
 r = As,reg =
Výpočet nutné výztuže
Mrd =
0,65 * 3,93 * 10-4 * 434,78*106=
≤
Vyhovuje !!
0,3501
539,0 kN 3575,8 kN
e1 e1 / hc
0,2231 0,4560
0,1935 0,4299
0,1614 0,3586
0,0742 0,1648 0,0302 0,0672
0,45 m
0,45 m
2,500 m²
0,0357 m
3575,8 kN
Poměrné výstřednosti v 
příčném směru
Poměrné výstřednosti v 
podélném směru
e1 e1 / hc
0,1581 0,3514
0,1129 0,2509
0,1576
Montovaná konstrukce ze železobetonu     
Diplomová práce
Už při posouzení příčného směru neplatí první 
rovnice,musíme se řídít druhou rovnicí, která nám 
určuje vztah, pro výpočet potřebné plochy výztuže
0,223 m
1,20 m
72,7 kNm
35,8 kN
325,9 kN
1,10 m
1,00 m
0,90 m
0,70 m
Ast = 2,01E-04 m²
Zbytek třmínku je po 
200mm, do výpočtu 
nezapočítáno
Výztuž je navržena do obou směru stejná, je vybrán 
pouze maximální moment z obou směrů
61,2 kNm
3,93E-04 m²0,65 m
r * As * fyd
111,065 kNm
61,230 kNm 111,065 kNm
²! 
³ ∗ L0g
1
1 
)
&
∗ ´!µ
 0,35 ∗
¶
&
²! 
2,380	 ∗ 1,2	 ∗ 10>
1
1 
0,45
0,45
∗ 0,6
 0,35 ∗
0,0693
0,45

1
6
·
¶
)
·
1
2
!0 
Ag ∗ pg"  ²g0,7¶
L¸ g ∑
¶
)
º
1
6
!0 
72,7 ∗ 10* ∗ 35,8 ∗ 10* ∗ 1,2  325,9 ∗ 10* ∗ 0,7 ∗ 0,223
434,78 ∗ 10> ∗ ∑¬1,1  1  0,9  0,7­
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Stanovení kotevních délek hlavní nosné výztuže patky
Mat. charakteristiky Základní kotevní délka v poli
Beton Ø σsd
fctk;0,05 4 fbd
fctd;0,05
Ecm
Výztuž fbd = 2,32
fyk e = 0,15* 0,45 =
fyd zi = 0,9* 0,936 =
Es x = xmin = 1 / 2 =
ze = e + a1- x/2 = 0,068 + 0,78 - 0,5/2 =
ze =
εyd = R = pd * x * L = 540,106 * 0,5 * 2,0 =
η1 R =
Fs =
η1 =
η2
16
η2 = 4
252,88 * 1  =
Navrhuji 300 mm
Všechny součinitele α = 1
lb,d = 253 mm
0,068 m0,15 * c =
0,842 m0,9 * d =
h / 2 =
C 20/25
1,547 MPa
1,032 MPa
1,00
As,prov
lb,rqd = *
146,73
= 253 mm
2,32
Součinitel závislý na 
kvalitě podmínek v 
soudržnosti a poloze 
prutu během betonáže
lb,rqd = *
1,00
Součinitel závislý na 
průměru pruru
σsd = 
Fs
εyd = 
29,96 GPa
B500B
500 MPa
434,78 MPa
200,00 GPa
200,00
434,78 0,598 m
540,1 kN
383,4 kN
=
26,1300
383,4
= 146,73 MPa
0,500 m
2,17 ‰ 
Montovaná konstrukce ze železobetonu     
Diplomová práce
fbd  2,25 ∗ η1 ∗ η2 ∗ fctd  2,25 ∗ 1 ∗ 1 ∗ 1,352
F  R ∗
z
z
 540,1 ∗
0,598
0,842

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Návrh základové patky KP2
Navrhuji kalichovou patku jako jeden dílec
Rdt = 
Zatížení
◦ Návrhové kombinace - Sloup 13
Plocha patky bez sloupu
A= Osa E - příčný směr Osa E - podélný směr
Rozměry patky
L =
B =
Výška patky
◦ Stálé zatížení, které přímo působí na patku
Skladba podlahy
gk = (viz kapitola zatížení)
Gk = 6,05 * 6,7=
Dodatečný zásyp v místě patky
Gk = (2,5*2,5-0,45*0,45)*0,28*20+(2,5*2,5-1,25*1,25)*0,9*20
=
Vlastní tíha kalichové patky
Gk = (2,5 *2,0 *0,8 +0,9 *1,25 *1,25 -0,45 *0,45 *1,2) *19 
=
◦ Proměnné zatížení, které přímo působí na patku
qk = (viz kapitola zatížení)
Qk = 6,05 * 5=
6,05 m²
Jednotky vniřních 
sil N [kN], V [kN], 
M [kNm]
Sloup 13
Pata
Min M -69,56
30,238 kN
40,518 kN
Max N -972,75
88,741 kN
98,102 kN
M
5,00 kN/m²
V -0,72
1,7 m
2,5 m
2,5 m
N -1391,01
V -10,16
-67,98
V -9,36
Min  N -1689,12
N
Montovaná konstrukce ze železobetonu     
Diplomová práce
275,00 kPa Patka působí pod sloupem S13. Pod základovou patkou je navržen 
štěrkopískový zhutněný podsyp tloušťky 100mm
Pro posouzení jsou použity kritické kombinace a to kombinace pro 
maximální a minimální normálovou sílu, maximální a minimální 
ohybový moment  a k nim odpovídající posouvající síla a ohybový 
moment nebo normálová síla. Tyto kombinace jsou určeny v kapitole 
návrhové vnitřní síly sloupu.
Sloup 13
-9,78
Min  N
V 5,22
-1689,12
M 32,49
N -1421,86
Pata
Min M -67,30
M
Max M 75,28
N -1176,62
V 13,85
-1075,89
V -13,09
Max M 58,83
V 12,02
Max N -991,78
M -62,53
V
6,70 kN/m²
1,97
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Výpočet kontaktního napětí v základové spáře σz dle EC - příčný směr
Návrhové vnitřní síly jsou zjištěny z extrémních kombinací při výpočtu sloupu (viz. výše)
Výpočet zd:
Zed, max = Gvlastní tíhy * 1,35 + Gpodlahy * 1,35 + Gzásyp * 1,35 + Qnahodilého * 1,5
= 98,102 * 1,35 + 40,542 * 1,35 + 88,741 * 1,35 + 23,988 * 1,5 =
Zed, min = Gvlastní tíhy * 1,0 + Gpodlahy * 1,0 + Gzásyp * 1,0 + Qnahodilého * 0
= 98,102 * 1,0 + 40,542 * 1,0 + 119,8 * 1,0 + 23,988 * 0 =
Posouzení na únosnost základové půdy
Pokračování tabulky
166,9971
Aeff
Min N
pd
σz2 - Zed / A
kPa
Ned1 Med1 Ved1
13,850
[kN] [kNm]
e1
Med1*/Ned1*
270,3559
270,3559
234,1656
[kN]Ko
m
bi
na
ce
166,9552
Montovaná konstrukce ze železobetonu     
Diplomová práce
1391,010
972,745
min M
Max N
98,827
-86,838
-83,896
0,0689
0,0650
0,0501
0,0526
0,0638
0,0681
0,0004
-10,165
-9,364
-0,717
1435,060
1733,962
1649,454
1315,697
m
Zed, max
Zed, min
[kN]
2032,073
1947,566
342,952
258,444
[kNm]
Med1 + Ved1 * h
258,444
[kN]
258,444
Ned1*
Ned1+Zed
Med1*
342,952 kN
258,444 kN
1231,189
0,753
0,0004
201,6027
201,6459
234,1408
311,7069
Ned1*/Aeff
kPa
342,952
258,444
342,952
342,952 1519,568
75,282
(L-2e1) * B
m2
5,9248
208,3482
max M
5,9057
5,9996
5,9868
5,9312
σz1
6,2481
1689,122
-69,558
-67,979
1,973
242,9970
275,5167
221,8275
5,9093
6,2481
289,0131
325,2282
256,4749
1176,616
275  
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Výpočet kontaktního napětí v základové spáře σz dle EC - podélný směr
Návrhové vnitřní síly jsou zjištěny z extrémních kombinací při výpočtu sloupu (viz. výše)
Výpočet zd:
Zed, max = Gvlastní tíhy * 1,35 + Gpodlahy * 1,35 + Gzásyp * 1,35 + Qnahodilého * 1,5
= 98,102 * 1,35 + 40,542 * 1,35 + 88,741 * 1,35 + 23,988 * 1,5 =
Zed, min = Gvlastní tíhy * 1,0 + Gpodlahy * 1,0 + Gzásyp * 1,0 + Qnahodilého * 0
= 98,102 * 1,0 + 40,542 * 1,0 + 119,8 * 1,0 + 23,988 * 0 =
Posouzení na únosnost základové půdy
Pokračování tabulky
Zed, max Ned1* Med1* e1
Zed, min
-13,088
342,952 1418,846
-89,553
0,0631
218,444 1294,338
Min N
0,0692
342,952
1764,809
41,356
0,0204
218,444 1907,560 0,0217
1334,736
-79,158
0,0593
218,444 1210,229 0,0654
min M 1075,894
6,0254 292,8931 238,0208
6,0084 273,0017 238,0507
5,9344 239,0877 184,2154
275,6397
6,1416 310,5966 275,6455
5,9041 219,2285 184,2775
5,9535 224,1947 169,3225
5,9230 204,3283 169,3773
pd
(L-2e1) * B Ned1*/Aeff
6,1482 330,5120
Max N 991,785 -62,529 -9,782
Aeff σz1
5,216
342,952 2032,067
Montovaná konstrukce ze železobetonu     
Diplomová práce
342,952 kN
218,444 kN
Ned1+Zed Med1 + Ved1 * h Med1*/Ned1*
79,262
0,0449
218,444 1640,302 0,0483
[kNm] [kN]
-67,303
[kN] [kN] [kNm] m
58,835
342,952
σz2 - Zed / A
m2 kPa kPa
1689,116 32,489
max M 1421,858 12,016
Ko
m
bi
na
ce Ned1 Med1 Ved1
[kN]
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Dimenzování patky pod sloupem 13
◦ Ohyb konzolové části patky
pd = 275,64*2,5=
Dimenzační moment
Md = 0,5* pd* L
2 = 0,5 * 675,890 * 1,12 
MEd =
NÁVRH: nosná výztuž: Ø 16
Výpočet krytí
Beton je přímo se stykem s zeminou, je zvoleno krytí 40mm
Rozměry patky Cnom = 40
L = d1 = Cnom + Ø/2 + Ø =
B = d = h -d1 = =
V = Kontrola vyztužení
Rozměr sloupu
hs =
bs = =
a= 2,5/2 - 0,45/2 As,min = 0,0013 * b * d = 0,0013*2,5*0,936=
a= As,max = 0,04 *b *d = 0,04 * 1 * 0,752 =
L= 1,03 + 0,45 * 0,15 Výztuž je zvolena dle minimálního vyztužení
L= Návrh výztuže Ø 16 á 150 - 16ks
As,reg =
Mat. charakteristiky Kontrola průřezu
Beton x ≤ xlim
fck
fcd
fctk
fctd
Ecm ≤ Vyhovuje !!
εcu3 Posouzení průřezu
λ Med  ≤  MRd
Výztuž Mrd =
fyk z = 0,936 - 0,5 *0,8 * 0,042
fyd z =
Es Mrd = 0,919 *32,16*10
-4*434,78*106=
≤
Vyhovuje !!
εyd = 
◦ Posouzení protlačení 
Rozměry patky Omezení smykové únosnosti těsně kolem sloupu
L =
B =
V =
Rozměr sloupu VEd,max = pd * (B *L-c1*c2) = 674,507 * (2,5 * 2,0 - 0,45 *0,45) =
hs = VEd,max =
bs = ν = 0,6 * (1 -fck/250)= 0,6 * (1 - 25/250)= 0,54
Montovaná konstrukce ze železobetonu     
Diplomová práce
675,890 kN/m
407,057 kNm
0,936 m
64 mm
B500B
500 MPa
434,78 MPa
0,80
0,042 m31,48 GPa
x =
xlim =
C 25/30
25 MPa
16,67 MPa
1,80 MPa
1,20 MPa
3,50
* d
d - 0,5 * λ * x =
0,919 m
3,5 * 0,936
3,5 + 2,17
=
0,577 m
z * As * fyd
0,577 m
vEd,max =
2,5 m
2,5 m
0,45 m
200,00 GPa
εyd = 
200,00
3678,70 kN
0,45 m
434,78
2,17 ‰ 
β ∙ VEd,max
407,057 kNm 1285,311 kNm
≤
=
vRd,max
3,22E-03 m²
u0 ∙ d
1285,311 kNm
2,71E-03 m²
3,04E-03 m²
8,24E-02 m²
As * fyd
=
32,16* 10-4 *434,7
= 0,042 m
b * λ * fcd 2,5 * 0,8 * 16,67
εcu3
εcu3 + εyd
=
1 - 0,064 =
Patka je čtvercová - návrh výztuže je proveden pouze na vybranou 
nejhorší kombinaci z obou směrů
0,45 m
1,03 m
1,10 m
0,26*
2,2 * 2,5 * 0,936
434,78
0,064 m
40 + 16 + 16/2 =
1,0 m
2,5 m
2,5 m
fctm * b *d
fyk
0,26*As,min =
0,45 m
1,0 m
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u0 
MEd = W0 
VEd = u0 = 2 *(0,45 + 0,45) =
(c1)
2
d = 2
hf = 1,8
k = 0,6 0,304
≤
Kriticky obvod ucrit  se nachází v vzdálenosti a od pčátečního obvodu
Stupeň vyztužení
cRd,c = 0,18 / γc = 0,18 / 1,5 = 0,12
k = 1+(200/d)½ = 1 + (200 / 614) 1/2 = 1,57
vl,min =  0,035∙k
3/2∙fck
1/2 
=  0,035 * 1,573/2 * 251/2  =
Posudek na protlačení
Vstupní hodnoty:
c1 
c2 
Aeff MEd =
d pd =
u0 
ρl 
k 
CRd,c
Posouzení propíchnutí patky
0,5 d
0,6 d
0,7 d
0,8 d
0,9 d
d 
pokačování tabulky
3235,95
0,450
5,906
4500,00 kN3554,27 kN
0,30375W0 =
0,67 m
4,355
(0,45)2
2
vRd,max =
[m]
Acont,i (A)
[m
2
]
1,23221
1,5509304
0,00104
0,34 MPa
[-]
1,015
1,014
+0,45*0,45==
0,12
As
1,013
1,013
1,014
1,0154,3131413
1423,052
1264,935
1827,559
βi
75,282 kNm
1,80 m
1,743 3,2017401
Ai
[m
2
]
4,673
1744,378
1401,772
1123,825
Vyhoví
νmin,i
[kPa]
2276,884
1897,403
1626,346
13,85 kN
1,567
1,09 * 2912,35
1,8 * 0,622
ρ = 
0,622
β =
VEd,max
MEd + hf * Ved
1+ k *
Montovaná konstrukce ze železobetonu     
Diplomová práce
1138,442
= 1,08
c1c2
3,531513
3,9223271
891,114
Posouzení
νed,i ≤ max(νrd,c,i;νmin,i)
Vyhoví
Vyhoví
Vyhoví
Vyhoví
Vyhoví
β = 1+0,6
75,282 + 0,67 * 13,85
by ∙ d
=
2,5 * 0,622
0,00162
=
0,622 m
= 3554,27 kNvEd,max =
a ui
[m]
2,3590706
2,7498848
3,1406989
691,283
νrd,c,i
[kPa]
2994,976
1037,429
889,225
778,072
3,998
3,605
3,173
2,704
1,9072436
0,311
0,373
0,435
0,498
3158,744
2943,324
2702,496
2436,259
2144,6130,560
0,622
691,620
622,458
νed,i
[kPa]
2184,033
2,3011496
2,7326485
1,311
1,455
1,599
1,023
1,167
0,5*v* fcd = 4500,00 kN0,5 * 0,55 *16,67 =
0,450
675,890 kN/m
75,282 kNm
1,800
0,0010418
Ved,red,i
[kN]
Wi
[-]
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◦ Rozštěpení kalichu
hc =
bc =
Ab =
κsj = 0,6
emax = 
Ned,max = ≤ Nse =
◦ Porušení objímky kalichu příčným tahem od ohyb. momentu
Návrh třmínků Ø 10 á 100
◦ Návrh svislé výztuže proti odtržení objímky
Návrh je proveden pomocí zjednodušené metody dvojice sil
Maximální moment v patě 
Md =
Návrh výztuže Ø 10 - 5ks
As,reg =
Rameno Výpočet nutné výztuže
 r = Mrd =
0,65 * 3,93 * 10-4 * 434,78*106=
≤
Vyhovuje !!
Z kčních důvodu navrhujeme Ø 10 á 100
Návrh třmínků Ø 10 á 100
98,827 kNm 111,065 kNm
1689,1 kN
e1
0,0640
0,0500
0,0699
0,0012 0,0026
0,45 m
0,0689 m
4295,8 kN
3,022 m²
0,45 m
Montovaná konstrukce ze železobetonu     
Diplomová práce
4295,8 kN
Platí zde rovnice a to znamená, že do kalichové patky 
jsme navrhli pouze konstrukční výztuž  ze zásad pro 
třmínky sloupu.
e1 / hc
0,1280
0,1111
0,1398
Poměrné výstřednosti v 
příčném směru
Poměrné výstřednosti v 
podélném směru
e1 e1 / hc
0,0414 0,0920
0,0626 0,1390
0,0630 0,1401
0,0192 0,0427
98,8 kNm
Výztuž je navržena do obou směru stejná, je vybrán 
pouze maximální moment z obou směrů
3,93E-04 m²
0,65 m r * As * fyd
111,065 kNm
²! 
³ ∗ L0g
1
1 
)
&
∗ ´!µ
 0,35 ∗
¶
&
²! 
2,380	 ∗ 1,2	 ∗ 10>
1
1 
0,45
0,45
∗ 0,6
 0,35 ∗
0,0693
0,45

¶
)
º
1
6
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Stanovení kotevních délek hlavní nosné výztuže patky
Mat. charakteristiky Základní kotevní délka v poli
Beton Ø σsd
fctk;0,05 4 fbd
fctd;0,05
Ecm
Výztuž fbd = 2,32
fyk e = 0,15* 0,45 =
fyd zi = 0,9* 0,936 =
Es x = xmin = 1 / 2 =
ze = e + a1- x/2 = 0,068 + 1,03 - 0,5/2 =
ze =
εyd = R = pd * x * L = 540,106 * 0,5 * 2,5 =
η1 R =
Fs =
η1 =
η2
16
η2 = 4
364,21 * 1  =
Navrhuji 400 mm
1,00 2,32
lb,d = 364 mm
Všechny součinitele α = 1
2,17 ‰ 
Součinitel závislý na 
kvalitě podmínek v 
soudržnosti a poloze 
prutu během betonáže 679,6 kN
1,00
σsd = 
Fs
=
679,6
Montovaná konstrukce ze železobetonu     
Diplomová práce
Součinitel závislý na 
průměru pruru
As,prov 32,1600
434,78 MPa 0,9 * d = 0,842 m
200,00 GPa h / 2 = 0,500 m
εyd = 
200,00
434,78 0,848 m
C 20/25
lb,rqd = *
1,547 MPa
1,032 MPa
29,96 GPa
B500B
500 MPa 0,068 m
lb,rqd =
211,32
0,15 * c =
675,1 kN
= 211,32 MPa
= 364 mm*
fbd  2,25 ∗ η1 ∗ η2 ∗ fctd  2,25 ∗ 1 ∗ 1 ∗ 1,352
F  R ∗
z
z
 675,1 ∗
0,848
0,842

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Návrh základové patky KP3
Navrhuji kalichovou patku jako jeden dílec
Rdt = 
Zatížení
◦ Návrhové kombinace - Sloup 4
Plocha patky bez sloupu
A= Osa J - příčný směr Osa J - podélný směr
Rozměry patky
L =
B =
Výška patky
◦ Stálé zatížení, které přímo působí na patku
Skladba podlahy (působí pouze na půlku patky)
Plocha, kde zatížení působí A1 =
gk = (viz kapitola zatížení)
Gk = 2,18 * 6,7=
Skladba venkovní podlahy (působí pouze na půlku patky)
Plocha, kde zatížení působí A1 =
gk = (viz kapitola zatížení)
Gk = 1,57 * 8,02=
Dodatečný zásyp v místě patky (zanedbám vliv zákl. nosníku)
Gk = (2,2*2,2-0,45*0,45)*0,28*20+(2,2*2,2-1,25*1,25)*0,9*20
=
Vlastní tíha kalichové patky
Gk = (2,2 *2,2 *0,8 +0,9 *1,25 *1,25 -0,45 *0,45 *1,2) *19 
=
4,64 m²
V 7,680
Max N -712,108 Max N
275,00 kPa
2,2 m
88,741 kN
Jednotky vniřních 
sil N [kN], V [kN], 
M [kNm]
2,2 m N -736,310 N -1063,929
1,7 m V -26,586
78,360
V -26,122 V 11,912
Max M Max M 84,696
N -1141,124 N -789,456
V 23,760
V 4,377 V -4,622
8,02 kN/m²
12,591 kN
1,57 m²
2,18 m²
6,70 kN/m²
14,593 kN
V 16,104
124,155
-731,443
M -121,568 M
Montovaná konstrukce ze železobetonu     
Diplomová práce
Patka působí pod sloupem S4. Pod základovou patkou je navržen 
štěrkopískový zhutněný podsyp tloušťky 100mm
Sloup 4 Sloup 4
Pata Pata
Min M Min M -57,194-122,581
95,670 kN
Min  N -1201,173 Min  N -1201,171
M 15,680 M -31,048
Pro posouzení jsou použity kritické kombinace a to kombinace pro 
maximální a minimální normálovou sílu, maximální a minimální 
ohybový moment  a k nim odpovídající posouvající síla a ohybový 
moment nebo normálová síla. Tyto kombinace jsou určeny v kapitole 
návrhové vnitřní síly sloupu.
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Vlastní tíha základového nosníku, který je uložen na patce
Objem základového nosníku
Tíha základového nosníku 25 * 3,605  =
Vlastní tíha obvodového zdiva, které leží na základovém nosníku
gk = (viz kapitola zatížení)
v = gk = 4,15 * 3,52=
Síla, kterou přenáší patka
Gk =
◦ Proměnné zatížení, které přímo působí na patku
qk = (viz kapitola zatížení)
Qk = 4,64 * 5=
Výpočet kontaktního napětí v základové spáře σz dle EC - příčný směr
Návrhové vnitřní síly jsou zjištěny z extrémních kombinací při výpočtu sloupu (viz. výše)
Výpočet zd:
Zed, max = Gvlastní tíhy * 1,35 + Gpodlahy * 1,35 + Gzásyp * 1,35 +GZN * 1,35+Gobvpd.zdivo * 1,35+ Qnahodilého * 1,5
= 95,670*1,35+ 14,593*1,35+12,291*1,35+88,741*1,35+90,125*1,35+88,328*1,35+23,188*1,5 =
Zed, min = Gvlastní tíhy * 1,0 + Gpodlahy * 1,0 + Gzásyp * 1,0 +GZN * 1,0+Gobvod.zdivo * 1,0+ Qnahodilého * 0
= 95,670*1,0+ 14,593*1,0+12,291*1,0+88,741*1,0+90,125*1,0+88,328*1,0+23,188 * 0 =
Posouzení na únosnost základové půdy
Pokračování tabulky
Max N
Ko
m
bi
na
ce Ned1 Med1
[kN] [kNm] [kNm] m
0,0976
377,584 1518,708 0,1083
min M 736,310 -122,581 -26,586
544,520 1280,830
-167,777
0,1310
377,584 1113,894 0,1506
14,600 kN
90,125 kN
3,605 m³
6,05 * 4,15  = 88,328 kN
44,520 kN
377,584 kN
Ved1
Zed, max Ned1* Med1* e1
Zed, min Ned1+Zed Med1 + Ved1 * h Med1*/Ned1*
[kN] [kN] [kN]
5,00 kN/m²
23,188 kN
Montovaná konstrukce ze železobetonu     
Diplomová práce
3,52 kN/m²
Výška stěny, kterou nese 
zákl. nosník
4,15 m
712,108 -121,568 -26,122
544,520 1256,628
-165,975
0,1321
377,584 1089,692 0,1523
Min N 1201,173 15,680 4,377
544,520 1745,693
23,120
0,0132
377,584 1578,757 0,0146
max M 1141,124 124,155 23,760
544,520 1685,644
164,547
4,1773 266,6565 188,6433
4,2589 295,0628 182,5585
4,1698 261,3282 183,3150
Aeff σz1 pd
(L-2e1) * B Ned1*/Aeff σz2 - Zed / A
m2 kPa kPa
4,4105 382,1901 269,6859
4,3633 348,0661 270,0529
4,2636 300,4078 187,9036
4,7817 365,0760 252,5718
4,7756 330,5907 252,5775
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Výpočet kontaktního napětí v základové spáře σz dle EC - podélný směr
Návrhové vnitřní síly jsou zjištěny z extrémních kombinací při výpočtu sloupu (viz. výše)
Výpočet zd:
Zed, max = Gvlastní tíhy * 1,35 + Gpodlahy * 1,35 + Gzásyp * 1,35 +GZN * 1,35+Gobvpd.zdivo * 1,35+ Qnahodilého * 1,5
= 95,670*1,35+ 14,593*1,35+12,291*1,35+88,741*1,35+90,125*1,35+88,328*1,35+23,188*1,5 =
Zed, min = Gvlastní tíhy * 1,0 + Gpodlahy * 1,0 + Gzásyp * 1,0 +GZN * 1,0+Gobvod.zdivo * 1,0+ Qnahodilého * 0
= 95,670*1,0+ 14,593*1,0+12,291*1,0+88,741*1,0+90,125*1,0+88,328*1,0+23,188 * 0 =
Posouzení na únosnost základové půdy
Pokračování tabulky
Montovaná konstrukce ze železobetonu     
Diplomová práce
max M 789,456 84,696 16,104
544,520 1333,976
112,072
0,0840
377,584 1167,040 0,0960
44,520 kN
377,584 kN
Ko
m
bi
na
ce Ned1 Med1 Ved1
Zed, max Ned1* Med1* e1
Zed, min Ned1+Zed Med1 + Ved1 * h Med1*/Ned1*
[kN] [kNm] [kN] [kN] [kN] [kNm] m
m2 kPa kPa
min M 1063,929 -57,194 7,680
544,520 1608,449
-44,138
0,0274
377,584 1441,513 0,0306
Max N 731,443 78,360 11,912
544,520 1275,963
98,610
0,0773
377,584 1109,027 0,0889
Min N 1201,171 -31,048 -4,622
544,520 1745,691
-38,905
0,0223
377,584 1578,755 0,0246
Aeff σz1 pd
(L-2e1) * B Ned1*/Aeff σz2 - Zed / A
4,4703 298,4058 185,9016
4,4175 264,1877 186,1744
4,7193 340,8267 228,3225
4,7053 306,3610 228,3477
4,5000 283,5503 171,0461
4,4488 249,2885 171,2753
4,7419 368,1386 255,6344
4,7316 333,6639 255,6507
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Dimenzování patky pod sloupem 4
◦ Ohyb konzolové části patky
pd = 270,05*2,2=
Dimenzační moment
Md = 0,5* pd* L
2 = 0,5 * 594,116 * 0,952 
MEd =
NÁVRH: nosná výztuž: Ø 16
Výpočet krytí
Beton je přímo se stykem s zeminou, je zvoleno krytí 40mm
Rozměry patky Cnom = 40
L = d1 = Cnom + Ø/2 + Ø =
B = d = h -d1 = =
V = Kontrola vyztužení
Rozměr sloupu
hs =
bs = =
a= 2,2/2 - 0,45/2 As,min = 0,0013 * b * d = 0,0013*2,2*0,936=
a= As,max = 0,04 *b *d = 0,04 * 1 * 0,752 =
L= 0,88 + 0,45 * 0,15 Výztuž je zvolena dle minimálního vyztužení
L= Návrh výztuže Ø 16 á 150 - 14ks
As,reg =
Mat. charakteristiky Kontrola průřezu
Beton x ≤ xlim
fck
fcd
fctk
fctd
Ecm ≤ Vyhovuje !!
εcu3 Posouzení průřezu
λ Med  ≤  MRd
Výztuž Mrd =
fyk z = 0,936 - 0,5 *0,8 * 0,042
fyd z =
Es Mrd = 0,919 *2,81*10
-3*434,78*106=
≤
Vyhovuje !!
εyd = 
◦ Posouzení protlačení 
Rozměry patky Omezení smykové únosnosti těsně kolem sloupu
L =
B =
V =
Rozměr sloupu VEd,max = pd * (B *L-c1*c2) = 674,507 * (2,5 * 2,0 - 0,45 *0,45) =
hs = VEd,max =
bs = ν = 0,6 * (1 -fck/250)= 0,6 * (1 - 25/250)= 0,54
Patka je čtvercová - návrh výztuže je proveden pouze na vybranou 
nejhorší kombinaci z obou směrů
1 - 0,064 =
εcu3 * d =
3,5 * 0,936
= 0,577 m
1,20 MPa εcu3 + εyd 3,5 + 2,17
31,48 GPa
Montovaná konstrukce ze železobetonu     
Diplomová práce
594,116 kN/m
266,686 kNm
40 + 16 + 16/2 = 64 mm
0,064 m
2,2 m
0,936 m2,2 m
1,0 m
As,min = 0,26*
fctm * b *d
= 0,26*
2,2 * 2,2 * 0,936
0,45 m fyk 434,78
2,17 ‰ 
2,2 m
2,2 m
vEd,max =
β ∙ VEd,max
≤ vRd,max
u0 ∙ d
0,45 m 2479,69 kN
0,45 m
0,45 m 2,71E-03 m²
2,68E-03 m²
0,88 m 8,24E-02 m²
0,95 m
2,81E-03 m²
C 25/30
25 MPa
x =
As * fyd
=
2,81* 10-3 *434,7
= 0,042 m
16,67 MPa b * λ * fcd 2,2 * 0,8 * 16,67
1,80 MPa
xlim =
0,042 m 0,577 m
3,50
0,80
B500B z * As * fyd
434,78 MPa 0,919 m
200,00 GPa 1124,763 kNm
500 MPa d - 0,5 * λ * x =
εyd = 
200,00 266,686 kNm 1124,763 kNm
434,78
1,0 m
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u0 
MEd = W0 
VEd = u0 = 2 *(0,45 + 0,45) =
(c1)
2
d = 2
hf = 1,8
k = 0,6 0,304
≤
Kriticky obvod ucrit  se nachází v vzdálenosti a od pčátečního obvodu
Stupeň vyztužení
cRd,c = 0,18 / γc = 0,18 / 1,5 = 0,12
k = 1+(200/d)½ = 1 + (200 / 614) 1/2 = 1,57
vl,min =  0,035∙k
3/2∙fck
1/2 
=  0,035 * 1,573/2 * 251/2  =
Posudek na protlačení
Vstupní hodnoty:
c1 
c2 
Aeff MEd =
d pd =
u0 
ρl 
k 
CRd,c
Posouzení propíchnutí patky
0,5 d
0,6 d
0,7 d
0,8 d
0,9 d
d 
pokačování tabulky
Montovaná konstrukce ze železobetonu     
Diplomová práce
β = 1+ k *
MEd + hf * Ved
124,155 kNm VEd,max
23,76 kN 1,80 m
2659,64 kN 4500,00 kN
W0 = c1c2 =
(0,45)2
+0,45*0,45= 0,30375
0,622 m 2
0,67 m
β = 1+0,6
75,282 + 0,67 * 13,85
= 1,2
3235,95
ρ = 
As
=
0,00162
= 0,00118
by ∙ d 2,5 * 0,622
vEd,max =
1,09 * 2912,35
= 2659,64 kN
1,8 * 0,622
vRd,max = 0,5*v* fcd = 0,5 * 0,55 *16,67 = 4500,00 kN
0,34 MPa
0,450
0,450
4,170 124,155 kNm
0,622 594,116 kN/m
1,800
0,0011839
1,567
0,12
a ui Wi Acont,i (A) Ai Ved,red,i βi
0,498 3,531513 1,455 2,3011496
1,167 1,5509304 2,619 1555,926 1,043
0,435 3,1406989 1,311 1,9072436 2,263 1344,235
1,869 1110,209 1,048
Vyhoví
718,406 2232,396 1414,214 Vyhoví
529,699 1953,346 1237,437 Vyhoví
369,874 1736,308 1099,944 Vyhoví
Posouzení
[m] [m] [-] [m
2
] [m
2
] [kN] [-]
0,311 2,3590706 1,023 1,23221 2,938 1745,283 1,043
1,044
0,373 2,7498848
[kPa] [kPa] [kPa] νed,i ≤ max(νrd,c,i;νmin,i)
1241,096 3125,354 1979,899 Vyhoví
948,538 2604,461
3,2017401 0,968 575,153 1,077
νed,i νrd,c,i νmin,i
0,560 3,9223271 1,599 2,7326485 1,437 853,848 1,057
0,622 4,3131413 1,743
1649,916
Vyhoví230,983 1562,677 989,949
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◦ Rozštěpení kalichu
hc =
bc =
Ab =
κsj = 0,6
emax = 
Ned,max = ≤ Nse =
◦ Porušení objímky kalichu příčným tahem od ohyb. momentu
emax=
dc=
Md =
Vd =
Nd =
Vzdálenosti z
z1=
z2=
z3=
z4=
Návrh třmínků Ø 10 á 100
◦ Návrh svislé výztuže proti odtržení objímky
Návrh je proveden pomocí zjednodušené metody dvojice sil
Maximální moment v patě 
Md =
Návrh výztuže Ø 12 - 5ks
As,reg =
Rameno Výpočet nutné výztuže
 r = Mrd =
0,65 * 5,65 * 10-4 * 434,78*106=
≤
Vyhovuje !!
167,777 kNm 151,690 kNm
0,0290
1201,2 kN 3807,2 kN
Ast = 2,11E-04 m²
Výztuž je navržena do obou směru stejná, je vybrán 
pouze maximální moment z obou směrů
0,1195
0,1071 0,2381
0,0258 0,0574
0,45 m
0,45 m
2,720 m²
0,1523 m
3807,2 kN
Montovaná konstrukce ze železobetonu     
Diplomová práce
e1 e1 / hc
0,1088 0,2418
0,1665 0,3700
0,1707 0,3794
Poměrné výstřednosti v 
příčném směru
167,8 kNm
5,65E-04 m²
0,65 m r * As * fyd
151,690 kNm
0,171 m
26,1 kN
712,1 kN
121,6 kNm
1,20 m
1,10 m
1,00 m
0,90 m
0,70 m
Zbytek třmínku je po 
200mm, do výpočtu 
nezapočítáno
Poměrné výstřednosti v 
podélném směru
0,0131
0,0538
Už při posouzení příčného směru neplatí první 
rovnice,musíme se řídít druhou rovnicí, která nám 
určuje vztah, pro výpočet potřebné plochy výztuže
e1 e1 / hc
0,1073 0,2384
²! 
³ ∗ L0g
1
1 
)
&
∗ ´!µ
 0,35 ∗
¶
&
²! 
2,380	 ∗ 1,2	 ∗ 10>
1
1 
0,45
0,45
∗ 0,6
 0,35 ∗
0,0693
0,45

1
6
·
¶
)
·
1
2
!0 
Ag ∗ pg"  ²g0,7¶
L¸ g ∑
¶
)
º
1
6
!0 
121,6 ∗ 10* ∗ 26,1 ∗ 10* ∗ 1,2  712,1 ∗ 10* ∗ 0,7 ∗ 0,171
434,78 ∗ 10> ∗ ∑¬1,1  1  0,9  0,7­
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Stanovení kotevních délek hlavní nosné výztuže patky
Mat. charakteristiky Základní kotevní délka v poli
Beton Ø σsd
fctk;0,05 4 fbd
fctd;0,05
Ecm
Výztuž fbd = 2,69
fyk e = 0,15* 0,45 =
fyd zi = 0,9* 0,936 =
Es x = xmin = 1 / 2 =
ze = e + a1- x/2 = 0,068 + 0,88 - 0,5/2 =
ze =
εyd = R = pd * x * L = 540,106 * 0,5 * 2,2 =
η1 R =
Fs =
η1 =
η2
16
η2 = 4
259,82 * 1  =
Navrhuji 350 mm
Součinitel závislý na 
průměru pruru
As,prov 28,1400
lb,rqd = *
174,94
= 260 mm
1,00 2,69
0,068 m
0,842 m
εyd = 
1,00
σsd = 
Všechny součinitele α = 1
C 25/30
lb,rqd = *
1,795 MPa
1,197 MPa
31,48 GPa
B500B
500 MPa 0,15 * c =
434,78 MPa 0,9 * d =
200,00 GPa h / 2 = 0,500 m
200,00
434,78 0,698 m
2,17 ‰ 
Součinitel závislý na 
kvalitě podmínek v 
soudržnosti a poloze 
prutu během betonáže
594,1 kN
492,3 kN
Fs
lb,d = 260 mm
=
492,3
= 174,94 MPa
Montovaná konstrukce ze železobetonu     
Diplomová práce
fbd  2,25 ∗ η1 ∗ η2 ∗ fctd  2,25 ∗ 1 ∗ 1 ∗ 1,352
F  R ∗
z
z
 594,1 ∗
0,698
0,842

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Kontrolní výpočty
Montovaná konstrukce ze železobetonu     
Diplomová práce
288  
Kontrolní ruční výpočet - osa B
◦ Proměnné zatížení - sníh
◦ Proměnné zatížení - vítr
• Použité vzorce
Průhyb horního konce sloupu
◦ Osamělá síla na konci prutu
◦ Osamělý moment na konci prutu
◦ Spojité zatížení po celé délce prutu
◦ Proměnné zatížení - sníh 
Tento výpočet kontroluje vnitřní síly v ose B - ZS V
ZS = gk = (viz kapitola zatížení)
L = gk = 6,5 * 0,8 =
Gk =
(náhradní břemeno)
◦ Výpočet reakcí vazníku do hlavy sloupu od sněhového zatížení
excentricity levého sloupu
e1 =
e2 = ◦ Výpočet reakce sněhového zatížení, které působí na ztužidlech
Šířka ztužidla na levém sloupu
Šířka ztužidla na pravém sloupu
Výpočet náhradního břemene, které působí na levém ztužidlu
Fk2 =
Výpočet náhradního břemene, které působí na pravém ztužidlu
Fk2 =
6,50 m
0,22 m
0,45 m
šztužidla * qksníh
0,22 * 5,2  = 1,144 kN
šztužidla * qksníh
0,115 m
Montovaná konstrukce ze železobetonu     
Diplomová práce
Kontrola vnitřních sil, je provedena v ose B, na dvouch 
zatěžovacích stavech
Vb =
84,370 * (16,225/2)
= 42,185 kN
0,115 m 16,225
0,80 kN/m²
16,225 m 5,20 kN/m
16,225 * 5,2 =
= 84,370 kN
Va =
84,370 * (16,225/2)
= 42,185 kN
16,225
0,45 * 5,2  = 2,340 kN
½¾ 
¿|
|ÀÁ
*F
½Â 
Ã
ÀÁ
*F
½Ä 
Ã
ÀÁ
*q
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excentricity pravého sloupu Uložení prvku není centricky v ose sloupu, vznikají ohybové momenty
e2 = Výsledné momenty v levé hlavě sloupu
MLk = Va * e1 + Fk2 * e2
-5,2 * 0,115 + 1,144 * 0,115  =
Výsledné momenty v pravé hlavě sloupu
MPk = Vb * e2
42,185 * 0,338  =
Shrnutí zatížení 
Levý sloup - hlava
Svislá síla ∑Fv,L = 42,185 + 1,144  =
Levý sloup
Osam. moment ∑ML = (výpočet viz výše)
Pravý sloup - hlava
Svislá síla ∑Fv,P = 42,185 + 2,34  =
Osam. moment ∑MP = (výpočet viz výše)
Ostatní prvky nosného systému nejsou přímo zatíženy
Výpočet vnitřních sil
Pravý sloup
Stanovení výpočtové rovnice
Úhel střešní roviny
4,0°
X = 1,82
Vykreslení vnitřních sil - zajímá nás pouze pravý sloup
Pravý sloup
NH,P VH,P MH,P
ND,P VD,P MD,P
- 43,3 kN 1,8 kN 14,3 kNm
- 44,5 kN 1,8 kN -2,5 kNm
-4,72 kNm
14,26 kNm
Montovaná konstrukce ze železobetonu     
Diplomová práce
Le
vý
 s
lo
u
p
= 43,329 kN
-4,720 kNm
P
ra
vý
 s
lo
u
p
= 44,525 kN
14,259 kNm
0,338 m
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◦ Proměnné zatížení - vítr
Tento výpočet kontroluje vnitřní síly v ose B - ZS IV
◦ Výpočet větrného zatížení, které působí na střešní rovinu
Oblasti zatěžovánízatěžování
F = 
G = 
H = 
I = 
I = 
(viz kapitola zatížení)
ZS = Geometrické uspořádání zatížení (viz kapitola zatížení)
L = qi = oblast * ZŠ
L1 = q1 = -0,076 * 6,5  =
L2 = q2 = -0,266 * 6,5  =
L3 = q3 = -0,457 * 6,5  =
◦ Výpočet reakcí vazníku do hlavy sloupu od zatížení větrem
Qk1 = (náhradní břemeno)
Qk2 = (náhradní břemeno)
Qk3 = (náhradní břemeno)
◦ Výpočet reakcí větrného zatížení, které působí na ztužidlech
excentricity levého sloupu Šířka ztužidla na levém sloupu
e1 = Šířka ztužidla na pravém sloupu
e2 = Výpočet náhradního břemene, které působí na levém ztužidlu
Fk2 =
Výpočet náhradního břemene, které působí na pravém ztužidlu
Fk2 =
Uložení prvku není centricky v ose sloupu, vznikají ohybové momenty
Výsledné momenty v levé hlavě sloupu
excentricity pravého sloupu MLk = Va * e1 + Fk2 * e2
e2 = 12,505 * 0,115 + -0,653 * 0,115  =
Výsledné momenty v pravé hlavě sloupu
MPk = Vb * e2
-12,505 * 0,338  =
◦ Výpočet větrného zatížení, které působí na stěny, ztužidla
šztužidla * qk1vítr
0,45 * -0,495  = -0,223 kN
-1,732 * 6,848  = -11,860 kN
-2,969 * 0,962  = -2,856 kN
Va =
-4,164 *(8,42/2)-11,860 * (8,42+(6,85/2))-2,969*(8,42+6,85+(0,96/2))
6,85 m -1,732 kN/m
0,96 m -2,969 kN/m
-0,495 * 8,415  = -4,164 kN
0,22 m
0,115 m 0,45 m
0,115 m
šztužidla * qk3vítr
= -12,505 kN
16,225
Vb =
-4,164*(0,96+6,85+(8,42/2))-11,860*(0,96+(6,85/2)-2,969*(0,96/2))
= -6,375 kN
-0,495 kN/m
Montovaná konstrukce ze železobetonu     
Diplomová práce
16,225
-0,076 kN/m²
0,076 kN/m²
6,50 m
-0,685 kN/m²
-0,457 kN/m²
-0,266 kN/m²
16,225 m
8,42 m
0,22 * -2,969  = -0,653 kN
1,51 kNm
-2,15 kNm
0,338 m
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Výpočet spojitého zatížení působícího na stěny
Oblasti zatěžovánízatěžování qi = oblast * ZŠ
A = Levý sloup q1 = (tlak)
B = Pravý sloup q2 = (sání)
C = Výpočet spojitého zatížení působícího na ztužidla
D = Výška ztužidla na levém sloupu
E = Výška ztužidla na pravém sloupu
(viz kapitola zatížení) qi = oblast * ZŠ
ZS = Levé ztužidlo
q1 = (tlak)
excentricity levého sloupu Výpočet náhradního břemene, které působí na levém ztužidlu
e3 = Fk3 =
Pravé ztužidlo
q2 = (sání)
Výpočet náhradního břemene, které působí na pravém ztužidlu
Fk3 =
excentricity pravého sloupu Náhradní břemena působí na excentricitách, vytváří tak moment
e3 = Výsledné momenty v levé hlavě sloupu
MPk = Fk3 * e3
Výsledné momenty v pravé hlavě sloupu
MPk = Fk3 * e3
Shrnutí zatížení 
Levý sloup - hlava
Svislá síla ∑Fv,L = -12,505 + -0,653  =
=
vodorovná síla ∑Fh,L = (výpočet viz výše)
Osam. moment ∑ML = -0,121 + 1,513  =
=
Levý sloup - na prutu
Spoj. rov. zatíž ∑gL = (výpočet viz výše)
Pravý sloup - hlava
Svislá síla ∑Fv,P = -6,375 + -0,223  =
=
vodorovná síla ∑Fh,P = (výpočet viz výše)
Osam. moment ∑MP = -0,076 + -2,155  =
=
Pravý sloup - na prutu
Spoj. rov. zatíž ∑gP = (výpočet viz výše)
Ostatní prvky nosného systému nejsou přímo zatíženy
vztužidla * qk1vítr
-0,12 kNm
0,175 m
-0,433 * 0,175  = -0,08 kNm
0,175 m
-0,19 * 6,5  = -1,237 kN/m
vztužidla * qk1vítr
0,35 * -1,237  = -0,433 kN
Le
vý
 s
lo
u
p - 13,158 kN
0,693 kN
1,392 kNm
1,979 kN/m
P
ra
vý
 s
lo
u
p - 6,597 kN
-0,433 kN
-2,230 kNm
-1,237 kN/m
-0,457 kN/m²
-0,304 kN/m²
0,000 kN/m²
0,304 kN/m²
Montovaná konstrukce ze železobetonu     
Diplomová práce
0,35 m
0,35 m
0,304 * 6,5  = 1,979 kN/m
0,35 * 1,979  = 0,693 kN
-0,190 kN/m²
0,304 * 6,5  = 1,979 kN/m
-0,19 * 6,5  = -1,237 kN/m
6,50 m
-0,693 * 0,175  =
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Výpočet vnitřních sil
Stanovení výpočtové rovnice
Vykreslení vnitřních sil - zajímá nás pouze pravý sloup
Pravý sloup
NH,P VH,P MH,P
ND,P VD,P MD,P
Montovaná konstrukce ze železobetonu     
Diplomová práce
0,5 kN -2,2 kNm
6,6 kN -11,4 kN -50,0 kNm
X = 0,97
6,6 kN
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Kontrolní výpočet normálové síly, která působí na sloup S1
Zatěžovací plocha
Azat =
◦ Střešní plášť
Zatížení střešního pláště (viz kapitola zatížení konstrukce)
gk = (viz kapitola zatížení)
gk = 4,53* 54,2 =
◦ Vlastní tíha vazníku
gk =
◦ Proměnné zatížení - sníh
qk = (viz kapitola zatížení)
qk = 54,2 * 0,8 =
Suma návrhového zatížení podle 6.10
∑Fv = 1,35 * 245,5 + 1,35 * 47,3 + 1,5 * 43,4 =
∑Fv =
Výsledné hodnoty se přibližně rovnají
Kontrolní výpočet normálové síly, která působí na sloup S2
Zatěžovací plocha pro střešní rovinu
Azat,1 =
Zatěžovací plocha pro zatížení na podlahu v 2NP
Azat,2 =
◦ Střešní plášť
Zatížení střešního pláště (viz kapitola zatížení konstrukce)
gk = (viz kapitola zatížení)
gk =
◦ Vlastní tíha vazníku
gk =
◦ Proměnné zatížení na střešní tabuly - sníh
qk = (viz kapitola zatížení)
qk = 105,3* 0,8 =
◦ Proměnné zatížení na stropní kci - užitné
qk = (viz kapitola zatížení)
qk =
◦ Vlastní tíha stropní konstrukce
gk = (viz kapitola zatížení)
qk = 31,2* 8,03 =
Suma návrhového zatížení podle 6.10
∑Fv = 1,35*477,0+1,35*94,6+1,35*250,5+1,5*124,8+1,5*84,2 =
∑Fv =
Výsledné hodnoty se přibližně rovnají
4,530 kN/m²
460,4 kN
105,3 m²
250,5 kN
124,8 kN
477,0 kN
Montovaná konstrukce ze železobetonu     
Diplomová práce
Kontrolní  výpočty normálových sil, které působí na 
posuzované sloupy
54,2 m²
245,5 kN
43,4 kN
31,2 m²
4,53 * 105,3  =
4,530 kN/m²
47,3 kN
0,80 kN/m²
47,31* 2 =
4,00 kN/m²
1423,3 kN
8,03 kN/m²
31,2* 4 =
94,6 kN
0,80 kN/m²
84,2 kN
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Kontrolní výpočet normálové síly, která působí na sloup S3
Zatěžovací plocha pro střešní rovinu
Azat,1 =
Zatěžovací plocha pro zatížení na podlahu v 2NP
Azat,2 =
◦ Střešní plášť
Zatížení střešního pláště (viz kapitola zatížení konstrukce)
gk = (viz kapitola zatížení)
gk =
◦ Vlastní tíha vazníku
gk =
◦ Proměnné zatížení na střešní tabuly - sníh
qk = (viz kapitola zatížení)
qk = 53,46* 0,8 =
◦ Proměnné zatížení na stropní kci - užitné
qk = (viz kapitola zatížení)
qk =
◦ Vlastní tíha stropní konstrukce
gk = (viz kapitola zatížení)
qk = 31,2* 8,03 =
Suma návrhového zatížení podle 6.10
∑Fv = 1,35*242,2+1,35*47,3+1,35*250,5+1,5*124,8+1,5*42,8 =
∑Fv =
Výsledné hodnoty se přibližně rovnají
980,4 kN
31,2* 4 =
42,8 kN
4,00 kN/m²
124,8 kN
8,03 kN/m²
250,5 kN
4,530 kN/m²
4,53 * 53,46  = 242,2 kN
47,3 kN
0,80 kN/m²
53,5 m²
31,2 m²
Montovaná konstrukce ze železobetonu     
Diplomová práce
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8. Závr 
V rámci diplomové práce bylo zpracováno statické posouzení železobetonové objektu – 
dvoulodní haly. Jako ešení byly použity výpotové modely pín, respektive podéln
rozdleného objektu.  Z každého píného ezu byl vyešen jeden sloup vetn odpovídající 
kalichové patky. Souástí práce bylo navrhnout jeden vazník, prvlak, základový nosník. 
Souástí každého statického výpotu je výkres tvaru, respektive výkres výztuže. 
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